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Aquest llibre té per objecte I'estudi del
procès urbâ .declmonônic de Vilafranca deI Penedês
i en e11 es donen a conèixer els processos
de creixernent i els mecanismes d'organitzaciô
espacial d'una ciutat que va experimentar, d'ençà
mitjans dei XIX, l'impacte d'una economia
inicialment orientada a I'exportaciô vlnicola
i que després aniria diversificant-se com a con­
seqüência de la seva funciô de capital comarcal.
La Iinia explicativa que es segueix en el llibre am­
plia, pero, el marc de relacions en el quai es desen­
volupa el procés urbâ perquè posa una especial
atenciô en les actuacions especifiques i concretes
dels distints grups socials i, entre elIs sobretot, les
deI bloc localment dominant, el qual, per la
seva connexio amb la propietat i la producciô
immobiliaria, va controlar, perllongadament, la
ciutat.
Per aquest motiu, paral-Ielarnent a l'estudi
morfolôgic - plânol, parcel-Iari i tipologies arquitec­
toniques- i a la identiflcacio de les tendéncies de di­
ferenciaciô funcional i segregaciô social, I'autora
tarnbé explica les relacions existents entre el
procès d'organitzaciô de l'estructura espacial i les
estratègies imrnobiliâries que anirien configurant-se
al llarg d'aquelIs anys.
En aquest punt s'insisteix en el paper desen­
volupat per l'urbanisme local, el qual podria defi­
nir-se, molt breument, pel predomini d'un model
urbanistic de transiciô, en el llindar entre les
actuacions propies d'un periode burgés i les prâc­
tiques imrnobiliâries tradicionals. En base a aquest
model que comporta la prâctica d'un urbanisme
condicionat per les "elites" locals, es parla
dels projectes que anirien apareixent en dife-
rents moments de la historia de Vilafranca , Van
ésser, primer, els projectes d'una burgesia
inicialment lliberal i que va oblidar-los durant la
llarga fase de la Restauraciô. Pero foren, tarnbé
eI3 projectes d'un bloc urbâ alternatiu, que es confi­
guraria politicarnent durant la Il Repùblica
f que tot i la heterogeneïtat dels grups socials impltcats
-me nestralia, treballadors industrials i classe
rnitjana urbana- aconseguiria formular Ulla proposta
âmplia per a la transformaciô de tota la ciutat,
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INTRODUCCIO
Fins els anys seixanta, el caràcter urbà de Vilafranca encara depenia de la funciô
de nucli central de una comarca entom la quaI convergia la seva base economica,
principalment administrativa i comercial, i que repercutia, a més, en la morfologia
d'un centre que servia de referència per a definir tota la ciutat.
Tanmateix, pero, Vilafranca, a la quaI M. Trens havia definit corn a «Senyora
Vila»;' i a la quaI bastants vilafranquins continuen considerant una vila tranquil-la i
n'enyoren el passat ruralitzant, no s' ha esdevingut corn un producte espontani i
natural, fruit d 'una historia local fonamentada exclusivament en la prosperitat corner­
cial i vinicola, sino que, corn en tantes altres ciutats, el procés urbà i el mateix
enriquiment economie tenien, corn a complement, importants desigualtats socials
que tarnbé s' expressaven en la morfologia il'organitzacié espacial de la ciutat.
De tota manera, tampoc no s 'ha de menystenir la importància de les influències
carnperoles i menestrals, aixi corn els efectes que es derivaven de les reduïdes di­
mensions que, a la seva volta, incidien en l'estructura social i la dinàmica local en
general. Per aquest motiu, abans d'entrar en l' anàlisi dels fets i circumstàncies que
regulen el creixement il'organitzacio espacial de la Vilafranca decimononica, pot
ésser interessant de remarcar alguns dels seus trets més generals, els quals, per altra
part, sempre han estat assenyalats en qualsevol definiciô de Vilafranca.?
Inciâèncie regions] i camcters urbens
Malgrat l'escassa importància demogràfica,' Vilafranca forma part d'un conjunt
de ciutats de tipus mig, el paper de les quais, dins el sistema urbà català, està
solidament recolzat per la seva funciô de capital comarcal. Son aquestes ciutats, corn
per exemple Figueres, Vic 0 Valls, que, en comparacié als grans nuclis indus­
trials, han tingut febles creixements poblacionals" i que, en canvi, en l'actualitat, han
1. M. TRENS (1964) va agrupar un conjunt d'articles que havia escrit anteriorment en un llibre que
portava el titol: Yilafranca, Senyora Vila. ides daleshores ençà aquest nom ha servit per a designar el
caràcter tradicional i reposat de Vilafranca en comparaci6 a altres ciutats que, corn Vilanova, han
seguit un model evolutiu diferent, basat en la industrialitzaci6 i la immigraci6.
El contingut ideologie d'aquest concepte pot cornprovar-se en un dels «slogans» de la darrera
campana per a les eleccions municipals el 1982, quan una de les candidatures d' esquerra oferia una
altemativa urbana dient «No a la Senyora Vila».
.
2. L'enumeraci6 de les caracteristiques definidores de la ciutat és un objectiu quasi general en totes les
monografies locals, les quals, a part d 'altres aspectes, tendeixen a identificar les ciutats amb els seus
trets més mitics i monumentals, 0 si més no en les activitats economiques més ben considerades
socialment. En aquest sentit, és interessant la consulta de l'obra de B. POCHÉ (1982) sobre la
bibliografia local de la ciutat de Lyon.
.
3. Actualment, Vilafranca ha sobrepassat totjust els 30.000 hab. (25.029 habitants en el 1981).
4. Tot i els canvis demogràfics del segle XIX, el grup de ciutats en el quaI pot incloure's Vilafranca va
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reforçat el seu sector terciari i han conservat els avantatges d'una estrUctura urbana
solida i amb força elements d'herència decimononica.
Contemplats aïlladament. aquests dos aspectes no son, pero, prou important�,
car
per a valorar la seva incidència cal ponderar-los en funciô del context glob�l �ms el
qual s'insereixen i que, en el transcurs del segle XIX i principis del XX, v� slgmfic�"
sobretot, la connexiô amb unes estructures socials i economiques determmades, alx�
corn la configuraciô dual d'unes ciutats que s 'explicitaven, bàsicament, en el centre, 1
en els ravals i noves barriades dels extrarradis.
Vilafrancs corn a nucli central: components economies i estructurs social
Habitualment, la talla mitjana de Vilafranca i els tipus de relacions que sosté amb
la c marca han ervit per a remarcar, per damunt d'altres aspectes, la personalitat
tradi i nal , enyorivola, vilatana i comercial de la ciutat. Tanmateix, pero, d'altres
irnp n nt han c ndici nat, igual que el ector dels terciaris, les caracteristiques de
la pr duc iô ide l' stru tura ocial. D'aque ta manera, més que pensar en un 0 altre
ect r. onvindria t nir n compte le relacion que s'establien entre agricultura,
indu tria i erç, i en 1 ndi ion que venien donades pel mateix caràcter de
li nt 1.
indria omençar preguntant-nos en quina mesura, igual
oruradcs iti ini le dei Mediterrani nord-occidental.' la seva creixent
nan in ml: ial n ) estaria tambe relacionada amb l'augment deI nivell de vida
e ia de 1 c rnarc a , la ual fm a mal deI egle XX no hauria començat a
un in ipi nt m r at d con um que, necessàriament, havia d'ésser
pit 1 mar al."
p t t( t i 1 int n itat de le relacions comarcals i l'enfortiment i ulterior
1 a tivit t. ter iane ,també 'hauria de destacar la progressiva
1 rn al a la mateixa iutat, i que estaria integrat pels ernpleats terciaris
ntinz nt de ma d' bra relacionada, és clar, amb la indùstria vinicola"
in li trie i rte anat r la i nat arnb la con truccio, les comunicacions i d'altres
u t d ri vars de la matei a economia agrària.
n tot a, aqucste al-lus: n al ector economies també tenen una significacié
pc ial en la mesura qu reverteixen en la cornposicio d'una estructura social, els
rnpc ncnt: de la qual eran el qui, al cap i a la fi, incideixen en les caracteristiques
de la iutat. Per aque t motiu, cal tenir present que, a part de la burgesia local, on s'hi
p dien tr bar, obretot, grups i f�ilies clarame�t �endist�s i agraristes, aixi corn
per nalitat i petit ubgrups rel�cJo?a�s amb:l mo.n mdustnal--comerç vinîcola­
i le' profe ions lliberals, també exisua una àrnplia capa treballadora, potser més
heterogènia quant a la seva composicié perquè incloÏa des de l'obrer industrial i dels
5.
6.
tenir un creixernent poblacional ben escàs. Ressenyem a continuaci6 percentatges de creixernent
dalgunes d' aquestes ciutats entre 1857 i 1950:
Girona 197% Reus 127%
Vilafranca 177% Vic 123%
Vilanova 170% Igualada 121 %
Figueres 159%
H. LEVEBRE (1949, en 1971).
E. GIRALT (1969) ha assenyalat amb prou rotunditat el procés generalitzat de creixement d _
gràfic i dexpansiô vitivinicola a la comarca durant aquest periode.
emo
Per a un estudi sobre una comarc� semblant, pero situada en un context diferent, poden utilitzar-se les
obres de R. DUG�D,(1963) I.F. A�RI�C (1983), totes dues sobre el L1anguedoc i el paperde la
ciutat en l'expansio de 1 econorma vitivinicola.
7.
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serveis fms a un considerable nombre de rabassaires i trebaIladors deI camp que, per
les especifiques caracteristiques de Vilafranca, residien igualment a la ciutat." De la
mateixa manera, tampoc no s'hauria de menystenir el paper d'una classe mitjana,
progressivament més important quant a xifres, i que precisament aniria afiançant-se
corn a classe social? especificament interessada en la funciô terciària de la ciutat:
serien els botiguers, els empleats del comerç i dels serveis, aixi corn alguns nivells
qualificats de l'artesanat i de la industria, els quaIs, un cop inserits en la dinàmica
politica dels anys vint i trenta, també influirien en l'urbanisme i la gestiô vila­
franquins.
Conseqüentment a aquesta diferenciaciô sociaI, l'espai de la ciutat no s'ha de
veure només en funciô de les idees monumentals, comercials ide prestigi residencial,
que son, de fet, les que corresponen al centre de Vilafranca i que serveixen per a
expressar habitualment una imatge conjunta de tota la ciutat, difuminant en canvi
l'existència de les noves barriades obreres i sostraient la presència dels dèficits i
injust icies socials.
1 és que, tanmateix, a mitjans dels anys trenta Vilafrancaja havia esdevingut una
ciutat profundament diferenciada i en la qual, a part del centre, podia distingir-se una
sèrie de barris perifèrics que, corn el mateix recinte medievaI, també tenien una
poblaciô i unes funcions considerablement distintes.
Pel que fa a la morfologia i a les caracteristiques espacials, aquestes diferències
s'expressaven en l'estructura radiaI i concèntrica d'un plànol que, a finaIs del XIX
(Figura XI), reproduïa formalment la importància deI fenèmen de la centralitzaciô i
que també permetia valorar el fet que, fins i tot al recinte historie, hi havia trames
diferents que condicionaven tantes altres modalitats d'impacte a partir deI procés
d'expansio de la ciutat. Aixi, per exemple, pot parlar-se d'una primera modalitat de
transformaciô al'àrea corresponent aI primer recinte fortificat, on predominava l'ar­
quitectura nobiliària, i que acabaria esdevenint la zona monumentaI de la ciutat; la
segona, en canvi, s'esdevindria sobre la trama regular que coincidia amb l'amplia­
cio iniciaI del nucli primitiu, entom els carrers de La Parellada, Sant Joan i La Palma,
i que evolucionarien paral-lelament aI nou centre urbà del quaI n'esdevindrien part; i
tercera, l'àrea de raval tradicionaI, l'heterogeneïtat del quaI estava subordinada al
paper organitzador d' aIguns carrers propers a convents taIs corn el dels Trinitaris, aixi
corn a un procés més lent d'ocupaciô protagonitzat preferentment per la poblacié
més humil.
De tota manera, son molt més importants les diferències amb el que serien les
noves àrees de la Vilafranca decimonènica, les quaIs assolirien, a més, una conside­
rable extensio. Aixi, de bon principi, destaca la dicotomia entre la trama regular al
Sud-Oest, i que recorda els millors exemples d'eixample menor en ciutats de cate­
goria mitjana 0 semblant; i una aItra, de grau irregular, organitzada bàsicament aI
llarg dels eixos radiaIs, que la feia, per tant, bastant similars aIs mateixos ravals.
Per aquests motius, tot i que les caracteristiques sobressortints del centre facilitin
la identificaciô entre aquest. i la resta de la ciutat, en una introduccio sobre la Vila­
franca decimonènica, no pot oblidar-se l'existència dels altres barris que, corn el
mateix centre, també van desenvolupar-se en el mateix context social i economie. Les
coordenades historiques a les quals es remeten aquestes estructures economiques i
socials, poden sistematitzar-se en un model teôric, globalitzador de les situacions
8. Tot i que la premsa local decirnonônica no sigui gaire amatent a les noticies socials, en la revista «El
Fructidor» pot trobar-se abundant informaciô sobre l'impacte de les vagues i la problemàtica social a
Vilafranca.
9. E. UCELAy DA CAL, (1982) estudia el comportarnent d' aquesta classe mitjana catalana durant els
primers decennis de segle XX.
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espacial i temporals i que hem adoptat corn a hipètesi d'aquesta anàlisi: ens referim
al
model de la ciutat burgesa, dei qual passem a ocupar-nos tot seguit.
El model de la ciutat burgesa
La Vilafranca decimononica es revela, de fet, corn un espai de �o�siderab�e
cohesiô i eficàcia que li permetrà de mantenir-se en les seves caractenstlques mes
rellevants --extensi6, eixos estructurants, centre i segregaciô social, i morfologia
residencial- fins a mitjans dei segle XX.
Aquesta pervivència es relaciona per un costat amb la superficie de les mateixes
àree urbanes, que tenien ja des de mitjans del XIX una considerable extensio, i per
una altra banda arnb la mateixa capacitat directiva de la ciutat i dels seus grups
s ialment dirigent que, a través dels sectors dei terciari, assolirien de situar Vila­
franc a le p icion relativarnent més elevades dei «ranking» de ciutats catalanes
(Il c divuit el 1 57 i etzè el 1900).
n realitat, pero, la dinàmica de la Vilafranca decimonènica té els trets més
g n ral d la maj ria de ciutats catalanes, i s'ha de relacionar, per tant, dins els
ani.m e n'mie idepoderque ocialmentipollticas'hayiend'enmarcardins
durant la ual la burgue ia va assolir els ressorts del poder local i estatal. És
• 1 br t t Vil franca, retapa de la burgesia conservadora i de la Restaura-
i
'
rpctuaria a 1 mateixa en el segle XX arnb la dictadura de Primo de
Rivera. ix i mambt ta una èried'in titucionsrelacionadesambl'àmbitdelpoder
atalà: la L1ig R gi nali ta, l'In titut Català de Sant Isidre, i d'altres.
J re isamcnt, tot i re nèixer le diferèncie egons els respectius medis regionals
nte ts p liti s. 1 c njunt de te rie que expliquen l'organitzacié espacial de la
a fonamenten el eu raonarnents en el paperd'aquestes burgesies
iutat '.
L'e psi urbà de Is burgesis
Le referencies al paper de la burgesia quant al grup social que organitza la ciutat
en funcio del eus interessos provenen de diverses aportacions;'? l' acord entre les
qual concemeix, bàsicarnent, a dos aspectes del procés urbà; l'un de caire economie i
concretament el de la prornocio irnmobiliària inherent al procés urbà, i l'altre, rela­
cionat arnb l'estructura de la localitzacio dels usos i les classes socials.
Aixi, pel que fa al primer punt, fins i tot considerant les diferències existents entre
V ilafranca i les grans ciutats respecte a les quals s'han formulat inicialment aquests
esquemes, cal pens�, per tant, e� ,la finalitat econômica del mateix procés urbà que,
per primera vegada 1 en cornparacio a les etapes precedents, es transforma ell mateix
en motor, mec�isme. i finalitat deI c��i�ement. �� !a �i�tat. És en aq�est punt d�
c�mtact�, entre 1 urbanisme, la promo�IO lffi�obIlIana 1 1 economia on pren la seva
dimensio el concepte de valor de canvi de la ciutat, valor generat a partir de l'apropia-
10, En les seves linies "_lés generals, la teoria p!ocedeix dels textos ja clàssics de A. AYMONINO
( 1963, .v.), els quals mcorporaven les aportacions de F. ENGELS en Las grandes ciud d. P'1 dê d' 1 1 G fi a es. er unaall�a part,. pe�o'd�s ten en,cdl�salra Ica s en ,a 1 eohgra la ,(0, HARVEY, 1973) han recuperat igualmenta rrnportancra aquests 1 tres textos 1 e s an resituat dins dels corrents critics d 1 G fiU b e a eogra lar ana.
Tanmateix, pero, l'estudi de la historia urbana, i principalment el de les transforma' 'ald 1 XIX 1 d 1 d 1 b " l ' , , , " , cions espaci su:�t e, al
' e
al
e pape� e aalurgeslall a Pdrolmdocllo l,mmobl!Jana constitueixen els altres punts derererencia s qu s revertir actu ment e mo e e a ciutat burgesa. Veure en aquesr '1' b' .' sentit, 0 ra
edltadda, pe� Ad" CARACC!OLI0 (1 975d) , I�n laiqual SI apleguen de manera interdisciplinar, textos deproce encra iversa, particu arment e esco a ang esa, italiana i francesa.
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cio privada del sol i de les rendes diferencials que s'obtenen de la transaccié amb
cadascun dels solars i edificis, que poden augmentar el seu preu precisament corn a
conseqüència de les diferències posicionals respecte d'una ciutat progressivament
més gran, d'un centre proporcionalment cada cop més important, i d'uns limits
urbans cada cop més llunyants; i també, entre d'altres elements, de la construcci6
d'�na infraestructura que estableix millors expectatives respecte aIs solars i edificis
vems.
És a partir d'aquest conjunt d'elements que l'urbanisme assoleix un paper racio­
nalitzador, de control i de projeccio, que propicia per un costat l'augment del valorde
canvi, i per l'altre procura que el mateix increment no interfereixi les necessitats de
reproduccié dels mitjans de producci6 economica, que també necessiten de la ciutat;
es tracta, doncs, en resum, de conciliar les expectatives del valor de canvi amb les de
l'us, a la fi també residencial de la mateixa burgesia, la qual, utilitzant expressions
que ja han estat emprades en altres ocasions, Il organitzaria veritables espais residen­
cials per a ella mateixa i, en canvi, utilitzaria la resta de la ciutat corn objecte
d'especulaciô econèmica.
Per tant, aquesta fase del creixement urbà està condicionada per les tendències a la
segregacié social i I'especialitzaciô de les activitats productives, les quals anirien
reforçant la propensi6 a la diferenciaci6 de les distintes parts de la ciutat en contra­
posicio, en canvi, a les etapes precedents, quan les diferències residencials segons les
classes socials adoptaven altres modalitats i quan, pel que fa a les instal·lacions
fabrils, eren les fàbriques, obradors i magatzems, els qui condicionaven la localit­
zacio de la resta d'activitats i edificis.
Tanmateix, pero, donada la importància d'aquests aspectes espacials, tractem
aquest tema amb més deteniment en els paràgrafs següents.
L'estructura espadal deI moâel
La segregaci6 social i l'especialitzaci6 funcional, aixi corn l'obtenci6 de rendes
immobiliàries, també formen part d'una estructura urbana més complexa, la formalit­
zaciô espacial de la qual, a part de l 'esmentada diferenciaci6 en àrees, s'explicita en el
mateix paper deI centre urbà i de la morfologia de la trama que, en el cas de Vilafran­
ca, i en el del barri del Poble Nou, presenta bastants similituds amb els aspectes més
genèrics deI model dels eixamples.
En tot cas, el tema del centre és una qüesti6 fonamental, car entom d'eU giren
dues de les estructures més senziUes i importants de l' organitzaci6 espacial en qual­
sevol ciutat. Aix! tindriem, per un costat, la tendència a l'organitzaci6 concèntrica
que s' estableix entre el centre i les noves àrees urbanes que es situen a la perifèria.
12
La relaciô entre ambdues vindria explicada bàsicament per la sortida des del centre a
la perifèria de totes aquelles activitats i classes socials que no poden costejar la reva­
loritzacio economica del mateix centre, el qual comença a especialitzar-se en activi-
Il. M. de SOLÀ-MORALES, (1976, 1978).
12. La idea de les relacions entre un centre i una perifèria és una nociô ja clàssica dins dels estudis i els
plantejarnents espacials. Des de Von Thünen (1826), passant per Baumeister (1876), i E. W. Burgess
(1925), ha presidit les reflexions sobre la localitzaciô urbana i regional; i actualment, encara, si bé
que des d'una ideologia diferent, s'utilitza per a explicar les relacions de dependència a escala
mundial (S. AMIN, 1970), 0 bé per a integrar diferents enfocarnents de l'anàIisi regional (A.
REYNAUD, 1981).
Donades aquestes diferències quant al model, potser convindria pensar que les relacions centre­
perifèria corresponen no tant a uns unies sistemas explicatius, sino a unes maneres senzilles i
eIementals de plantejar problemes espacials a partir d'esquemes mentais. Aquesta és almenys la idea
de R. BRUNET (1980).
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tats terciàries i de direccié que es recolzaven, a més, amb les reformes dels edificis i
dels principals carrers de la ciutat.
Per una altra part, el procés de centralitzaciô també està reforçat p�ls efectes
derivats d'un segon esquema organitzatiu, l'estructura sectorial , que es aquella
derivada de la incidència dels eixos de comunicacio regional, els efectes de la quaI, en
la perifèria, es combinen amb l' estructuracio concèntrica.
,. .
De tota manera, l' organitzaciô espacial de la ciutat burgesa no esta condicionada
només pels efectes de la dinàmica expansiva i segregadora, car paral-Ielament a
aquest processos es desenvolupen iniciatives urbanistiques diverses, les quals van
aplicant-se, amb major 0 menor fortuna, per tal de regular l'activitat expansiva i de
reforma de la ciutat decimonènica. 13
Aquest control racionalitzador i explicit, que fins aleshores només havia estat
subordinat a les llicències d'obres i als Bans de Bon Govern," s'expressa, en el
conjunt de ciutats mediterrànies, amb un model concret de gestio i de formalitzacié de
la trama que és, concretament, el de l'eixample. Malgrat tot, quan es parla de ciutats
petites 0 mitjanes, tipus Vilafranca, les referències a aquest capitol diferenciat de
l'urbanisme europeu" cal plantejar-les no tant en funcio d'una juxtaposiciô rigida i
senzilla entre la realitat urbanistica local i un model que és considerablement com­
plex, sinô que, més aviat, les seves al-lusions s'han d'entendre en un context tècnic i
juridic, a part de morfologic, que deuria incidir, probablement, en la presa de
decisions de la burgesia i tècnics locals en el moment de valorar les distintes possi­
bilitat del creixement urbà i els dels seus mecanismes especifics.
En fi, si resumim els aspectes teorics més significatius de l'ampli i difùs model de
la ciutat burgesa, pot dir-se que, partint de la hipotesi inicial que subordina l'orga­
nitzacio de l'e pai i del procés d'urbanitzaci6 als interessos d'una burgesia local més
aviat heter doxa en cornparaciô a la d'altres ciutats més grans i industrials, poden
di tingir- e una èrie d'esquemes que al-ludeixen a les formes que adoptava l'espai
duna iutat que e tava experimentant un procés de creixement i de transformacio, i
que va concretar- e, e pecificament, en la incidència de la centralitzacio, la segre­
gacio iaJ i la diferenciaci6 interna; i que, a més, va comportar importantscanvis
quant a J'e tructura ocial i els mecanismes de poder.
Objectius i continguts:
la justificacié d'una monografia local
La presentaciô, ni que sigui introductoria, de la problemàtica local i del marc
teoric al qual ens referirem al llarg de l 'obra, és necessària, si més no, per a entendre
el mètode de treball que s'han utilitzat i els objectius proposats. De fet, uns i altres
han condicionat la divisio d'aquesta investigacié en dues parts, la lègica interna i les
relacions mûtues entre les quals vénen justificades en funcié de cadascuna de les
seves problemàtiques: espacial i morfolôgica la primera, i centrada en la gestio i
l'urbanisme la segona.
'
Aixi, pel que fa a la primera part, podrà observar-se que s'ha investigat prefe­
rentment l'activitat de la construccio, analitzant la seva importància quant als efectes
d'expansi6 i de reforma, i la seva incidència en la configuraciô d'un espai socialment
diferenciat. Corn a base dels cine capitols en què s'analitzen aquests ternes, s'han
utilitzat diverses fonts, si bé les llicències d'obres particulars en son la més impor-
13. L. B�NEVOLO, (1977).
14. 1. LOPEZ GONZALEZ (1977),
15. M. de SOLÀ-MORALES, (1976, 1978).
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tant. De fet, l'anàlisi dels 3.779 Expedients d'Obres Particular (E.d'O.P.)16 que s'han
trebaIlat i que constitueixen el volum d'edificaciô al llarg dels anys en els que es
centra aquest estudi, el periode 1865-1938, ha proporcionat una sèrie de resultats
prou satisfactoris corn per entendre que els E. d'o. P. siguin una de les fonts cada cop
més utilitzades en els estudis urbans preferentment interessats en ressaltar els meca­
nismes de configuraciô d'un' espai a la base dei quaI es troben, precisament, les
repetides iniciatives individuaIs.
_
En canvi, la segona part està fonamentada en un espectre més ampli de docu­
ments, tot i que les llicències continuen essent una de les fonts més importants. En
aquesta part, han servit per a conèixer els promotors i tècnics de la construcciô de
Vilafranca, els quais es relacionen amb l'estudi d'un incipient monopoli immobiliari
local, i amb el seu paper dins d'un hipotètic bloc de la renda que, en tot cas, té un
paper socialment dominant en la localitat.
Els dos capitols destinats a l'urbanisme, és a dir els models de gestio i de disseny
dei creixement i de la reforma urbanes, es fonamenten, en canvi, majoritàriament, en
un nombre força heterogeni de fonts, entre les quals s'han d'esmentar aquelles que
també procedeixen dels lligaIls de la Secciô de Foment de l'Arxiu Municipal i que
al-ludeixen aIs projectes d'alineaciô, a les discussions entre els membres deI Consis­
tori, aixi corn ais textos que contenen els esborraIls dels tècnics, 0 bé inclus instàncies
dels veïns. Tanmateix, pero, la riquesa i la varietat d'aquesta documentaciô té el seu
paral-lel en la bibliografia local i la premsa, la quaI, corn en d'aItres estudis mono­
gràfics sobre ciutats 17 s'ha revelat, igualment, corn d 'una considerable utilitat a 1 'hora
de conèixer quina era l' opinié dels mateixos ciutadans respecte deI procés de canvi i
de creixement urbans.
Segueixen finalment unes conclusions on s'assaja la sistematitzacio dels resultats
més rellevants de la investigacié i que es comenten en una perioditzacio deI procés
d'urbanitzacio vilafranqui.
16, Per a més informaciô sobre aquesta font, pot consultar-se Ma À. ALlO (1984).
17. Tai corn va fer, per exemple, Ma T. PÉREZ PICAZO (1979), Per la nostra part, hem realitzat un
estudi especific sobre una de las revistes utilitzades preferentrnent, la «Gaseta de Vilafranca», titulat
Publicacions loeals i identitat eomareal a la Vilafranea pre-republicana, actualment en premsa a la
«Miscel-lània Penedesenca, 1985».
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I.-DELIMITACIO 1 CARACTERISTIQUES
DE LES ETAPES URBANES
L'anàlisi d 'algunes de les dades dels E.d'O.P., i concretament les que al-ludeixen
a la data de sol-Iicitud de permis d'obra i al tipus de construccio, permet conèixer
bastants caracteristiques del sector de la construccio, resituant-les en relacié amb un
context social i economie més ampli.
Fent referència a les interrelacions que es produeixen dintre l'activitat de la
construccio i en el procés urbà en general, hom destacaria en primer lloc els lligams
poblacionals i economies entom els quals s'estableixen abundants connexions -corn
per exemple les que s'evidencien en el comportament ciclic dei sector-, pero que, a
mesura que augmenta la complexitat de l'estructura economica local, comencen a
desdibuixar-se i a presentar discordàncies evidents.
Caracteristiques generals en l'evolucié dei sector de la construccié
Partint de l'any 1857 corn a data inicial de l' estudi, 1 la cronologia de la sol-licitud
de llicències d' obres assenyala que fins el 1938 el procés de construccio de la ciutat es
desenvolupa, bàsicament, en dues etapes, els màxims respectius de les quals es
produeixen, la primera, en 1884 i 1885 amb 105 i 100 llicències anuals respectiva­
ment; i la segona en 1929 amb 117 llicències. Entre ambdues es troba una altra etapa
de relativa poca activitat, amb un rninim de 21 llicències el 1895.
En Iinies generals, pot dir-se , doncs, que aquesta disposicio correspon amb
bas tant d' exactitud a algunes de les imatges i coneixements cronolègics més coneguts
i que ja han estat assenyalats per la bibliografia locai, tant pel que fa a la crisi de la
fil-loxera corn a l'enriquiment economie i l'augment de la construccio en la dècada
dels setanta i vuitanta dei segle XIX. Relativament sorprenent sembla en canvi el
volum de llicències tramitades el segle XX, sobretot entre 1915 i 1930, tot i que una
anàlisi més acurada de les caracteristiques de la construccio permetrà de matisar
algunes d' aquestes primeres aproximacions.
Tanrnateix, pero, aquesta tendència no és pas exclusiva de Vilafranca, i cal tenir
en compte que la naturalesa ciclica de la construccio, representada a la Figura I, ja ha
estat assenyalada per altres autors per a ciutats ben diferents. Recordem per exemple
l'estudi de J.W.R. Whitehand sobre la ciutat de Glasgow,' on identificava, en un
interval de temps més llarg, 1860-1970, la presència de cinc cicles de llarga durada,
de 20 a 30 anys, i uns altres d'intermitjos de quatre 0 cine anys. A més, citant un cas
més proper, podriem assenyalar l'existència dels estudis pioners de J.A. Vandellôs
sobre la industrica de la construccio a 8arcelona entre 1910 i 1932,3 l' anàlisi dei qual
1. Amb data anterior a aquest any es conserven una vintena de plànols de façana, molt deteriorats,
procedents dels expedients dobres dei 1840-1846.
2. J.W.R. WHITEHAND, (1972).
3. J.A. VANDELLOS, (1933).
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reforça l'existència de relatives similitud quant al comportament ciclic de cadascuna
d'aquestes evolucions deI sector de la construcciô.
Aquestes i altres concomitàncies son les que s' observen mitjançant l' anàlisi de le�
freqüències anuals de la sol-Iicitud de llicències" (Figura 1), tot i que un estud�
desagregat de les freqüències segons el tipus d'obra' permet observar que també
existeixen abundants diferències, destacant en primer lIoc el predomini de les obre�
majors (Figura 1) i les de nova planta abans dei 1890 (Figura III); aixi corn les menors 1
les de reforma (Figura V) després dei 1910.
De fet son les obres menors les que desibuixen la magnitud dei sector de la
construcciô en el segon periode, engrandint exageradament la seva importància. 1 és
que, en realitat, és senzill entendre corn les obres menors han de produir-se «a
posteriori», a remolc de I'expansiô prèvia representada per les obres majors i les de
nova planta més concretament. Pot comparar-se aixi, la diferent disposiciô de la recta
de tendència i inclus el dibuix de les corbes respectives (Figura 1).
Per altra part, la successiô d'unes i altres obres pot observar-se igualment mit­
jançant la comparacié dels respectius màxims i minims, absoluts i secundaris, consta­
tant, entre d'altres punts, que els primers màxims en els expedients d'obres majors, el
dei 1871 i el 1872, no van seguits d'altres corresponents a les menors, ja sigui per
circumstàncies especials 0 hé per d'altres d'indole burocràtica (corn la manca de
control). Aquests son, pero, els unies casos, car posteriorment tots els cims de la
corba d'obres majors precedeixen a altres en les menors (Figura 1): el de 1898 al de
1899; el de 1912 al de 1913-1916 i el de 1927-1929 al de 1931-1933.
Per altra banda la mateixa diferenciaciô de les obres majors segons els tres
subgrups de tipus d'obres i llurs freqüències anuals explica també l'al-ludit caràcter
reformador de la construccio en el segle XX. Aixi les sèries anuals de les llicències
per a nova planta, reforma i mur de tanca, mostren que, tot i els màxims de les
primeres en el 1927 i el 1929, el predomini absolut de l' activitat constructiva durant
aquests anys cal buscar-lo en les obres de reforma. En conjunt, ambdues corbes
reflecteixen molt hé el caràcter de cada un dels dos cicles constructius, el de l' expan­
siô fins 1886 i el de la remodelaciô fins 1930. Restaria tan sols pendent el tema de les
obres que hem anomenat mur de tanca i que de moment proporcionen tan sols un lleu
indici sobre la seva possible finalitat substitutèria de.les altres dues en els anys de crisi
compresos entre 1895 i 1910 aproximadament.
Abans, pero, d'analitzar pormenoritzadament cada un dels periodes intems que
semblen identificar-se, potser convindria plantejar-se en quina mesura aquesta ten­
dència s'ajusta, 0 no, a d'altres evolucions.
4. J.A. VANDELLOS (1933) assenyalava corn, entre la sol-Iicitud 0 bé la concessiô dei permis per a
edificar, era millor elegir la primera dada, en la mesura que la segona acostumava a estar molt
condicionada per qüestions burocràtiques diverses.
5. La classificacio dels tipus d'obra es fonamenta en una anàlisis dei plànol de façana que acostuma a
acompanyar els E.d'O.P. A vegades, quan J'obra és poe important i es refereix a petites reformes de
la façana, tais corn aparadors, rètols publicitaris, pintar 0 arreglar ràfecs, entre d'altres casos els
permisos es donaven sense necessitat de presentar el plànol de la façana, si bé aquesta insuficiència
quedava coberta per les descripcions que apareixien en la instància.
f?'ador.d amb les difere�t� modalitats d'obra, es van arri�ar a identi0car fins a deu posibilitats, si bé
� estudi es va fer .en funcio dde d�esdrecodlficaclOlns de conJunb�: �na pnmera que distingia obres majorsI.obres menors, ,1 una �Itra stma a�, separar e vana�ts �slques de le obres majors: nova planta
Ua fos en nou sol urba 0 reconstruccio), reforma (que incloia fins a is modalitat ) i mu d t
variant de considerable importància en la ciutat decimonoruca.
' r e anca,
Per a més inforrnacié pot consultar-se M. A. ALlO ( 1984).
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Eis paral-lelismes amb I'evolucié demogràfica i econômica
Tanmateix, pero, l'extensiô i la reforma son dos fenomens inherents a un creixe­
ment urbà que comprèn igualment altres factors, entre els quals, a l'hora d'explicar el
procés urbà a la ciutat decimonènica, s'ha ressaltat sempre i en particular el paper de
la incidència demogràfica i la revolucio industrial. 6 Altrament, pero, ja hem vist que
alguns dels components de l'evolucio economica local no responen massa exacta­
ment a aquest model, car ens trobem, al contrari, en presència d'un creixement
demogràfic reduït que està acompanyat d'un procés industrial ben particular que
s'allunya de les pautes tèxtils 0 siderornetal-lurgiques més conegudes.
De tota manera, arribats a aquest punt i coneixent cronologies referides a la
construccio, poden intentar-se, si més no, algunes aproximacions raonades entom
dels lligams que, malgrat tot, s'estableixen entre l'evoluciô poblacional i el marc
economie.
6. Pensant per a un context industrial, G. MYRDAL, entre d'altres autors, ho ha explicitat en el
mecanisme de causacio acumulativa. Vegeu D.E. KEEBLE (1971).
7. Som conscients que no és suficient comparar, simplement, percentatges de creixement, pero, de totes
maneres, val a dir que qualsevol altre procediment estadistic més complex pot ésser excessiu, donats
els objectius introductoris d'aquestes comparacions. ,
Recordem que Girona tenia 8.014 habitants el 1718 i 14.615 el 1857. Igualment, Vilanova assolia els
9.900 el 1819 i els 11.395 el 1857. J. IGLÈSIES (1961). '
8. E. GIRALT, (1968), p. 320.
9. J. ESTEBAN NOGUERA, (1976).
Connexions smb el creixement demogrûîic
Fins 1950, Vilafranca va pertànyer a una categoria de petites i mitjanes ciutats
que, d' ençà 1857, solament havien experimentat uns creixements demogràfics rela­
tius de l'ordre dei 160-180%, i en aquest grup? s'hi trobaven, per exemple, ciutats
corn Figueres i Vilanova, les quals juntament amb Vilafranca i potser també Olot,
eren capitals comarcals poe industrialitzades. En 1850, Tarragona i Girona podien
encara incloure's en aquest conjunt.
1 malgrat tot, per explicar importants fenomens urbanistics d'aquestes ciutats,
corn l' eixample de Vilanova (1876) i el de Girona (1897) hom ha recorregut tot sovint
a la casuistica demogràfica pero, sense tenir massa en compte que els creixements .
demogràfics més forts ja havien començat a produir-se algunes desenes d'anys abans.
En aquest sentit cal recordar que, a Vilafranca, el 1830, ja hi havia 5.500 habitants
que, en la seva majoria, residien a la mateixa superficie urbana que havia albergat a la
poblaciô medieval, xifrada en 3.928 habitants el 1365.8 De la mateixa manera, tot i
ésser ciutats més grans, també Vilanova, i sobretot Girona, partien d'uns efectius
poblacionals molt limitats. 9
Per tant, si deixem al marge les ciutats clarament industrials, on l'evolucié
demogràfica continuaria presentant elevades tendències de creixement durant tot el
XIX i primeries del XX, i ens fixem només en ciutats corn Vilafranca, ens trobem
amb la qüestiô que les relacions entre demografia i sector de la construccio haurien de
plantejar-se més aviat d'una manera no tant lineal, reconeixent la importància que, en
aquest sentit, deurien haver tingut els efectes derivats d'una densificacio que s'havia
iniciat prèviament, quan la immigracio rural ja havia començat a arribar massivament
a una ciutat en la qual encara no s' havien modificat les estructures espacials ni
l'arquitectura tradicionals. Probablement aquesta reflexio deuria haver estat prou
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Fig.l. Tramitacio anual de «E. d'O.P.» diferenciaci6 segons la importància de l'obra.
1857-1938.
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"
ponderada pels mateixos responsables dei projectes urbanistics i d'eixample d'aques­
tes ciutats, els quais, corn el mateix Eugeni CampUoc, arquitecte vilafranqui i respon­
sable de l'eixample gironi, pensaven en uns creixements demogràfics força reduits.'?
Concretant el tema en l'evolucio demogràfica vilafranquina alUarg de la segona
meitat del XIX, sembla corn si no pogués aportar-se res més que la confirmacio dels
ternes i relacions rnés generals. Pot compar-se, aixi, I'evolucio demogràfica local
entre 1857 i 1950 (taula 1. 1) amb la dinàmica de la construccio (Figura 1) i observar,
per tant, que el creixementja s'havia iniciat des danys anteriors, la continuacio dels
quals es concretaria, finalment, el 1888 amb el màxim poblacional deI XIX, 8.262
habitants, el qual, corn el dei sector de la construccio, decauria a finals de segle. Els
paral-lelismes amb I'evolucio de l'activitat constructiva continuen un cop superada la
fase de crisi, i s'arriba aixi al màxim absolut deI 1936-10.204 habitants-, xifra que
tampoc no seria àmpliament ultrapassada fins força anys després, quan un cop supe­
rada l' autarquia s' iniciaria l'etapa de l' expansio urbana actual.
TAULA 1.1
EVOLUCIO DEMOGRÀFICA ENTRE 1857-1950
1857 6.284
1860 6.244
1877 6.971
1887 8.344
1897 7.998
1900 7.749
habitants
"
1910 7.824
1920 8.586
1930 9.822
1936 10.204
1940 11.109
1950 11.177
habitants
" "
" "
" "
" "
El component economie en l'evoluciô de la construcciô
Sembla poe discutible que, durant el segle XIX, el procés d'urbanitzacio, i amb
ell el de la construccio, arranquen i depenen de l'enriquiment generat per l'evoluciô
dei sector vinicola. Altrament, pero, és dificil, almenys amb les dades que tenim, de
continuar mantenint aquesta afirmaciô fins el 1938, i convindria més aviat començar
a pensar, pel que fa a després dei 1910, en la incidència d'una estructura econèmica
més complexa, en la quai el paper d'un terciari i secundari heterogenis" seria cada
cop més important.
A. El sector vinicola com a motor economie
Amb la finalitat de confirmar la relacio entre economia vinicola i sector de la
construccio al llarg dei periode, hem analitzat les xifres anuals de venda dei vi que A.
8alcells'2 insereix al final deI seu estudi El problema rabassaire a Catalunya, Aques­
tes xifres, que tenen I'avantatge d'estar traduïdes a valors mitjos, evidencien de nou
els paral-lelismes existents entre un i altre sector en els dos primers terços dei XIX,
10. J. ESTEBAN NOGUERA, (1976).
Il. Corresponent al que O'Connor, prescindint de la classificaciô en secundari 0 terciari, anomena sector
economie competitiu. Vegeu el resum daquesta interpretacio a l'article de F. Roca, (1978).
12. A. BALCELLS, (1968), pp. 288-292.
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quan, sobretot en el 1843, sassolia un màxim de benefici -21 '50-- que no es
tornaria a repetir fins el 1853 -35-, any a partir dei quai, i concretament entre 1860
i 1889, s'iniciava un llarg periode de creixement en què cap collita no resultaria
afectada per la crisi.
I3
De tota manera, i pel que fa a la crisi de la fil-loxera, si ens fixem en la particular
evoluciô experimentada per les obres de nova planta veurem que la davallada del
periode 1895-1909 coincideix perfectament amb l'etapa de descens de l'economia
vinicola, tot i que s'hagin d'establir alguns matisos abans d'afirmar que hi ha una
relacio de subordinacio directa entre aquesta crisi i la de la fil-loxera.
B. La crisi de la fil·loxera i de la construcci6
Sembla que la crisi de la fil-loxera va afectar poe els grups socials dominants més
relacionats amb la industrialitzacio del vi, que es veuran reforçats i sobreviuran més
enllà deI XX fins els anys trenta i quaranta."
Quina és, doncs, la veritable dimensiô de la crisi de la fil-loxera? Potser podrien
aventurar-se algunes respostes:
a) Genèricament, pot dir-se que sobretot en va restar afectat el sector rural
propiament dit, i amb ell els propietaris rendistes. A partir d'aquest moment, la
cornposicio deI bloc rural, prototipic en la ciutat, restarà força desdibuixat quant a les
eve caracteristiques internes. També, és clar, el proletariat camperol en patirà les
con eqüències; un indici d'aquest darrer aspecte es relacionaria amb la minva demo­
gràfica i, corn veurem, serà un fet important en l' evolucié general de la ciutat.
b) La minva d'obres d'ençà 1890 té altres motivacions endemés de la crisi
vinicola, i el distanciament de les respectives cronologies d'ençà 1910 confirma la
nece itat d' una interpretacio més complexa i amb una casuistica menys lineal. Sobre
aque t punt hi ha una sèrie d'evidències que ho indiquen, entre les quais enumerem
les egüents:
La recuperacio de la corba de la demanda de llicències és anterior a la dels preus
mitjos de venda del vi: 1910 i 1914 respectivament, tot i que E. Giralt considera que
els anys compresos entre 1916 i 1936 van ésser també anys de crisi;
15 si de cas,
I'existència de relacions causa-efecte pot trobar-se en els anys de poques llicències: el
minim de 1918 i el 1926 semblarien adaptar-se als re.spectius minims dels anys
anteriors pel que fa a la venda dei vi: 1917 i 1925. De totes maneres, pero, no pot
afirmar-se tampoc res de categorie, ja que no tots els tipus d'obres tenen un compor­
tament semblant, malgrat que les obres menors semblen adaptar-se millor al'evolu­
cio vinicola (màxim deI 1915 -figura V- respecte el de 1914, i el de 1922 al deI
1921). En canvi, les obres majors, i concretament les de nova planta, s'adapten als
màxims del 1917 i 1919.
En realitat, la comparaciô entre arnbdôs factors esdevé aqui evidentment discu­
tible. La crisi deI 1929 i dei 1934, aixi corn la incidència de la guerra civil i de la
postguerra, son uns factors que no per obvis cal menystenir.
13. E. GIRALT (1968), p. 18.
14. Tai corn ens vâésser assenyalat per E. Giralt. Simultàniament, i a part de les firmes més conegudes
la Primera Fira dei Vi, celebrada el 1943, recollia tota una sèrie d'empreses, l'origen de les quais es
remuntava sobretot a aquests anys. Pel que fa a l'empresa Cortina i Cia, vegeu A. MARTORELL
(1902), p. 20.
'
15. Vegeu (13), p. 18.
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C. El sector de la construcci6 durant els anys vint i trenta
En tot cas, dençà la primera dècada del segle XX, també cal pensar en altres
factors que ens orienten respecte a explicacions més complexes. Ens referim a la
necessitat d' incloure en aquest joc de relacions el paper de lloc central desenvolupat
per Vilafranca, el qual, malgrat la crisi, havia de continuar propiciant un cert dina­
misme local, fins i tot considerant els efectes de les crisis més generals que, periodi­
cament, afectaven l'economia europea."
Aquest caràcter d'indole més general, materialitzat en l'evoluci6 dels E.d'O.P.,·
confirma, doncs, les opinions de J .A. Vandell6s, el qual el 1933, explicava la ten­
dència ciclica del sector de la construcci6 per la dinàrnica general dels negocis, tot i
que insistia en una particularitat que li era caracteristica, un «cert retard» en relaci6 al
moviment de conjunt dels altes elements economies."
Aquest retard, que a vegades pot identificar-se amb la relativa independència que
sembla aparentar el sector de la construcci6, s'observa sobretot a les obres majors
(Figura 1) d'ençà el 1930, mentre que, per la seva banda, i en el context dei «crac» del
1919 i el 1924, les obres menors no acusaven la crisi tan ràpidament; de totes
maneres, pero, i després de 1934, també acabarien experimentant una forta da­
vallada.
Pel que fa a la propensi6 a l'alça dels anys vint, aspecte que J.A. Vandell6s també
havia assenyalat, pot ésser interessant d'indicar que, tot i les diferències considera­
bles entre 8arcelona i Vilafranca, existeix una coincidència remarcable respecte al
que aquest autor denomina any base, el 1925, i que detecta empiricament. 18 Per la
nostra banda, val a dir que les dades absolutes per al mateix any (Figura 1 i V)
s'acosten molt als comportaments previstos per les rectes que assenyalen la tendèn­
cia central.
Altrament, pero, després de la crisi del 1934, la tènica és clarament decreixent i
senllaça aixi amb els punts minims del 1937 quan en plena economia de guerra eren
també generals les dades de minva del sector." Cal recordar que aleshores, a Cata­
lunya, es produïen augments generalitzats dei cost de la vida, els quals, a part dels
problemes de la guerra, impedien el normal desenvolupament del sector de la
construcci6.
D. Els cicles estacionals 0 de curta durada
Un aspecte particularrnent rellevant deI comportament ciclic de la indùstria de la
construcci6 es troba també en la seva tendència estacional. En el mencionat estudi de
J .A. Vande1l6s sobre la indiistria de la construcci6 a Barcelona.P ja el trobem incor-
16. Vegeu (2) i (3).
17. J.A. VANDELLOS, (1933), p. 1.
18. Vegeu (3).
19. Josep Ma BRICALL (1978), transcriu uns indexs de preus i de produccio, extrets dei mateix «Bulleti
de l'Institut dInvestigacions Economiques» que havia impulsat Josep A. Vandellos (vegi's 3), que
expressen aquesta tendència. Anotem a continuaciô algunes de les clades que considerem més
rellevants:
producciô
gener /936
producciô
Julio! /936
producciô
desembre /936
CIMENT .
VIDRE .
MATERIALS .
100
100
100
53,44
66,97
8,81
24,01
68,89
14,17
20. Arribat el moment de la cornparaciô amb les dades de Barcelona, (vegeu 3), vam plantejar-nos si les
diferències no estarien motivades per les respectives dades considerades. Per aquest motiu, vam
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porat en la mateixa corba general i, per tant, les seves osciHacions mensuals accen­
tuen el caràcter ciclic dels periodes histories, Ara bé, tot i que la periodicitat de la
demanda de llicències a Vilafranca s'adapti a alguns dels aspectes de la de Barcelona,
cal remarcar algunes qüestions que la diferencien.
L'estudi de la dinàmica estacional de la construccio a Vilafranca tenia corn
objectiu cercar en quina mesura els ritmes de la vida rural, marcats per la periodi­
citat de les feines del camp, tenien una incidència a l'hora de prendre decisions
urbanes, ide fet, els resultats d'aquesta part de la recerca corroboren aquesta hipotesi,
pero només pel que fa al periode previ a la crisi de finals del XIX, quan ja hem vist que
la dependència respecte de l'economia agrària era major.
Aixi, s' han estudiat les mitjanes mensuals en la sol-licitud de llicències segons els
tres periodes que fins ara hem detectat. En el primer, corresponent als anys 1865-
1894, s'hi reflecteix un màxim al mes de gener -de l'ordre de 177 E.d'O.P.-,
seguit d'un segon màxim al febrer, abril, juny i setembre-octubre. D'aquests
màxims, tan sols el de gener i setembre coincideixen amb els que J. A. Vandellos
havia detectat a Barcelona, amb la paradoxa, pero, que ell l'havia localitzat en els
anys vint durant el segle actual, precisament quan a Vilafranca els màxims hivernals
havien desaparegut per a deixar pas a uns màxims exclusivament primaverencs,
accentuats sobretot el mes de juny. Evidentment, els comportaments de Vilafranca i
Barcelona, pel que fa als mateixos anys, no s'assemblen pas i ens atreviriem a
plantejar el fet que aquestes diferències no responen ares més que als respectius
condicionants que graviten entom d'ambdôs tipus de ciutat.
D'aquesta manera, hem interpretat corn el màxim absolut de gener i el relatiu de
etembre es corresponien a un context fortament influenciat pel mon rural, ja que en
aque ta estacionalitat s'entrevein les següents relacions:
a) La coincidència amb una època de poca 0 nul· la feina al camp pel gener, mes
durant el quaI el pagès podia aprofitar per a dedicarse a altres activitats. En el XIX, i
inclus en el XX, no hem exclos pas la residència de pagesos a Vilafranca: petits
propietaris i rabassaires, que podien dedicar aquests dies a plantejar-se iniciatives de
construccio i inclus a participar en les seves tasques prèvies. Aquesta explicacié no es
contradiu, d' altra banda, amb la por generalitzada a les temperatures baixes quant a la
consistència dels materials emprats en la construccio, activitat que tenia Hoc, sobre­
tot, a partir del març 0 a finals de febrer."
b) Contràriament, doncs, el minim d'estiu respon als periodes de feina més
intensa: collita dels cereals i verema. En correspondència, pero, el màxim molt
secundari d' octubre podria correspondre a la seguretat de les bones collites del vi.
Ara bé, a mesura que la ciutat perdia la seva primera dependència del mon del
camp i sobretot de l'economia vinicola, canviaven també les èpoques propicies per a
la presa de decisions i a les despeses respecte a la construccio de la ciutat. Pot
interpretar-se, per tant que el periode 1895-1909 reflecteix en aquest sentit uns canvis
d'actitud que apareixen ja molt més clars en els anys 1910-1934.
Durant el tercer periode, creiem que s'expliciten ja uns tipus de comportaments
respecte a la ciutat que s'assemblen molt aIs que es segueixen actualment i que tenen
el màxim a la primavera.
analitzar les freqüències mensuals segons es tractés d'obres majors i menors, amb un resultat
materialment irrellevant.
21. En aquest sentit, vam sondejar l'opini6 de paletes que haguessin treballat durant els anys trenta. El
resultat d'aquestes converses exclou l'autoconstrucci6 i, corn a màxim permet pensar només en el
cas de promotors humils, que participessin en la construcci6 corn a manobres un' cop aquests
mateixos haguessin desenvolupat les tasques preparatèries a l'aixecament de l'edifici.
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Eis cicles de la construccié i les etapes urbanes
Partint, doncs, de l'existència d'aquests cicles en la construccié de la Vilafranca
decirnononica, es fa necessari preguntar-se en quina mesura les diferències en els
ritmes de edificacio, i el predomini d'uns 0 altres tipus d'obra, no tenen a veure,
també, amb el caràcter global dei procés urbà, al quaI permetrien de conèixer millor, i
àdhuc sistematitzar en una sèrie de fases prototipiques.
De totes maneres, abans d'entrar en un assaig de divisiô interna quant al' evoluciô
dels permisos d' obra, sembla que seria oporni esmentar, ni que sigui breument,
alguns dels aspectes en què s'evidencia la relacio existent entre la base econômica de
la ciutat, la seva morfologia i, per tant, la seva construcciô.
D'aquesta forma podria plantejar-se el fet que la intensa etapa de reforma que va
iniciar-se d' ençà 1900, aproximadament, també podria ésser explicada en part pels
canvis tecnologics que s'esdevendrien des d' aleshores en els diferents sectors produc­
tius locals i que repercuitirien en l' estructura dels edificis industrials i la seva loca­
litzacio. Tanmateix, tampoc no pot oblidar-se la progressiva complexitat de l'econo­
mia vilafranquina que, utilitzant el concepte de J. Jacobs en parlar de la fase deI
reemplaçament de les importacions," també podria equiparar-se a la que es produïa a
les petites ciutats de la Toscana italiana a finals dei XIX i primeries dei XX,23 les quais
permetien connectar el creixement economie agricola amb l' urbà i repercutien encara
en la morfologia i tipologies arquitectoniques tradicionals.
Abans, pero, de continuar tractant aquest tema, que s'analitzarà més endavant,
potser convindria remarcar que les mateixes llicències d' obres també recullen aquesta
tendència (Figura II), en les quais pot observar-se corn a mesura que transcorren els
anys va augmentant, lentament pero de forma ben precisa, el nombre d'E.d'O.P.
tramitats amb motiu d'usos industrials --exclosos els vitivinicoles- i comercials. En
tot cas, pero, una anàlisi més detallada de les etapes a les quaIs fèiem esment
anteriorment, també pot ajudar a precisar millor algunes de les caracteristiques dei
canvi en l'economia local.
US etapes urbanes
Axi doncs, considerant que el ritme de la construccio és bastant representatiu deI
conjunt de caracteristiques deI procés urbà, ha semblat que era raonable dividir aquest
procés en tres etapes fonamentals, que seguirien bàsicament els cicles de llarga
durada, i que estarien cronolègicament situades, per tant, entre 1865 i 1894 la
primera, entre 1895 i 1909 la segona, i 1910 i 1934 la tercera; tancaria finalment el
procés el curt periode 1935-1938, les caracteristiques especifiques dei qual farien que
hagués estat tractat separadament.
A. J 865 - J 894. L' expansiô de la ciutat
Tai corn ja hem vist, durant els anys 1865-1894 es desenvolupa el primer periode
de forta activitat constructiva i ediliciaque, a nivell de E.d'O.P., es trasllueix en 1271
llicències (36' 31 llicències anuals), de les quals més dei 60% son equiparables a les
obres majors (810 davant 441 llicències representatives de les obres menors (Tau­
la 1.2).
22. J. JABOBS, (1969).
23. H. LEFEVRE, (1971), pp. 39-59.
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Fig. II. US probable dels edificis per ais quals es sol·licita permis d'obra. 1865-1938.
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TAULA 1.2
PREDOMINI DELS TIPUS D'ODRA SEGONS ELS PERIODES
Anys
Nova
Reforma
Mur de Total Total
planta tanca «Majors» « Menors» Total
1865-1894 ..... 462 (57'09070) 263 (32'46070) 85 (10'49%) 810 (63'72%) 461 (36'27070) 1271
1895-1909 ..... 82 (30'48%) 115 (42'75%) 72 (26'76%) 269 (52'64%) 242 (47'35%) 511
1910-1934 ..... 293 (36'00070) 388 (47'78%) 121 (14'90%) 812 (44'56%) 1010 (55'43%) 1822
1935-1938 . . . .. 32 (35'95%) 37 (41'57%) 20 (22'47%) 89 (50'85%) 86 (49'14%) 175
En conseqüència, i considerant encara les obres publiques que acompanyen i
dirigeixen I'expansié i la reforma de la vila, durant aquests anys Vilafranca hauria
començat a ésser corn tantes altres petites i mitjanes ciutats que també s'estaven
expansionant en el XIX complentàriament al comerç vinicola. En aquest sentit son
particularment rellevants les dades que tenim sobre l'evoluciô de la construccié a
Tarragona entre el 1857 i el 1877,24 les quals, tot i la categoria superior de la ciutat,
assenyalen la mateixa proporcionalitat quant a la intensitat de la construccio: de
l'ordre de 4'42 E.d'O.P./lOO habitants a Vilafranca i de 4'63 a Tarragona."
A part d'aquesta forta dinàmica expansiva, la intensitat de la qual no es repetirà
fins al'època actual, hi ha d' altres aspectes que permeten aprofundir en l'anàlisi de la
construccio durant aquests anys. Aixi, comparant entre si la importància de cadascun
dels tipus d' obra (Figura III), pot observar-se que les obres de nova planta son les més
significatives, i que la recta de tendència assenyala una propensié més forta a l'aug­
ment que no les menors. De totes maneres, quant a les menors, cal tenir present que
aquestes no van iniciar la seva creixença fins a la meitat dei periode, quan les de nova
planta ja havien començat llur creixement força anys abans." També pot ésser signi­
ficatiu assenyalar que les corbes corresponents a les reformes i mur de tanca no
segueixen el mateix cicle de llarga durada que les de nova planta (amb uns pendents
escassament rellevants pel que fa a les rectes de tendència); aquest fet indica sens
dubte la importància de les obres majors �n un 57'09% (Tau la 1.2)- que solament
començarien a diversificar-se d'ençà el 1882 amb l'augment, relatiu, de les de re­
forma.
24. J. ARESTE, (1982).
25. Segons les dades proporcionades per J. Areste per a Tarragona (Vegis 24), les Ilicències per a obres
majors durant el periode 1858-1870 van ésser 952. A Tarragona, el 1857, el nombre d'habitants era
de 18.023 i el 1877, de 23.046.
26. Pere ALEGRET (1878) fa notar que l 'expansio ais afores de la vila amurallada s'havia deturat durant
aquests anys. Nosaltres hem trobat documentacio en què hi consten els Ilocs fortificats, aixi corn els
perrnisos per a enrunar-Ios posteriorrnent i aprofitar el material per a la construccio. (A.M. 5/399).
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Fig. III. Comparacio dels diferents tipus d'obra en el periode 1865-1894.
La comparaciô entre les quatre corbes ve facilitada mitjançant la lectura deI grà­
fic b) on pot observar-s'hi el comportament diferent dels tres tipus d'obres majors
respecte de les menors i corn d'entre aquelles, les de reforma i mur de tanca segueixen
també una progressiô més lineal que no les de nova planta, amb el seu interval de crisi
(1875-1884) i creixement (1885-1890).
B. 1895-1909. L'estancament
Tot i que sigui discutible separar aquest periode de crisi de l'anterior i també deI
que el succeirà, en la mesura que forma part d'aquests dos cicles, ha semblat preferi­
ble tractar-Io separadament. Aquesta decisi6 ha estat motivada perquè pot indicar que
ens trobem davant una etapa de transici6; hi ha, pero, caracteristiques suficientment
rellevants corn per a ressaltar aquest periode amb un estudi diferenciat. De fet existeix
un tret que la defineix respecte aIs dos periodes principals: l 'homogeneïtat general
quant a l'estancament i als seus paral·lelismes respecte a la crisi econèmica que
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sembla afectar indistintament tots els tipus d'obra, les rectes de tendència dels quals
(Figura IV) presenten una quasi absoluta estabilitat i àdhuc una regressiô.
Ara bé, les diferències respecte als anys precedents ultrapassen 'simplement la
quantitat anual dels expedients i afecten al predomini d'uns tipus d'obrajaque, durant
aquests anys, les obres de reforma son les que assoleixen el seu màxim (42,75% de les
obres majors davant un 30,48% de les de nova planta i un 26,76% de les de mur de
tanca, que, de totes maneres, també augmenta considerablement (Taula 1.2).
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Aquests canvis en el predomini d'un 0 altre tipus d'obra reflecteixen amb ?astant
de fidelitat les circumstàncies de crisi del periode, tot i que el predomini relatiu .�e la
r�f�rm� (Figura IV, gràfic b) hauria d'atribuir-se probablement a la reno��cl.O de
llicències per a obres que s'havien concedit anteriorment per a aixecar edificis
de
nova planta i que deurien haver quedat aturades per la mateixa crisi. De tota ma�era,
aquest fenomen es recull àdhuc parcialment en les instàncies dels E.d'O.P. 1 cal
relacionar-lo a més, amb un canvi de promotors; canvi que, a la seva volta, podria
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ésser un indici de les rnodificacions en l' estructura de la propietar" que, per altra part,
també semblarien estar reflectides en l'augment, proporcionalment important, deI
nombre de permisos d' obra tramitats amb motiu de construccions per a mur de tanca
(Figura IV).
C. La reestructuraci6 de la ciutat
la hem vist que en els vint-i-cinc anys compresos en aquesta etapa es produeix una
revitalitzacio de I'activitat edilicia i de la construccio, la qual té endemés uns signes
propis que la diferencien de la dels anys dexpansio deI XIX.
D'aquesta manera, convé remarcar que les 1.822 llicències que es sol-licitaren
estan formades, en més del 50%, per expedients al-Iusius a les obres menors (1.010
llicències i un 55,43% del total), seguides d'un predomini de les obres de reforma pel
que fa a les majors (43%): aquestes dades donen la mesura deI caire reformador de la
construccio, sobretot al nivell de la funciô i la imatge." De fet, pero, si continuem
acceptant les obres de nova planta corn un sinonim de lexpansio urbana, cal reco­
nèixer que aquesta toma a ésser important en aquesta etapa, sobretot dençà 1925, i
les mateixes rectes de regresié representades a la figura V (gràfic a) aixi ho con­
fmnen.
Potser el més rellevant de l'època sigui que aquesta considerable activitat, sigui 0
no de reforma, es proueixi en un medi local on hi predominava una forta sensaciô de
crisi," i semblen confirmar-ho les instàncies tramitades al'Ajuntament per part de
particulars, demanant exempcions en els arbitris, i també de les associacions de
treballadors del ram de la construcciô , que demanaven més iniciatives quant a la
construcciô d' infraestructura publica."
Arribats a aquest punt, podriem preguntar-nos sobre l' aparença de la corba de
sol-licitud de permisos d' obra (Figura V, gràfic a), la quaI es presenta molt més
punxeguda que no la dels periodes precedents (Figura l, III i IV). Al nostre parer,
aquest fenomen evidencia l'existència d'uns cicles intermitjos comparativament més
precisos a conseqüència de lestructura econèmica més complexa.
D. La construcci6 durant fa Guerra Civil
Economicament, 1935 pertany a una època de crisi ben definida, i la quantitat
d'E.d'O.P. d'aquest any ens en dona la mida (Figura 1). És en aquest sentit que l'hem
incorporat als tres anys de la guerra. A més a més, aquest tractament de conjunt també
es justifica perquè, endemés, moItes de les obres per a les quaIs es va demanar
llicència van restar irrealitzades amb I'excepcio, molt limitada, daquells casos que
anaven lligats a projectes de rernodelaciô deI centre i que van començar a construir-se
el 1937.
En tot cas hi ha quelcom important que les separa i que convé mencionar: son les
formes de gestiô i de projecte, privatitzades encara fins el juliol deI 1936, i centra­
litzades des de la Direccio Tècnica d 'Obres PUbliques de l' Ajuntament, després.
27. A. MARTORELL (1902), p. 220.
28. Durant aquests anys predominen les obres menors destinades a reformar el sector comercial de la
ciutat: aparadors, rètols publicitaris, etc.
29. «Gaseta de Vilafranca», 15-III-1926, p. 7. 15-IV-1928, p. 6. 15-IV-I929, p. 1-2. 17-II1-1930,
p. 1. 15-IV-1930, p. 1. 15-V-1930, p. 1.
30. A.M. 36/431.
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La successi6 de dues fases bàsiques: l'expansi6 i la reforma
Fins aqui, doncs, l'anàlisi de les variables sobre la data de soHicitud de lli�ències
i els tipus d'obra que es volieh executar, i que ha servit per a conèi,x�r diverses
caracteristiques de l'activitat de la construcciô a la Vilafranca decimonomca, essent
potser la més significativa aquella que es refereix a la confirmaci6 d'un procés urbà
que s' expressa bàsicament en una primera onada expansiva, materialitzada e? el
predomini de les obres de nova planta, fins a 1890 aproximadament, i que contmua
després amb una important activitat de reconstrucciô i de reforma més 0 menys
parcial de la morfologia preexistent.
Aquesta evoluciô respecte al predomini d'una 0 altra modalitat justifica, per tant,
que sigui raonable plantejar-se l'existència de paral-lelismes amb la dualitat expansiô­
reforma, a la quai haviem plantejat un funcionament reciproc i equiparable als que
s'acostumen a proposar quan s'utilitza el model centre-perifèria urbana. Per aquest
motiu, aquest tema ocupa una posiciô preferent en el proper capitol.
II.-DINÀMICA EXPANSIVA 1 REFORMA DE LA CIUTAT
Si bé en el capitol anterior el procés urbà ja s'ha revelat corn un procés diferenciat
segons el predomini de I'expansié 0 de la reforma, cal preguntar-se encara si, a més,
una anàlisi de la localitzacio de les obres pot revelar l' existència d'algunes estructures
espacials bàsiques en les quals la mateixa dinàmica expansiô-reforma continuaria
essent un factor rellevant.
AI nivell de les hipètesis, i dels modeIs, 1 es tractaria, doncs, de conèixer, per un
costat, les connexions entre un centre, provisionalment considerat corn a case antic, i
una perifèria integrada pels nous barris decimonônics.i les relacions entre els quaIs
vindrien donades, precisament, per les tendències de creixement de la ciutat i la
necessària reforma en el teixit urbà preexistent.
Tanmateix, pero, s'ha de reconèixer que el procés evolutiu i d'organitzacié dels
elements urbans no s'explica exclusivament per aquesta dinàmica tan simple. Aixi,
per un costat, també caldria tenir en compte aquelles altres tendències de tipus
sectorial, i que es deriven dels efectes de veïnatge amb les noves travessies urbanes i
altres elements viaris que, a més de diferenciar distints sectors en larnateixa perifèria,
milloren les possibilitats d' accés i de revaloritzacio deI centre.
Per una altra banda, tampoc no pot oblidar-se que la construccio de la ciutat, aixi
corn la producciô de les seves estructures horitzontals, també es un procés de tipus
social mitjançant el que la societat local produeix un espai, les condicions i caracte­
ristiques dei quai, tais corn per exemple, el preu deI solo la terciaritzacio, estan en
funcio de les lleis de la mateixa estructura social.
Aquesta dependència de l'espai, i de la ciutat, respecte dels objectius, exigències i
mecanismes de funcionament dei sistema social, adquireix una importància especial
atès que el model centre-perifèria urbana acostuma a ésser interpretat només en funcio
de plantejaments mecanicistes en els quaIs la reforma s'entén exclusivament corn una
conseqüència inevitable de l'augment dels preus que es deriven deI creixement de la
superficie urbana en a perifèria, expansio de la qual, per altra part, se n' obliden també
els mecanismes de produccié deI sol. Plantejada aixi la qüestio, el fet de l' expansiô i
1. Pensem en uns models molt senzills, que només recullin un determinat tipus d'elements, lobjectiu
dels quais consisteixi a explicar els aspectes més genèrics de lorganitzacio dels espais concrets.
Vegeu en aquest sentit les aportacions de R. BRUNET (1980) sobre les estructures espacials i els
models que ell anomena «koremas-.
2. Amb l'exclusié dei barri Centre-Case antic, que s'ha fet coincidir amb l 'antic perimetre medieval més
les dues Rambles, la resta de barris, a la perifèria, creiem que es correspon amb bastant dexactitud a
la percepcio dels quais es té en l' actualitat. En aquest sentit, és aconsellable comparar aquesta divisio
arnb les corresponents a les Associacions de Veïns existents actualment, les quais s'associen a
les àrees següents: Sant Julia, Poble Nou, Moli d'en Rovira, L'Espirall i Les C1otes.
Cal tenir en compte que no es va poder utilitzar cap divisio burocràtica corresponent a les èpoques
considerades: la parroquial suposava només la divisio en dues àrees, la de la basilica de Santa Maria i
la de lesglésia de la Santissima Trinitat. Vam considerar igualment la possibilitat dels quatre
districtes urbans existents des de 1926, pero dos d 'elis compartimentaven el barri centre, aixi com un
altre comprenia aproximadament una part dei Raval, dei Poble Nou i dei Moli d'en Rovira.
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la reforma s' interpreta, per tant, al marge del paper de les institucions i els grup�socI�I�ent dominants, els �uals tenen una gran capacitat per a �ontro!a;' accentuarmodincar els efectes espacials que es deriven del mateix proces urba. . . , .
De tota �anera, per a abordar l'expansiô i la reforma al cen�r� I.la pe�fe�a
u,rba.nes. de Vllafranca, s'ha utilitzat un mètode inicialment esquematlc 1 descn�tlu,
1 objectiu deI quaI consisteix simplement a detectar l' existència d' aquestes relacions
entre ambdues àrees, si hé després s'intentaran detectar connexions amb d'altres
eleme.nt,s mitjançant una anàlisi de la localitzaciô especifica de les ?br�s.
Aixi doncs, partmt de la base que l'expansi6 i la reforma estan mdlcades per les
diferents modalitats de la construccio , anomenades respectivament nova planta i mur
de tanca, i reforma i obra menor, hom trobarà, en primer Hoc, un estudi sobre corn i en
quina me ura aquestes, i la denorninacio més genèrica d'obra major, sadapten a les
nocion centre-perifèria, En la segona part d'aquest capitol, pero, quan s'aborda la
ubicacio e pecifica de les obres dexpansio i de reforma, començaran a fer-se palesos
el efecte de le obres durbanitzacio, infraestructura i control sobre la ciutat en
general.
El tipus de construccié en el centre i la perifèria urbanes
Si prenem el centre i la perifèria urbanes corn els dos sectors fonamentals de la
ciutat, i se tudia el seu comportament segons les obres predominants, destaca, en
primer lloc, la rotunditat mitjançant la qual s'expressa la relaciô existent entre la
localitzacio preferent de les obres d'expansi6 a la perifèria i les de reforma al centre de
la ciutat. Tanmateix, pero, una anàlisi introductoria deI predomini dels diferents tipus
dobra en cada àrea i en cada periode (Taula 2.1) permet precisar, d'antuvi, una sèrie
de qüestions.
Aixi, caldria començar destacant els paral-lelismes existents entre les obres pre­
dominants a cada una de les àrees urbanes i les freqüències anuals per al conjunt de la
ciutat (Figures l, III, IV i V) destacant, en primer Hoc, el fet que en els anys 1865-
1894 predominin les obres majors en general i de nova planta en particular.a �a
perifèria urbana. També és significatiu de constatar que sigui al centre on es realitzin
el màxim nombre d' obres de reforma, incloent en aquest apartat tot el conjunt de
petites iniciatives -235 obres menors- que, si bé a efectes de façana tenien una
significacio limitada, no deixaven d'ésser subsidiàries d'importants modificacions a
l'interior dels edificis.
Per altra part, la significacio de les anomenades obres menors continua essent
evident en els anys 1895-1909, durant els quals, i precisament corn a conseqüència de
la crisi, tendien a substituir les reformes generalitzades i importants. De tota manera
també s 'ha de tenir en compte que, quant a les obres majors, destaca la importància, si
més no relativa, de les obres de mur de tanca a la perifèria urbana, les quals, amb un
total de 65, assoleixen el 13% deI periode i recullen, probablement, iniciatives
despeculacio immobiliària en els limits de la propietat urbana.
Aixi mateix, la tènue recuperacio de la dinàmica expansiva d'ençà 1910 es troba
igualment retlectida en l'augment del nombre d' obres de nova planta que es realitzen
en aquests barris perifèrics, la majoria de les quals es construiran, sobretot, d'ençà
1925, d'acord amb la tonica que ja haviern anotat en el capitol anterior quan fèiem
esment al comportament global de la ciutat. D'altra banda, pero, és ben palès que al
llarg dels anys vint i trenta el tipus dobra predominant requeia en les iniciatives de
reforma, per la qual cosa s'han de diferenciar, pero, els màxims de les obres menors al
3. J.B. RACINE (IYX4).
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TAU� 2.1
EVOWCIO DELS TIPUS D'ODRA EN ELS PERiODES
1865-1894, 1895-1909, 1910-1934 i 1935-1938
Centre Perifèria
nova planta 48 (4070) 414 (32%)
reforma 127 (10%) 136 (10%)
1865-1894
mur de tanca 5 (0'3%) 80 (6%)
«obra menor» 235 (19%) 226 (19%)
nova planta 33 (6%) 49 (9%)
reforma 55 (11%) 60 (12%)
1895-1909
mur de tanca 7 (1%) 65 (13 %)
«obra menor» 133 (26%) 109 (22%)
nova planta 41 (2%) 252 (14%)
reforma 105 (6%) 283 (15%)
1910-1934
mur de tanca 6 (0'5%) 115 (7%)
«obra menor» 570 (31'5%) 440 (24%)
nova planta 3 (1%) 29 (16%)
reforma 13 (7%) 24 (14%)
1935-1938 mur de tanca 3 (1%) 20 (12%)
«obra rnenor» 37 (21%) 49 (28%)
centre, rnajoritàriament en funciô de les activitats terciàries, d'aquells altres màxims
de la perifèria urbana, els quais, tant en el cas de les obres menors -amb un 24%-,
corn en les de reforma -un 15%-, tenien objectius diversos, preferentment resi­
dencials i secundaris.
La mecànica expansiô-reforma a l'espai vilafranqui
En tot cas, la dinàmica entre el centre i la perifèria urbanes participa d'una sèrie
més complexa de relacions amb els altres elements urbans, i és per aixe que s'ha
continuat aquesta anàlisi mitjançant un estudi sobre la localitzacio de les obres, la
qual es centra en tres nivells: centre i perifèria el primer, barris perifèrics el segon, i
carrers significatius el tercer.
Pel que fa al primer punt, s'ha partit de la ubicacio de les primeres obres de nova
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Fig. VI. Àrees predominantment afectades per obres de reforma.
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planta, reforma i mur de tanca en cada un dels carrers," i els resultats' s'han expressat,
de manera sintètica en dos plànols (Figura VI) corresponents als anteriors al 1895 l'un
i al periode 1896-1930 l'altre. En general, pero, tots dos s6n concloents en el sentit
que reforcen la importància de les activitats de reforma en l'organitzaci6 i el creixe­
ment urbans. De tota manera, pero, cal tenir en compte que la seva lectura s'ha de
connectar, tal corn hem vingut expressant fins ara, amb els processos d'expansi6
(Figures XII i XIII).
La reforma de la ciutat antiga
Una de les qüestions més sobresortints de l'etapa anterior al 1895 és aquella que
accentua la importància de les obres de modificaci6 de les formes urbanes heretades
d'èpoques passades, les quaIs es realitzaren abans deI 1875 mitjançant tota una sèrie
d'obres de reforma i d'addici6 destinades, probablement, a permetre majors densi­
tats. Posteriorment, encara, entre 1885 i 1895, la reforma esdevindria més complexa
corn a conseqüència d'importants obres de reconstrucciô," les quals afectarien els
eixos principals deI case antic i de la Rambla de Sant Francesc i de Nostra Senyora.
Per altra part, pero, potser convé insistir en què l'esquema circularque es desprèn
d'aquesta interpretaci6 no resulta més que una simplificaci6, la qual s'ha de cotejar
amb d'altres aproximacions a la realitat vilafranquina. Potser, en aquest sentit, sigui
interessant avançar que paral-lelament a aquesta tendència concèntrica se n'estava
organitzant, igualment, una altra de radial, la quaI s'apunta molt tènuament en l'àrea
afectada per les reformes anteriors al 1857: ens referim a dues tendències de desviaci6
respecte al centre. La primera, en el sentit N.S.E. reflecteix, simplement, les refor­
mes efectuades en edificis dels ravals histories i que eren més propers al case antic;
serien, respectivament, les zones de la Plaça Milà i Fontanals i raval de Santa
Magdalena, la primera, i raval de Sant Pere la segona. L'altra desviaci6, en el sentit
S. W., està lleugerament inclinada envers la carrera de Barcelona i indica la revalorit­
zaci6 de l'antic raval de la Font corn a conseqüència dels efectes combinats de les
alineacions de la carretera Barcelona-Tarragona (1802), i de l'estaci6 dei ferro­
carril (1866).7
La segone etapa: la reforma de la ciutat burgess
Per altra part, el plànol corresponent ais anys 1895-1930 permet corroborar les
nostres primeres impressions respecte a la importància de la reforma durant els anys
vint i trenta, la qual veiem extensament repartida sobre zones que tot just havien
començat a ésser edificades quaranta anys ahans."
Igualment interessant resulta també constatar la tendència de localitzaci6 general
de la reforma, la quaI canvia de sentit i s'orienta preferentment vers àrees properes a
l'eix Barcelona-Tarragona. Complementàriament, pero, s'ha de remarcar la conti-
4. Vegeu la tesi doctoral, capitol Ill. i apèndix, on figuren els lIistats corresponents. Son uns llistats on
els carrers estan ordenats segons l'ordre daparicio dei primer expedient tramitat per a obres de nova
planta, reforma i mur de tanca: no hi apareix el numero de solar perquè en cas dobres de nova
construccio i de mur de planta a la perifèria, aquest encara no havia estat otorgat.
5. Per a una anàlisi de detall pot consultar-se la intormacio continguda en les figures XXI i XXII de la
Tesi de Doctorat, les quaIs retlecteixen acuradament la localitzacio de les esmentades obres.
6. En el case antic, les obres de nova planta és millor interpretar-Ies com a reconstruccio.
7. Vcgeu supra. capitol tercer, i en particular, Figura XII.
8. Si partim de la base que les obres de nova planta i mur de tanca a la perifèria urbana no hi han estat
assenyalades. el plànol a de la figura VI pot interpretar-se a mode de negatiu. De tota manera, pot
completer-se aquesta apreciacio mitjançant una lectura de la Figura XII.
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Fig. VII. Obres de nova planta, reforma i «obres menors. als nous barris de la peri fèri a urbana.1910-1930.
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nuaci6 de la remodelaci6 dei case antic, el quai hauria evolucionat afectant aquells
carrers que fins el moment encara només havien experimentat reformes parcials en els
seus edificis.
De tota manera, l'explicaci6 d'aquestes activitats de reforma no pot ésser atri­
buïda, simplement, corn a conseqüència dels efectes provocats per una expansi6 que,
altrarnent, ja hem vist que tenia una escassa intensitat (taula 2. 1). Explicant aquesta
contradicci6 entre l' abast de la reforma il'escassetat de les obres de nova planta en la
perifèria urbana, existeixen dos elements que convé tenir presents: el primer fa refe­
rència a què va ésser durant els anys 1910-1930 quan va començar a realitzar-se les
obres d'infraestructura, les quais, en iniciar-se des dei centre, contribuïrien a la
revaloritzaci6 general i proporcional dels béns immobles. Per tant, el segon punt es
deriva dei primer car s 'ha de tenir en compte que les noves construccions que es
realitzarien a partir d' aquests anys estaven condicionades d' antuvi per un augment
dels preus dei sol que obligava a industrials, i treballadors principalment, a aixecar els
edificis a les afores de la ciutat.
Uns extensiô feble i molt localitzada
Per aixo, lescàs nombre dobres de nova planta que van realitzar-se durant
aquests anys en la perifèria urbana, amb un total de 41 (taula 2.1), d6na la rnida de la
fragilitat d 'un procés expansiu que, a rnés, estava rnaterialrnent lirnitat a una sola
àrea: el Poble Nou, el quai dençà els anys vint aniria configurant-se corn el barri de
residència treballadora i petit burgesa de Vilafranca.
El predomini de 1 'activitat de nova planta en el Poble Nou contrasta, per tant, arnb
els altres barris perifèrics (Figura VII) on, tot i la presència dalgunes iniciatives de
nova construcci6 que després de l' any 1925 tarnbé coincideixen amb la sort de la
loteria de Nadal, s'hi desenvolupava, preferentment, la activitat de reforma.
Aix! doncs, després de comprovar I'escassedat de lexpansio i el predornini de la
reforma, àdhuc en àrees de la perifèria, caldria preguntar-se fins a quin punt pot
continuar sostenint-se la hipotesi d'un procés de reforma provocat per una revalorit­
zacio paulatina dels preus dei sol corn a conseqüència de la dinàrnica de l'extensio:
sincerament, sembla particularment dificil imaginar que una extensi6 tan fràgil de la
superficie urbana pogués desencadenar una renovaci6 que, a la Hum de les dades de
les quaIs disposem, sembla particularment intensa.
En conseqüència, doncs, potser caldria plantejar daltres explicacions que, pos­
tergant una anàlisi mecanicista de les relacions centre-perifèria urbana, fes referència
ais mecanismes de la relaci6 i a les actuacions especifiques que hi tenen lIoc. En
aquest sentit no podem deixar de preguntar-nos, entre daltres factors, sobre dues
qüestions; luna, l 'existència diniciatives puntuals i concretes destinades a potenciar
la producci6 de sol urbanitzable més enllà deI teixit urbà convencional; i laltra, la
influència de les obres d' infraestructura, en particular el clavegueram i la col-locacio
de llambordes, la construcci6 de les quaIs va iniciar-se a les proximitats deI centre i
repercutirien, és clar, en una revaloritzaci6 dels preus deI sol que reforçaria encara
més les tendències segregadores quant a les construccions obreres a la perifèria
urbana.
De tota manera, a aquests dos factors, l'un al-lusiu aIs mecanisrnes de la produc­
cio social de lespai, il' altre al paper de les innovacions urbanistiques a la localitat,
caldria afegir-hi encara la incidència de la terciaritzaci6 que, corn a conseqüència de
les necessitats de centralitzaci6 d' aquest sector economie, potenciava tarnbé a la seva
volta l'augment dels preus en les rnateixes àrees centrais.
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Tendències de localitzaci6 de les obres aIs carrers: centralitat i veïnatge
Co�tinua?t experimentant sobre les causes que incideixen en la localitzaci6 de les
o,br�s, 1 considerant només aquells aspectes que relacionen estrictament les c.�act�­
nsnques d� l' obra amb les de la seva ubicacio , s'ha assajat una cartogratIa mes
detallada d .aquestes variables que es centra, en particular, en una serie de ��rrers que
poden considerar-se corn a prototipus de les diferents formes d'organitzaclO urbana a
cada un dels barris de la ciutat.
.L.'e tudi daquests cases," que ret1ecteix amb considerable precisi6la importància
deci iva de les obres de reforma i menors al case antic i al centre, i al Poble Nou,
rem t un altre cop al paper de la centralitat i ais processos de densificaci6 residencial
en le proximitats al mateix centre.
Ai i, la localitzacio de les obres al recinte historie de Vilafranea, al llarg de la
Pla a de la on titucio i Vall dei Casteil (Figura VUI), i al nou centre terciari de la
Rambl de ant Francesc (Figura IX), exemplitïquen molt bé l'us tradieional, majo­
ntanarn nt corner ial de le' obres menors a la Plaça de la Constituciô, i el ja més
cspecialitzat i po terior dels serveis professionals (despatxos juridics, consultoris
mèdic ,etc.) a la Rambla de Sant Francesc. Aquesta tendència, sobretot en la canto­
nada amb la Palma, caldria entendre-la encara respecte a la projeccio eomareal de la
entralitat, reforçada per les funcions també terciàries de La Palma i la Rbla. de
o tra enyora. De tet, la intensitat de les obres de reforma i addicio en els edificis
rne-, pro lm al centre -tal corn passa a la vorera nord dei carrer de la Palma, 0 al de
ant Pere- abunden en la mateixa qüestio i enllacen amb la constant, ja coneguda, de
la tran formacio dels edificis antics a fi dacornodar-Ios no sols ({. lactivitat terciària,
ino també al tipu de vivenda que lacornpanya: els membres de la burgesia dedicats
a le e mentade profes ions lliberals.
En con eqüència, aque ts dos plànols al·lusius al centre no s'han d'entendre corn
indicador de substitucio de rus i abandonament dei centre corn àrea residencial.'"
9. Pcr a resoldre els problèmes derivat-, de la carència d 'un parcel-lari per a lèpoca, van utilitzar-se uns
csborrunys inedits (A.M. 51/446 fins al 55/450Jque recullen les ampladesde les façanes iel norndels
propieturis. Aquests esborrunys, elaborats entre 1926 i 1927 amb motiu de les obres dinfraestructura
dei clavcgueram 1 pavirnentacio. tenien una finalitat purament fiscal i , a la pràctica. son inexistents en
les àrees on aquestes obres no van reulitzar-se. Habitualment, es cornplementen amb uns lIistats que
van contnbuir a la iocalitzucio correcta dels expedients respecte ais quais teniern algun dubte.
Amb aquest rnaterial corn a punt referencial, i sobre el parcel-lari actual, d'un vol. dei 1967 re:
construït el 1972 hem confeccionat un segon parcel-lari, dei qual no podern assegurar que respongui
cxactament al de lèpoca tot i que creicrn que el grau daproxirnacio és considerable. En aquest sentit,
parurn de la base que l' estructura espacial de la propietat en els centres de la ciutat té un elevat grau de
permanència i en realitat. després duquest estudi de detall podern ben concloure , tot i que sigui al
marge dels objectius generuls de lestudi. que tins 1980 les variants respecte les parcel-les shavien
produit nomes en les propietats de les cantonades (reagrupant parcel-les petites) 0 bé en els grans solar
(companlmentats en unitats menors).
Malgrat tot, i perquè en els plànols resultants no hi hagi possibilitat d'interpretacions errènies (cal
recordar que lobjectiu no és el purcel-Iari ) cls lIindars de les parcel-les s'han dibuixat en gruixos
diferents segons �rovinguin duna 0 altra font: un traç molt fi a lïnterior de les illès (parcel-lari dei
1972) 1 un de mes gruixut en la perpendicular a la linia de taçana (informacio dei 1926 i 1927).
De� d'un al.tre punt de vista, potser cal afegir que la informaciô s'ha aconseguit ordenant totes les
Ilicencle�.d obres en els carrers segons la scva nurneracio. Quan mancava aquesta variable, sinten­
tava suplir la dada. rnitjançant altres elements complernentaris tot i que en alguns casos ha estat
tmpossible la localitzucio.
L'ubandonamenr del centre no es produeix definitivament fins rnolt més tard, a finals de la dècada
�els !->el::a.nt�� en el segle .XX, �uan la .construcciù de modems i pretensiosos blocs de pisos ais afores
co�ença a kr po.�slble 1 extstencra d una aItemativa a les àrees tradicionals de prestigi Ta . t .
P' 1
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ero , e � episo I� e construccro de blocs de pises a la Rarnbla de Nostra Senyora per pan d' t'b ,. d' '.
. en uats
�c�e� iverses, evidencia que la classe mitjana vilafranquina continua valorant positiv t 1residència en el centre. amen e a
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Fig. VIII. Localitzacio dels diferents tipus dobra al centre comercial tradicional: Plaça de la
Constitucio i Vall deI CasteIl. 1900-1930.
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RAMBLA SANT FRANCESC
Fig. IX. Localitzacio dels diferents tipus dobra al nou centre terciari: Rambla de Sant Fran­cesc , carrer de la Palma i carrer Sant Joan. 1900-1930.
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Fig. x. Localitzacio dels diferents tipus d'obra a l'eixample decimononic: Carrer d'Amàlia
Soler, dei General Cortijo i de l' Ateneu. 1900-1930.
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s�n6 més aviat corn un reforçament de la categoria social de l' àrea. Tarnbé �od�n con­
sl�e.rar-se corn exemples de l'estat d'un procés, iniciat el 1878 amb l'eplsodl �rba­
mstic de la reforma de la Plaça de la Constituciô que, corn en qualsevol altre ciutat,
comportava.l,a c�m,tinuaci6 de la remodelaci6, expresada en les obres de no�a planta 0
reconstruccio, aixi corn també la progressiva mitificaciô dels mateixos espars centrals.
�que�t� �xemples contrasten, en canvi, amb els plànols referits ais carrers delsbarns pentencs, caracteritzats per una escassa presència de les obres menors, on, e.nel cas d'haver-n'hi, corn és el cas dels encontorns del carrer d'Amàlia Soler (FI­
gura X), tenen un significat més residencial que no terciari. De fet, el tipus d'obra que
caracteritza aquestes àrees és la reforma, la quai, pero, acostuma a ubicar-se enles cantonades.
L'expansié com a necessitat i com a estratègia
Arribats a aquests punts, un cop comprovat labast i les circumstàncies d'un
model que, corn és el dei centre-perifèria, fa referència ais aspectes formais més
bàsics de lorganitzacio espacial urbana, convé, si més no, plantejar-se algunes
questions que li fan referència.
.
S 'ha de reconèixer, ni que tan sols sigui corn a conclusio provisional, pero certa,
que la intensitat quant a les edificacions de nova planta per una gran part de la perifèria
va esdevenint cada cop menys important. En canvi, la localitzacio de les obres aixi ho
dernostra, la incidència espacial daquestes primeres obres quant a l'extensiô de la
rodalia urbana i quant a lactivitat de reforma, continuen augmentant. Hauriem passat
aixi d'un primer tipus de creixement enèrgic a un altre de posterior, molt més lent pero
igualment efectiu pel que respecte a l'augment de les rendes i dei quai els expedients
per a reforma en constitueixen un bon indicador.
Tomant a les dades absolutes que proporcionàvem inicialment al capitol primer
(Figura 1, III, IV i V) i després a la primera part daquest mateix capitol (Taula 2.1),
se 'ns ocorre que en el XIX, quan lexpansio depenia encara de les exigències dels
sectors directament productius, les operacions immobiliàries havien d'anar-hi neces­
sàriament a remolc. En cornparacio, en el XX, amb les pautes de creixement de la
ciutat ja establertes, i amb les expectatives immobiliàries ja clares, lespeculacio en
les rodalies esdevenia simplement un exercici preservador de la dinàmica que s 'havia
generat des de lèpoca precedent. En aquest sentit, és doncs molt probable que la
relacio expansio-reforrna, atribuible al model centre-perifèria, tal corn l'hem formu­
lat, sigui només vàlida en una primera etapa de forta tendència expansiva, i cal
deduir, per tant, que aquest model comporta un plantejament absolutament ineficaç
pel que fa a unes circumstàncies posteriors, quan augmentava la complexitat dels
elements que intervenien en lorganitzacio de la ciutat. Senzillament, al meu parer, és
molt _probable que la resposta depengui precisament de la cornprensio daquesta
mateixa cornplexitat, la quaI cosa suposa Ianàlisi daltres tendències, també bàsiques
en l' organitzacio de la ciutat.
Tanmateix, pero, paral·lelament a l'augment daquest grau de complexitat, ens
s��bla ,que �a de, produir-se també un enfortiment de les estratègies sobre la produc­CIO de 1 espal, urba. Es en aquest moment quant l'expansio i la reforma no poden ésser
entese� nomes corn un. procés mecànic i exclusivament readaptatiu, i hom necessitaplantejar-se altres rnonus 1 raons per a explicar les activitats de la construccio .
.
E? aque�ta linia, lanàlisi qu� �s desenvolupa en el capitol següent, destinada ades.cnure els. mecan�smes urbanistics de lexpansio, pot ajudar a clarificar les re­lacions que s establelxen.entre aquests mecanismes formais i les decisions personals iconcretes dels grups socials respecte lurbanitzacio de la Vilafranca decimononica.
III.-ELS MECANISMES URBANISTICS DE L'EXPANSIO
Paral·lelament a les obres de construcci6 diniciativa privada, hi ha, a més, les
grans actuacions urbanes de tipus public, la incidència estructurant de les quals és
prou coneguda.
Per aquest motiu, les pàgines següents estan destinades a aclarir alguns aspectes
de les relacions existents entre el sector public i privat, concretament en alla que fa
referència als efectes derivats de les obres d' infraestructura i a la configuraci6 de les
distintes formes dei creixement urbanistic.
Aixi mateix, donada la capacitat dels grups socialment dominants quant a la
producci6 de lespai i el control de la ciutat, també es plantejarà el seu paper en la
gestio de les mateixes iniciatives urbanistiques, les quaIs, tot i que depenien majori­
tàriarnent de decisions extralocals, s 'intentava d'utilitzar-les localment en profit d'in­
teressos particulars.
Eis elements estructurants dei plànol i l'extensié de la ciutat
La primera aproxirnacio a la capacitat dels esdeveniments i episodis urbanistics
per a assenyalar les tendències de la construcci6, s'ha efectuat mitjançant una anàlisi
deI plànol de la ciutat en la corona perifèrica a lantic perimetre medieval. El mètode
seguit té I'origen en la recerca de les relacions entre les noves vies de comunicaci6
regionals, carreteres i via de ferrocarril, i trames urbanes. Intenta superar, pertant, els
habituaIs plantejaments que contemplen lexpansiô corn la senzilla agregaci6 de nous
espais urbans; 1 d' aquesta manera, és factible entendre el plànol a partir de les rela­
cions establertes entre elements explicitats horitzontalment mitjançant formes geo­
mètriques. Entre aquests elements, els eixos i-les trames s6n dos factors fonamentals.
Des d' aquest punt de vista, el paper atribuïble aIs eixos és assimilable al que en
1960, M.R.G. Conzerr' havia denominat linies de fixaciô, a les quaIs entenia corn
«determinats limits que, per la seva significaci6, actuen corn a linia de fixaci6.
Aquestes linies estructuren el plànol, que creix en forma anular a elles mateixes,
en una sèrie de zones marginais»?
A la ment de l' autor, i en el seu treball sobre Alnwick s'hi tractava aixi el paper de
la muralla medieval tot i que en el procés expansiu de la ciutat identifiqués altres
elements amb idèntica funci6 quant a condicionaments de la trama. Complementari a
aquest criteri caldria preguntar-se si la capacitat per a fixar lexpansio no és també
present en altres elements que, si bé no limiten, si que compleixen la tasca de cana-
1. En aquest sentit, estern dacord amb H. CARTER (1972), quan valorava negativament el rnètode
d'autors clàssics, corn P. Lavedan. Vegeu concretament p. 157.
2. H. CARTER (1972), pp. 161 i 163.
3. Vegeu (2), p. 163.
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litzar --corn seria el cas de les esmentades vies- 0 polaritzar l'ocupacio en els
encontoms.4
.
Pot co?�loure's ben bé que si considerem el plànol corn l'explicitacio pl�nimè­
tnca de �lf�rents elements relacionats entre si, s'imposa un mètode eclectl� 9�:
conteo:ph dlver��s po�sibilitats tenint en compte pero, de no arribar a una subdlvl.SIO
�xcessl�a qu� dificulti posteriors generalitzacions. En aquest sentit, pel cas de VIl.a­
t�an�a, 1 c�elent que el plantejament és assimilable a objectes semblants, hem dis­
tmgu dos npus bàsics de linies de fixacio.
El primer agrupa aquells elements que compleixen la funcio de limit i que corn
assenyala Conzen determinen franges marginais paral·leles a elles mateixes, amb
morfologies i usos diferents segons siguin interiors 0 exteriors respecte al centre. El
segon afecta al eixos lineals principals de les franges marginais; en aquests casos la
scva incidencia e triba en el fet que fixen les tendències espacials especifiques en
locupacio d 1 sector. En re um, en el primer cas fem al-lusio sobretot a les caracte­
nsnqucs concentrique dei planol , i en el segon a les radiais. En tercer lIoc, i sobretot
per la seva capacitat daccentuar els efectes de Ilunyania 0 proximitat al centre, hem
inclè també una altra modalitat, l'element puntual, edifici 0 instal-lacio que, al mode
dei monesurs medievals, egreguen 0 condicionen també els encontoms.
Pel que ta a Vilatranca, lanàlisi dels elements estructurants dei plànol, amb dues
trame marcadament diferents al Sud i al Nord de 1 'exterior de la linia de muralla, s'ha
fet amb I'ajuda de tres plànols de la vila, que recullen I'expansio en el 1872
i el 1888, aixi corn les previsions des del 1934.5 El resultat planimètric a la fi de
letapa que ens interessa pot exarninar- e a la fotografia aèria recollida a la figura XI.6
Els elements de l'explJnsi6 fins 1872
El plànol dei 18727 proporciona una bona referència amb què començar a exami­
nar les primeres tendencies espacials de lexpansio decimononica que corn, ja s'ha
vist, corresponen a uns anys de forta activitat constructiva. Altrament, pero, (Figu­
ra XlI), les linies dei creixement son poques, encara que la seva capacitat per orientar
el procés és considerable. Aixi, si prenem les linies que assenyalen lantiga muralla
medieval -materialment enderrocada i substituïda per edificacions en amplis sectors
del seu recorregut=-," la fortificacio dei 18339 i la via dei ferrocarril corn a linia de
fixacio ens adonarem corn a banda i banda, la disposicio de la trama remet amb
relativa facilitat al concepte de franja marginal, intensament edificada enmig de les
4. Com seria també el C<lS dels monestirs medievals, els quais van determinar el tipus d'ocupaciô i
parcel·laris especifics en els seus encontoms Podem citar com exemple el cas de la ciutat de Bolonia i
robr� de P.L. CERVELLATI - R. SCANNAVINI (1973).
5. El �lanol dei 1934 correspon al Projecte d'Eixamplament i Reforma de la vila d'en J.M. Barenys. Per
aixo, la trama real dei moment no hi és recollida amb fidelitat. L'hem utilitzat a conseqüència de la
manca de qualsevol altra font cartogràfica .
�a s�va datac!o només pot ésser aproximada, entom el 1953, car no hi ha capt altra referència que no
slgU! la rnaterxa realitat fotografiada: el velèdrorn, el quarter, 1 'ocupaciô dei barri dei Moli d'en
Rovira 0 d S t J 1"
.
lEsoirall sr'
.
. . ,e an u la 1 spirall on factors que ajuden en la datacio. Eis negatius es conserven a la
Secc.1O Tecnica de l'Ajuntament.
PublIcat;n la primera e,�icio de I� �o�o�rafia historica de P. ALEGRET (1872), va ésser recollit perJos�p M Barenys en 1 l,nformacl� previa al Pla d'Eixamplament i Reforma (1934).A I,A.M. eXlstelx. un planol antenor dei conjunt de la vila, corresponent aproximadament al 1860,
pero no ha pogut esser utilitzat a conseqüència dei seu mal estat de conservacio8. P. MAS 1 PERERA (1932).
.
9. E\faI?0p Esclassans i Milà, vegeu C. MAS, (1902) descrivia aixi la fortificacio del 1833' <dapo aCI� ou cercada, es taparen les entrades dels carrers que sortien a fora, es voltà tot el caseriu derases 1 S establiren en els portaIs de Barcelona i de Tarragona dos ponts llevadissos, , Vegeu, p. 92.
. 6.
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dues primeres (la franja marginal interior) i amb tendència decreixent en les rodalies.
En aquest sentit, lexistència de la via dei ferrocarril compleix un paper molt impor­
tant enfortint les expectatives de la zona Sud, les quais estaven virtualment assegu­
rades des de 1802 quan lalineacio fora la vila de la carretera Barcelona-Tarragona.
Respecte aqueste zona, el futur Poble Nou, hi juguen a rnés una sèrie de factors
que també condicionen caracteristiques especifiques de una trama, que ja abans dei
1850 tenia una predisposicio a lescaire. Eis tipus de parcel-les alineades perpen­
dicularment a la carretera de Tarragona i la Rambla Ntra. Senyora, aixi corn les
alineacions subsegüents a la instal-lacio de la caserna, foren els dos elements determi­
nants de la configuracio futura dei barri.
En contraposicio a aquest esquema dorganitzacio bàsica dei Poble Nou, lexpan­
sio a la franja marginal a l'Est i lOest é més imprecisa, car en absència daltres
elements urbanistics, la seva ocupacio va seguir simplement les propostes tradicio­
naIs dels ra aIs: propietats i camins rurals.
Manteniment de les tenâències. 1872-1888
Durant els setze anys compresos entre 1872 i 1888, any en què disposem de un
nou plànol, 10 1" expansio, i les formes concretes de 1" expansio , s 'havien ja encaminat
definitivament. Aix! ens trobem que la via dei ferrocarril esdevé l'element de fixacio
bàsic en detriment de qualsevol altre, tant dels antics (linies de muralla i de fortifi­
caciô), corn dels nous (carretera dIgualada i de St. Marti). A la figura XII pot
observa-s 'hi corn la via deI ferrocarril, que hi és considerada corn lirnit extern de la
franja interior, 0 intem de la franja exterior, ha estat ja superat en els indrets on
l'estacié i la carretera a Sitges-Vilanova, faciliten el pas a l'altre costat. Al mateix
temps, ha esdevingut reaIitat el projecte d'una trama amb tendència regulannent
homogènia ai Poble Nou, en el quai, el carrer d'Amàlia Soler compleix la funciô de
linia de fixacio secundària respecte a l'antiga linia de la fortificacio dels set anys.
En cornparacio a la importància que pel barri té aquest conjunt d'elements:
caserna, via i estacio, carreteres a Sitges- Vilanova i Barcelona- Tarragona, en la resta
de la zona perifèrica els corresponents factors susceptibles d' actuar corn a linies de
fixacio continuen essent poc reeixits. Tot i les expectatives que hi van generar les
travessies de les noves carreteres a Igualada (1879) i a St. Marti (1880), el procés de
lexpansio hi serà feble , i en tot cas circumscrit aillarg dels esmentats eixos i en les
àrees intermitges entre aquests i la carretera de Barcelona i Tarragona.
Les expectatives deI creixement en 1934
Les expectatives dei creixement generades a partir dels elements urbanistics dei
XIX es compleixen indefectiblement en els anys vinents.
A part de les dades obtingudes dels E.d'O.P., aquest fet pot comprovar-se igual­
ment a través d 'una lectura dei plànol corresponent a l'any 1934 (Figura XII) que, cal
dir-ho , és una previsio a mig termini, la quai, en el cas d'haver-se acornplert, no
modificaria substancialment les tendències decimononiques.
Aix! per exemple, en el nivell dei projecte, la via de circumval-lacio hauria
propiciat la necessària colmatacio ais ravals i de la franja marginal interna al Nord. La
nocio duna franja marginal externa més enllà daquesta via -amb lenllaç ja habi­
tuai amb la de la via deI tren, s'acompliria també amb la previsié d'una ocupacié
10. El plànol forma part de la segona ediciô delllibre d'en Pere ALEGRET, vegeu (7). De fet, tant el
llibre corn el plànol assenyalen una fase considerablement important en la quai la ciutat va esdevenir
objecte de coneixement i de cultura per part dels vilafranquins il·lustrats.
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Fig. XII. Elements estructurants dei creixement urbà: 1872. 1888 1934.
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extensiva a lexterior , reflecrica en el disseny duna ciutat jardi al Sud i de dos parcs
al
Nord i Nord-est.
En la realitat, val la pena assenyalar corn la projeccio de la carretera de Moja �I
Sud-oe�t continuava la tendència expansiva ben precisa al Poble Nou, qu�n en ca�vI,
a la resta de la perifèria el procés es rnantenia encara solarnent fixat gracies ais e�xos
radiais decimononics. Hi ha també altres elernents que ens permetrien precisar miller
altres questions , pero aquestes excedeixen aquesta lectura directa dei plànols.
Fig. XI. Vilafranca dei Penedès ais voltants dei 1953.
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Capacitat urbanistica de les linies de fixacié decimonôniques
La influència de les linies de fixacio ultrapassa, pero, el nivell d'una expansio
considerada en abstracte i aixi corn reforça i orienta l' acti vitat constructiva, i també es
relaciona amb elernents de tipus social i politic, principalrnent la propietat i les
institucions.
Quins son, per tant, els tipus de relacions que es deriven de la capacitat expansiva
de les linies de fixacio? Un coneixernent rnés clar dels ternes «quarter», «ferrocarril- i
«carreteres- . pot ajudar a respondre aquesta qiiestio que, corn es veurà, presenta
alguns canvis al lIarg deI procés.
Les relaeions deI quarter smb els rands de Ntra. Senyora i San Franeese
Tot i que no hi hagin fonts fidedignes on recorrer, és de suposarque, corn en altres
ciutats on també s'hi establiren instal-Iacions rnilitars durant el XVIII i XIX, el quarter
de Vilafranca deuria haver generat al seu entorn algun tipus de dependència 0
servitud.
El quarter, -avui conjunt de la Plaça de l'Exèrcit, va cornençar a construir-se el
1759 i no va veure finalitzades les obres dei que serà el cos principal de l'edifici fins
1802, Il precisament quan I'alineacio de la travesia de la carretera de Barcelona­
Tarragona, l' eix i amplada de la quai sernblen condicionats per les servituts estra­
tègiques de la rnateixa caserna. 12
Pels rnateixos rnotius és correcte pensar que l' actual Rambla de Sant Francesc
hauria adquirit el seu caràcter de zona de passeig a redos d'una funcio principal, pero
desdibuixada, de tipus rnarcial, perspectiva al quarter, desfilades, parades, etc. En
aquest sentit la historia local proporciona alguns indicis de la intervencio rnilitar en
aquest indret id' ells es desprèn aquest nou objectiu rnilitar per a un raval que fins
1823 havia estat un lIoc de poques i deficients construccions on hi treballaven els
corders i els espardenyers. 13
Aquestes dades fan referència a la intervenciô de Carlos Ullrnan, qui durant la
dècada orninosa va exercir de governador rnilitar a Vilafranca i va incidir també en
altres qüestions de la vila." Sernpre segons aquestas fonts, va ésser ell qui va decidir,
també, que els esrnentats grernis es traslIadessin al que avui és la «Font dels AIls» i
carrer d' Hermenegild Clascar, desocupant l' espai corresponent a la Rambla de Sant
Francesc.
Amb aquest raonament, insuficientrnent provat pero satisfactori en tant que hipè­
tesi urbanistica, podern aventurar-nos encara a trobar una explicacio per a les cases de
«Cal Vamus- -ja existents el 1856-15 les quais estarien aixi condicionades allirnit
rnilitar establert des dei quarter.
Ara bé, rnalgrat les caracteristiques particulars d'aquest tipus d'incidències, cal
II. P. ALEGRET, (1887), p. 236.
12. Vegeu (II). En aquest any va produir-se una visita reial a la vila i arnb aquest motiu van arranjar-se
una sèrie dedificis i perspectives. En aquest sentit, l'acabarnent de les obres dei quarter i l'alineacio
de la Rambla de Nostra Senyora complien tarnbé una funcio escènica de la ciutat contemplada des de
fora pels viatgers.
13. Vegeu (10).
14. L 'expedient de la carnisseria a la Plaça de lOli i Vall dei Casteil en 1878 conté una acta notarial dei
1829 en presència dei govemador militar Carlos Ullman. A.M. 5/400.
15. Probablement, sense la intervencio dei govemador militar aquestes cases podrien haver estat el
principi duna mansana rectangular aillarg de la Rarnbla de Sant Francesc.
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entendr� 9ue la imposicio de l�s servituds no era considerada unidimensionalmentcorn a lelxuga per la pobl ., ., . . l l
( 'br
'.
aero, smo que els contactes amb les instltuclOns
oca s
p�. Iqu�f 1 privades) eren fins i tot cordials, àdhuc atesa la tradicio lliberal de la«� rte» VI afranquma. durant la primera meitat del XIX.16 Una bona prova d'aquest
nivell de bones relaclOn� la tenim més tard, el 1887, quan l'Ajuntament, malgrat els
curts pressupostos propis, va costejar l'acabament de les obres a I'edifici.'?
El îerrocsrril des de la perspectiva locsl
El efectes generats pel ferrocarril -estacio i via- son, pero, bàsics per a
entendre l' expansiô durant aquests anys. La seva importància és obvia en les inmedia­
ci n de la franja marginal, pero, per comparaciô afecta també el conjunt de la ciutat i
aque t fet erà conegut i aprofitat per diferents membres de la classe
dominant local.
Malgrat tot, la capacitat de gestio d' aquest fet no serà sempre el mateix, tot i que la
polèmica hi erà empre present.
La capacitat de gestio va ser intensa sobretot en l'etapa de la construcciô de la linia
del ferrocarril, quan ademés del control derivat de les accions subscrites pels vilafran­
quin ,algun càrrecs de la Junta de Govem de la «Sociedad de
Ferrocarriles Tarra­
gona-Martorell» 18 estaven ocupats per destacats membres de la burgesia local,
corn
eren per exemple Modest Lleo, Fèlix Barba i Rabella 0 Joan
Almirall. 19
La importància d'aquestes actuacions, sobre les quals parlarem també
més enda­
vant, s'accentua encara si la relacionem amb les altres dues
iniciatives urbanistiques
que van derivar-se de I'estesa de la via
a les proximitats de la vila: l'estaciô deI
ferrocarril i el traçat definitiu deI carrer d'Amàlia Soler.
De la cornbinacio de totes
tres, aixi corn de les alineacions dictades pel quarter i la carretera
Barcelona-Tarrago­
na, es derivava una tendència expansiva prèpia dels eixamples dei
XIX (Figura XI i
XII) i que el 1868 semblava que pogués assegurar-se amb
motiu d'un projecte
d'eixample que estava destinat a resoldre l'enllaç de la carretera
a Barcelona amb
l' estaciô. Aquest projecte tindrà encara una altra incidència,
materialitzada en la
potenciacio dei carrer d' Amàlia Soler, corn a eix director del que seria
el Poble Nou, i
que aleshores només s' apuntava corn a carrer transversal
des de «el Quarter» i «el
Telègraf».20
Malgrat tot, a mesura que les circumstàncies politiques derivaven
vers concep­
cions més conservadores, àdhuc en el nivell dels negocis, la capacitat d 'incidència
del
g�p local dominant, inclus des d'un ideari urbanistic, va
anar minvant. Finalment, la
perdua de la seva capacitat d' influència va fer-se palesa." En aquest sentit, pot ésser
interessant aportar alguna informacié sobre el conflicte que d'ençà 1908 va
sostenir
l'Ajuntament amb la «Compariia de Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante
(M.Z.A.)>>, el qual és una prova significativa de la davallada de categoria de la ciutat
i
16. C. MAS 1 JORNET, (1902), p. 265.
17. Vegeu t IO).
18. La « Sociedad de Ferrocarril TM'
,. '1es arragona- artorell» tema també projectes de ramais de ferrocam s
que enllaçaven amb I'Interi r' 1 ..
. .
d'
".
nor cata a, 1 en a memona dei 1862 parlava concretament de la construc-
9 ��de�tnUI�la V�lafranca-Igualada. V�g�u Ferrocarriles de Tarragona a Martorell ... 20-11-1862.1.
1856_1857eovv� esser alc�ld� el 1857 1 diputat provincial el 1875, Fèlix Bara i Rabella, regidor
el
(1902), pp� 2�;_sI�;�ambé diputat a corts el 1840, i provincial el 1838. Vegeu C. MAS 1 JORNET,
20. ils �oms histories dels. carrers dei General Cortijo i dei Duc de la Victoria21. ot 1 que contmuen els intents d'assegurar u " . . '. . .
relaciona amb un projecte dei 1904
.
na econorrua d exportaclo a� Penedes. Aquest objectiu es
les ciutats de Vilafranca i' IguaJada' �n que �to�av.a a formular el projecte d'unir mitjançant el tren
por los Ayuntamientos de las coma�ca�g;: 1 :�odmlra sobre ferrocarriles secundarios presentadag a a a ...
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dels grups socialment dominants, en comparacié a la puixança de les empreses
privades d'àmbit estatal.
La desavinença va començar arran d'unes obres de la companyia que suposaven,
a la pràctica, la desaparicié del pas a nivell de la carretera de Vilanova en la travessia
de Santa Digna, aixi corn, temporalment, interferien també l' accés a la ciutat des de la
de Barcelona. Corn a conseqüència de les obres en aquests dos accessos van derivar­
se una sèrie de problemes a la ciutat, els del tràfic il'expansiô entre els més impor­
tans. Ens detindrem en aquest darrer perquè fa referència a l'ocupacié de la zona
marginal extema a la linia de fixaciô de la via del ferrocarril.
TaI corn s'observa a la figura XII, la banda Est de la via del ferrocarril estavaja
ocupada en el 1888 i si atenem les dades de sol-licitud de llicències podem remutar la
seva ocupacio fins 1873. Lentament, el sector va anar configurat-se corn una àrea
industrial" a la qual diàriament s'hi dirigia un bon nombre de treballadors. 23 A més, a
principis del XX, algunes institucions financeres locals" començaven a considerar
aquest indret corn un lloc idoni on invertir-hi capital, especulant amb les possibilitats
urbanes d'una zona inicialment agrària.
Ens trobem aixi que d' ençà 1910, aproximadament, confluïen una sèrie de pres­
sions contra la companyia i que l'Ajuntament intentava canalitzar. En aquest sentit, el
191825 i el 192()26 l' Ajuntament va interposar sengles recursos en els quais, hi eren
palesos, sobretot, els efectes que provocaven les obres en la inminent expansiô d'una
àrea en què, deien, hi havia aprovat un projecte d'eixample i en què es proposava
construir una sèrie d'equipements." Corn a contrapartida, presentaven una altema­
tiva al pas a nivell de Santa Digna, consistent en un altre pas més al Sud, en la
perllongacio del carrer General Cortijo que hagués augmentat, a la seva volta les
expectatives de la zona a una i altra banda de la via."
Tendències expansives i intents especu/atius arran de les travessies
urbanes de les carreteres
La capacitat de les travessies urbanes de les carreteres per a maximitzar les
expectatives urbanistiques dels solars veïns va ésser una experiència que els propie­
taris vilafranquins assimilaren ràpidament. Almenys, aquesta és la constatacio que es
desprèn de l'estudi de les actituds dels propietaris respecte les carreteres d' Igualada,
Sant Marti i Moja (1978, 1880 i 1929) i que indiquen un procés que va des de l' actitud
subordinada primer, -important davant les iniciatives emparades per la tècnica dels
enginyers de la Diputacio-> a les actuacions decidides després, quan el Pie de
l'Ajuntament era qui reclamava a la Diputaciô la construcciô de les obres de la
carretera de Moja.
22. En el 1876 s'hi van edificar ja dos magatzems vinicoles:
23. Segons una instància dels empleats dei carrer de Comerç (peons, boters i meritoris) presentada a
l'Ajuntament el juny dei 1920. A.M. 20/415.
24. Arran d'aquest afer, l'Ajuntament comptava expropiar una part dels solars que la «Sociedad de
Bancos dei Panadés- tenia a l'altra banda de la via. Vegeu «Expediente sobre desvio de la carretera
Sitges-Igualada ... ». A.M. 20/415.
25. Vegeu «Recurso dei Ayuntamiento contra una iniciativa de la Compahia de Ferrocarriles M.Z.A.»
A.M. 17/412.
26. Vegeu (24).
27. En el recurs de l'Ajuntament (vegeu 25), aquest alega que pensava construir un conjunt de cases
barates i un grup escolar. Van cornençar-se aJgunes gestions per a la recerca de solars pero la
iniciativa no va prosperar. L'afirmaciô sobre l'eixample no era tampoc rigorosament certa, car tan
sols hi havia pensat un projecte de perllongaciô de les aJineacions existents, que aJtrament no van
aprovar-se definitivarnent fins uns quants anys després, (vegeu infra, capitol setè).
28. Vegeu (25).
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La const�taci6 dels efectes que les travessies tenien en els «patis», revaloritzant­
ne els preus 1 l'estimaci6 social, potser podria rernuntar-se al 1802, amb motiu de la
carretera Barcelon�-Tarragona. 29 Malgrat tot, l' experiència no deuria haver pas �ltra­
passat cercles reduits de propietaris, ja que el 1878, l'expedient sobre la travessia de
la �arretera Igualada-Sitgesv recul! només algunes reticències dels veïns obligats a
�etlrar ,les. seves linies de façana. En 1880, pero;" ja s 'havia fet prou evident la
Imp.ort�cla d'aquestes iniciatives, car els propietaris locals, quan van conèixer
el que
havla.d:e�ser el tr�ç�� de la carretera d' Aguil6 (més coneguda per la de Sant Marti),
van dividir llur opiruo respecte al projecte segons quina fos la ubicaci6 relativa de les
seves terres respecte la futura carretera, i Ii' esgrimiren diferents arguments.
De totes maneres, enfront el grup de propietaris que pretenia accentuar aixi,
encara més, els efectes derivats de la d'Igualada, la Diputaci6 va mantenir el projecte
inicial. Aquest, que partia de la confluència Rbla. Nostra Senyora/Sant Francesc, va
potenciar els terrenys deI barri de Sant Pere en particular i de la centralitat en general
al accentuar el paper de la confluència dambdues rambles i dels carrers prèxims dei
case antic.
Trenta anys després, la capacitat de gesti6 havia canviat, almenys respecte a la
Diputacio, i era precisament l' Ajuntament qui demanava a la Diputaci6la construccio
de la carretera de Moja en un determinat indret." De totes maneres, aquest és un tema
sobre el que haurem de tomar més endevant.
Les formes dei creixement urbanistic
L'anàlisi del creixement urbà suposa, pero, quelcom més que la descripci6 de les
diferències morfologiques derivades de la colmataci6 dels espais intermitjos a
les
noves linies de fixaciô. En el procés hi intervenen accions i processos de gestié que
incideixen en les caracteristiques de la trama i a ells cal remetre 's igualment."
Ravals i eixample son, en resum, les dues formes del creixement de
la ciutat.
Estan separades per l 'eix carretera Tarragona-Barcelona i, junt amb el
recinte medie­
val, sustenten un mecanisme elemental de segregacio social que, cal reconèixer-ho,
durant alguns moments del procés entra en contradicci6 amb ell mateix. A vegades
també, i sobretot en la proximitat al centre, els eixos principals introdueixen un tercer
component diversificador a causa del seu valor corn a Hoc de prestigi. Igualment,
la
trama en escaire al barri Moli d'en Rovira és un dels altres factors que desdibuixen
aquest senzill esquema dual en les formes deI creixement vilafranqui en una perifèria
no homogènia.
L'urbanisme decimononic
L'expansio de la ciutat durant la primera meitat del XIX segueix l'habitual procés
de seguiment de les linies de fixaci6, ja fossin camins tradicionals 0 carrers de raval
(Sant Pere, Santa Magdalena, Montserrat de Ferran del Cid i de Pines entre altres), °
bé noves carreteres (Barcelona, Tarragon�, Igualad�). Entom 1840-1860 hi ha, pero,
29.
30.
L'anàlisj de les llicències d' obres en els primers anys almenys aixi ho confirma.
1 �79, vegeu Expediente sobre la travesia de la calle de Santa Clara en la carretera de Igualada­
Sllges. A.M. 5/400.
1880. Vegeu Expediente de travesia desde esta villa a San Martin Sarroca en direcciôn a Aguilô.
A.M.6/401.
32. En el cami tradicional de Moia Veg 1 llib d' de Ia Corni
..
.-
J . eu e 1 re actes rusio Permanent en la sessio
corresponent al 23/V/1929 L'acord es d 1"
.
u l'A' .
. pren a proposta e alcalde, J. Alvarez i incloïa la resolucio
q e juntameni pagana el 309c deI pressupost.
33. M. de SOLA-MORALES (1974), p. 2.
31.
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quelcom que els unifica, i és la seva homogeneïtat en tant que multiplicitat d'uses i de
classes socials. La proximitat de grups socials diferents en aquesta primera etapa
expansiva, que pertany a una caracteristica molt comuna de les ciutats en aquesta fase
pre-burgesa 0 industrial" correspon a una fase durant la qual encara no s'havia
afermat l' acceptacié d'un valor diferencial deI sol i deI diferent prestigi per als barris
residencials. Durant aquests primers anys, i en els posteriors, sexpresarà morfo­
lègicament a través deI parcel-lari, que recull la figura deI pati, el quaI, corn la
parcel-la gotica al recinte medieval," condiciona igualment una tipologia arquitecto­
nica residencial i artesana a la perifèria decimonènica.
El pati, que per llur importància mereixerà un tractament especific en altres
apartats, remet a la qüestio de la propietat i les seves formes de transacciô. Aquestes
formes acostumen a produir-se en un procés de divisiô de la gran propietat i en Pere
Regull Pagés, quan es referia aIs primers assentaments al Poble Nou, recordava corn
el carrer dArnàlia Soler (vegeu figura XII) va organitzar-se inicialment entom una
finca di vidida en «censals que cobrava n
'
Amàlia Soler i Tort». 36
En realitat, tal corn es veurà més endavant, propietat i parcel-lari condicionen les
formes de gestiô id" actuaciô tècnica tant dels ravals corn de leixernple.
A. Les parcel-lacions decimonôniquesè'
Les parcel-lacions decimonèniques, en nombre de nou," es succeeixen entre 1870
i 1890; d'entre elles, dues subiquen fora les barriades de raval; una en el Poble Nou
(1884) i una altra en el carrer de Comerç (1872). De les altres set, quatre s'ubiquen al
Raval propiarnent dit. Son les corresponents al carrer de Valls (1870), Pere Alegret
(1877) i de Sant Ramon (1878). La quarta, en el que serà el carrer Baldomer Lostau
(1884), no va arribar a realitzar-se (vegeu figura XIII). Entre aquest barri i el case
antic, constituint aixi un episodi intermig entre la reforma i l'expansio, cal afegir-hi
també la deI carrer de Miret (actual Dos de Maig) en el 1883.
.
En canvi, al barri del carrer de Sant Pere, al seu redos i al de la nova carretera de
Sant Marti tan sols se n'hi van projectar dos, més tardans, que tampoc no reeixiren: el
de la Creu de Sant Salvador (lactual carrer de Pere III) i el de la plaça de Sant Julià,
aprovats en el 1888 i 1890 respectivament.
Les caracteristiques comunes a aquests projectes, principalment l'origen en una
sola finca i la gestio ûnica centralitzada en el propietari, li propiciaren un considerable
èxit en aquells casos en els quaIs es tractava d'espais intersticials, de lirnits precisos
entre linies de fixacio. Aquests casos, seguits d'un procés de colmatacio bastant
ràpid, contrastarien aixi amb aquells altres on mancaven linies de fixacio en alguns
dels seus extrems, els quals tendirien per tant a presentar una predisposicio a la
dispersio. De totes maneres la causa de la seva irrealitzacio caldria cercar-la també en
altres components, i la proximitat de la crisi econèmica, posterior al 1890, en seria el
més evident.
34. egeu C. A YMONI 0 (1971).
35. 1.I. LlNAZASORO(1978).
36. -Gaseta de Vilafranca», 15-X-1924. Els carrers de Vilafranca.
37. egeu Els projectes d' urbanitzaciô decimonànics de vilafranca ... a la «Miscel-lània Penedesenca�
corresponent al 1982, on hi apareixia un article introductori i provisional sobre el tema. M.A. AllO
(1982).
38. egeu (37).
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B. Els eixamples
En cornparacio a les «parcel-lacions», supeditades a les decisions u�iques de�s
seus propietaris, els projectes d'eixample al Poble Nou suposen, en canvi, un proces
més complex que afecta diferents finques. És potser per aquest motiu que, en absèn­
cia d'un projecte general per al barri, no pugui parlar-se de l'Eixample, i més aviat
calgui pensar en una idea comuna sobre l' alineaciô regular, explicitada genèricament
per propietaris diferents.
.
En aquest sentit, el projecte d'eixample deI 1867 en el sector prèxim a l'estaciô
deI ferrocarril podria haver introduÏt la figura urbanistica de l'eixample corn a possibi­
litat legal. De totes maneres aquesta va ésser 1 'ûnica vegada en què el projecte obeïa a
uns instruments de gestiô especifics," i en els casos que el seguiran caldrà més aviat
parlar simplement de projectes parcials d'alineacié" condicionats igualment a uns
limits de finques. Tal corn veurem més endavant, Albert Moliner i Manuel Vidal i
Rollan foren dos dels propietaris que, prèviament d'acord, encarregaren els corres­
ponents projectes d'eixample en els seus terrenys els quals, pero, es comple-
mentaven."
'
La duplicitat de les expectatives de l'expansiô, corroborada pel comportament
aparentment ambigu d'alguns propietaris, corn el mateix Manuel Vidal i RoUan,
marcarà la futura estructura espacial de la ciutat. Aquesta conducta de tipus mixt,
recolzant alhora iniciatives de parcel-laciô i d'eixample, indueix a fer pensar en una
doble estratègia molt ben definida durant aquests anys d'intensa activitat construc­
tiva. A la base d'aquesta estratègia hi confluirien l'aprofitament de lesplusvàlues
deri vades de les noves linies de fixaciô i les diferents necessitats i posibilitats adqui­
sitives que respecte a la vivenda trindrien els grups socials vilafranquins. Parcel-la­
cions i eixample estarien aixi als dos extrems de les possibilitats urbanistiques locals,
les quaIs, a través de la pràctica urbana, anirien configurant, en absència d'un pla
oficial, un model força operatiu per a les necessitats localment dominants.
És cert que hi ha alguns episodis dubtosos, pero la seva mateixa indefiniciô
explica la seva irrealitzacio, ja que, en el cas d'haver-se acomplert, haguessin entrat
en conflicte amb les expectatives de les àrees veines. És el cas de la parcel-laciô
decimonènica deI carrer de Cornerç," el prototipus parcel-lari de la qual no s'adeia a
l' arquitectura dels magatzems vinicoles. També el projecte de perllongaciô deI carrer
de la Soletat, la parcel-lacié deI Poble Nou, n'és l'altre cas, el quaI sembla que no va
aprovar-se precisament corn a conseqüència de l'oposici6 dels veîns." Podria ser que
el mateix hagués succeÏt amb els dos projectes d'alineacié de Les Clotes, sorgides
arran de la nova carretera de Sant Marti, i que tampoc no prosperaren."
Els projectes d'a/ineacions en el segle XX
En el segle XX, pero, els projectes d'alineacions passaran a ésser competència de
l'Ajuntament. D'ençà 190345 i fins 193446 aquest serà l'ûnic tipus de mecanisme
39. L' arquitecte redactor deI pla va ésser Modest Fossas, i sembla ser que va realitzar-ho per encàrrec de
l'Ajuntament.
40. TaI corn els defineix 1. LOPEZ GONZALEZ (1977).
41. Vegeu (37) pel que fa aIs carrers de Pere Alegret i de Miret.
42. Vegeu (37).
43. A.M. 8/403.
44. Vegeu «�xpediente sobre urbanizaciôn y proyecto de una calle que cortarâ perpendicularmente la
de Farran y carretera de La Llacuna ... /886». A M 6/401 i el «Proyecm de AI,'n' D
R 'PI S
", eactones que on
amon a�asy oler eleva para su aprobaciôn ... /887». A.M. 6/401.
45. Vegeu, «Plànol dei carrer de Barberà ... ». A.M. 7/402.
46. Ens referim al projecte durbanitzaciô i eixamplement de J.M. Barenys.
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Figura a: 1866-1890
� Projectes d'alineaciô
BI Parcel-lacions urbanes
o to CI)
1929
Fig. XIII. Àrees afectades per projeces dalineacio: parcel-lacions urbanes i projectes parcials
deixamplament.
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formal de l'expansié i en aquest mecanisme anirà evidenciant-se la capacitat dels
tècnics municipals corn instruments eficaços dels propietaris, els quais, en absència
d'un pla general i en el cas d'alguna iniciativa que lesionés els seus interessos, podien
recorrer sempre al Ministeri de la Governacio."
Aquest procés, diferent al d'altres ciutats mitjanes espanyoles en les quals les
parcel-lacions decimonèniques continuen encara en vigència durant les primeres
dècades del XX,48 pot explicar-se a Vilafranca per la confluència de factors diversos,
entre els quals la permanència del pati corn a model parcel-lari per a l'us residencial
n'és un d'important.
S' hi ha d' afegir tarnbé la facilitat de control de l'administracié pùblica per part
dels grups socialment dominants en una ciutat, que fins 1960 aproximadament, tenia
encara unes dimensions i una estructura social poe complexa, i on els ressorts del
poder estaven solidarnent establerts. Cal recordar aquesta capacitat de control per
entendre que d'ençà 1903, les intervencions dels tècnics municipals no comportarien
en cap moment l'adopciô d'un model de racionalitzaciô del creixement en els encon­
toms, sino que suposarien simplement la vulgaritzaciô dels instruments de projeccio
destinats a facilitar l'expansiô puntual il'especulaciô. Serà precisament aleshores, i a
partir d' aquesta constatacio, que l' oposicié local rependrà en certa manera les idees
decimononiques de models teèrics -idees globals sobre la ciutat- corn a altemativa
politica.
La conversio dels plantejarnents urbanistics decimononics a unes simples tècni­
ques aïllades i executades des de l' Ajuntarnent, la trobem en un plànol del 1903 del
que serà el futur carrer de Pere III, precisament allà on en el XIX hi havia un projecte
de parcel-Iacio decimononica. Pel que respecta al barri del Moli d'en Rovira, allà on
trenta anys abans havia fracassat tarnbé una parcel-laciô decimononica, hi trobem que
el 1919 -àbviarnent a remolc dels interessos dels industrials- l' indret afectat el
1872 sofria un nou projecte dalineament." A continuaciô, el 1920'° i el 192&',
seguiran l'exemple els terrenys de les dues propietats veïnes; i el 192852 succeirà el
mateix arnb la resta del barri en el sector oriental.
Pero més complicat és el procés al Poble Nou, on les propietats no eren tan grans i
on hi jugaven les diferents capacitats d'oferta dels propietaris. En aquest barri hi
trobem, per exemple, el cas dels petits propietaris que haviem adquirit patis per a
edificar-hi llurs residències i que demanaven infraestructura i alineament de façana,"
pero tarnbé s'hi donava la circumstància d'aquells que sense cap necessitat d'us
inmediat forçaven l'augment dels preus del sol provocant una extensiô dellimit urbà.
Amb aquesta intenciô podien explicar-se algunes gestions que sobre ubicacio d'equi­
paments van executar-se al barri i que culminaren sens dubte arnb la construccio de la
carretera de Moja.
Aixi per exemple, hem localitzat material inèdit que conté indicis d'una operacio
de desplaçarnent del quarter fins una zona compresaentre el carrer Menèndez Pelayo,
Ramon Freixas i Rafel Soler. 54 Hi havia tarnbé intents de construir una escola pùblica
47. 1. LOPEZ GONZALEZ (1977), p. 34.
48. Recordem, per exemple, el cas de Gijôn. Vegeu M. LLORDEN MIN AMBRES (1978).
49. "Piano de la pieza de tierra que Don Francisco Soler Garcia posee contigüo al ferrocarril-, 1919.
A.M. 56/451.
50. «Expediente instruido para urbanizar una pieza de tierra en la partida Camino dei Passatge ... »
A.M. 56/451.
51. «Proyecto de urbanizaciôn de lafinca que Don Marcelino Claramunt ... » A.M. 56/451.
52. -Expediente de ... urbanizacion de unos terrenos comprendidos en el perimetro formado por las
calles de Comercio, Lepanto ... » A.M. 27/422.
53. 1908. A.M. 13/408.
54. 1927. A.M. 26/421.
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al Sud del Tivoli, -equipament al quai es referia el recurs del 1918-,55 aixi corn un
altre de «cases barates». Aquests assaigs recorden les estratègies especulatives pro­
duïdes en els encontoms de les ciutats espanyoles dels anys seixanta a partir dels
poligons residencials.
A Vilafranca, en l'intent hi col-laborava una petita institucio financera local" que
el 1932 va rnanifestar-se finalment en una proposta formai d' alineament a un altre
barri, on la Caixa d'Estalvis del Penedés hi figurava ja corn a promotor oficial. Els
solars on s'havia d'ubicar estaven situats a l'extrem de la carretera d'Igualada (en la
Pça. Fèlix Mestres) i va acornpanyar-se obviament d'un altre projecte d'alineament
que afectava als espais intermitjos amb el carrer del Nord. A la figura XIII hem
senyalat la localitzacio d' aquest i els altres projectes d' alineacions fins 1932.
Amb la intervencio dels grups financers, els indicis de les estratègies especulati­
ves, més que no de construccio, es reforcen. També la presència d'alguns propietaris
implicats en els projectes d'equipaments del Poble Nou abunda en el mateix sentit i
ens indueix a pensar en la configuracio d'un grup financer i immobiliari que cornen­
çaria ja a operar en la ciutat.
57
Entorn les estructures socials i els mecanismes expansius
A la fi d'aquest recorregut sobre els mecanismes urbanistics que presideixen
l'expansio de la ciutat, i que invalida un plantejament mecanicista de les relacions
centre-perifèria, s'imposen algunes reconsideracions, encara que siguin en forma
molt general.
Hauriem, en primer lIoc, de refermar la hipotesi sobre la capacitat de gestiô de la
classe dominant respecte els processos espacials. És cert que fins ara solament hem
detectat el protagonisme d'individus concrets, pero la seva rellevància corn a mostra
d'un conjunt social més ampli és irrebatible. A través dells , i de la manera que
entenen i actuen sobre els elements que estableixen les pautes evolutives de la ciutat,
s'ha anat entreveient també una evolucio deI propi bloc urbà al quaI pertanyen.
De totes maneres, abans de continuar investigant les relacions que s'estableixen
entre propietàris, urbanisme i construcciô de la ciutat, pot ésser convenient deturar­
nos encara en l' estudi de les estructures espacials, principalment en la morfologia, la
segregacio i l'especialitzacio. Ens introduim en la seva anàlisi, amb l'ajuda deI
parcel-Iari, deI quai ja hem tingut ocasio de conèixer la se va importància corn a
mencanisme que facilita la relacio entre la propietat -estructura social- i la mateixa
morfologia.
55. «Piano dei solar que adquiere el /ltre. Ayuntamiento de Vilafranca ... para emplazamiento dei Grupo
Escolar proyectado», 1920. A.M. 56/451.
56. Ens referim a la «Sociedad de Bancos dei Panadés».
57. Segons les instàncies dei propietaris M. Fontrodona, S. Valls i P. Soler (A.M. 21/417) pel que fa al
quarter. També les de M. de Prat id'Abadal i M. Fontrodona Almirall pel que fa al carrer dei Bisbe
Morgades, Ramon Freixas i Rafael Soler. LL. d'A. 3-11-1922.
 
IV.-L'EXEMPLE D'UNA ANÀLISI DE DETALL:
EL PARCEL·LARI 1 L'ESTRUCTURA
DIFERENCIAL URBANA
El parcel-lari, en el llindar entre les formes de la propietat i la morfologia, és un
element considerat corn a bàsic en l'anàlisi deI procés urbà. De fet, la se va impor­
tància és atribuible al seu caràcter d'estructura formaI i estable on cristal-litza la
confluència dels interessos irnrnobiliaris i els mecanismes juridics i tecnologics dels
quals disposa la societat en un moment historie concret.
La seva rellevància ha estat assenyalada tradicionalment en textos ja clàssics de la
geografia ide l'urbanisme i pensem per exemple amb A. Rossi quan incorporava les
aportacions de J. Tricart per tal de recolzar el paper de la propietat en la diferenciacio
entre els tipus d'immoble i de les formes de les parcel-les, les quals, el mateix J.
Tricart, considerava corn a indicadores de la lluita de classes a la ciutat.'
Actualment, el parcel-Iari continua mereixent nombrosos estudis, entre els quaIs
es poden identificar enfocaments diversos segons els tipus d'intluències considerades
predominants. Aixi, l'èmfasi en el tema arquitectonic' 0 en el de la propietat' condi­
ciona, d'antuvi, dues tendències, a les quaIs se n'hi hauria d'afegir una tercera, si
tinguéssim també en compte aquelles que es deriven de les investigacions sobre
ciutats concretes i que utilitzen el parcel-lari corn a instrument especific danàlis."
Aquesta darrera modalitat, més monogràfica que no temàtica, ha estat la que ha
orientat el desenvolupament i caracteristiques d'aquest capitol.
Aixi, pel que fa al parcel-Iari vilafranqui, que no és pas homogeni, pot veure 's que
la seva mateixa diversitat és el producte de tres factors bàsics: l'un la tipologia
arquitectonica; el segon, l'estructura de la propietat; i el tercer, la relaciô dels dos
primers respecte al conjunt de la ciutat.
Aillarg de les pàgines següents, hom trobarà, per tant, un assaig de classificaciô
de les distintes parcel-les que es desenvolupen durant aquesta fase de l'evoluciô
urbana, aixi corn una anàlisi de la importància que el desti social i la tipologia arqui­
tectonica podien assolir en la configuraciô d'aquests mateixos tipus parcel-laris.
De tota manera, atès el caràcter fonamental de la localitzacio, s'han estudiat
1. A. ROSSI, (1966), (ed. en castellà, 1971), pp. 76-77.
2. P. PINON - P. MICHELONI (1975).
3. M. TATJER (1979).
En aquesta cornunicacio, l'aurora exposa sistemàticament la vertebracio juridica de les institucions
sobre la propietat privada. Aquest estudi representa un avanç recopilatiu i teoric respecte a la seva tesi
de lIicenciatura sobre el barri de La Barceloneta, on hi analitzava la relacio entre morfologia i
parcel·la. Vegeu M. TATJER (1973).
4. Recordem concretament tres estudis sobre ciutats; el de I'arquitecte 1. L1NAZOSORO (1978) sobre
les ciutats basques, i els dei geèfraf R. MAS (1978) sobre el parcel-lari a l'eixarnple N .E. de Madrid,
i C. CARRERAS (1978) sobre els barris S.W. de Barcelona. Els dos primers accentuen el paper
de la morfologia i l'urbanisme, el darrer, en canvi, corn el de M. TATJER (1973), possa l'accent en
lestructura de la propietat.
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també els efectes que es deriven de la ubicaciô de les parcel-les en un 0 altre indret de
la ciutat. Per tal de desenvolupar aquest aspecte, s' aporten finalment una sèrie de
casos d'algunes mansanes que poden considerar-se exemples prototipics quant a les
condicions que incideixen, usualment, en la configuracio dei parcel-lari.
Caracteristiques bàsiques dei parcel-Iari
Tot i l'aparença genèrica deI parcel-lari, caracteritzat per l'heterogeneïtat, cal
advertir que, pel que fa al periode que ens ocupa, el parcel-lari es desenvolupa només
a partir d'uns pocs elements, els quals estan a la base de les formes resultants.
Aixi, des d'un punt de vist geomètric, és particularrnent rellevant la incidència
que assoleix I'acceptacio col-lectiva d'una parcel-la tipus, un patrô 0 modul, anome­
nat pati, que s'utilitza corn a unitat bàsica de transacciô immobiliària i que es rela­
ciona, a més, amb el prototipus d'edifici menestral dels comparets.
Es entom de la figura deI pati que s'ha organitzat la majoria de l'espai residencial
produït durant l'etapa burgesa. De fet, tot i que hagin de considerar-se també altres
tipus de solars derivats d'unes residències amb més prestigi social 0 bé deI parcel-lari
heretat en el case antic, creiem que, tal corn ja han assenyalat altres autors, la ciutat
s'ha desenvolupat a partir d'un sistema parcel-lari i edificatori especitic i limitat que
determina, en gran mesura, les pautes organitzadores de l'espai en força sectors
urbans.'
Per tal d' identificar aquests tipus bàsics de parcel-la, aixi corn per a estudiar
algunes de les relacions que s'estableixen entom d' aquesta diferenciacié, s'ha utilit­
zat un conjunt de 1.425 dades referides a les dimensions de l'amplada de la façana
dels edificis construits 0 reformats entre els anys 1865 i 1938.6
Percel-les de la Vilafranes decimononies
La linia de façana, que incorpora la relaciô parcel-la-edifici, ha esta ja utilitzada
amb eficàcia per altres autors i, en casos de ciutats molt més complexes, corn és per
exemple la de Madrid, ciutat de la qual R. Mas' n'ha assenyalat la seva importància
corn a reflex de l' organitzacié social.
A Vilafranca, aquesta dada ha servit per a detectar la importància deI pati corn a
tipus bàsic de parcel-la, la regularitat i predomini deI qual ha pogut ésser corroborada
després d'un examen de la freqüència amb què apareixen les xifres corresponents al
Jlarg deI periode considerat.
D'aquesta manera s'ha pogut detectar fàcilment que hi ha un tipus predominant de
parcel-la, de cine metres d'amplada (Figura XIV), i que correspon precisament al
pati. De tota manera hi ha una altra xifra que destaca quant a la seva freqüència,
coincident amb els deu metres, que es deriva de la utilitzacio de dos patis corn a una
unica parcel·la. En fi, cal remarcar també que, prèviament a arnbdôs màxims, des ta­
quen dos màxims secundaris, situats entom els 7'70 i 8'70 metres, els quals corres­
ponen, de fet, a les dues dimensions equivalents a la deI pati ûnic, més, aproximada­
ment, un terç, un mig, 0 dos terços d'un altre. Prenent, doncs, aquesta evidència corn
a punt de partida per a la classificacio, i tenint present a més altres distribucions de
5. Tai corn afirrnen J. BUSQUETS, A. FONT i J.L. OROONEZ (1980) en I'estudi previ al Pla General
de Vilafranca, (p. 93).
6. La data sobre la longitud de la façana ha estat obtinguda a través dels plànols que contenten els
E. d'O.P.
7. Vegeu (4), p. 43.
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Fig. XIV. Amplada de les façanes: freqüències segons els plànols dels «E. d'O.P.». 1865-
1938.
freqüència considerablement menors, s'han establert quatre tipus de parcel-la, a les
quaIs hem anomenat parcel-la gàtica, pati vilafranqui, derivat de pati vilafranqui i
gran parcel-la urbana, l'evoluciô de les quals, quant als respectius predominis,
presenta aIgunes diferències (Taula 5.1).
Tenim, doncs, la parcel-la, que a Vilafranca s'anomena pati vilafranqui.ï que
comprèn un 20'8% dels casos estudiats, i que correspon a una mida situada aproxi­
madament entre els vint-i-cinc pams d'amplada i els 150 de llargada. Aquesta par­
cel.la, en el segle XIX i en alguns sectors corresponents als de la primera etapa
expansiva, assoleix unes dimensions menors, potser corn a conseqüència del seu
origen en una ampliacié natural de la petita parcel-la gètica. Aquesta amplada con­
diciona, pero, l'existència d'un edifici construït en alçada i profunditat, la qual cosa
feia necessari que, a vegades, segons l'us a què s'hagués de destinar l'edifici, el
promotor necessités adquirir una superficie més extensa, que acostumava a ésser la
dels dos patis 0, corn a minim, un pati més un terç, 0 un pati més mig pati, mides que
corresponen a les freqüències secundàries que ja hem comentat.
Aquestes parcel-les més grans, pero que es deriven de la dimensiô bàsica dels.
quatre 0 cine metres del pati, son el segon grup de parcel-les que hem destacat i que
hem anomenat, simplement, amb el qualificatiu de derivats dei pati vilafranqui, el
quaI plega e141' 10% de les amplades considèrades (Taula 4.1).
8. En els E. d'O.P. és carrent trobar tarnbé la denorninaciô de pati corn a sinènim de solar i en aquest
sentit s'assimila el nom arnb què coneixen encara els salars els pobles de les zones rurals tarra­
gonines.
Parcel-la
medieval. 12 (2'8070)
- 3'99 mis.
12 (6'2070) 34 (4'3070) 5 (6'8070) 63 (4'4OJo)
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TAULA 4.1
CLASSIFICACIO DE LES PARCEL'LES SEGONS LA LiN lA DE FAÇANA DELS EDIFICIS.
EVOWCIO 1865-1938
1865-1894 1895-1909 1910-1934 1935-1938 1865-1938
Pari vilafranqui
4 - 5 rnts 109 (25070) 22 (11'3070) 149 (20'7070) 17 (23070) 297 (20'8OJo)
Derivais dei
pari vilafranqui 186 (42070)
5'01 - 10 mis.
79 (40'7070) 293 (40'6070) 27(36'5070) 585 (41'IOJo)
Gran parcel-la
urbana 129 (29070)
+ 10'01 mts.
81 (41'8070) 245 (34070) 25 (33'8070) 480 (33'7OJo)
En la realitat, pero, aquest segon grup també inclou aquells edificis corresponents
a la gran parcel-la gotica pero que precisament per la seva escassa presència, aixi corn
per la irregularitat de le amplades, no han pogut ésser detectats en aquest assaig de
1 ificacio.
El parcel-Iari medieval circumscrit al recinte dei barri centre-case antic, està en
anvi recollit en tot aquells casos corresponents al minim de laparcel·la gotica (3 '60
a' mt.) i dei quai ha estat ja demostrada la seva importància corn a permanència
en n rnbroses ciutat de categoria semblant.') Per aquest motiu, la se va freqüència està
re ollida en un altre grup de parcel-les que si bé no representen un nombre considera­
ble de ca os -4'6%- (Tau la 4. 1), en la realitat dei case antic té una gran capacitat
rganitzadora.
La quarta agrupacio de què s'ha de fer esment fa referència a la parcel-la que
c ccdei el 10 metres, la importància numèrica de la qual, 480 casos i el 33% deI
total, no sadiu a un conjunt minimament homogeni corn el dels altres grups. Aixi,
(Figura XIV) pot observar-se que entre els 10'01 mts. i els 30 mts. (màxim absolut
enregistrat), s'hi troben parcel-les tan diferents corn les que sostenen edificis d'espec­
tre con tructiu tan divers corn algunes cases burgeses dei centre, els magatzerns
vinicoles dei barri dei Moli d'en Rovira, els murs de tanca dels solars suburbans i les
ca e d'origen rural incorporades dins el teixit urbà.
Malgrat la seva heterogenïtat i el fet que a vegades es sostenti en la compra de dos
patis i mig 0 fins tres 0 quatre patis, li hem aplicat la denominaciô urbana per
referència a les cases de renda barcelonines en particular i de la ciutat burgesa en
general. També ho hem fet aixi atesa la prèpia evolucio del parcel-lari, amb tendència
a augmentar les amplades a mesura que anaven proliferant les iniciatives de construc­
cio de pisos en immobles entre mitgeres.
Aquests quatre tipus de parcel-la son, doncs, els que organitzen l'espai edificat i la
propietat al conjunt de la ciutat durant l'etapa considerada. De totes maneres, si horn
exclou la petita parcel-la gotica, restringida al case antic, resulta que, en consequèn­
cia, el conjunt de la perifèria urbana segueix unes pautes organitzadores encara més
simples.
9. Vegeu 1. LlNAZOSORO (1978).
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Amb tot, bo i reconeixent aquesta lleugera propensio al' augment de la irnportàn­
cia de la gran parcel-la urbana, pot ser convenient deturar-nos en el pati, que si bé
reflecteix una certa categoria menestral, potser semicapitalista,'? representa, sens
dubte, una situacio intermitja entre la parcel-la medieval i l'actual.
El pati vilafranqui
La relacio entre el parcel-lari i el sistema tipologic, tal corn l'entenen J. Busquets,
A. Font i l.L. Gomez, en el sentit de «cada una de les formes (arquitectoniques)
realment diferents i que es repeteixen amb poques variacions», Il és prou evident en el
cas deI pati vilafranqui i la casa suburbana propia dels treballadors del camp, a la qual
els mateixos au tors anomenen de «comparets», i que va esdevenir el prototipus de la
casa menestral i treballadora.
Tanmateix, pero, les referències als patis son molt freqüents en les instàncies de
sol-Iicitud de llicències i serveixen tant per a assenyalar el tipus de solar sobre el quaI
saixecarà l'edifici, corn per a precisar la modalitat juridica mitjançant la qual s' esta­
bleix l'us dels terrenys. Es important aquest darrer aspecte perquè els patis son de fet
els unies solars que continuaran regint-se, fins el 1920, aproximadament, en règim de
cens enfitèutic.
El pati compleix aixi la mateixa funcio que tenen solars semblants en altres
ciutats," inclosos habitualment en un procés de divisio de les grans propietats i que
estaran a la base deI nou grup de nombrosos i petits propietaris que es formarà al llarg
daquests anys.
Les semblances amb un conjunt més ampli de ciutats es troben també en les
versions reduïdes deI pati, entom els 4,4'20, i 4'60 mts. de façana; mides freqüents
en molts ravals catalans fins 1880. Aquestes mides, que en l'amplada concreta dels
4 '20 recorden les dimensions que el mateix 1. Cerdà!' havia observat en el raval
maritim de Barcelona, ens acosten també als reduits solars sobre els quals es construi­
ran les vivendes rabassaires de la comarca.
Plantejada aixi la qüestio, el pati, i el pati vilafranqui," vindrien a ésser un modul
que compliria la mateixa funcio que la de la petita parcel-la gotica, en el marc d'un
mode de produccio i context espacial diferent. D'aquesta manera s'entendria, ales­
hores, aquesta transicio dels 4 mts. al 5 mts., aixi corn la regularitzacio final de la
profunditat que, daltra banda, sadiu molt bé a la mateixa regularitat de les illes del
Poble Nou, barri deI qual els vilafranquins arribaran a tenir-ne la imatge prototipica
del procés de creixement.
De la mateixa manera, la questiô de la correspondència entre tipologia i amplada
de la parcel-la és clara. A la correspondència inicial entre cos dedifici i els 4,4'6005
mts. de façana ja sigui amb portalada central 0 escala lateral, s'hi afegeixen dues
possibilitats de complexitat. La primera, engrandir l'edifici en alçada, el qual permet
aleshores lexistència d'un segon pis per a destinar a lloguer; i la segona, engrandir el
solar a partir de porcions derivades del mateix patio Aquesta segona posibilitat es
10. A. ROSSI (1966), p. 77.
Il. Vegeu (5), p. 97.
12. Pensem en els barris treballadors de Sants, Sant Marti de Provençals i Sant Andreu a la Barcelo­
na dei segle XIX, i fins i tot en Gràcia, malgrat les dimensions més grans que usualment acostumen a
presentar els edificis decirnononics.
13. Segons [. CE;RDA, la dirnensio de 4 '20 era comuna al quart de casa (tarnbé 4 '20 en profunditat) i ais
8'40 de protunditat. Vegeu la seva Teoria general .... (1867), vol. Il, pp. 687.
14. La permanència dei pati continua, corn a minim fins el 1945. Vegeu en aquest sentit. Expediente
promovido por Dona Mercedes de Prat .... on larquirecte municipal. el 1943, calcula el valor de
l'expropiacio en base al nombre de patis previsiblement existents al solar en litigi A. M. 48/443.
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complementa a vegades amb la construccio en alçada, i és la que ocasiona les
parcel-les de 10 mts. (dos patis), 7'50 mts. (un pati i mig), 06'50 mts. (un pati més un
te.rç), 1 acos�uma a produit-se davant dues circumstàncies: la necessitat d'un pati anex
lliure , possiblement destinat a horta 0 bé la construccio de vivendes per a llogar 0
vendre, cada una en un cos d'edifici.
H� ha més v�ants, entre les quals la que introdueix l'entresol d'ençà 1910,
apro�lma?ament, 1 el xalet modest des de 1920. Totes elles, en conjunt, configuren la
mort?logl� ,d� les barriades menestrals primer i la del Poble N'ou després. Tot i els
canvi e. tili nes, �ontribuïren al desenvolupament d'unes àrees homogènies oposa­
de a la lI��tge mes urbana del centre, en el qual s'hi contraposava una tendència de
con truccio obre suports parcel-laris diferents.
Les tenâències en barris i CBrTeTS
La correlacio entre tipus de parcel-la i arquitectura implica, a més, una connexio
amb l'ù 1 el de ti ocial de i 'edifici. Seguint aquestraonament, és factible, en conse­
quèn ia, utilitzar també la dirnensiô de l 'amplada de la façana per tal d'estudiar fins
uin punt e produeix a Vilafranca una tendència a la diferenciacié i segregaciô social
ue, tot i le diferèncie obvies, la faci assimilable a altres ciutats."
De fet, malgrat que la regularitat que introdueix la figura del pati s.embli des­
tinada a aportar una considerable homogeneïtat, l'anàlisi pormenoritzada de la
l alitza io de le parcel-les segons siguin més 0 menys grans, proporciona sens
dubte la orroboracio de l'existència d'una sèrie de desigualtats, a l'origen de la qual
e troben una sèrie de fets que no distorsionen ni invaliden el que fins ara s'ha exposat.
En aque t sentit, l 'anàlisi dels valors mitjos (Taula 4.2) permet concretar algunes
de le tendències diferencials dels barris vilafranquins, i observar, d'antuvi, que
mentre la moda, que resulta majoritàriament homogènia corn a conseqüència dei
predomini de la parcel-la pati, daltres valors centrals, tals corn la mitjana i la
«media­
na», indiquen la presència de construccions i parcel·les heterogènies.
La con tataciô de les diferències àdhuc a l'interior dels barris acostuma
a corres­
pondres amb la segregacio social," i estàn motivades per una sèrie
de circumstàn­
cies diver es relacionades amb la tipologia arquitectènica i la produccié dei sol urbà
en cada un dels indrets de la ciutat. Aquesta tendència acostuma a manifestar-se
mitjançant els valors proporcionalment més alts en els carrers importants
de cadascun
dels barris i de les Rambles, sobretot, i es remet, és clar, a la ja al-ludida organitzacio
de lespai a través de la incidència d'uns eixos principals que,
durant I'etapa d'expan­
sio, van esdevenir àrees cobejades des d'un punt de vista residencial.
De tota manera, i des d'un punt de vista general, I'anàlisi d'aquesta
tendència
mitjançant els valors centrais mereix una sèrie de
consideracions especifiques:
1). Quant els barris perifèrics, cal constatar les diferències
existents dins dei
mateix Poble Nou, entre el carrer dAmàlia Soler, el més important, i el
carrer de
Menéndez Pelayo y el del Casal; aquest carrer recull encara la
modalitat de pati petit,
herència d'una parcel-laciô anterior al 1870 i on les cases son petites i
humils. En
canvi el carrer de Menéndez Pelayo va ésser edificat sobretot d'ençà el
1900 aproxi­
madament, quan la figura deI pati ja estava establerta, i tot i que la qualificacio soc�al
sigui corresponent a la classe mitjana en general,
també incorporava les caractens-
tiques més tradicionals deI carrer d' Amàlia. .
Aquesta lleugera diferència entre carrers
horitzontals i verticals s'adverteix amb
15. Vegeu R. MAS (1978).
16. Corn a la majoria de ciutats i de barris. Per a un exemple concret. vegeu R.
MAS (1978).
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TAULA 5.2
MIDES DE LES LlNIES DE FAÇANA. 1865-1938
Mitjana «Mediana» Moda Màxim Mïnim N° dades
Barri Centre .......... 8'965 7'850 5'000 48'80 0'100 318
Pça. Constitucié ...... 6'557 6'050 3'900 17'00 0'100 14
cl. de la Cort ......... 7'210 5'550 6'200 10'70 4'500 10
Pça. de l'OIi ......... 7'844 6'775 6'800 12'90 4'600 9
cl. de la Font ......... 7'660 6'950 4'000 16'00 3'400 20
La Parellada. . . . . . . . . . 8'231 7'875 3'600 18'50 3'200 29
c./ de la Palma ....... 9'487 8'300 4'200 20'50 4'200 15
Rbla. St. Francesc ..... 10'986 8'800 8'800 26'60 5'000 22
Rbla. Ntra. Senyora ... 12'365 10'500 9'500 23'20 5'000 23
cl. de la Fruita ....... 12'700 7'850 5'400 26'00 5'400 6
Vall dei Castell ....... 17'240 9'700 8'300 48'80 8'300 5
Barri Poble Nou
-Barceloneta .......... 9'946 7'817 5'000 98'00 0'500 458
cl. Menéndez Pelayo ... 8'381 5'020 5'000 29'50 4'600 26
c./ dei Casai ......... 8'900 5'350 4'300 22'50 3'800 14
cl. d'Àmalia Soler ..... 9'011 6'525 5'000 41'00 0'500 76
Barri St. Pere ......... 10'238 8'783 5'000 51'00 1'000 232
c./ La Paloma ........ 5'622 4'900 4'000 9'50 4'000 9
c.l Verdaguer ......... 7'578 7'400 4'200 11'00 5'502 9
c.l St. Pere ........... 8'768 7'650 5'200 25'00 4'000 44
Barri «Raval» ........ 12'597 9'693 9'700 99'90 1'600 252
c.l Pere Alegret ....... Il'400 7'725 4'300 68'00 4'000 43
c.l Sta. Magdalena .... 13'418 9'700 4'400 48'30 4'400 11
Barri Les Clotes ...... 12'850 11'400 4'800 23'70 4'800 66
Barri Moli d'en
Rovira ............... 13'456 10'029 10'000 48'30 0'100 71
c./ de Comerç ........ 13'243 9'600 4'700 48'00 2'200 21
AItres dades .......... -- 28
Vilafranca ............ 10'646 8'975 5'000 99'90 0'100 1425
claredat en el barri de Sant Pere, on, tot i la mateixa qualificacio social, el carrer de
Sant Pere apareix amb una moda superior ais altres dos, el carrer de la Paloma i
Verdaguer.
2). Pel que fa a les Rambles, situades entre el cast antic i el Poble Nou, i que son
els dos carrers més prestigiosos de Vilafranca, destaca l'existència d'unes modes
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cons�derables (8'800 a la Rbla. de Sant Francesc i 9'500 a la de Nostra Senyora), que
confirmen la correlacio existent entre residència burgesa i parcel-les més amples que
no les corresponents als barris perifèrics.
3). De tota manera, el comentari de les modes de les Rambles enllaça amb les
corresponents a la resta del barri Centre-Case antic, on, la moda remet amb precisio al
tipus d'edifici més freqüent en cada un dels carrers i permet identificar, per tant, la
casa gotica, a la Pça. de la Constitucio, la quaI sofreix en el XIX i primeries dei XX
intenses reformes potenciades a més per la politica urbanistica de renovacié d'ençà
1878 (Figura XVIII). Pel que fa al case antic, la moda de la Pça. de la Constitucio i la
Parellada son les més reduïdes, tot i que en aquests carrers també hi hagin exemples
de grans cases gotiques, la qual cosa ens facilita, per cert, un exemple dei per què la
mitjana aritmètica no és sempre una dada operativa.
L'augment de les modes en els altres carrers del Centre-Case antic podria tenir
altres explicacions més complexes que no les de la proximitat ais carrers importants.
Pensem, per exemple, en el carrer de la Font, que durant l'Edat Moderna participava
de la categoria de raval i que possibilitava per tant una parcel-laciô més extensiva, que
la del case antic propiament dit.
De tota manera, l'augment de la grandària en l'amplada de les linies de façana, té
al barri Centre-Case antic, dos origens diferents: l'un és el de la presència de les cases
de renda, il'altre la funcio mixta residència-magatzern, vàlida sobretot ais carrers
marginaIs deI barri, corn és, per exemple, el de la Fruita.
Si ens centrem en les cases de renda, de les quaIs en trobem els millors exemples a
les dues Rambles, al carrer de la Palma, i les travessies urbanes de les carreteres, cal
recordar que aquestes s'ubiquen en solars de 9 i 12 metres d'amplada, els quaIs,
segons J. Busquets, A. Font i J.L. Gomez'? corresponen als tres i quatre
balcons
respectivament. Aquesta amplada coincideix també amb la nociô de regularitat,
entesa en tant que parcel-la poe profunda (quinze metres a Vilafranca) i que garanteix
un màxim d'assolellament a l'interior de les vivendes."
En canvi, si ens atenem aIs magatzems i grans edificis d'utilitzacio diversa,
haurem de referir-nos a les cases d'herència rural, pallisses i corrals, als carrers
orientats al Nord del case antic.
Aquests darrers i les cases senyorials de les rambles donen la mida de dues
ten­
dències bàsiques al' espai de la ciutat, sobre les quais haurem de tornar més endavant.
L'organitzacié deI parcel-Iari a l'interior de la mansana
La relacio edifici-solar, que és un dels mecanismes fonamentals mitjançant els
quals es produeixen els conjunts homegenis al llarg dels carrers, 0 d'alguns dels seus
trams, no és l' unie element en l'organitzaciô de l'estructura parcel-lària, i aquest fet
es
fa palès quan es considera la localitzacio de les parcel-les al 'interior de la mansana.
Ultra les diferències en la categoria dels carrers, que comja s'ha vist incideixen en els
tipus d'edifici i la grandària de les parcel-les, hi ha dos factors més que cal considerar:
l'un és la capacitat indiscutible de la iniciativa privada que, a la pràctica, i sobretot
quan correspon a la gran propietat, organitza la distribuciô dels solars dins
els limits
de les finques respectives. L'altre es relaciona amb aquest primer, pero també
té a
17. J. BUSQUETS, A. FONT, J.L. GOMEZ (1980).
18. R. MAS (1978) ha assenyalat la relaciô existent entre parcel-la regular, de tendència quadrada
i de
façana àmplia, amb els immobles de pisos a les grans ciutats.
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Fig. XV. Lirnits de la gran propietat en el parcel-lari actual del Poble Nou (1878-1880).
veure amb la mateixa tendència expansiva del creixement urbà, el quai condiciona
l'existència d'amplis espais lliures desocupats, els quais, en una etapa posterior,
seran reparcel-lats segons uns criteris que ja no seran els mateixos que els de les àrees
veines.
En aquesta Iinia, l' anàlisi de l'organitzacio dei parcel-lari al' interior de la mansa­
na serveix per a mostrar corn en una unitat espacial de tipus menor han de conciliar-se
entre si un sèrie de factors, entre els quaIs la finca iniciai acostuma a ésser predo­
minant.
El percel-lsri precedent de finques rûstegues
El primer tipus de mansana al qual fem al-lusio és aquell en el quai predomina una
relativa tendència a l 'homogeneïtat, homogeneïtat per la regularitat quant a la forma i
a la grandària de les parcel-les.'? Aquestes mansanes estan ubicades en sectors dife­
rents de la ciutat, si bé totes elles van ésser originades durant l'etapa expansiva de la
segona meitat del XIX i, corn es veurà, sembla que els factors explicatius de les seves
caracteristiques parcel-Iàries estiguin relacionats amb l' origen de la propietat il' adop­
cio dei pati corn a unitat parcel-lària.
El cas més representatiu es troba en unes poques illes dei Poble Nou, les carac­
teristiques de les quais corresponen a una circumstància concreta i poc freqüent:
l' ocupacio ràpida d'uns solars que procedien de grans finques nistegues. En aquest
sentit, la mansana que ocupa la part central de la propietat de A. Moliner apareix corn
un dels millors exemples de regularitat, en què el pati esdevé a més l' element fona­
mental de I'organitzaciô.
19. Segons la definicio emprada per R. MAS (1978).
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Figura a: Projecte d' alineacions en el carrer
Pere Alegret (1878)
Figura b: Projecte dalineacions en el carrer
Valls (1870)
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Fig. XVI. Parcel-lacions urbanes decimononiques. Projectes del carrer de Valls, dA. CASA­
DEMUNT (arquitecte), 1870, i projecte al carrer de Pere Alegret, de J. INGLADA (mestre
d'obres), 1877.
En tot cas, per a mostrar fins a quin punt és important la divisio de la propietat per
tal d'explicar parcel-laris irregulars a 1 ïnterior de la mansana, s'ha recollit a la figura
XV, el parcel-Iari de conjunt del sector, amb el senyal dels limits de les propietats
principals d' abans del 1875. S 'hi observa que les tres illes veines a la mansana de
l'Albert Moliner només mantenen la regularitat en dos costats, aixi corn l'unie factor
explicatiu de les diferències respectives sembla que pugui remetre's als limits de les
esmentades finques.
Destaca, en canvi, la manca de senyals en el parcel-lari que presumiblement
deuria haver-hi deixat l' antic cami de la Pedrera. Aquesta absència pot explicar-se per
un acord previ que possiblement deurien haver pactat els dos propietaris veïns,
ambdos promotors dels dos projectes d' alineacions que condicionaren l'urbanisme en
I'àrea," i que semblaven haver acordat una «reparcel-lacio- corn a eina complemen-
tària als se us plans. .
20, Vegeu capitol tercer i capitol setè.
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Aquesta relacio entre parcel-lari homogeni i regular (integrat habitualment per
«patis») i gran propietat originària, rau en els fonaments explicatius de la repetiti­
vitat alllarg dels carrers de les àrees perifèriques, amb independència de la trama 0 deI
barri.
De tota manera, també hi han exemples d'aquest lligam en el raval, allà on les
iniciatives dels propietaris no estaven sotmeses a cap principi dalineaciô i on predo­
minen les trames resultants de les parcel-lacions decimonèniques.
En aquest sentit, és particulannent alliçonadora la distribucio de les parcel·les a
les illes deI carrer de Valls i de Pere Alegret (Figura XVI), les quaIs encara recullen en
el parcel-lari actualles linies mestres de la lotificàcio preestablerta pels antics propie­
taris, els limits de les finques dels quaIs es corresponien, és clar, amb la particio a
l'interior de la mansana.
Si bé en aquests dos casos era fàcil de mantenir la divisio parcel-laria corn a
conseqüència de la construccio dels «paquets» de cases de comparets, també poden
trobar-se vestigis d'aquest tipus dorganitzacio en d'altres indrets de la vila i, en
aquest sentit, pot ésser interessant d' aportar el cas deI parcel-lari resultant deI projecte
d'en Fèlix Via,21 en el Iimit amb la propietat de l'esmentat Manuel Vidal i Rollan
(Figura XV), i que va ocupar-se segons els esquemes habituaIs a finals deI XX, quan
el modul pati era un instrument immobiliari majoritàriament utilitzat en qualsevol
àrea de la ciutat."
Las tendències deI parcel·/ari prop de cumins i trsvessies
A més de les condicions que es desprenien dels limits de les propietats rurals,
l' organitzacio deI parcel-lari prop de camins rurals i de travessies urbanes també
estava determinada per la tendència dels mateixos eixos.
En general, a Vilafranca, es distingeixen dues formes diferents dadaptacio a
aquesta xarxa viària, l'una seria la més tradicional dels ravals en la qual és fàcil
distingir encara la resta de les antigues propietats; la segona, més complexa, en què la
intluència de les travessies afectava també àrees que ja estaven construïdes en els
lirnits del recinte medieval.
Aixi, mentre per un costat tenim els magnifies exemples de raval deI carrer de
Santa Magdalena i de Sant Pere, que foren construÏts d'acord amb els mecanismes
tradicionals de l' enfiteusi, el pati i la casa de comparets, per l'altre hauriem de referir­
nos, corn a minim, a tres àrees en les quals I'organitzaciô deI parcel-lari segueix unes
pautes marcadament heterogènies: primera, l'eix deI carrer d'Hermenegild Clascar,
on el parcel-lari de tendència regular adaptable a la casa de renda contrasta amb el de
la Plaça de Jaume 1; segon, el parcel-lari de la banda dreta de la Rambla de Sant
Francesc (Figura IX) també amb grans parcel-les l'origen de les quaIs sembla ésser
que pot remuntar-se a principis deI XIX; i tercer, el cas ja ben diferent de l' illa de
Santa Clara, en el quaI s'hi combinen les caracteristiques de raval amb la subordi­
naciô a les antigues propietats, i la intluència de la fortificaciô deI 1873.
AItres formes d'organitzaci6 parcel·/ària
Tanrnateix, hi ha altres tipus dorganitzacio de les parcel-les en el procés d'expan­
sio i dorganitzacio de l'espai de la ciutat.
A Vilafranca poden destacar-se en aquest sentit dues modalitats més: la primera fa
21. Ma À. xuo (1982).
22. Probablement, aquest seria també el cas dei carrer de Pere III, vegeu (21), aixi corn daltres carrers
perifèrics deI mateix barri de Sant Pere i deI Poble Nou.
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refer�nci� al parcetlari del recinte medieval, i la segona al parcel-lari supeditat a les
funclOns mdustnals en general i ais magatzems vinicoles en particular.
A. La reforma dei ease aruic
�n referir-nos al case antic, a part de les referències a l'herència dei parcel-lan
medl,eval, cal també tenir present els efectes d' apropiaci6 dels antics terrenys dei
C?�u (valls, casteil i daltres), els quais revertiren en una organitzaci6 parcel-lària
diferent a la de les àrees veïnes .
. .
Per a ervir d' exem�le d' aquests tipus de modificacions en l' espai preexistent, pot
utilitzar- e el ca de les dies organitzades al llarg de la Pça. de la Constituci6 i dei Vall
dei C� tell (Figura VIII), on es pot constatar que, al costat dei parcel-lari gètic, entom
els 3 0 mt . d'ampla�a� s'�s?evé la pre�ència de la gran parcel-la medieval que
�stcnta el pal�u pro�otlplC aixi corn també es pot trobar tot un conjunt de parcel-les
d arnplada vanable 1 que obeeixen probablement a l'ocupaci6 de l'antic recinte forti­
ti at,:! i a le reforme urbani tiques i arquitectoniques de la segona meitat dei XIX.
B. El parcellari industrial
orncntari a part mereixeria el tema de les parcel-les en les quais s'assenten els
cdifi is indu ... trial . Respecte a aquest punt, poden cornparar-se, al carrer de Comerç
(F i aura V Il), le diferències entre les divisions parcel-làries inicials, adscrites en-
ara al m' dul pau, i l'us re idencial, que preveia la corresponent divisi6 parcellària,
quan cncara no cren manifestes les expectatives industrials de la zona, amb la par­
ccl-lucio final resultant, la quai, per mor de les necessitats dels grans magatzems vini­
coles, van de envolupar una àrea de predomini de grans parcel-les sense criteris
rganitzador mas a evidents.
Podnem trobar altre exemples sobre la contradicci6 entre els tipus bàsics de
parcel-les i les necessitats indu trials, pero potser els dos exemples més suggestius
siguin el de la -Electra Vilafranquesa S.A.» i la «Farinera Vilafranquina- en el
parcelIari prototipic deI carrer de Miret, i el deI conjunt vinicola «Berger i CIA", als
extrerns de la parcellacio deI carrer de Pere Alegret (Figura XVII) i carrer de Sant
Ramon. En tots tres casos va perdres també la parcel-lacio en patis que previen els
corresponent projectes inicials."
L'evoluci6 dei parcel-lari en el marc d'un procés urbà de tipus burgés
En resum, i abans d' acabar el capitol, potser caldria insistir en algunes de les
connexions que sestableixen entre el parceHari , l'estructura de la propietat i la
morfologia, entom les quaIs sembla que s'hi apunti una evoluci6 divergent, netament
burgesa per una banda, i que conviu en canvi amb la presència de caracteristiques
aparentment rurals. Ens volem referir sobretot a dues qüestions; la primera, l'evo­
lucio des deI predomini duna estructura de la propietat terratinent a una altra d'hete­
rogènia i compartimentada. La segona, el que sembla un clar predomini dels edificis
23. Les fonts que s 'han utilitzat en aquesta investigacié només ens han facilitat la inforrnacié continguda
en un plànol desconegut fins el moment i possiblement datat entre 1855 i 1860. En ell hi destaquen,
en particular, els carnins daccés a la ciutat. Vegeu infra, nota (13) dei capital setè.
24. Vegeu (21).
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25. A.ROSSI,(1971).
Fig. XVII. Parcel-lari industrial al carrer de Comerç i incompatibilitat amb el projecte de
parcel-lacio urbana, per a la mateixa zona, de M. ELIAS (mestre d'obres), dei 1872.
Façana d'un magatzem vinicola al carrer de Pere Alegret. Projecte de E. CAMP­
LLONCH (arquitecte), 1904.
unifamiliars 0 semicapitalistes" i que permeten, la coexistència artesanal 0 agrària.
Pel que fa al primer punt, ultra la confirmaciô d' estratègies netament capitalistes i
que apareixen relacionades amb la rernodelacio deI centre, la construccio dels magat­
zems vinicoles i les cases de renda, manca potser afegir que la ciutat segueix el procés
habitual en la historia de les ciutats decimononiques, el qual acompanya la seva
expansio amb l'aparicio dels negocis immobiliaris.
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,Aix!,. a Vilafranca, l' eS�,ctura del parceHari canvia profundament al llarg dei
penode, 1 les formes de gesno, en canvi, -us i capitalitzaciô-> es rnantenen inal­
terables. Per altra part, pero, 1 evolucio de lestructura de la propietat segueix unes
pautes aparentement contradictories pero que, en tot cas, corresponen a les exigències
immobiliàries d'una societat urbana, si bé ernbrionària, de tipus capitalista. Recor­
dem, si de cas, el que en aquest sentit escrivia M. Tatjer el 1978:
«L'evolucio de les formes de la propietat urbana està lligada, corn ja se sap, al
desenvolupament del capitalisme. Avui ens trobem, en aquest sentit, en una situa­
cio caracteritzada fonamentalment per dos fets: 1) la contradiccio entre la difusiô
aparent i la concentraciô real de la propietat, i 2) la disminuciô de la incidència de
la propietat tradicional en la pràctica urbanistica» .26
De fet, tot sembla indicar corn si al llarg d' aquest periode, tot i mantenir-se
materialment inalterables les mateixes relacions de produccio en l'aspecte irnmobi­
liari, per laltra part, l'incipient predomini de les noves i petites propietats fos un
signe dels nous tipus de relacions que predominarien durant 1 etapa següent: la del
capitalisme monopolista. Seguint J. E. Sanchez," podria doncs afirmar-se que aques­
ta contradicciô implicava alhora l' organitzaciô i afiançament d' altres formes de do­
mini de la propietat? En aquest sentit, el comportament local podria correspondre 's
amb aquestes hipotesis si tenim present laparicié del Banc del Penedès durant els
inicis del segle XX.
De moment, quelcom que també sembla força evident és que, a part dels condi­
cionants derivats de la localitzaciô respecte les grans Unies estructurants de l'espai de
la ciutat, els propietaris de les grans finques nistegues a les rodalies urbanes tenen una
capacitat d ïncidència que està fins i tot a la base de l'hornogeneïtat que caracteritza
alguns barris i carrers de la ciutat que, recolzant-se igualrnent en la relaciô parcel-la­
edifici, generava importants efectes quant a la diferenciaci6 de les àrees de la ciutat.
De tota manera, en el capitol següent continuarern aprofundint en l'estructura
diferencial d'una ciutat, sobre la qual el parcel-lari ja ens ha rnostrat alguns aspectes
prou importants.
26. M. TA:rJER (1979), p. 73.
27. J.E. SANCHEZ (1981). pp. 48-49.
V.-L'ESTRUCTURA BÀSICA DE LA CIUTAT:
EL CENTRE 1 LES BARRIADES EN EXPANSIO
El procés de creixement i d'organitzaciô de la ciutat, també suposa el desenvolu­
pament d'un espai central progressivament més ampli i complex, aixi corn la dife­
renciacié de les altres parts de la ciutat. A Vilafranca, el procés de configuracié d'un
important centre urbà es produeix paral-lelament a l'expansiô de la ciutat, que s'acorn­
panya a més per una tendència diferencial en les àrees i els barris, que només s'allunya
dei comportament actualment descrit en els models,' en allo que fa referència a
l'absència d'un eixample decimononic per a residència burgesa.
A la base d'aquest procés, que permet compensar les necessitats d'us de la ciu­
tat amb les de la produccié immobiliària, hi ha una sèrie de mecanismes, entre els
quais les diferències en els preus dei sol i les mateixes intervencions urbanes en son
potser els dos més sobresortints.
Conseqüentment, aquest capitol està destinat a explicar que tots dos factors in­
cideixen en la potenciacié dei centre, aixi corn a observar fins a quin punt el creixe­
ment urbà s'acompanya de una propensié a la diferenciacié i a la segregacié social.
La inforrnacio per a estudiar aquests mecanismes s'ha obtingut a partir d'una
sèrie variada de fonts, entre les quais, els E. d'O.P. han proporcionat les variables
referides a la diferenciacié espacial de les activitats economiques i residencial. Tam­
bé, tot i que aquests expedients no siguin la font idènia per a estudiar el funciona­
ment dei mercat dei sol, ocasionalment i amb motiu de algunes expropiacions, ha
estat posible trobar-hi algunes noticies sobre els preus dei sol.
De tota manera, una documentaciô important per aquest capitol està integrada
per una sèrie d'expedients, pertanyents igualment a la Secciô de Foment de l'Arxiu
Municipal, i que van obrir-se amb motiu de les reformes urbanistiques en el centre.
En ells ha estat possible obtenir abundant inforrnaciô sobre els grups socials que
potenciaven, 0 s'oposaven, a aquestes reformes, aixi corn les estratègies que desen­
voluparen per tal d'aconseguir les seves finalitats, i també el valor economie de les
expropiacions que havien de fer-se.
En tercer lloc, s'ha utilitzat tota una inforrnaciô, procedent de documentacié di­
versa, entre la qual destaca la mateixa bibliografia local en general i la novel-la de
Rodolf Llorens en particular.' Finalment s'han emprat molt secundàriament unes
referències extretes dei Registre de la Propietat, les quais, tot i la seva vàlua, han
estat considerades aqui de manera secundària.
1. Vegeu la introducciô quan al-ludiem al paper dels eixamples. Per a una informacio general sobre el
tema, hom pot consultar M. de SoLÀ-MoRALES (1975).
2. R. LLORENS (1977).
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Les intervencions urbanistiques en el centre .
Paral-lelament a les actuacions de reforma que desenvoluparen els particulars,
i en alguns casos recolzant-Ies, des deI 1847, pero sobretot des dei 1877, es succeei­
ren a l'antic recinte medieval una sèrie d'actuacions urbanistiques que possibilita­
ren, en major mesura, la revaloritzacié d'aquest espai, altrament potenciat a efectes
deI creixement de la ciutat. Aquestes iniciatives de reforma serien determinants per
a la configuracié d'unes àrees centraIs, inicialment restringides a la Pça. de la Cons­
titucio i carrer de la Cort, pero posteriorment ampliades fins a les dues Rambles.
D'aquesta manera, a la fi deI XIX hauria començat ja a manifestar-se una clara
tendència a la diferenciacio deI mateix recinte historie, havent-se de distingir per una
banda les àrees centraIs, d'aquelles altres de la resta deI case antic, on tota una sèrie
de circumstàncies, entre les quaIs la mateixa absència de les intervencions urbanisti­
ques, haurien col-Iaborat en el seu abandonament.
Tanmateix, un aspecte particularment interessant d'aquest procés consisteix en
que la centralitzacio també va anar acompanyada d'una subdivisié interna, de ma­
nera que, a la fi de l'etapa, entorn els anys trenta, hom podia començar a identificar
l'existència de diferents subsectors centraIs, entre els quaIs, el deI centre comercial
i administratiu per una banda, i el centre de serveis i zona residencial de prestigi
per l'altra, en constituien les dues parts fonarnentals.'
La reforma dei case antic
Tot i que possiblement, als inicis deI segle XIX, 0 bé inclus en la segona meitat
del XVIII, es produïssin alguns episodis de renovacié de la trama preexistent," la
urbanitzacio de la Plaça de Sant Joan és el primer episodi que podem datar correc­
tament en tant que actuaci6 de reforma urbana.
Aquesta intervenci6 urbana sobre la quaI insistirem més endavant, i que per la
seva subordinaci6 a la desarnortitzacio deI convent de Sant Joan (1836), pot ésser
considerada corn un antecedent durant el quaI van començar a assajar-se els meca­
nismes d'actuaci6 immobiliaria de la Vilafranca burgesa, va desenvolupar-se sense
excessives expectatives, car l'edifici no va ésser enderrocat fins el 1845,5 i l'expec­
taciô per a la nova urbanitzacio (1847) semblava ésser minima."
En propietat, la veritable reforma del case antic s'inicia el 1877, arran d'un edi­
fici ruinés de la cantonada Pça. de la Constituciô/carrer de la Cort, respecte al qual
els veïns sol-Iicitaven que retrocedis la linia de façana en el moment de la recons­
truccio. L'Ajuntament va haver d'intervenir, fixant el preu de l'edifici i assenyalant
una nova alineacio,? i va ésser a resultes d'aquest fet, que una part de la Pça. de
la Constitucio en va resultar afectada.
A partir d'aquest moment, en els anys següents i en altres de posteriors," van
3. Aquest comportament pot observar-se també en la majoria de ciutats mitjanes, i és assimilable,
salvant logiques diferències, amb el comportament de les àrees centrais de les grans ciutats on s'hi ha
estudiat millor el procés.
4. Relacionat amb l'ocupacio de les valls de la muralla i de lantic recinte de la fortificacio feudal.
Vegeu en aquest sentit, P. MAs 1 PERERA (1932).
.
5. A. COY (1910), p. 472.
6. Ens fonamentem en aquesta opinio a partir de l'escassa informacio escrita que hem trobat sobre el
tema. Destaca només l'obra d'A. COY, vegeu (5), el qual va interessar-se per aquest tema només en
tant que les implicacions religioses que es derivaven de ledifici desamortitzat.
7. A.M.4/399.
8. Piano de alineaciôn de las casas numeros J, 3, 5, y 7 de la Plaza de la Constituciôn ... A.M. 4/399.
Expediente de alineaciôn de las casas nO 43 de la Plaza de la Constituciôn y ... de la Val! dei
Casteil ... A.M. 5/400.
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Fig. Xvm.Projecte de noves alineacions a la Plaça de la Constituci6, de J. INGLADA
(mestre d'obres), 1878.
succeir-se diverses intervencions al llarg d'aquest carrer i de la seva perllongaci6,
Vall del Castello Van ser actuacions de diferent importància, algunes de significati­
ves, corn la mateixa del 1878 i que suposava l'ensulsiament de dos edificis que so­
bresortien respecte als altres fins a estrènyer considerablement l'amplada de la mateixa
Plaça (Figura XVII!). Totes elles tenien, pero, els mateixos objectius, sobretot la del
1888 i 1893, que consistien en satisfer les demandes dels veïns al llarg de l'eix Plaça
de la Constituci6, Vall del Castell i Plaça de l 'Oli, els quals entenien molt bé el que
aquestes obres significaven per a l'augment de les rendes immobiliàries, aixi corn
el que suposaven quant a l'arranjament d'un espai que constituïa el lloc tradicional
del mercat.
A la fi del XIX, la transformaci6 d'aquest indret en un carrer més favorable que
no els altres carrers proxims, era obvi per al conjunt dels propietaris del barri. Per
aquest motiu, i sobretot des de 1893, començaren a produir-se ofertes d'expropiaci6
voluntària per part d'alguns propietaris del veïnat (sobretot a la Pça. Jaume 1), coin­
cidint tot sovint amb construccions de poe valor, ubicades en carrers de poca intensi­
tat comercial, pero que al-ludien, corn a justificant de la reforma, a la monumentalitat.
En aquest sentit, el 1908 es produeix el que al nostre parer assenyala la definiti­
va especialitzaci6 central d'uns pocs carrers del case antic i la necessitat de cercar
Expediente sobre denuncia de hallarse en mal estado de ruina la casa nO 1 en la calle Val! dei
Casteil ... A.M. 5/400.
Expediente sobre expropiaciôn ... de la Vall dei Casteil ... (/889) A.M. 7/402.
Expediente sobre alineaciôn de las casas ruinosas 34, 42, 44, 46 de la Plaza de l'Oli (1983).
A.M.9/404.
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altres funcions en els indrets menys afavorits per les tendències comercials. Aixï,
en una instància dels veïns deI carrer d'Alfarràs, s'hi podia llegir que el seu carrer era:
«rnés important del que sembla a primer cop d'ull. Hi ha en ella el gran pa­
lau del Marquès del mateix nom, que és el més regi, sens dubte, de tots els
de la poblaci6 ... »
i sol-Iicitaven que l'Ajuntament adoquinés el carrer. La finalitat de la proposta con­
sistia en revertir en un augment de les rendes dels propietaris al mateix temps que
repercutia en un millorament general del trànsit de la ciutat. 9
El trsctsment urbsnistic de les Rsmbles
Comparativament amb el centre tradicional, el tractament urbanistic que s'efec­
tua a les Rambles no es fonamenta en la substituci6 d'edificis. Potser pels seus con­
tactes amb les àrees en expansi6, de les quals també en formava part, les actuacions
a les Rambles tenen un contingut més global, menys especificament arquitectènic
i, en canvi, més d'acord amb les caracteristiques dels dos carrers, fortament influen­
ciats pel trànsit, no solament local, i l'esbarjo.
De fet, la configuraci6 d'aquest segon espai central, potenciat per la localitzaci6
dels serveis terciaris i construit en gran part en base a edificacions residencials de
prestigi, havia començat a aferrnar-se a mesura que la reforma de la Plaça de la
Constituci6 i Vall del Castell arribava als seus limits a finals del XIX. A partir d'ales­
hores, i coincidint amb l'etapa 1892-1910, un considerable nombre de negocis, rela­
cionats amb el comerç i les professions lliberals, van començar a ocupar el tram
del carrer de la Cort, de la Parellada i La Palma, i s'aposentaran finalment a les
dues Rambles.
La cronologia de les iniciatives urbanistiques que afecten a les Rambles presenta
una afinitat respecte a aquesta possible substituci6, 0 duplicitat, dels centres, ja que
si exceptuem un primer i unie episodi de noves alineacions en tres cases de les Ram­
bles en el 1878,10 totes les altres es produeixen després del 1910.
Aixi, va ésser precisament el 1910 quan va plantejar-se la primera alternativa
quant a la realitzaci6 d'una nova alineaci6 de la Rambla de Sant Francesc, la qual
suposava, per cert, l'ensuisiament de l'edifici, conegut per Cal Vamus, que estava
situat a l'extrem del passeig.
Pocs anys després (1919), era la Rambla de Nostra Senyora la que protagonitza­
va uns timids assatjos urbanistics, aquest cop centrats en la qüesti6 de la vialitat,
punt que, a conseqüència d'ésser travessia de la carretera Barcelona-Tarragona, pro­
vocava greus conflictes quan els veïns intentaven potenciar-ho també corn a àrea
d'esplai i passeig.
La veritat és que totes dues iniciatives van quedar deturades i no va ser fins el
1934 que tornaren a explicitar-se, aquest cop formalment, en el Projecte Barenys."
Simbol i equipements en el centre bistàric
Paral·lelament a aquest procés de centralitzaci6, i durant els anys vint i trenta,
van començar a la ciutat, i en el seu centre, les obres d'adoquinament i clavegue-
9. A.M. 13/408.
10. Expediente de alineaciôn de las casas nO 42 ... de San Francisco, 0 sea Ramblas, .... A.M. 5/400.
Il. Vegeu Capitol vuitè.
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ram, les quals van introduir nous elements de desigualtat respecte a la resta de l'es­
pai urbà, aixi corn també provocaren la seva respectiva incidència en la revaloritzaci6
dels edificis i solars.
Finalment, d'ençà el 1929, es va preveure l'execuci6 de les mateixes obres d'in­
fraestructura als carrers més importants de la perifèria. Pero aleshores, el centre tra­
dicional estava ja començant a assolir una nova variant de la centralitat: la seva
transformaci6 en mite, a la qual contribuïen encara un seguit de reformes en els
edificis monumentals que enllaçarien amb la politica d'equipaments que timidament
havia de començar el 1931.
És particularment interessant remarcar la incidència que, en aquest sentit, va
tenir el Pla Barenys, en preveure la Plaça de la Vila, corn a-substitutiva d'un edifici
antic, i la importància de l'acci6 urbanistica durant la Guerra Civil que la va dur
a terme, relacionat-la amb un projecte d'espai central a nivell administratiu.
Aquest és, pero, un tema que mereix un tractament especific en altres capitols.
De totes maneres, convé tenir present aquesta actuaci6 car, tot i ésser aconseguida
durant unes circumstàncies que corn les de la Guerra Civil eren ben especials, té
similituds amb les de les expropiacions de la Plaça de la Constituci6, en la mesura
que aquestes tampoc no estaven al marge de les mateixes. circumstàncies economi­
ques i tendències espacials que ja s'havien iniciat des de força anys abans, quan la
mateixa ampliaci6 de l'espai central portava una subdivisi6 interna.P
Diferenclacié i centralitat segons els preus dei sol
Tanmateix, pero, en un context social on la ciutat estava esdevenint un objecte
de transformaci6 economica i d'acumulaci6 de capital, els preus del sol, sobre so­
lars de caracteristiques uniques i irrepetibles, també estaven a la base de la localit­
zaci6 de les activitats i de la residència dels diferents grups socials i, en conseqüència,
de la mateixa organitzaci6 de la ciutat.
En conseqüència, les pàgines següents estan destinades a insistir en la irnportàn­
cia dels preus del sol en la centralitzaci6 i diferenciaci6 de la ciutat al llarg de tot
aquest procés. De tota manera, cal tenir en compte que, d'acord amb les finalitats
descriptives d'aquest apartat, no s'ha aprofundit en l'estudi de la formaci6 i l'aug­
ment dels preus del sol a cada un dels indrets de la ciutat, sin6 que es tracta només
de formular unà sèrie d'aproximacions sobre el tema, que serveixen per a il-lustrar
millor les caracteristiques del procés urbà.
La tendència a l'augment dels preus deI sol
Al nostre parer, exceptuant les primeres actuacions d'alineaci6 de la Rambla de
Ntra. Senyora el 1802, hi ha dos episodis durant els quals s'afirmen els diferents
valors deI sol, al centre i a la perifèria urbana. El primer es remunta al 1846, quan
la subhasta dels solars resultants de la demolici6 deI convent dels Templers a la Pla-
12. A. Rossi (1966), deia tot referint-se ais episodis de reforma de la ciutat de Milan i que havien estat
rnotivats per circurnstàncies bèl-liques:
«He intentat quelcorn en aquesta direccio, amb l'estudi de un barri rnilanès provant de posar-hi de
relleu la irnportància de certs fets, aparentment accidentais, corn son les destruccions produïdes
pels successos bèl-lics, els bornbardejaments, en la successiva evolucié de la ciutat; cree que es pot
dernostrar, i jo rnateix he cornençat a fer-ho, que fets d' aquest tipus no faran res rnés que accelerar
detenninades tendències, rnodificant-Ies potser parcialrnent, pero possibilitant realitzar rnés ràpi­
dament plans que en la seva forma econornica ja existien ... » (p. 213).
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ça de Sant Joan. Eis preus que se'n pagaren, en- pùblica subhasta, son irrisoris" fins
si els comparem amb els valors que resultaren en altres episodis de desarriortitzaci6
en ciutats de caracteristiques semblants" i encara més si ho fem amb els preus que
el 1865 es pagaven pels solars de ciutats amb el mercat del sol ja organitzat."
En tot cas, cal tenir en compte que els solars que s'oferien en pùblica subhasta
eren patis, sobrants de l'alineacio de la Plaça de Sant Joan a la qual es va destinar
la major part del solar del convent i, per tant, la possibilitat de compra estava res­
tringida aIs veïns afectats. Des d'aquest punt de vista, aquest episodi sembla situar­
se més aviat a la fi d'un procés local en el quaI el sol encara no s'hauria evidenciat
corn a capital. Seria precisament a partir d'aquesrmornent, i sobretot un cop van
bastir-se els edificis resultants, que els propietaris van corroborar les possibilitats
d'obtencié de plus-vàlues mitjançant el mercat immobiliari.
Abundant en aquests ternes, les compres repetides de solars en els encontors del
que serà la Plaça de l'Estaciô entre 1865 i 186716 -segon episodi al quaI fèiern
esment- ens assenyalarien una renovacié i augment dels preus a les proximitats de
l'estacié i de la via del ferrocarril; preus entorn aIs quals, i per comparacio, s'esta­
blirien possiblement tots els altres de la perifèria. A partir d'aquest moment, corn
en altres ciutats, l'augment dels preus del sol havia de ser necessàriament elevat"
i de fet, les posterios iniciatives d'urbanitzacié del Poble Nou i de parcel-lacié del
raval van acabar de provocar la tendència a l'augment dels preus a la ciutat.
Corroborant aquesta opinio, s'ha utilitzat alguna de les referències existens a
l'historial de finques del Registre de la Propietat, les quaIs permeten comparar l'evo­
lucio dels preus de compra dels solars des de 1879 fins a 1902, quan, per a terres
de rùstega properes al case urbà, augmentaren des de les les 5.000 ptes. (38 àrees),"
fins a 8.500 (42 àrees)."
L'incidència dels preus deI sol en la diferenc;iaci6 de la ciutat
Aquesta tendència a l'augment dels preus a la perifèria urbana, havia de
revertir
en els preus del centre i del recinte historie, en el qual, amb motiu de les expropia­
cions produïdes arran de la nova alineacié de la Plaça de la Constituciô, van assol ir-se
uns preus, xifrats en 39'85 ptes.z'm-., els quaIs deurien haver estat la cota més
alta
pagada mai a Vilafranca per un immoble.
Tanmateix, i per tal de mesurar fins a quin punt aquesta era una xifra elevada,
tenim algunes dades sobre els preus corresponents a les expropiacions a altres
in-
13. Segons A. COY (1910) els preus a què van subhastar-se els quatre lots resultants de la desarnortitzaciô
dei convent es situaren en els 1000 rais, en tres casos, i 333 rais en un quart solar. Les dimensions dels
solars eren minimes, des de 69'44 m2 fins a un màxim de 144'4 m2, superficies que evidencien
la
seva pertenença a sobrants de la plaça i a la necessitat de licitar-Ies a preus minims per tal de garantir
la seva compra per part dels mateixos propietaris veïns.
14. Recordem l' estudi de J. GéMEZ MENDOZA (1975) sobre Alcala de Henares, on s'hi produïa tarnbé una
situaci6 favorable al' especulaci6 i on els preus inicials arnb què sorti en els solars a pùblica subhasta
eren de l'ordre de 33 rals/rn? (moda) per a les finques de millor ubicaci6. Cita, pero, corn
d'entre
aquestes, una quarta part va pagar-se a 93 rals/m-.
15. Sembla forçat comparar aquestes xifres arnb les de les grans ciutats, pero recordem només que
l.
Cerdà (1865) parlava d'uns valors minirns de 211'75 rals/rn? pels carrers de menor categoria
de
Barcelona, i un màxim de 2.177 rals/m2 pels de majors. La diferència era, doncs, de 1/10'28
(pp. 540-541).
16. LI. d'A. 25/V/l867.
17. R. MAs (1982) parla d' una primera etapa d' elevaci6 important dels preus a l'Eixample
de Madrid,
corn a conseqüència de la transformaci6 dels terrenys rurals en urbanitzables, pp.
90 i següents.
18. R.P.88/191.
19. R.P.48/21.
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drets. Hi ha per exemple, el preu de 19'77 ptes.zrn", pagat el 1893, a la cantonada
carrer de Miret/Muralla dels Vallets" en ellimit deI barri Centre amb el deI RavaI.
Aquesta segona xifra és comparable a la primera perqué a part de correspondre
a una etapa d'estabilitat monetaria, també fa referéncia a edificacions destinades
a ésser enderrocades, i que fa pensar, per tant que aleshores, aproximadament en­
tom deI 1880, ja estaven adjudicats els diferents valors deI s61 a cadascuna de les
parts de la ciutat. Reforçant aquenta impressio, comptem també amb les dades que
el promotor M. Vidal i Rollan tenia previst fer pagar per la redempcié dels solars
en els quaIs havia establert censos emfitèutics, els quaIs eren ja relativament dife­
rents, entre les 13,9 ptes.zrrr' i les 10,9 pres/rn", 21 segons si estaven ubicats a un 0 al­
tre barri de la perifèria urbana: el Raval i el Poble Nou.
Podrien esmentar-se altres dades sobre el valor dels edificis i solars, corn per exem­
ple les pretensions deI Banc deI Penedès respecte a uns terrenys a l'altra banda de
la via, en la perllongacié deI carrer de Comerç, i pels quaIs, el 1920, pretenia cobrar
un preu proporcionalment força elevat per a una finca que encara era de rüstega:
Il' 13 ptes.zm/ _22
En resum, resulta doncs que pot parlar-se d'unes diferències constants al llarg
dels anys, i que semblen oscil-Iar entre 1/3'4 quan la relacié s'estableix entre el cen­
tre i el raval, i un 1/2'6 quan es considera el Poble Nou. De fet, aquesta proporcio
no és pas gaire diferent a la d'altres ciutats" en què, àdhuc en èpoques recents,"
el procés s'ubanitzacié i ocupacié de les franges perifèriques s'ha anat produint molt
lentament.
Caracteristiques diferencials dels barris
Per tant, a conseqüència de la diferència en els preus deI sol i la promocié irn­
mobiliària, l'espai urbà serà, a la fi clarament desiguaI. De tota manera, l'assigna­
cio de funcions a cadascuna de les barriades de la ciutat, no es produeix de manera
ràpida i espontànea, car en aquesta estructuracié s'adverteix l'existència d'un pro­
cés, no necessàriament linial, en el quaI intervenen les estratègies més 0 menys reixi­
des dels promotors immobiliaris," aixi corn la seva capacitat per a incidir sobre les
actuacions d'infraestructura i urbanitzacio.
També cal tenir en compte, a més, els canvis que s'estableixen en la tècnica i els
mit jans de produccié, els quaIs, aillarg d'aquest periode, influeixen en les necessi­
tats de les instal-Iacions productives respecte a uns solars progressivament més grans
i allunyats deI centre de la ciutat. En qualsevol cas es tracta, pero, de tota una sèrie
de complexes transformacions,inherents al mateix procés social i economie, que fan
possible el canvi d'una ciutat on, a mitjans deI XIX era encara factible que propie­
taris i rabassaires visquessin en edificis veïns, 0 bé que els industrials deI vi resides-
20. A.M.6/401.
21. A.M.20/415.
22. A.M.48/443.
23". J .A. PÉREZ GoNZÀLEZ (1977) assenyala que en 1945 la relacio entre el rninim deI centre d'Oviedo i el
màxim deI raval era de 1/4, molt semblant a les dades que en els mateixos anys hi havia a Vilafranca.
Vegeu en aquest sentit les xifres que saporten a l'original de la tesi i que es refereixen a la Vilafranca
de la postguerra.
24. E. LLUCH i J. GASPAR (1972).
25. Recordem, per exemple, que al capitol quart fèiem referència al desenvolupament de dues parcel-la­
cions decimonèniques que no reeixiren corn a consequència de la seva erronia ubicacio. És el cas de
la parcel-lacio deI Moli d'en Rovira i deI Poble Nou. (Vegeu figura XVII).
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sin al mateix edifici on estava ubicat el magatzem," i en la quaI en la dècada dels
trenta, al segle XX, podia distingir-se clarament una diferenciacio espacial que, tot
i l'existècia de zones amb un us i qualificacié social relativament heterogenis, afec­
tava amb bastant precisié a les àrees centrals, barriades obreres, menestrals i indus­
trials.
Per mor d'una millor sistematitzacié de les dades que poden aportar-se al res­
pecte, es tractarà en primer lloc deI tema de la diferenciacié des d'un punt de vista
evolutiu, considerant indistintament usos residencials i productius, i s'estudiarà en
segon lloc, de manera especifica el tema de l'habitatge i la segregacié social.
L'especistitzecl« funcional
Per a tractar deI tema de l'especialitzacio s'ha emprat, quasi bé exclusivament,
la inforrnacié procedent dels E.d'O.P., si bé no per aixè s'han menyspreat una sèrie
de dades de procedència diversa i que corroboren les tendències evolutives que sem­
bIen apuntar-se en els mateixos plànols i instàncies dels permisos d'obres. AiX!, en­
tre d'altres punts, podriem recordar que les llicènces d'obres presentades abans deI
1875 aproximadarnent, acostumen a presentar els magatzems vinicoles a la planta
baixa d'edificis destinats a vivenda en els pisos superiors," 0 que els edificis de ren­
da coexisteixen al costat de les cases de cornparets a les travessies de les carreteres
i dels carrers importants." Tanmateix pero, potser el definitiu sigui el d'aquella par­
cel-lacié decimonènica, amb desti per a vivendes, aprovada el 1873 i que no va reei­
xir absolutament precisament a causa de la seva localitzacio en una barriada que
pocs anys des prés esdevindria industrial. 29 El fenomen a la inversa és, pero, tarnbé
cert; és el cas d'aquells carrers inicialment residencials, corn el carrer de Miret, de
Valls i de Pere Alegret," que configurats aviat corn a àrea obrera van veure corn
la industria s'hi establia posteriorment, sobretot d'ençà 1904.
Aquest procés de recol-Iocacio, 0 nova instal-lacié industrial, s'explica, al nostre
parer, per dos rnotius diferents. L'un seria el de les noves necessitats que respecte
a l'espai imposaven els avanços tècnics, ides d'aquesta perspectiva seria interessant
analitzar el procés de «descentralitzacié» que, sobretot des deI 1915, van experirnentar
els petits obradors artesanals, inicialment prèxims al centre i que, desprès de l'adopcio
de l'electricitat corn a força motriu, van traslladar-se majoritàriament aIs extrerns
de la ciutat. 31 L'altra fa referència a les localitzacions èptimes que comparativament
existien a una i altra banda de la perifèria vilafranquina, i de la qual els preus dei
sol en son una mostra evident. A partir d'aqui, el lligam entre barriades obreres
i localitzacions industrials és fàcil d'establir.
De totes rnaneras, el procés més complex, pot seguir-se amb l'ajut d'una anàlisi
26. Ais E. d'O.P. corresponents al periode inicial, entre els anys 1865 i 1870, s'han trobat alguns plànols
de façana, corresponents a edificis de nova planta a la carretera de Barcelona i carrer de Santa Digna,
on s'hi aprecia clarament aquesta doble funciô, la qual es resol simplement amb el magatzern a la
planta baixa i I'hàbitat a la primera planta.
27. Vegeu (26).
28. Vegeu supra, capitol vuitè.
29. Vegeu (25).
30. Ens referim als respectius projectes de parcel-laciô decirnononica (Vegeu 25) que dençà 1904
aproximadarnent van veure corn s'hi localitzaven instal-lacions de tipus industrial i vinicola sobretot.
A part de la d'en Berger i Cia. al carrer de Pere Alegret, el 1904 sinstal-la un moli fariner al carrer de
Miret, i el 1905 i el 1911, respectivament, s' instal-laven al mateix carrer La .. Farinera Vilafranquina­
ir "Electra Vilafranquesa, S.A.».
31. Es aquesta una interpretacié que pot fer-se després de l'observaciô duna sèrie d'expedients tramitats
amb motiu de la instal-laciô de motors elèctrics. Aquests expedients estan barrejats entremig dels
E. d'O.P.
-TAULA S.l
PREDOMINI FUNCIONAL EN ELS BARRIS
BARRIS
Predomini
Mixt Magatzems "Industrial Serveis Agrari-
Residencial Vinïcoles Aitres
1865-1894:
Centre 166 (91 '2%) 1 (0'5%) 4 (2'2070) - 9 (4'9%) 2 (1'1%)
Raval 91 (81 '3%) 1 (0'9%) II (9'8%) 1 (0'9%) - 8 (7' 1 %)
PobleNou 97 (78'9%) - 8 (6'5%) 1 (0'8%) 4 (3'3%) 13 (10'6%)
St.Pere 95 (82'6%) 3 (2'6%) 10 (8'7%) 1 (0'9%) - 6 (5'2%) t!J
M.d'enRovira 10 (76'9%) 3 (23' 1 %) - - - (")- �
::s
LesClotes 19 (76'0%) - 4 (16'4%) - - 2 (8'0%) ....'"'
�
L'Espirall 1 (100%)
�
'"
1895-1909: cr'
I!)
Centre 140 (90'9%) 3(1'9%) 8 (5'2%) 3 (1 '9%)
'"'
- - '"'
;.
Raval 23 (76'7%) - 3 (10'0%) 1 (3'3%) - 3 (10%) 0..�
PobleNou 54 (75'0%) 9 (12'5%) 1 (1 '4%) 1 (1 '4%) 7 (9'7%)
'"
-
�
St.Pere 40 (83'3%) 4 (8'3%) 4 (8'3%) ::s- - - �
M.d'enRovira - - 6 (85'7%) - - 1 (14'3%) ;><'0
LesClotes 13 (72'2%) 1 (5'6%) 1 (5'6%) 3 (16'7%)
I!)
- - ::s
'"
L'Espirall - - - - - 2 (100%) 5:
1910-1934:
Centre 589 (85'5%) 14 (2'0%) Il (1 '6%) 4 (0'6%) 60 (8'7%) II (1 '6%)
Raval 106 (51'2%) 4 (1 '9%) 42 (20'3%) 13 (6'3%) 10 (4'8%) 32 (15'5)
PobleNou 311 (70'4%) 2 (0'5%) 59 (13'3%) 12 (2'7%) 35 (7'9%) 23 (5'2%)
St.Pere 146 (76'8%) 1 (0'5%) 12 (63'3%) Il (5'8%) 8 (4'2%) 12 (6'3%)
M.d'enRovira 17 (30'9%) 2 (3'6%) 31 (56'4%) 2 (3'6%) - 3 (5'5%)
LesClotes 22 (62'9%) 1 (2'9%) 7 (20'0%) - 1 (2'9%) 4 (Il '4%)
L'Espirall 1 (50'0%) - - - - 1 (50'0%) 00-....J
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sobre l'us previsible dels edificis per ais quais es demanaven les llicències (Taula 5.1).
En aquest estudi s'ha respectat la classificaci6 usual dels periodes 1865-1894, 1895-
1909 i 1910-1934, els quais ens indiquen, que malgrat el predomini de les obres de
caracter residencial," pot observar-se corn aquesta prevalença s'atenua relativament
en el segon i tercer periode.
Aixi doncs, en aquesta taula s'observa que en el periode 1865-1894, tot i que
la proporci6 de viven des en cada un dels barris sigui semblant, el dei Centre ja des­
taca en aquest sentit, mentre que comparativament, cap dels barris perifèrics no
sobressurti respecte ais altres pel que fa al predomini residencial.
En canvi, a partir dei 1895 la homogeneïtat comença a desdibuixar-se i destaca
la concentraci6 dels magatzems dei vi que es construeixen al barri dei Moli d'en
Rovira, i en menor grau a alguns carrers del Poble Nou. Per la seva banda, destaca
pero, el cas dei barri dei carrer de Sant Pere, que ja aleshores es configurava corn
un barri proporcianalment més residencial que tots els altres llevats dei mateix Centre­
case antic.
En conseqüència, d'ençà 1910, el desti industrial, 0 considerablement industrial
dei carrer de Comerç i dels seus veïns (Moli d'en Rovira) ja estava assegurat, mentre
el Raval rellevava al Poble Nou en la posici6 de segon barri industrial, i Les Clotes
li seguia en el tercer, i el Centre oferia un contrast considerable respecte a tots els
altres, ja que a part del predomini cada cop més accentuat de les activitats tercià­
ries;" s'hi afegia l'aspecte compacte d'una trama que contrastava amb les escasses
densitats, àdhuc d'edificis, dels barris perifèrics on, corn ja s'ha esmentat abans,
els limits eren cada cop més llunyans.
Viven da i segregaci6 social
A part de la propensi6 d'algunes families benestants a abandonar el case antic
por tal de bastir nous edificis residencials a les travessies de les carreteres, particu­
larment la de Barcelona en el tram de Nostra Senyora, la ciutat de la primera part
dei XIX es caracteritzava per una considerable heterogeneïtat en la localitzaci6 de
l'habitatge dels diferents grups socials. Tanmateix pero, a mesura que avançava el
creixement de la superficie urbana, la ciutat anava esdevenint més diferenciada quant
a la segregaci6 social, i el 1878, les parcel-Iacions urbanes al carrer de Pere Alegret
32. Cal fer notar que en aquests expedients hi son poe freqüents les referències a la construccio dedificis
industrials. Dues qüestions tenen a veure amb aquesta manca de dades: l'una, que en estar sovint
ubicats a la perifèria, poden passar pe.rfectament corn a magatzems poe 0 menys provisionals.
L 'altra, que depenen de la veritable classe social dominant a la localitat, laquai, si bé sol·licita permis
per a la construccio 0 reforma dels edificis residencials de 1 'interior de la ciutat, se sap no obligada
respecte a les industries vinicoles.
Més tard, dençà 1910, i amb motiu de I'electrificacio, començaran a aparèixer plànols de les
instal-lacions elèctriques dins els magatzems.
El 1901 ja existia una botiga propiament modema al centre; eren els .. Almacenes El Siglo- (A.M.
405). Per altra part, la localitzacio de les entitats bacàries també pot ésser un bon indicador de la
centralitzacio de l' activitat economica. Cronolàgicament, hem aconseguit les adreces aproximade
de les oficines següents:
- 1816. Banquers B. Pelegri. cl. de la Corto
- (1910). Banco Hispano Americano. Plaça Llorenç.
- 1913-1953. Caixa dEstalvis dei Penedès. cl. de la Font.
- (1916). Banc Pacià Amiguet.
- 1921-1943. Banc dei Penedès.
- 1925. Caixa de Pensions per a la Vellesa i dEstalvis. Plaça de Sant Joan.
Adreces obtingudes mitjançant fonts dinformacio diverses, entre les quais els E. d·O.P., per a obres
de reforma en les mateixes entitats, aixi corn el lIibre de M. BENAcH (1978), p. 158.
33.
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i de Valls asseguraven ja, de fet, l'organitzaciô del que seria la barriada obrera de
Vilafranca.
Aquesta distribucio de la poblacio, que pot semblar excessivament rigida, i àd­
huc forçada, atesa la senzillesa rnorfologica i decorativa de l'arquitectura vilafra­
quina, està pero reforçada per una considerable quantitat d'informaci6, entre la qual,
a part de les dades sobre l'amplada de la linea de façana, a la qual ja ens hem referit
anteriorment," destaquen els escrits d'alguns autors locals, aixi corn, és clar, les da­
des procedents dels E. d'O.P. dels edificis," i que permeten èonèixer amb relativa
precisié algunes de les caracteristique del habitatges.
A. Testimonis bibliogràfics contemporanis
La consciència d'assistir a un procés urbà diferenciat era ja present en els vila­
franquins del XIX. Aquesta consciència era àmplia i s'explicitava, sens dubte, en
diverssos grups; entre ells el dels propietaris i promotors immobiliaris, pero també
entre els grups culturals que eren, a la fi, els qui divulgaven els vagues i dispersos
significats que al respecte tenia el conjunt de la poblacié.
Podriem aportar, per exemple, el testimoni de Pere Alegret, quan el 1888 recollia
el mot que els veïns havien atorgat als carrers que aleshores es demominaven de Ro­
llan i de Folquet;" tot escrivint que eren:
«denorninats vulgarment de les angünies (angùsties) pels penosos sacrificis
que va suposar als seus primers pobladors, en la majoria jornalers del camp,
el fet d'assolir les seves naturals aspiracions que no eren atres que les de tenir
vivenda propia.»"
El 1937, i fent referència als anys vint, quant el raval estava ja afiançat corn a
barri, Rodolf Llorens insisteix també en les seves caracteristiques humils i en re­
marcava sobretot, la coexistència vivenda-taller, altrament propiciada pels edificis
tipus «cornparet» als quals sens dubte aludia quan escrivia:
« .. .la casa dels seus pares, cap a la part del firal i de les bèbiles. Al pis de
dalt: parets blanques sense altres ornanents que un quadre amb vidre on es­
tan disposats simètricament uns cromos retallats de la xocolata Trens, i un
calendari de propaganda de la fàbrica de pastes alimentoses de cal Quer; en
els balcons, cortines de cretona amb voraviu i fisto, i testos amb mates d'alfà-
bregues, que A baix: un taller ple de taulons i llates de totes mides, enca-
tifat de serradures i encenalls; amb carros i tartranes a mig fer..... »38
De la mateixa manera, l'escriptor insistia també en el veînage de la petita indus­
tria a altres indrets de la perifèria urbana, i concretament en alguns carres del Poble
Nou, barri que aleshores ja havia perdut la possibilitat d'esdevenir l'eixample bur­
guès de Vilafranca, i del que escrivia concretament:
34. Yegeu capitol quart.
35. Eis plànols dels E. d·O.P. corresponents a abans dei 1924 no acostumen a tenir un plànol per a les
obres a linterior de ledifici. Per a una ampliacio sobre el contingut dei E. d'O.P. vegis
Ma A. ALlO (1984).
36. Precisament denominat en l'actualitat, de Pere Alegret.
37. P. ALEGRET (1888), p. 271.
38. R. LLORENS, (1973), 3a edicio, pp. 117-118.
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« .. la casa, corn un cop de puny, de la vidua que ha tingut la Ben Nacuda a
dispensa. Una planta baixa amb un pam d'eixida i un minim de parra, sense
pou ni brollador, amb safareig i roba estesa, i un galliner amb conills i un
colornar amb pardals .... Es cop al barri de la Cooperativa de boters, i per tant,
s'ha de suportar estoicament l'aigua acabada i l'inacabable martelleig dels
boters cercolant bocois i barrils ...
La casa també és cap a la carretera de Tarragona, amb una polseguera de pla­
ga biblica, de tal manera que qui no vulgui pols que no vagi a l'era ni a Vila­
franca.v"
A la menci6 a la manca d'infraestructura s'hi afegeixen igualment altres autors"
entre els quals podriern citar el mateix Pere Mas i Parera, que al-ludia al «raquitis­
me parcial del Poble NOU»,4O en fer menci6 a les cases construî des en els lirnits deI
barri després del 1926, al que contrastava amb descripcions de les cases deI centre
i n'assenyalava la comoditat:
«Hi ha, altrament, rnoltes cases senyorials, de més d'una nau;i algunes d'elles
inconfusibles, mentre que altres passen desapercebudes. Llur exterior -s6n
rares les que s6n esgrafiades 0 tenen algun motiu decoratiu d'interés- con­
trasta amb l'interior, ben decorat i moblat.»"
.
B. Construcciô d'un hàbitat socialment diferenciat (1922-1935)
En tot cas pero, la informaci6 que proporcionen els E. d'O.P. dels anys vint i
trenta permeten corroborar empiricament el testimoni d'aquests autors. Aixi, la se­
va utilitzaci6 reflecteix, amb considerable precisi6 el procés i caracteristiques de la
construcci6 de l'habitatge durant uns anys en els quals l'assignaci6 social de cada
un dels barris ja estava fixada.
En aquest sentit, ides d'una perspectiva general, destaca el fet de la diferència
entre el Poble Nou i els altres barris perifèrics, car tot i la rnajoritària utilitzaci6
de la figura deI pati, i del predomini de la vivenda unifamiliar, s'adverteix la presèn­
cia d'una sèrie de trets diferencials relacionats amb les seves respectives condicions
socials. També, al costat d'aquesta distinci6, paral-lela a la dels preus deI sol, cal
remarcar el comportament deI barri Centre -Casc antic, en el qual, a part de les
grans vivendes en el Centre i els seus carrers més prèxims s'hi produeixen també
algunes construccions de petites. habitatges en les àrees més properes al Raval.
1. L'evolucio en la construcciô de vivendes. Considerant la construcci6 de viven­
des corn a subgrup del procés més general de construcci6 de la ciutat, pot dir-se
que aquest experimenta les mateixes oscil-lacios que en el cas de les llicències d'obres
atorgades per a l'aixecament d'edificis de nova planta." De tota manera, s'ha de
tenir en compte que és respecte l'habitat que la relaci6 entre economia i ciutat
esde­
vé més explicita. Aquesta relaci6, podem establir-la a través de dos camins; l'un és
el de l'evoluci6 ciclica en la sol-Iicitud per a construir vivendes (Taula 5.2) que, a
més de la subordinacié a les crisis generals del 1924 i 1933 assenyala l'existència d'un
39. Vegeu (38), pp. 118-119.
40. Vegeu, per exemple, els articles de Pere REGULL PAGÉS a la -Gaseta de Vilafranca-. Concretarnent
el n? corresponent al 2/VI/ 1927.
41. P. MAs i PERERA (1932), p. 115.
42. Vegeu el capitol primer.
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TAULA 5.2. EVOWCIO ANUAL EN LA SOL·LlCITUD D'E.D'O.P.
AMB NOVA VIVENDA 1 NOMBRE DE VIVENDES A
L'ANY. 1922-1934
N° expedients amb
vivenda
N° de vivendes Vivendes-
sol·/icitades expedient
1 1
8 1
23 1,2
16 1,6
14 2
36 1,2
18 1,3
49 1,3
36 1,5
17 1,1
36 2,1
3 1,5
12 2,4
2 2
1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
1923 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8
1924· 19
1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10
1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
1927 28
1928 .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13
1929 36
1930 24
1931 15
1932 17
1933 ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5
1935 . . . . . . . . . .. 1
màxim intermig, posterior al 1926, i que correspon a la revifada econèmica prota­
gonitzada pels vilafranquins arran d'un premi de la Loteria de Nadal."
Aquest episodi constitueix un exemple particularment representatiu de corn el
desig per a posseir una vivenda prèpia, de caràcter unifamiliar, havia penetrat fins
aIs grups humils de la petita burgesia, ja que un nombre indeterminat, pero signifi­
catiu, dels premiats va invertir en la construcci6 de petits xalets al Poble NOU,44 i
al Moli d'en Rovira, sempre, pero, en els limits més externs deI barri, allà on els
preus eren proporcionalment menors.
Respecte a la validesa d'aquestes dades, que exclouen, és clar, les noves vivendes
que probablement es derivaven d'algunes reformes, hem efectuat una valoraci6 de
la possible ocupaci6 inmediata d'aquestes cases. El resultat és que en la seva majo­
ria havien d'ésser ocupades ràpidament, ja que pertanyien encara, en part, al proto­
tipus d'edifici unifamiliar al quaI s'hi acostumava a ubicar una part dei grup familiar
tradicional considerablement més extens, i que, probablement, residia al case antic.
D'altra banda, i pel que fa aIs expedients que tenien corn a finalitat construir
més d'una vivenda, cal tenir en compte que tampoc era freqüent la' construcci6 d'un
nombre considerable de vivendes. Respecte a aixè, i calculant una mitjana aritmèti­
ca de 4 persones/familia," el total de les vivendes construïdes entre 1922 i 1936 no
assoleix encara la xifra de 1618 persones, nombre que tampoc no s'allunya pas gaire
deI creixement demogràfic experimentat durant aquests anys." De totes maneres,
43. P. MAs i PERERA, (1932), p. 47.
44. Vegeu (43).
45. P. ALEGRET (1888) proporciona unes xifres de l'ordre dels 8.262 habitants i 1860 edificis, dades a les
que corresponia, per tant, un promig de 4'44 persones/edifici. Tanmateix, segons les dades dei padro
dei 1900, el promig variava segons els carrers i podia oscil·lar des dei 3'6 dei carrer de Pere Alegret
fins a 4'6 a la Rambla de Sant Francesc.
46. Recordem les escasses oscil-lacions demogràfiques, reproduïdes a la taula 1.1.
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TAULA 5.3
TAMANY DE LA VIVENDA A VILAFRANCA
Barris Mediana 1er. Cuarti/ 3er. Cuarti/ semi-intercuartit
Centre-Case Antic 100 92'5 100 3'75
Raval 99
Poble Nou 82'7 68'6 97'5 14'45
St. Pere-St. Julià 90 64'3 136'5 36'1
Moli d'en Rovira 60
CIUTAT 85 70 100 15'7
tampoc no s'ha d'assimilar aquesta quantitat de nova vivenda amb les necessitats
reals que tenia la poblaci6, car cal considerar l'existència de vivendes en males con­
dicions al case antic i que acostumaven a ser ocupades per individus sols 0 per fa­
milies reduïdes."
2. La superficie de les vivendes. La conclusi6 que es desprèn de l'anàlisi de la
superficie de les vivendes construïdes entre 1922 i 1934, corrobora, en tots els aspec­
tes, la definici6 de la vivenda vilafranquina en tant que majoritàriament destinada
a la classe mitjana, predominantment favorable als habitatges unifamiliars.
De tota manera, l'estudi d'aquestes dades permet costatar el predomini de vi­
vendes de tipus mig (entre 70 a 100 rrr') i continuar constatant l'existència d'una
sèrie de residències, francament grans, a l'extrem de les quals es situen també les
que corresponen al proletariat i families més humils, detectades entorn els 55 m'.
Aquesta tendència a uns clars predominis respecte a vivendes de grandària mitja
també es recull molt bé en les dades dels valors centrals, els quals recondueixen un
altre cop a la vivenda unifamiliar que durant aquests anys es transforma en humils
xalets, de linia de façana al carrer i d'una sola planta.
Assenyalem a continuaci6 algunes d'aquestes dades centraIs perquè permeten des­
criure adequadament aquestes caracteristiques en cada un dels barris.
Abundant en aquest sentit, una anàlisi més detallada dels tipus de vivenda en
cada un dels barris permet detectar que el Poble Nou és el barri on s'hi construei­
xen preferentment les noves vivendes (fins a un total de 80), les quals, pel predomini
de les seves grandàries, posen de manifest el desti social al quaI anaven destinades,
preferentment de tipus mig. Amb aquestes dades, el Poble Nou es presenta notable­
ment distanciat dels altres barris perifèrics, i també del Centre on hi predomina,
almenys relativament, la construcci6 de vivendes més grans.
Aquesta diferenciaci6, que s'ajusta a la de l'activitat directament productiva, troba
multiples formes d'expressi6. Amb una finalitat simplement corroborativa, hem uti­
litzat les dades professionals que apareixen al padr6 municipal del 1900 en quatre
carrers de la ciutatr" la Rambla de Sant Francesc i la Pça. de la Constituci6, corn
al-lusions els dos tipus de centre als quaIs fèiem menci6; i el carrer d'Amàlia Soler
47. Cal fer al-lusio a laparicio dinstàncies, a rA.M. des de 1920 aproximadament, i que tenen corn a
objectiu denunciar el mal estat d' algunes vivendes, principalment pel que fa a la humitat i ais sanitaris
(A.M. 26/421).
48. Padro Municipal 1900, A.M. 145/266 i 146/267.
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i Pere Alagret, pel que fa al Poble Nou i al Raval. El resultat, que és concloent, ens
assenyala la importància de la burgesia i les professions depenents (criats i modis­
tes) a la Rambla, que assoleixen conjuntament el 69% de les professions que es­
menten els seus habitants. En canvi, la composicié professional a la Pça. de la
Constitucié oscil-Ia vers un clar predomini dels comerciants (en un 23070). Compa­
rativament, aquestes xifres disminueixen considerablement al carrer d'Amàlia Soler
(només un 5'49%) i desapareixen totalment al carrer de Pere Alegret, on ja només
hi viuen treballadors dei camp i dei secundari en general.
Una organitzaci6 dual: centre i barris perifèrics
En conseqüència, a la fi dei periode que estem tractant, entorn el 1931, la ciutat
es definia a partir d'un esquema organitatiu de tipus dual, que per un costat com­
prenia un centre considerablement important i que es diferenciava paulatinament
de la resta dei case antic, i per l'altre, uns barris perifèrics que anaven experimen­
tant encara un procés expansiu.
Aquest barris, el del Raval, Sant Pere i Les Clotes, aixi corn les parts més exter­
nes del Poble Nou, tenien de fet una apariència que, emprant la mateixa definicié
de H. Lefebvre per al raval," podria qualificar-se d'ambigua, encara rural, i que
reflectia la percepcié de llunyania, que a nivell de comportament, s'establia respecte
de l'espai central i de la ciutat tradicional.
Aixi, l'espai densament edificat del centre, on predominaven unes relacions ha­
bitants/edifici que havien d'esser elevades per a la ciutat." i on la concentracié dei
poder i de les activitats estava reforçada, a més, per una morfologia sèlida, en co­
rrespondència als mitjans de la burgesia que residia en els seus carrers, deuria con­
trastar necessàriament amb l'aspecte dispers de les construccions d'uns barris en
què, a part de l'alternança de les construccions residencials amb els patis, que no­
més estaven closos per les parets de tanca, també tenien, esparses, instal·lacions
de tipus artesanal i vinicola.
Tanmateix, pero, no pot oblidar-se que aquests barris, atesa la circumstància de
les parcel-lacions decimonèniques, havien estat motiu d'uns assaigs d'urbanitzaci6
que preveien unes denditats que havien d'esser elevades en cornparaciô a les de la
ciutat, les quals, pero, no van assolir-se corn a conseqüencia de la crisi econèmica
de finals de segle.
A la pràctica local, i relacionat igualment amb la crisi, destaca un altra fet, rela-
. cionat amb el Poble Nou, i que al-Iudeix a l'abandonament, potser lent pero defini­
tiu, d'un projecte de construcciô d'un nou barri burgès al mode dels eixamples de
les grans ciutats i de Barcelona en particular. Existeixen una sèrie de punts que per­
meten argumentar que la dualitat centre urbà-perifèria suburbana no estava ja esta­
blerta ais inicis i podem remetre'ns senzillament al tractament urbanistic diferencial
del Poble Nou i els ravals. Quines sôn, doncs, les causes i el procés concret durant
el quai una part del case antic i les Rambles varen revelar-se corn l'àrea propicia,
assequible i prestigiosa per a la vivenda burgesa? Sens dubte que la crisi de finals
49. H. LEFEBVRE (1970), p. 135.
50. Segons el padro municipal de 1900, la relacio habitants/edifici a la Rambla de Sant Francesc, era de
4'6, mentre que el 1910, i per al conjunt de la ciutat, era de l'ordre de 4'4.
Aquestes baixes proporcions contrasten, per exemple, amb les que existien a la ciutat al 1834 i el
1872, època durant la quaI, almenys si ens atenem a les dades que proporciona P. ALEGRET (1888),
sassolia la proporcié de 6'4 i 6'25 respectivament.
Aquesta relacio, el 1888, i continuant amb les informacions de P. ALEGRET havia disminuit ja a 4 '4.
Vegeu (46).
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del XIX ha de tenir-hi la seva importàcia i possiblement també el projecte fos mas­
sa arnbicios per a la prèpia dinàmica local. Pero probablement deurien incidir-hi
igualment les tendències reals de desdoblament del centre des de la Pça. de la Cons­
tituciô fins a les Rambles, aixi corn l'assimilacié col·lectiva del fenèmen de la cen­
tralitzacio, El cert és que la construccié de vivendes burgeses en aquests eixos i els
secundaris de la Palma, la Parellada i Sant Joan, estava àmpliament recolzada per
una pràctica urbanistica i arquitectènica especifica, d'alta qualitat i que va anar guan­
yant prestigi respecte a la resta del case antic, en gran part transformat en zona de
trancisié vers el raval, 0 fins i tot clarament degradat en alguns carrers.
Plantejada aixi la qüestié, el procés de creixement de Vilafranca hauria oscil-lat
des d'una primera tendència expansiva, difusa quant a les funcions i la segregacié
social (l'etapa manufacturera), a una altra on ja hi son evidents les estratègies desti­
nades a configurar una perifèria doble i oposada: burgesa en una àrea i treballado­
ra en l'altra. A la pràctica, pero, el procès real va reforçat el paper del centre dins
de l'estructura urbana.
De totes maneres, aquestes conjetures, raonables en el marc de l'anàlisi descrip­
tiu que hem intentat efectuar fins ara, no poden ser contestades amb més
certesa
si no és sota la referència dels mateixos models, 0 bé pel coneixement de la dimàmi­
ca social i personal dels individus immersos en l'espai urbà. Aquest serà l'objectiu
dels prèxims capitols.
SEGONA PART
LES FORMES DE CONTROL 1 DE GESTIO:
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VI.-CLASES SOCIALS 1 PROCÉS URBÀ
En el decurs dels capitols anteriors, a mesura que s'explicitava el procès de crei­
xement i d'organitzaci6 espacial, es feia evident la diferèrencia existent entre els grups
socials pel que fa a la prèpia capacitat de gesti6 i d'incidència en la construcci6
de la ciutat. Aixi hem vist que mentre les capes menestrals i treballadores estaven
limitades pel valor exclusivament funcional dels edificis, la quaI cosa repercutia en
--
la repetici6 dels edificis i la morfologia, a la pràctica, pero, l'orientaci6 real deI pro­
cés expansiu i de creixement deI conjunt de la ciutat estava supeditat a un reduït
grup de grans propietaris.
En relaci6 a aquesta desigualtat, i en base aIs E.d'o.p.l i a fonts taIs corn el Re­
gistre de la Propietat i d'altres expedients corresponents a projectes d'urbanitzaci6,
s'estudien a continuaci6 aquells aspectes que fan referència a la capacitat dels dis­
tints grups socials quant a la construcci6, aixi corn a les diferències existents dins
deI conjunt de promotors més importants, on, tot i pertànyer a la mateixa burgesia
local, poden identificar-se una sèrie de personatges que sobresurten respecte al con­
junt per la seva capacitat immobiliària i les seves estratègies comparativament més
innovadores. De la mateixa manera s'analitza igualment quin és el paper dels mes­
tres d'obres i arquitectes quan a l'articulaci6 i direcci6 de les iniciatives de propieta­
ris i promotors.
De fet, pero, tècnics i propietaris estan relacionats dins el context més general
dels «agents urbans», i permeten introduir-nos en l'estructures socials respecte a un
espai que, a la llum d'aquest capitol, considerem espai produït, i que; segons H.
Capel." és el resultat d'unes pràctiques, legals 0 no, dins el marc del sistema capi­
talista. Aquestes pràctiques, connectades amb l'urbanisme i els models de creixe­
ment de la ciutat, seran tractades en capital a part.
1. Per a una valoracio critica sobre la validesa d'una anàlisi daquest tema, en base ais E. d'O.P., pot
veure 's la cornunicacio presentada al «II Setmana d'Estudis Urbans»; Ma A. ALlO (1984).
Aixi mateix, per a una informaciô sobre els noms dels promotors vilafranquins més importants,
poden consultar-se els apèndixs estadistics de la Tesi de Doctorat corresponent (vol. III).
2. H. CAPEL (1974).
•
Eis promotors de la construccié
De bon principi, l'anàlisi de les persones que demanen els permisos d'obra reve­
la la importància numèrica d'una àmplia capa social, la incidència urbana de la
qual està limitada, en canvi, a una unica actuaci6. Per altra part, al costat d'aquest
grup, clarament adscrit a grups treballadors i modestos, destaca la presència d'un
nombre molt reduït de persones, pertanyents a les «elites» locals, les intervencions
de les quals superen les quatre, cine 0 fins més. de sis obres.
Tot i que pugui semblar desencertat parlar de monopolis en el context urbà de
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la Vilafranca decirnononica, el predomini relatiu d'aquest segon grup de promotor
s'ha d'entendre en la mesura que s'està parlant d'un marc local de reduïdes dimen­
sions, en el qual, tal corn es farà palés a través de l'analisi d'algunes de les seves
intervencions, es revelarà clarament la situaci6 de domini des de la quai actuen els
promotors més importants.
Aixi doncs, la dicotomia entre un i altre grup, lleugerament desdibuixada per
la presència d'un conjunt social heterogeni on es troben persones de distinta cate­
goria social, permet continuar les argumentacions que s'havien iniciat en el capitol
tercer, quan es feia referència a la incidencia de les estructures socials i a la impor­
tància dels grups socialment dominants en l 'organitzaci6 de l'espai de la ciutat. 3
Tipus bèsic de promotor
Les referències sobre el sol- licitant dei permis d 'obra permeten identificar qua­
tre grups de promotors,l'anàlisi dels quais reforça en tots sentits l'existència dei pre­
domini de «prornotors» amb una sola actuaci6, l'homogeneïtat dels quaIs està
modelada pels mitjans tècnics i els instruments juridics que, corn en el cas dels edi­
ficis de comparets, unifica i condiciona les possibilitats d'intervenci6 arquitectoni­
ca dels grups socials més humils.
De tota manera, en el transcurs dels anys (Figura XIX) augmenta lleugerament
1910-1936
5 iniciativeprornotors
promotors 4-5 iniciatives
promotors 2-3 iniciatives
promotors 1 iniciativa
100".100". 50 o 50
1895-1909
100°'. 50
promotors + 5 iniciative
promotors 4-5 iniciatives
prornotors 2-3 iniciatives
promotors 1 iniciativa
100".50 o
<-1894
100·'. 50 0 50
PROMOTORS INIClAT1VES
prornotors + 5 iniciative
prornotor 4-5 iniciatives
prornotors 2-3 iniciatives
promotors 1 iniciati a
100·'.
Fig. XIX. Tipus de promotor segons el nombre de permisos dobra sol·licitats. 1865-1936.
3. Tot i referir-se a un medi urbà ben diferent. recollim les aportacions que R. Mas a reaJitzar obre el
Madrid decirnononic. egeu R. MAs (1982). p. 143.
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el nombre de promotors relativament importants, una categoria definida segons els
sol-Iicitants de quatre 0 cine llicències,o bé encara per aIs de sis 0 més. Tanmateix,
pero, paral-Ielarnent a aquesta tènue i quasi imperceptible tendència, també disrni
nueix la proporci6 dels individus que podriem considerar integrants d'un segon grup
intermig (dos 0 tres llicènces), amb la qual cosa, si tenim present que dins les sol- li­
cituds també s'hi compten permisos per a reformes poc importants, la dualitat en­
tre els grans i petits promotors esdevé a la pràctica encara més definida."
Cal advertir que aquesta classificaci6 no pot interpretar-se de manera taxativa.
Hi tenen a veure una sèrie de qüestions, sobretot de mètode, entre els quaIs en citem
les següents:
a) la primera, i potser la més important, rau en la manca de referències als
clans empresarials i familiars, els quals, corn és fàcilment imaginable, s6n
bàsics en comunitats locals de tipus mig i petit.
b) la segona es relaciona amb els limits temporals fixats, i que aïllen entre si
alguns casos de sol-licitants ubicats en el llindar de qualsevol dels tres pe­
riodes considerais.'
c) de fet, respecte a la pertinença a un 0 altre grup social, identificable per
la professi6, la font no ofereix suficient informaci6, i tan aviat l'eludeix
corn, en canvi, insisteix en la noci6 de propietari, categoria que tots sabem
que agrupa un grup social excessivament heterogeni.
En conseqüència, s'imposa una anàlisi de detall de cada grup, particularment
dels importants i intermitjos, tot i que també sigui necessària una minima referèn­
cia respecte aIs sol-Iicitants més modestos. t
.
A. Sof./icitants s'una sola l/icència
TaI corn dèiem, el nombre de sol-Iicitants d'una sola llicència augmenta al com­
pàs dels anys, malgrat que la propensi6 respecte al conjunt es manté relativament
estable: des deI primer periode fins al tercer (1865-1894 i 1910-1936) el grup aug­
menta des d'un total de 635 fins a 1006 individus. Exceptuem el periode de crisi
1895-1909 durat el qual augmenta lègicament el valor proporcional del grup per la
disminuci6 dels altres dos. Amb l'excepci6 d'aquest periode intermig, en el qual,
possiblement, fins i tot poden trobar-s'hi presumptes promotors de més d'una lli­
cència en circumstàncies d'expansi6 econornica, el grup està integrat majoritària­
ment per membres de l'artesanat i de la petita burgesia, treballadors i pagesos i,
en general, la majoria d'aquells que accedien als solars edificables mitjançant la
figura deI cens.
4. Pel que respecta a la possible decantacio d' un hipotètic predomini de les obres majors 0 menors en un
o altre grup, hem efectuat un sondeig en aquest sentit i el resultat indueix a considerar que les
diferències son minimes, destacant només, encara que en petites proporcions, un lleuger predomini
de les majors en els grups intermitjos.
5. Aquesta variable en particular, va ésser tractada manualment. Cal assenylar igualment que, per mor
d' una millor anàlisi dels casos, s'han incorporat els anys previs al 1865 en el primer periode, i el 1935
i 1936 en el tercer.
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B. Promotors intermitjos: comerciants,
industrials i paletes
El comportament dels dos grups intermitjos -dos 0 tres, i quatre 0 cine
iniciatives- és, en canvi ambivalent. Per una banda hi ha la tendència a la baixa
dels primers (del 31'62070 del total de les iniciatives en el 1865-1894, a un 26'30%
en el 1910-1936), i per l'altra, la propensio a l'augment del grup integrat pels sol-Iici
tants de 4 0 5 llicències. De fet, tots dos grups s'assemblen aIs respectius conjunts
dels extrems.
Aixi, en el primer cas, les caracteristiques de les obres per a les quals sol-liciten
permis indueix a pensar que la majoria dels promotors no tenen grans interessos
economies en la construccio, la qual es presenta tot sovint en funcié del seu «valor
d'us»: son reformes en les botigues, magatzems i obradors dels comerciants, indus­
trials i artesans, que, a vegades, la complementen amb la construccié d'una vivenda
o la renovacié de l'antiga.
En canvi, pel que fa als paletes, i sobretot als paletes inclosos en el grup de 4
i 5 llicències entre 1910 i 1936, ja s'hi poden identificar coneguts promotors dels
anys vint, les empreses dels quals continuaren després durant els anys quaranta­
seixanta deI segle actual. Malgrat tot, la seva importàcia apareix desdibuixada, so­
bretot per dos motius: l'un és el recolzament d'aquest grup economie amb la cons­
truccié d'obres d'infraestructura durant la Dictadura de Primo de Rivera, activitat
que no es recull aIs E.d'o.P.;6 i l'altre és la fragmentacié de les iniciatives, qüesti6
a qué al-ludiem abans i que aqui s'expressa en diferents parents d'un mateix negoci
de la construccié, tots paletes, i que demanen permisos per separat. 7
C. Els promotors importants:burgesia local,
institucions i contructors
La pertinença a un 0 altre grup social és més fàcil de comentar quan s'aborda
el grup de promotors importants. Aixi mateix, els resultats d'aquesta anàlisi perme­
ten conéixer millor alguns dels seus mecanismes de producciô, ides d'aquest punt
de vista és particularment rellevant el fet que, al llarg deI procés, canviïn la seva
composicié interna, la capacitat i les modalitats d'intervenci6.
Aixi, la cornposicio interna oscil-la des d'una presència inportant de promotors
immobiliaris i de la construccié entre 1865 i 1894 (3 d'ells asoleixen el 40070 de les
iniciatives deI propi grup), a una considerable dispersio des del 1910 (els quatre pa­
letes constructors només suposen el 21' 42070 de les iniciatives). Tanmateix, pero, cal
recordar que aquesta contradiccio és tan sols aparent, car no es tracta només de
comprovar que el monopoli aumenta al compàs de l'evolucio deI capitalisme, sin6
d'entendre també que aquest s'adapta a les especifiques condicions locals de la pro­
duccio; en aquest cas de construccio. En aquest sentit, és oportu recordar l'especifi­
ca evolucié de la indùstria de la construccié de Vilafranca" que entre 1865 i 1894
era dinàmica i presentava unes caracteristiques fortament expansives, pero que des­
prés, sobretot d'ençà 1910, es fonamentava principalment en les obres de reforma.
És logic per tant, que la dinàmica de les forces productives variés també paral-la­
ment i evolucionés vers un sector de la construccio proporcionalment menys «agres­
sim>, al menys pel que fa a l'edificaci6.
6. És el cas de J. Tetas i Forés, que no inicia la construccio de cases de renda fins el 1924, tot i que
aleshores ho faci amb un important projecte de 10 vivendes al carrer dels Ferrers.
7. Es el cas dels gerrnans Montserrat i Miret, i possiblement també el de la farnilia Coral i la fami­
lia Majem.
8. Vegeu capitol primer.
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Una altra qüestio que cal considerar és la diversitat en la cornposiciô social a
mesura que passen els anys. Eis promotors importants en el primer periode son,
indiscutiblement, la burgesia local, industrials deI vi i propietaris; més tard, i sobre­
tot d'ençà la crisi de la fil-loxera, el propietari perd predomini i l'industrial i les
empreses esdevenen els sol-licitants més assidus. L'explicaci6 d'aquesta darrera he­
gemonia l'hem de cercar igualment en el context economie del periode: la tercialit­
zacié de la ciutat i la reforma que implica; efectivament, bancs, seus socials i pro­
ductives i també institucions locals esdevenen els promotors proporcionalment més
importants. Abans, pero, de dedicar-nos a l'anàlisi especifica d'alguns membres deI
grup, pot ésser interessant detenir-nos en l'estudi d'altres membres de la burgesia
local i que fins ara no hem ressenyat: els no residents a Vilafranca.
D. Promotors no loeals: pagesos i burgesia barcelonina
El vilafranqui resident a Barcelona ha tingut una decisiva influència en la confi­
guracié de la imatge tradicional de la burgesia local, i pensem, per exemple, en els
Baltà, Almirall, Alcover, Rabella, Llorenç, Estalella i Milà, entre d'altres.? Malgrat
tot, la seva incidència en el procés concret de la construccié de la ciutat, entesa corn
a obra arquitectènica, és minima. Altra cosa seria si féssim menci6 de la producciô
de l'espai urbà, pero aquest és un tema que tractarem més endavant, i és que, en
general, i considerant fins i tot el cas dels residents a la comarca, la presència deI
promotor no local és minima i oscil-Ia des d'un 3'5010 en el periode 1865-1894, a
un 3'07010 en el 1910-1936, acompanyat d'un lleuger predomini dels promotors pe­
nedesencs (Taula 6.1).
TAULA 6.1. PROMaroRS NO WCALS. COMPOSICIO DEL GRUP DE PROMaroRS
DE MÉS DE TRES INICIATIVES
Resident a No resident a TOTAL % respecte al
BA RCELONA BA RCELONA total promotors
1865-1894 18 13 31 3,35070
1895-1909 8 6 14 3,67%
1910-1936 16 21 37 3,07%
Aquesta absència d'interés de la burgesia local barcelonina és un fenomen que
ha estat observat també en altres ciutats, fins i tot en el cas d'algunes de molta més
importància, corn és el cas de Manresa.'? És cert que tal actitud s'explica per la con­
sideracio marginal que aquest grup anirà tenint respecte a la propia ciutat, la quai
cosa no significa, pero, la pérdua de nocié dei seu «valor de canvi». Aquest fet, dei
9. Per a referències biogràfiques sobre aquests i altres personatges és molt interessant utilitzar l' obra de
C. MAs i JORNET (1902), per al segle XIX, aixi corn també la de P. BENACH (1978), per a la primera
meitat dei XX.
10. J. OLIVERAS (1983).
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quaI en parlarem tot seguit, no apareix en els E. d'O.P., que solament recullen les
iniciatives que al respecte tenien aquests personatges i que a nivell de la construccio
es concretava en reformes a les cases familiars i, en el cas dels industrials, en els
magatzems vinicoles. Lègicarnent, la localitzaci6 d'aquestes obres és central i, en
canvi, les dels penedesencs, predominantment pagesos, és marginal a la perifèria,
o corn a màxim i en el cas dels propietaris, localitzada aIs carrers d'accés de la ciutat.
Promotors i propietaris
Tot i que l'anàlisi dels E. d'O.P. permeti detectar l'existència d'algunes rela­
cions entre grans propietaris del SOll1 i els promotors més importants, cal tenir
en compte que la mateixa naturalesa de la font no permet avançar gaire més en aquest
cami. Per tal de resoldre aquest problema, hem recorregut a l'estudi de fonts com­
plementàries que, corn els Projectes d'Alineacions," permeten concretar aspectes fo­
namentals de l'urbanisme i les estratègies dels propietaris en aquest sentit. A part,
també s'han utilitzat les Actes deI PIe de l'Ajuntament i el Registre de la Propietat,
els quals constitueixen dues altres fonts bàsiques quant a l'estudi d'aquests ternes.
A la fi d'aquest exàmen, es veurà que hi ha una sèrie de qüestions que esdevenen
suficientment rellevants corn per a pronunciar-se sobre l'incidència d'una burgesia
que va utilitzar la ciutat corn a «valor de canvi», i reafirma, per tant, l'existència
d'unes constants socials respecte a les estructures d'organitzaci6 espacial. Cal pero
tenir present que el comportament d'aquesta classe social no és homogeni, car exis­
teixen diferències respecte a la capacitat de gesti6 exercida pels seus membres, aixi
corn a les relacions que sustenten entre eUs.
Bàsicament, tot i que l'obtenci6 de rendes sigui un factor cornu, poden identificar­
se quatre subgrups amb interesos relativament diferents: rendistes, industrials, pro­
motors immobiliaris i constructors. Examinem a continuaci6 algunes caracteristi­
ques dels seus comportaments.
Els rendis tes i lB proâucclô deI sol
Una de les actituds bàsiques que podem identificar en tot tipus de promotor
relativament important és, sens dubte, la concepci6 rendista sobre el sol. En aquest
sentit, probablement, el procés d'ocupaci6 dels ravals a la primera meitat del XIX,
deuria proporcionar bones ocasions als propietaris per tal d'experimentar i assajar
estratègies davant l'expansi6 fora muraUes. A fi de comptes, d'ençà 1860 aproxima­
dament, alguns propietaris van començar a adoptar actituds explicites i clares da­
vant els seus terrenys.
Recordem, per exemple, la polèmica suscitada entre els propietaris amb motiu
de la carretera de Sant Marti (1880) i les transacciones de la propietat que va provo­
car la localitzaci6 de l'Estaci6 i la via del ferrocarril (1866). Respecte a aquest punt,
a més de les acotacions que ja hem efectuat en un altre UOC,13 hi ha altres dades
que també afiancen aquesta interpretaci6 i que apunten vers la transformaci6 d'al­
guns propietaris en possibles especuladors, i fins i tot promotors de la construccio:
ens referim concretament a les transaccions de la propietat que van produir-se arran
II. R. MAs (1982) p. 144, comenta la relativitat dei concepte gran propietat a l'escala urbana i elegeix
corn a mesura «standard» la mansana de leixample Castro. A escala local vilafranquina podern
mantenir el mateix criteri, adequat, pero, a les dimensions de les illes dei Poble Nou. Vegeu
figura XV.
12. Vegeu capitol tercer.
13. Vegeu ( 12).
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de l'aprovacio deI plànol d'eixample dels carrers i Plaça del Ferrocarril" i a l'ofe­
riment gratuït que a l'efecte van proposar els propietaris afectats per les noves ali­
neacions. Entre aquests, destaca el cas de Rafel Esteva, també promotor no local
de més de quatre iniciatives, i que prèviament havia adquirit terrenys veïns.
Tanmateix, la prova més evident la tenim en els vuit projectes de parcel-lacio
decimononica 15 que evidencien amb claredat que I'expansié urbana era considera­
da corn un negoci. Particularment interessant en aquest sentit és la figura de Ma­
nuel Vidal i Rollan, promotor de dues d'aquestes parcel-lacions 16 i també de
l'eixample al Poble Nou,17 i alhora el sol- licitant més important de permisos de to­
ta l'etapa estudiada.
Ara bé, al costat d'alguns altres casos més, que ens proposem comentar més en­
davant, la majoria de propietaris continuen adoptant una actitud passiva.
Quin és, doncs, el paper d'els Milà, Estalella, Pausas, Alcover, Freixes 0 Soler,
-per citar cognoms de farnilies cèlebres d'abans de la crisi?-. La majoria son pro­
pietaris rurals que exerceixen a Barcelona, i, a part d'en Ramon Estalella, no consi­
deraven Vilafranca corn objecte de canvi. Hem triat, corn exemple d'aquest grup
social, el cas dels germans Vidal i Valenciano, el Gaietà i l'Eduard, car tots dos resi­
dien a Barcelona i al mateix temps estaven bastant inserits en la vida local." Per
altra part, pertanyien a la mateixa classe social. 'Ieèricament, ambdés personatges,
poden ésser adscrits a un hipotètic bloc de la renda, ja sigui arran dels escrits d'en
Gaietà, catedràtic de Geografia i membre deI partit conservador, i que a la premsa
vilafranquina invocava les millores que suposaven per aIs propietaris l'eixample de
l'estaciô de la Plaça del Ferrocarril," corn per la tasca propagandistica que entre
els propietaris havia realitzat l'Eduard, republicà de Castelar, quan pertanyia a l'Aso­
ciacié de Foment de Barcelona."
A la practica, pero, la seva actuaciô immobiliària és minima, i corn a màxim
cal ressenyar només alguna cornpra que sembla efectuada sense ànim especulatiu,
indistintament en sol rùstec i urbà, i cercant probablement només l'estar a cobert
en èpoques de crisi. De fet, aquest comportament ha estat detectat amb freqüència
en altres col-Iectivitats semblants, corn per exemple la de la burgesia francesa, la
quaI va ésser estudiada per H. Elhai a Norrnandia."
Malgrat aquesta actitud predominant, no podem menystenir la importància d'ini­
ciatives clarament especulatives, fins i tot després deI 1890 i ja en èpoques de crisi.
És cert, pero, que en la seva majoria seran poc 0 gens reeixides, potser amb motiu
de les mateixes circumstàncies economiques i potser també per la manca de criteris
correctes en l'adopcio de les formules de produccié de l'espai. En aquest sentit, el
cas dels promotors de les parcel-Iacions de Sant Julià (familia Baltà) i deI carrer
de Santa Magdalena (familia Sarriera), constitueixen dos exemples de propietaris
rendistes, amb voluntat especulativa pero amb iniciatives desencertades.
Ara bé, s'ha de tenir present que, un cop superada la davallada econèmica, s'apun­
ta una modificacié en les actituds dels uns i els altres, i tot i que no poguem asegurar­
ho, el sector immobiliari sembla encaminar-se vers unes estratègies diferents, més
d'acord potser amb dos condicionants que aleshores comencen a manifestar-se:
14. Ll. d'A. 25-V-1867.
15. Vegeu figura XIII.
16. Vegeu figura XVI.
17. Vegeu (15).
18. C. MAs i JORNET (1902), p. 295.
19. C. VIDAL, "El Eco dei Panades», 15-IV-1866.
20. C. MAs i JORNET (1902), p. 298.
21. H. Fl..HAl (1966), p. 87.
.
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a) la mateixa evidència de I'estancament local i
b) la progresiva entrada al mercat del sol de tot el conjunt de petits propietaris
que, corn comentàvem al capitol quart, accedeixen a solar ja cornparti­
mentats.
En conseqüència, és logic que aquesta situacié, quan la demanda de la vivenda
era previsiblement escassa, havia d'anar acompanyada per actituds diferents per part
dels propietaris. És en aquest punt on l'anàlisi de la dialèctica entre la reforma i
la infraestructura per una banda, i el creixement de la superficie urbana per l'altra,
toma a adquirir la seva importància.
Aixi doncs, situats en aquest context, les figures aparentment poe importants
de les germanes Prat i d'Abadal, 0 les families Fontrodona, Valls i Soler, si que s'ins­
criuen adequadament en aquest raonament, ja que la seva gesti6 immobiliària, tot
i no ésser diàfana i no estar recollida en els E. d'D.P., es troba recollida en una sèrie
d'expedients multiples i heterogenis" que expressen iniciatives aparentment tan sor­
prenents corn la del trasllat de la caserna," 0 que es relacionen amb estratègies de
les institucions financeres."
Els industriels, la construcciô i les formes deI creixement de la ciutat
Per entendre el paper dels industrials vinicoles cal partir de la base que aquests
també son propietaris. S6n propietaris, primer, del terreny on s'ubica el magatzem,"
pero, a més, acostumen a ésser també propietaris d'altres terrenys; i si més no, corn
a minirn, estan inserits dins un medi familiar terratinent. Per aquest motiu, la figu­
ra de l'industrial deI vi també és important en el procés de creixement de la ciutat,
car coneix i tot sovint participa de les estratègies immobiliàries del propi grup social.
Malgrat les poques dades que hem pogut recollir mitjançant els E. d'D.P., dis­
posem d'informaci6 suficient corn per a recolzar aquesta apreciacié i, corn és el cas
dels propietaris rendistes, observar-ne l'evoluci6 que experimenten després de la cri­
si i que, en aquest cas sembla igualment encaminada a estratègies més aviat irnrno­
biliàries que no constructives.
En altre llOC26 ja hem definit l'industrial corn un promotor il-legal, car fins 1910
aproximadament no acostuma a formalitzar les obres dels magatzems vinicoles."
Aquest caràcter, que el defineix particularment, no exclou la seva participaci6 en
la construccié, la qual, almenys que en tinguem noticia, s'exemplifica en dos indus­
trials que apareixen entre els principals promotors abans deI 1895. Fins i tot un d'ells,
en Fèlix Via, va dedicar-se també a promoure parcel-Iacions decimonèniques: la del
carrer de la Soletat. 28
Aquests son, pero, els dos unies exemples que permeten relacionar industria i
construccié de la vivenda, i també, corn abans amb els rendistes, el periode de crisi
assenyala un canvi d'actitud més reservada i acaparadora de terrenys que no pas
constructora d'espai edificat. En aquesta direccié s'hi apunta l'actuacié deI noble
Moy, de familia també terratinent i absentista.
22. A.M. 29/424,37/432,38/433,57/452.
23. LI. d'A. 30-XI-191O; 14-XII-1910; 5-VII-1911.
24. Ens referim al Banc dei Penedès.
25. Igual corn el grup d'industrials de la burgesia nonnanda. H. ELHAI (1966), p. 86.
26. Vegeu capital cinquè. . .
27. N'és un exemple la fàbrica d'en Josep Ma Jover, respecte a la quai es va elaborar
una ambiciosa
publicitat.
28. Vegeu (15).
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El que interessa destacar, pero, és la transformaci6 d'aquest grup en promotors
de sol urbà, i recordem que la familia Moy, que per casament va entroncar amb
els Fontrodona, tenia terrenys a la zona denominada Adoberia d'en Jané, on' s'hi
preveia una alineaci6 en eixample," També, i continuant amb aquest tema, podriem
citar finalment el cas de la familia Torres, amb l'episodi de les cases de Cal Vamus
al centre de la ciutat;" pero que, el 1920, tambè produïa sol urbà a les rodalies, en
la partida deI Passatge (Moli d'en Revira)."
Constructors i promotors immobiliaris:
la figura de Manuel Vidal i Rollan
De tota manera, els anys de màxima construcci6 també van ésser els que propi­
ciaren el desenvolupament d'un petit grup de promotors locals, força dinàmics i
de tendència monopolista, i que arribarien a tenir una incidència determinant en
la configuraci6 de l'espai i les construccions decimonèniques vilafranquines. Aquest
grup estava integrat, bàsicament, per tres personantges, els constructors-paletes Ra­
mon Perlas i Giralt, J. Joan Ràfols i Bassons, i el ja conegut propietari Manuel Vi­
dal i Rollan, el quaI era, encara, el promotor d'obres més important en el periode
1865-1894. Al mateix temps, hi havia també en Josep Inglada, qui, a més, era el
mestre d'obres de l'ajuntament, el quaI s'encarregava de la direcci6 tècnica dels pro­
jectes de tots tres.
Tanmateix, l'estudi de la figura de Manuel Vidal i Rollan permet analitzar, en
conjunt, les caracteristiques de tot el grup.
Manuel Vidal (1839-1897)32 desenvolupa una intensa activitat immobiliària en­
tre els anys 1877 i 1884, durant els que du a terme una sèrie de projectes d'urbanit­
zaci6, entre els quaIs els ja coneguts deI carrer de Pere Alegret i d'Amàlia Soler al
Poble Nou, i que palesen la visi6 de conjunt que tenia quant a les tendències del
creixement de la ciutat.
Una anàlisi més definida d'aquesta personalitat, efectuada sobretot amb l'his­
toriaI de finques deI Registre de la Propietat;" el presenta corn un membre de la
burgesia local que, per enllaç matrimonial i les herències subsegüents, aconsegueix
acumular una extensa propietat destinada a transforrnar-se en urbana. M. Vidal,
apareix aixi corn un membre originari deI grup tradicionalment rendista, que evolu­
ciona envers concepcions clarament empresarials, actitud fins aleshores inexistent
a escala vilafranquina, assimilable als «buildersx" de la revoluci6 industrial 0 aIs
«tractants de terres», corn els denomina Manuel de Sola-Morales."
Examinarem a continuaci6 alguns aspectes particularment rellevants de les se­
ves estratègies immobiliàries.
A. Configuraciô d'una gran propietat urbana
La configuraci6 de la propietat és comuna a la familia Vidal i Rollan Folquet
i Bonet, si bé pero, la gesti6 era responsabilitat de M. Vidal. Del matrimoni, que
inicialment residia a Barcelona, en coneixem un primer contacte amb terrenys a Vi-
29. «Expediente sobre urbaniraciôn ... d'en Jané»: A.M. 6/401.
30. Ens referim a lepisodi de Cal Vamus, dei quai ens nocuparem en el capitol següent.
31. «Expediente instruido ... caminodel Passatge ... ». A.M. 56/451.
32. Ens recolzem en la interpretaci6 dels historiais de fihques dei Registre de la Propietat; 17/51; 88/186.
33. S'han consultat, aproximadament, un 50% de les seves finques urbanes, amb un total de 68 casos.
34. M. de SOLÀ-MoRALES, E. BRU, E. SERRA (1976).
35. Vegeu (34).
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TAULA 6.2
ESQUEMA DE LES FORMES D'ACCÉS A LA PROPIETAT
DE LA FAMILIA VIDAL 1 ROLLAN (1874-1892)
ANY
1. -LA FIRA. 306 àrees. (Tivoli i cami de la Pedrera).
1874 -HORT D'EN MIRET. 73 àrees 81 ca. (Carrer Dos de Maig).
-27 Finques diverses
COMPRA de la legûima a Alexandre MIRET TARRADA, que posseïa
el conjunt de la propietat per HERÈNCIA dei seu pare Mariano MI­
RET i SAHONES. (R.P. 5/247, 125/205).
Valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23.437 ptes.
2. -C/de ROLLAN (0 de Pere Alegret).
1877
COMPRA a Josep FREIXAS RABELLA. Pertanyia a la familia dei ve­
nedor desde 1807. (R.P. 76/231).
Valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 ptes.
3. -32 finques. (localitzacions diverses).
1878
HERÈNCIA de Teresa FOLQUET i BONET.
4. -CAMP DE VICH (Les Clotes) 48 àrees 99 ca.
1879
COMPRA a la familia PRAT SALA (Abans en propietat dei Monestir
de Monterrat). (R.P. 17/51).
Valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 ptes.
5. -PARTIDA DE MELI6 102 àrees, veïna a una finca de la pro pietat.
1880
COMPRA (R.P. 72/109).
Valor ···· . 250 ptes.
6. -PARTIDA de SANT PAU
1881
COMPRA a Paula MITJANS ROSSÉS (R.P. 39/171).
Valor 3.200 ptes.
7. Perllongaciô Carrer de ROLLAN
1881
1884
PERMUTA amb Antoni GRAELLS ROVIRA (R.P. 104/233).
8. -LES CLOTES. 42 àrees 50 ca. veïna a una finca prèpia.
1884
PERMUTA amb Joan ALCOVER MILÀ (R.P. 48/21).
9. -CASA DE MORALIDAD (Finca Urbana)
1891
COMPRA (R.P. 69/168).
Valor . 800 ptes.
10. -Partida de CANYAMÀS. 96 àrees 96 ca., veïna a una finca de la propietat
1892
COMPRA (R.P. 88/191).
Valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 ptes.
Il. -Partida dels CAPUTXINS VELLS. 38 àrees 68 ca.
1892
COMPRA a Ramon BERTRAN JANER (R.P. 88/191).
Valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 ptes.
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lafranca, el 1874, arran d'un litigi provocat per l'herència de la familia Miret, amb
la quaI estava emparentada la muller: Teresa Folquet. El resultat d'aquest conflicte
va ser favorable a Teresa Folquet, que comprà els drets de l'herència. És des d'ales­
hores que comencen els negocis 'immobiliaris de M. Vidal, car entre les propietats
s'hi incloïen dues finques que seran decisives en l'evolucio urbanistica de Vilafran­
ca: La Fira, que el 1883 esdevindrà projecte d'alineacions al carrer d'Amàlia, i l'Hort
d'en Miret, parcel-Iacié i carrer de Miret des de 1884.36
El desenvolupament de les gestions per a obtenir aquesta herència, valorada en
23.437 pessetes, i sobre la qual pesaven sengles hipoteques a la «Cornpaüia de Fe­
rrocarriles de Tarragona a Martorell», va continuar amb altres actuacions destina­
des a revaloritzar-la, 0 bé a augrnentar-la, i el 1877, M. Vidal va adquirir per 7.000
pessetes la finca que constituirà la parcel-Iaciô inicial del carrer Rollan, futur Pere
Alegret, confinant a més amb terrenys dels Folquet, (a l'actual carrer Zurbano).
Probablement, els diners de la cornpra procedien de la venda de finques de rus­
tega, incloses en l'herència Miret, pero que estaven allunyades de la vila. De fet,
a partir .d'aquest moment, (vegeu taula 6.2), l'estratègia de M. Vidal serà aquesta:
des fer-se de les partides més apartades i comprar 0 caviar-les per parcel-lles sobre
les quaIs era probable que es produis l'expansi6 de la ciutat. Pensem, per exemple,
en les dues finques de Les Clotes i la de Meli6, previsiblement urbanitzables a mig
termini si hagués continuat la forta dinàmica expansiva que aleshores encara s'esta­
va experimentant.
B. La producciô de l'espai urbà
Presumiblement, M. Vidal combinà dues formes de produccié de l'espai urbà.
L'una seria la que fins aleshores s 'havia emprat tradicionalment a les ciutats catala­
nes al llarg dels camins i carreteres en el XIX: la parcel-lacié de finques i la cessi6
dels solars en cens. Per l'altra, una relativa 0 superficial acceptacié de la idea d'eixarn­
ple, apresa potser mitjançant els seus contactes amb Barcelona. Tanrnateix, sembla
corn si M. Vidal hagués assimilat els dos mecanismes i els hagués utilitzat diferent­
ment segons les possibilitats de cada una de les àrees en qüestié.
Afirmant aquesta creença hi ha el fet de la cronologia dels seus tres projectes,
que interpretem de la següent manera:
1er. 1877 i 1878. M. Vidal es dedica a ampliar l'àrea residencial, en les proximi­
tats d'una finca on, per herència, ja hi havia censals establerts: el carrer de Folquet.
Amb aquest motiu, i abans de l'obertura de l'expedient per a la regularitzaciô de
la carretera d'Igualada, adquireix la finca deI que serà el futur carrer de Pere Ale­
gret i encarrega un projecte d'alineacions (Figura XVI), que amb l'excepcié deI co­
rresponent al carrer de Valls,37 és el primer de la historia local. L'èxit de la iniciativa,
en la qual també van participar-hi Ramon Perlas il. Joan Ràfols, aixi corn en Josep
Inglada corn a mestre d'obres, el va portar a perllongar el carrer en 1881 a través
d'una sèrie de permutes amb A. Graells Rovira (tau la 6.2).
2on. 1874-1883. En l'interval transcorregut des de la cornpra de la Fira, a l'any
1874, i l'aprovaci6 deI seu projecte d'alineacions, el 1883, M. Vidal deuria sopesar
diverses vegades el tipus d'urbanitzaci6 que s'adeia més en aquesta zona de la ciu­
tat, car, a més, la seva mateixa extensi6 deuria fer dificil la sencilla aplicaci6 deI
criteri de les parcel-Iacions decimonèniques que, per altra banda, comportaven a
36. A.M.6/401.
37. El projecte a què ens referirn data deI 1870 i va ésser realitzat a Barcelona per l'arquitecte
A. Casademunt.
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rnés una irnatge excessivarnent ruralitzat. Potser tarnbé estava influenciat per l'ante­
cedent deI Projecte de la Plaça de l'Estaci6 i per les converses que sens dubte deuria
haver sostingut arnb els accionistes de la «Compaüia de Ferrocarriles de Tarragona
a Martorell» arnb rnotiu de les hipoteques que gravaven sobre I'herència."
De fet, la decisié de M. Vidal respecte a un projecte d'alineacions i que es rela­
ciona arnb la quadricula dels Eixarnples, fins el punt que arribava a projectar xam­
frans a la cruïlla principal, no és precipitada, i s'acornpanya de l'acord arnb A.
Moliner, el propietari vei, impulsor de la iniciativa i alcalde el 1880.39
Igualment l'establiment d'un cens per a tots una illa de 142.000 pams-," en la
quaI el 1884 s'hi va inaugurar el «Tivoli Vilafranqui», empresa privada de tipus re­
creatiu, afiança la idea que ja hem exposat en un altre lloc sobre el desenvolupa­
ment conscient d'estratègies destinades a la producciô d'un barri diferent i d'irnatge
burguesa.
De fet, tot i que no hem localitzat l'E.d'O.P. del Tivoli, potser simplement per­
què no se'n va demanar, tenim algunes descripcions que corroboren la impressi6
de magnificència que hauria de provocar en els vilatans," i en aquest sentit, la lee­
tura de la premsa local demostra corn el seu teatre era un dels llocs optims, junta­
ment amb el deI Casino, on es podien celebrar actes publics de tota mena.
3er. 1883. En canvi, el que ja no va resultar tant encertat va ésser el carrer de
Miret, en el quaI la proximitat deI case antic desdibuixava les expectatives pageses.
No gens menys, pero, la utilitzacié de la parcel-laciô hi va ésser molt ben resolta.
C. Propietat tradicional i negoci immobiliari
Malgrat tot, les seves actuacions estan profundament influenciades per l'estruc­
tura social tradicional, i la seva concepciô de la propietat immobiliària, reflectida
en el manteniment de la figura del cens, aixi semblaria demostrar-ho, Tanrnateix,
pero, s'ha de tenir en compte que, fins i tot considerant aquesta rnentalitat, no dei­
xa d'ésser una contradiccié la utilitzaciô de l'emfitèusi en una àrea que, corn la de
La Fira, estava dissenyada per a tenir un desti social diferent al dels ravals. A part
de restriccions legals que podien gravar aquesta propietat;? aquesta és la seva con­
ducta habituaI, que mantenia fins i tot en aquells casos en què, per les connexions
amb els paletes, començava a aparèixer una organitzacié immobiliària rnoderna.
Efectivament, tan Ramon Perlas corn 1. Joan Ràfols van construir els conjunts
de comparets del carrer de Pere Alegret, i fins els pisos de les cantonades arnb el
carrer deI Cid i de Folquet, respectant el dret de la propietat de M. Vidal que en
rebia censos anuals. També hem trobat altres solars ocupats per industrials regits
pel mateix sistema juridic.
Probablement, a més de la influència de les pràctiques locals habituaIs, aquest
manteniment obeïa també a altres necessitats, corn la de l'obligaciô a que l'usufruc­
tuari acceptava en conseqüència: millorar els solars, respectar les alineacions i els
38. L'enginyer, i diputat provincial Josep Puig i Llagoster era membre de l' esmentada companyia. Degut
a la seva condicié de vilafranqui pensem que era probable l'existència d' acords entre tots dos. Sobre
I'autor, vegeu C. MAs i JORNET (1902), p. 312.
39. Vegeu capitol tercer.
40. R.P. 102/134.
41. M. TRENS (1964).
42. Quan l'original d'aquesta obra estava a punt d'entrar a impremta, Àngels .S?là ens va. suggerir la
possibilitat que aquesta contradicciô pogués resoldre's en base a a1gun condicionant denvat dei plet
testamentari al què feia referència la Fira.
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bans de bon govern, i també la rapidesa amb què podien ocupar-se els solars, qües­
tié important que calia tenir en compte si volia amorti tzar aviat les despeses.
Cal reconèixer que la intensitat d'ocupaci6 deI carrer de Pere Alegret va ser con­
siderable, aixi corn la deI d'Amàlia durant els primers anys. Quant a les quantitats,
els censos oscil-Iaven proporcionalment segons la superficie dels patis i la quantitat
de l'entrada que, de totes maneres, acostumava a ésser simbèlica. En tot cas, pero,
les quantitats variaven des dels preus més baixos deI carrer de Pere Alegret, on per
un pati de 50 x 140 metres es pagaya un cens anual de 50 ptes., fins aIs preus més
elevats deI carrer d'Amàlia, amb 75 ptes. per un pati de les mateixes dimensions,
o deI carrer de Miret, que pel fet d'estar més a prop deI centre, era on els solars
tenien un preu més elevat -de l'ordre de 80 ptes. pel mateix pati «standarw=-." De
fet, la rapidesa en l'establiment de censos fa pensar que els costos sempre escassos
d'aquestes operacions urbanistiques i immobiliàries podien ésser amortitzats ràpi­
dament.
Tècnis i institucions:
l'articulaciô dei bloc urbà localment dominat
Les institucions locals son mitjans de poder utilitzats pels grups socials i, lègi­
cament, entre la majoria, l'Ajuntament és el més important. Hi ha, és cert, altres
mecanismes mitjançant els quaIs es pot afiançar el domini i les ideologies respecti­
ves. En aquest sentit, a niveIllocal, i a part dels partits politics que ens permetrien
connectar amb interessos de classe d'àmbit més general, hauriem de recordar, si més
no, el paper de la premsa, el del Casino Uniô Comercial, el de la Lliga Comercial
i Industrial, el Centre Agricola i l'Asociaciô de Propietaris dei Penedés. Seria Ilarg
enumerar la repetici6 de noms en cada una d'aquestes entitats'" i, de fet, afegiria
poca cosa al que ja coneixem: la cohesi6 del grup dominant que es projecta, aixi,
envers la col-Iectivitat.
És entorn aquesta apariència homogènia, aixi corn al comportament rendista
que eldistingeix, que pot parlar-se d'un «bloc de la renda» que, a més, deuria veure
amb bons ulIs les aventures immobiliàries d'un dels membres que, corn M. Vidal
i RoIlan, sobresortia respecte al conjunt. 45
En aquest context, la figura deI tècnic de l'urbanisme i de la construcci6 adqui­
reix una posici6 rellevant, ja que a la fi de l'anàlisi de la seva posici6 social i de
les seves actuacions professionals, es fa palesa l'existència d'una sèlida articulaci6
entre el conjunt del bloc urbà i els mecanismes de gesti6 que, en tot cas, els matei­
xos tècnics podien aportar i millorar. En aquest sentit, tant la figura deI tècnic mu­
nicipal corn la dels arquitectes en general, mereixen una Ilarga sèrie de comentaris.
El predomini dei professional local
L'escrutini dels noms dels tècnics que firmen els plànols incorporats aIs E. d'O.P.
permet qualificar de restringit el ventaIl de possibilitats a què podien rec6rrer els
particulars que desitjaven construir. De fet, la caracteristica fonamental es redueix
43. Vegeu capitol cinquè, quan fèiem referència a les diferències de preu dei sol a les dues zones de la
ciutat. Aixi mateix, pot consultar-se en aquest sentit un llistat corresponent a les diferents quantitats
que estava previst pagar anualment pels patis en cada una de les àrees afectades pels tres projectes, i
que es troba al vol. II de la Tesi de Doctorat.
44. Ens remetem, un cop més, a C. MAs (1902). Convé potser només destacar que M. Vidal i Rollàn
formava part també de l' Associaciô de Propietaris dei Penedès.
45. «El Labriego», 31-V-1882, p. 7.
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en el monopoli, per a cada un dels periodes, de la responsabilitat de la construcciô
i que exerceixen dos tècnics, sempre un d'ells el municipal i l'altre secundari.
En general viuen tots a la poblacié, i cal esperar a la figura de l'Antoni Pons
(1911) per a trobar un professional no resident a la vila.
Aquesta predominança de les personalitats, d'altra banda molt lègica atesa la
grandària de la ciutat, i que té molt a veure amb la mateixa homogeneïtat morfolo­
gica, recull la llarga durada de l'activitat professional del mestre d'obres Josep In­
glada, primer, i del arquitecte Santiago Güell, després. En realitat, tots dos, amb
un total de 417 i 490 obres respectivament, duen a terme més deI 50070 de les obres
de la ciutat, quantitat que no pot entendre's separadament dels seus càrrecs de tèc­
nics municipals; en Josep Inglada d'ençà 1879, i Santiago Güell des de 1893.46
Abans, entorn 1865, ja ho havia estat Fèlix Sallent," aixi corn també Miquel Elias
havia col-Iaborat en l'urbanisme municipal durant breus intervals.
Quant a Santiago Güell, s'ha de dir que va ésser arquitecte municipal durant
dues llargues temporades, amb un interval de sis anys, corresponent al periode en
què Eugeni Camplloch també va ocupar la mateixa plaça." Després, el 1919, An­
toni Pons serà el nou arquitecte municipal, i la seva llarga ocupacié deI càrrec no­
més estarà interrompuda per dos episodis de tipus politic; l'Ajuntament d'esquerres
del 1931 i la Guerra Civil. De fet, la figura de l'Antoni Pons correspon ja al tipus
d'especialista que L. Benevolo defineix corn «subordinat a la combinacié de buro­
cràcia i propietat»," i destaca de la dels seus predecesors, que estaven totalment im­
mersos en el bloc local dominant i participaven de la seva dinàmica i controvèrsies.
La inserciô social i politica dels tècnics municipsls
A més de la pertinença a 1 «èlite» cultural del moment, de la que formaven part
els mestres d 'obres per l'ambivalència professional, tècnica i artistica," i que con­
tinuaren Santiago Güell i Eugeni Carnplloc," l'accié dels tècnics municipals acos­
tuma a ultrapassar els limits intel-lectuals i s'endinsa en el marc de la gestié politica
municipal.
La presència dels tècnics en diferents entitats, a les quals pertanyen per origen
de-classe, l'hem datada d'ençà 1866, quan Fèlix Sallent era component de la Junta
del Casino, juntament, entre d'altres, amb Gaietà Vidal i Valenciano i l'aleshores pres­
biter J osep Morgades i Gili. 52
D'ençà aquests anys, els contactes entre professiô, classe social i gestié sôn abun­
dants; citem, per exemple, el cas de Miquel Elias, al consistori del 1876, 0 bé l'as­
saig d'afiançament del propietari M. Vidal a través del seu fill, M. Vidal i Folquet,
enginyer municipal el 1891.53
Ens fixarem, pero, sobretot, en el que podriem denominar l'alternança politica­
tècnica entre Santiago Güel i Eugeni Camplloch, i que es produeix a tot el llarg de
la crisi econèrnica del canvi de segles i durant els primers anys de recuperaciô deI
46. Santiago Güell firma plànols corn arquitecte des de 1892, any en què va obtenir el titol. N'hem trobat
una confirmacio en: Exposiciô commemorativa dei centenari de l'E.T.S.A.B. (1977) i també en
L. MALLART (1983).
47. LI. d'A. 4-IV-1865.
48. L'agost dei 1910, E. Camplloc abandon a Vilafranca i es trasllada a Buenos Aires. Vegeu LI. d'A.
3- VIII-191O.
49. L. BENÉVOLO, (1977), p. 48, vol. 5.
50. C. MAs (1902), p. 285.
51. C. MAs (1902), p. 324-325.
52. «El Eco dei Panades», 18-11-1866.
53. A.M. 1/344.
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1910, en el periode que ja hem vist que suposava la reorganitzacié dels propietaris
i dels mecanismes de produccio de l'espai.
L'alternança Santiago Güell-Eugeni Camplloch
Santiago Güell (1869-1955), el principal responsable de l'amable aparença deci­
monènica de Vilafranca, apareix corn arquitecte el 1892 i, d'ençà 1893 substitueix
els mestres d'obres i tècnics que, esporàdicament, havien ocupat la vacant des de
Josep Inglada.
Santiago Güell pertanyia a una familia aburgesada, i el seu germà Pelegri for­
mava part de l'empresa CORTINA i C.I.A., un dels magatzems vinicoles més im­
portants i que s'organitzaria arran de la crisi de la fil-Iorexera." En Santiago i en
Pelegri participaven en diferents societats i institucions vilatanes, i d'en Santiago
li coneixem la presència al Centre Agricola" i a la Junta de l'Hospital. 56 Tanma­
teix, pero, el més remarcable pot ser la seva presència politica a l'Ajuntament, la
quaI, corn Eugeni Camplloch (1870-1950), alternà amb la tasca d'arquitecte munici­
pal. En aquest sentit, les dues figures, i sobretot la de Santiago que va ésser també
alcalde, son prou significatives.
Per la seva banda, Eugeni Camplloch, que ja havia realitzat el projecte d'eixam­
pIe de Girona (1897),57 va ésser regidor de l'Ajuntament de Vilafranca durant la se­
gona etapa d'alcalde d'Albert Moliner.f i va deixar el càrrec el 1904 per tal
d'ocupar, precisament, la vacant d'arquitecte d'en Güell. Posteriorment, el 1909, Güell
farà el mateix quan Eugeni Camplloch abandonarà la plaça en marxar a Buenos
Aires.
Santiago Güell va iniciar la seva participacié al Consistori el 1906, quan el seu
germà ja hi era. En aquesta primera etapa politica, va assolir molt breument la fun­
cio d'alcalde.
De totes maneres, el novembre de l'any següent" va tornar a exercir el càrrec
d'arquitecte municipal, continuant aquesta segona etapa fins el 1919, a partir de
quan, i pels conservadors, tornà a presentar-se corn a regidor, i repeteix d'alcalde el
1922. Aquest segon periode politic a l'Ajuntament finalitzà, per dimissio, el juny
deI 1923. Tanmateix, pero, continuava existint consens respecte a la seva figura, i
durant la Dictadura de Primo de Rivera va ésser Diputat Provincial. 60
Els contactes amb srquitectes i tècnics îorsnis
Maigrat la presència determinant de les figures locals, cal recordar, pero, que
el bloc estava inmers dins un conjunt social més ampli, l'anomenat «bloc historie»
segons A. Gramsci" i, des d'aquest punt de vista, la personalitat d'alguns profes­
sionals afincats a Barcelona, adquireix una significacié especial.
A la part de la figura de l'Antoni Pons, arquitecte de la burgesia barcelonina'"
i dels industrials deI Vi,63 podem remuntar-nos al 1865 amb els contactes existents
54. A. MARTORELL (1902), p. 200.
55. L. MALLART, (1983), p. 13.
56. LI. d'A. 20-XII-1905.
57. LL. PANELLA iSOLER, (1980).
58. LI. d'A. 7-X-I904.
59. TaI corn queda ben reflectit als E. d'O.P. daquests anys.
60. L. MALLART, (1983), p. 15.
61. A. GRAMSCI, (1948-1956), citat per F. ROCA, (1979), p. 17.
62. Arxiu Fotogràfic de l'A.H.C.A.C.
63. Se li coneix , segons l'esrnentat Arxiu Historie dei C.A.C.. (Vegeu 62) el projecte de la fàbrica
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amb Modest Fossas, Francesc Daniel Molina, i Adrià Casademunt el 1877, tots tres,
coneguts arquitectes, integrants deI que hom anomena lkescola activista» per la seva
participacié en les obres arquitectôniques i d'infraestructura deI «programa d'he­
gemonia que la burgesia barcelonina anava a engegar durant les ultimes dècades
del segle»."
Podriem esmentar igualment altres exemples diferents i més tardans, corn el de
M. Faura i Sans, en 1913,65 que corn a geèleg va ésser consultat quan la portada
d'aigües.
En contraposicio a aquest conjunt, destaca en canvi la figura de Josep Ma Ba­
renys que, en 1933, va utilitzar els arguments racionalitzadors i la pràctica de l'ur­
banisme per a transformar la ciutat preexistent. Aquest arquitecte socialment adscrit
a la burgesia i, pel que sembla, amb una difusa ideologia situada entre la Lliga i
Acciô Catalana, va ésser, durant el 1933 i el 1934, el contrapunt tècnic de les actua­
cions de l'A. Pons, el quaI havia estat expedientat el febrer dei 1931. Les alternances
en el càrrec d'aquest darrer, un altre cop tècnic municipal el 1935 i el 1939, corrobo­
ren amb precisié l'existència de vincles entre tècnics i bloc local, i les variacions co­
rresponents d'acord amb la dinàmica politica general.
Evoluciô i caracteristiques dei bloc de la renda
En tot cas, les dades que s'han anat exposant fins ara permeten avançar una
sèrie de conclusions sobre el paper dels distints grups socials quant a la construccié
i l'organitzaci6 deI creixement de la ciutat, essent, potser, la més rellevant, aquella
que fa referència a un bloc de la renda integrat pels grans propietaris, i que hauria
experimentat un procés de transformaci6 que repercutia en una major heterogeneï­
tat dels seus membres, aixi corn en una organitzacié més complexa de unes actua­
cions -incloses les financeres- que contrastarien, sens dubte, amb la simplicitat
deI mateix grup social durant la segona meitat del XIX.
D'aquesta manera, s'ha pogut constatar que aquest hipotètic bloc de la renda
havia passat per una primera etapa en què, mentre la majoria de propietaris estaven
començant a assimilar les possibilitats de l'expansi6 urbana, hi havia un reduït nombre
de persones que ja estaven desenvolupant un mercat immobiliari que, si s'hagués
mantigut la mateixa dinàmica de creixement, haurien acabat configurant un autèn­
tic monopoli local.
L'estructura social i empresarial d'aquest petit nombre de promotors, més im­
mobiliaris que no rendistes, tenia, a més, l'avantatge d'ésser senzilla i eficaç perquè
integrava en unes poques persones tres activitats fonamentals de qualsevol actuaci6
urbanistica: promocio deI sol, que bàsicament estava sota la direccié de M. Vidal
i Rollan; construccio, realitzada per Ramon Perlas i per 1. Joan Ràfols; i racionalit­
zacio tècnica, ecarregada, a més, al mestre d'obres que, pel fet d'ésser el tècnic de
confiança municipal, era qui millor coneixia les expectatives de creixement de la
Vilafranca deI moment. Evidentment, encara, la situacié social del conjunt social
al quaI anava destinada la construccié presentava unes caracteristiques de feblesa,
condicionades pel cens enfitèutic, que augmentava les circumstàncies de monopoli
d'aquesta petita estructura empresarial.
En canvi, la situaciô canviaria radicalment a partir dels anys 1910-1915 quan,
«Vinos José Ma Jové- de Vilafranca, aixi corn també la «Vinicola dei Panadés» i els «Cementas y
Cales, S. A. Monjos».
64 J. QUETGLAS, (1977), p. 80.
65. La cuestiôn primordial. Conferencia importantîsima. «El Fructidor", 9- VIII-1913.
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corn ja s'ha vist, les expectatives de creixement i d'augment dels preus del sol esta­
ven condicionades per la davallada en la sol-Iicitud d'obres de nova planta, i el mer­
cat del sol semblava dependre de les obres de reforma i d'infraestructura. És en aquest
context, i en el de la crisi.de.finals del XIX, que s'explica la presència de grans pro­
pietaris que, directament, no estan relacionats amb la construccié i que, en canvi,
intenten aconseguir els seus objectius recolzant-se en les institucions locals i les en­
titats financeres. De fet, situats en aquest punt, és quan creiem que de veritat pot
parlar-se d'un bloc urbà rendista, car, es aleshores quan apareixen més clars els seus
objectius respecte a l'obtenciô de plus-vàlues relacionades amb la urbanitzacié, aixi
corn l'us, amb aquesta finalitat, de les seves connexions amb entitats politiques i
financeres.
Per altra part, pero, en el marc d'aquesta tendència progressivament més com­
plexa, sembla corn si la figura del tècnic, i amb ell la dels projectes i l'urbanisme,
mantingués els mateixos objectius i funcions, amb la qual cosa resulta que el paper
desenvolupant per Josep Inglada no seria gaire diferent a l'encarregat a Santiago
Güell 0 Eugeni Camplloch, els quals, pero, tampoc no podien actuar al marge dels
interessos que es desenvolupaven dins el mateix conjunt immobiliari que s'estava
desenvolupant paral-Ielarnent. Tanmateix, pero, una anàlisi especifica de l'urbanis­
me i dels seus projectes permetrà de continuar en aquest sentit.
 
VII.-LA GESTIO DE L'URBANISME:
CONTRADICCIONS 1 REFUS DE LES
PROPOSTES D'EIXAMPLE
«El Labriego», portantveu del Centre Agricola del Penedés, institucié adscrita
a l'Institut Català de Sant Isidre i organ dels propietaris, és una revista que, a més
de divulgar tècniques i coneixements agricoles, i d'opinar conservadorament sobre
politica i costums, presenta, respecte a l'urbanisme local, una actitud bastant rao­
nable si bé pero bastant anodina. El redactor principal era Pere Alegret, que n'era
també l'impressor, i les seves opinions son, per tant, possiblement representatives
d'un conjunt de persones, de classe mitja, que va assimilar el comportament i ac­
tuava en funcié de la burgesia. Des d'aquest punt de vista, els seus escrits son assi­
milables a aquesta actitud: per una banda curulls de tèpics, histories principalment, .
i per l'altra, divulgadors del progrés i de la tècnica. En aquest sentit, hi ha un article
seu que reflecteix força bé aquests plantejaments i ens indica corn a Vilafranca exis­
tia una demanda d'urbanisme forrnal que recollis les expectatives que la majoria
(de propietaris) tenia dipositades en la construccié i la reforma de la Vilafranca de­
cimonènica.
Aixi doncs, el 1882, en Pere Alegret escrivia un article en el qual, entre altres
questions, es dolia que:
«si en un principi s'hagues aixecat un plànol de la poblacio, tindriem, en el
dia d'avui, la satisfaccié de veure rectificats els seus carrers ... i si en l'esmen­
tat plànol s'hi haguessin assenyalat les linies i rasants, no ens trobariem alts
i baixos amb altres deformitats i perjudicis que s'observen ... »1
Aquestes opinions, que recullen una opinié possiblement estesa el 1884, servei­
xen per a definir tot aquest periode, car amb paraules aproximadament semblants
van expressar-se també altres personatges. Malgrat tot, aquest plànol va continuar
essent només una possibilitat fins el 1934, encara que la seva absència provocaria
a l'Ajuntament algunes dificultats.
En les pàgines següents ens proposem aprofundir en l'anàlisi del desinterès de­
mostrat pels successius consistoris que, amb l'excepci6 del corresponent al periode
lliberal, van anar postergant el tema.
Respecte a aquest interrogant, ens hem plantejat la possible existència de con­
tradiccions internes dins el grup local dominant, divergències que s'expliciten en la
gestié i el control de la ciutat i el seu creixement. 2 Assagem, per tant, la hipètesi
1. «El Labriego», 31-V-1882, p. 7.
2. La quai cosa es relaciona arnb la imprecisio de les definicions de «bloc de la renda » , «bloc imrno­
biliàri- i "bloc dei benefici».
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d'una oposicié entre la burgesia lliberal, recolzada institucionalment entorn de la
Primera Republica, i la preeminència de les forces conservadores durant la Restau­
racié, subordinades a concepcions rendistes i especulatives que, per altra part, no
van ni tan sols plantejar-se la possible versio, simplificada, deI model «Eixample»
en els seus aspectes més formaIs, cosa que, per altra part, van acabar acceptant al­
tres ciutats semblants.'
Eis projectes de l'urbanisme IIiberal. 1863-1868
El projecte d'alineacions deI sector deI ferrocarril no és un fet aïllat, siné que
s'ha de contemplar dins deI marc de les actuacions d'una burgesia local econèmica­
ment dinàmica i, d'acord amb les coordenades de l'època, politicament lliberal,'
que intentava dirigir l'expansiô inicial de la localitat amb l'ajuda de mecanismes
urbanistics racionals i concrets.
Amb aquest motiu, i amb anterioritat al projecte, tant els propietaris corn l'ajun­
lament, havien assajat algunes gestions encaminades a controlar els efectes que pre­
visiblement es derivarien de l'estesa de la via del ferrocarril. Amb aquestes actuacions,
el grup es diferenciava, per tant, de les intervencionns que desenvoluparà més enda­
vant, situades, és clar, en un context diferent.
El plànol general
Des d'aquesta perspectiva, per oposiciô al que succeirà després, el que sorprèn
d'aquests moments inicials és que la primera actuacié de què en tenim noticia sigui
precisament l'intent de confeccié d'un plànol general de la ciutat i de les seves roda­
lies urbanitzables.
Aquest plànol, en el cas que s 'hagués realitzat, entroncaria probablement amb
l'urbanisme burgès, previ aIs eixamples, i que ja s'havia produït en altres ciutats
semblants, corn Igualada per exemple,' i que amb aquesta mesura intentaven pre­
veure la direccié de l'expansié i la incorporacié dels ravals.
La iniciativa del projecte sembla ser que partia d'una Cornissiô d'Obres, pressu­
miblement integrada per propietaris i membres deI Consistori, que el desembre deI
1862 ja ho havia proposat al PIe de l'Ajuntament. Amb aquest motiu, el febrer de
l'any següent va obrir-se un concurs al quaI van presentar-se dos mestres d'obres
de la localitat. En les bases del concurs, s'explicitava que el plànol comprendria «tot
l'edificat i a més el radi per a edificar que fixaria la Cornissiô»."
Una altra de les bases deia que, en tot cas, l'Ajuntament es reservava el dret
d'apressar el guanyador en la confeccio de plànols parcials «amb preferència a l'al­
tre treball». No sabem si aquesta és la rao subterrània per a la quaI Miquel Elias,
el mestre d'obres guanyador, no va acabar mai el plànol, tot i que ell al-ludeix al
motiu de la manca de temps." El cert és, pero, que l'Ajuntament i els propietaris
hi estaven interessants."
En 1866, la iniciativa va acabar concretant-se amb un encàrrec de projectes d'ali-
3. EsTEBAN, J. (1976).
4. Seguim aqui la denorninacio aplicada per Claudi MAs i JORNET. Vegeu: C. MAs i JORNET. (1902),
p.302.
5. J.M3 TORRAS. (1982), p. 302.
6. LI. d'A. 27-II-1863.
7. LL. d'A. 28-X-1864.
8. LI. d'A. 13-XII-1862, 20-II-1862, 20-11-1863, 15-II-1867.
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neacions a l'altra mestre d'obres de la localitat, en Fèlix Sallent,? aixi corn en un
projecte de portada d'aigues'? i el ja conegut projecte d'alineacions de I'estacié del
ferrocarril. II
L'alinesci6 deI sector de la Plaça de l'Estaci6
TaI corn ja hem tingut ocasiô de comprovar, l'estesa de la via del ferrocarril i
el projecte d'alineacions del sector de l'Estacié van suposar la introducciô d'elements
caracteristics en la trama urbana veïna que, en conseqüència, estava destinada a
diferenciar-se de la de la resta de la perifèria urbana i a augmentar-ne els preus del
terreny.
El projecte d'alineacié del sector de la Plaça de l'Estaci6, obra de l'arquitecte
del districte Modest Fossas Pi, no era pero massa ambiciés, i a la pràctica suposava
només l'alineaciô d'una plaça de 25 metres d'amplada, i de dos carrers, de 12 me­
tres cada un, que eren els destinats a enllaçar el tràfic des de l'Estaciô a la carretera
de Barcelona i al centre. Tanmateix, tot i la seva senzillesa, l'acompanya una memè­
ria suficientment extensa 12 corn per a conèixer els objectius i el marc tècnic amb què
es va desenvolupar aquest a fer.
Aquesta memèria permet, per exemple, saber que no hi havia encara cap aixeca­
ment topogràfic de la vila, per la qual cosa va ésser necessari elaborar-ne un del
sector, la qual cosa demostra corn fins aleshores, tot i l'encàrrec realitzat a F. Sa­
llent, encara no s'havia fet res al respecte,"
De totes maneres, el més significatiu és el que fa referència a la seva finalitat,
en la qual s'hi combina l'aspecte tradicional del barroc, l'ornament i les perspecti­
ves, amb altres objectius més innovadors corn el de la racionalitzacié del tràfic.
Altrament, aquesta dualitat es troba també en altres projectes del mateix arqui­
tecte, corn en el del carrer de l'Estacié de Manresa," i s'expressa concretament en
l'intent de complementarietat de les visions escèniques amb les plus-vàlues que les
obres havien de produir en els terrenys veïns. En aquest sentit, M. Fossas fa constar
les millores ornamentals que suposaven a la poblacié, aixi corn la bona impressié
que aquestes estaven destinades a provocar en els viatgers; assenyala també els be­
neficis economies que reportaven als propietaris, i potser pensant en ells era que
es sentia obligat a defensar les amplades proposades; és en aquest punt on intervé
la nociô del tràfic i la necessitat que aquest fos ràpid i senzill."
La insistència en aquests punts contrasta en canvi amb el tractament marginal
atorgat a d'altres aspectes, corn el de la infraestructura, circumscrita a les voreres
i a la plantacié d'arbres, oblidant absolutament tot el que fa referència al clavegue­
ram i escolament de les aigües.
9. LI. d'A. 4-IV-1865.
10. El projecte consta, que sapiguem, de nou fulls, i està firmat per Francisco Daniel Molina. Correspon,
per tant, a una etapa intermitja de J'arquitecte, haven deixat el càrrec d'arquitecte municipal de
Barcelona i abans de ser arquitecte provincial. Modest Fossas i Pi signa la conformitat corn a
arquitecte deI districte.
Il. Vegeu, capital tercer.
12. Memèria que acompanya el «PIano Oficial para las edificaciones y avenidas prôximas a la estacion de
ferrocarril ... », 1867,8 fulls. A.M. 5/400.
13. De totes maneres, a l' Arxiu Municipal de Vilafranca hi ha disposat un plànol deI recinte urbà, cremat
parcialment i datat aproximadament entom 1860, abans de J'estesa de la via deI ferrocarril. L'origen
deI plànol és, de moment, desconegut.
14. J. OUVERES (1983).
15. Les afirmacions de Modest Fossas tenien corn objectiu defensar el projecte, perquè feia possible que
«se establezcan buenas comunicaciones entre-el interior de la villa y el parador nombrado- (p. 1), aixi
corn a què «el nuevo barrio contribuirâ al omato de la poblaciôn y al aumento de la riqueza urbana»
(p. 1), 0 bé que «el viajero forme una idea aventajada de la rnisma- (p. 12).
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Els instruments juridics i economies. L'enllaç smb la propos ta «Eixample»
El projecte va ésser aprovat, amb un consens total per part dels propietaris del
sector," en el PIe de l'Ajuntament el 25-V-1867 i el Governador Civil va declarar-lo
d'utilitat püblica en virtut de la Llei del 17-VIII-183617 l'agost del 1868. És a dir,
quedava al marge de la Llei d'Eixamples del 1864.18
De totes maneres, creiem que és dificil que aquesta possibilitat no fos contem­
plada en algun moment, al llarg dels dos anys que va durar l'afer. Pensem que el
projecte havia d'haver constituït necessàriament un motiu de conversa, i àdhuc de
polèmica, en els reduïts cercles de propietaris d'una petita ciutat que aleshores tot
just assolia els 6.000 habitants. Per altra banda, els seus portantveus, l'esmentada
Cornissiô, i la mateixa Junta de Govern de la Societat de Ferrocarrils, no haurien
possiblement comentat aquesta qüestié amb els tècnics? Creiem que aquestes con­
verses podien molt bé haver-se produït, donat els personatges implicats, entre ells
en Modest Fossas i, en aquells moments, el mateix Francisco Daniel Molina, que
aleshores era l'Arquitecte Provincial.
Al notres parer, i per explicar l'absència d'un eixample forrnal a Vilafranca, cal
tenir en compte que en un moment donat aquesta possibilitat s'havia d'haver pro­
posat necessàriament. Recolzant aquesta afirmacié hi ha aquestes hipotètiques, pe­
ro probables, converses, i també les opinions deI mateix Gaietà Vidal, que en la revista
«El Eco deI Panadès»!? considerava el projecte de l'estaciô del ferrocarril.com un
antecedent d'altres iniciatives més importants. Unes i altres recolzen l'existència d'un
corrent d'opini6 al respecte.
Corn a contrapartida, tan sols podem resseguir algunes actuacions destinades
a aconseguir-lo, actuacions que van cristal-Iitzar només en la trama del Poble Nou.
El cert és que la tardana realitzacié del projecte'" i l'oblit generalitzat del tema
fan pensar en motivacions més profundes que no pas les que esmentava el mateix
Gaietà Vidal, que les atribuïa a la manca de diners i a les reticències d'uns pocs
propietaris. Pensem que hi podia influir, també, el context ideologie progressiva­
ment més conservador de la burgesia de la Restauracié que, pel que fa a aquest cas,
es concretaria en el clientelisme local i l'actitud dels successius ajuntaments dispo­
sats a respectar l'acord tàcit respecte a un urbanisme sense pla.
Els projectes ulteriors al 1870 proporcionen nous elements d'anàlisi deI tema i
corroboren l'existència d'aquesta possibilitat.
Les actuacions urbanes entre 1870 i 1910.
El no plantejament
El projectes d'alineacions amb parcel-lari, objectes clau de l'expansié deI XIX,
no obeeixen, ja ho hem vist, a cap criteri urbanistic global. Aquest fet, d'altre ban­
da general, ocorre també amb les altres actuacions d'ampliaci6 i de reforma del tei­
xit urbà. Per aquest motiu, era normal l'existència de conflictes entre els
propietaris," i en aquest sentit, l'anàlisi de les polèmiques, corn la ja coneguda de
16. LI. d'A. 25-V-1867.
17. LI. d'A. 3-IX-1868.
18. 1. LOPEZ GoNZÂLEZ, (1977).
19. «El Eco deI Panadés», 15-IV-1866.
20. «Expediente sobre arreglo de la izquierda de la calle que conduce a la Estaciôn deI Ferrocarril ... »
1878. A.M. 5/400.
21 . De fet, les polèrniques i conflictes respecte el pla formen part deI rnateix procés urbanistic corn altres
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l'extrern del carrer de la Soletat+' 0 la de les travessies de les carreteres, serveixen
d exemple sobre les formes més usuals de pensar i actuar en la ciutat. Només un
epi odi escapa a aquesta consideraci6, i indica la presència d'una relativa reflexi6
por damunt els lirnits de les finques, és el cas del Poble Nou que permet continuar
tractant el tema de l'Eixample.
El coneixement de l'eltemstivs «Eixsmple»
El Poble Nou estava certament més condicionat que no els altres barris perifè­
ries respecte a l'adopci6 d'una trama regular. Malgrat aquest fet, ens hi hem de re­
ferir també des del terreny de les suposicions, tot i que comptem amb l'anàlisi de
dos plànols dels propietaris que, dipositats a l'Arxiu Municipal;" encaixen perfec­
rament les seves finques i perllonguen els carrers més enllà de les respectives pos­
sessions.
Tanrnateix, pero, a més de la prè ia entesa entre Albert Moliner i M. Vidal, que
reforça la possibilitat d'una proposta d'eixample, és interessant afegir altres dades
circumstancials que permeten aprofundir en el tema.
La primera qüestiô fa referència a unes al-lusions al Pla Castro de Madrid, for­
mulades per l'arquitecte Adrià Casademunt el 1878, arran del seu informe sobre l'ali­
neaci6 del carrer de RoUan (futur Pere Alegret), on comparava l'amplada prevista
- ""5 mts.- amb les amplades menors de l'eixample madrileny.
L'altra concerneix a les propietats de l'Albert Moliner i succeeix el 189124 a con­
seqüència d'unes edificacions que no seguien l'alineaci6 que ell proposava el 1881
i que havien estat aprovades el mateix any. El mateix Albert Moliner denuncia el
fet i argumenta l'obligatorietat d'ajustar-se al plànol aprovat per l'Ajuntament en
el PIe dei 1881, car només un Plànol d'Eixample, aprovat pel Govern, podia revocar-lo.
Aquestes dues anècdotes poden, si més no, ajudar-nos a imaginar les dificultats
inherents a la confecci6 d'un hipètetic pla d'eixample, en el marc d'un Ajuntament
que es desentenia a l'hora de resoldre els conflictes derivats dels interessos contra­
posats dels propietaris. Aquesta situaci6, que possiblement té a veure amb unes re­
lacions socials fonamentades en el clientelisme i els clans farniliars, es reflecteix també
en altres casos, i n'afegim encara un altre, protagonitz.at el 1879 i el 1880 pel mateix
Albert Moliner quan era alcalde: ens referim a les conegudes polèmiques entre els
propietaris, amb motiu de les travessies de Santa Clara i de la carretera de Sant Marti,
i corn aquest, tot i que comptava amb el suport dels organismes provincials, era in­
capaç d'actuar davant els qui no acceptaven les noves alineacions i edificaven sobre
la calçada."
La reforma dei centre de la ciutat s'ha de contemplar també des d'aquest aspecte.
vegades ja hem fet notar. Recordern, en aquest sentit, les afinnacions de P. Sica. Vegeu: P. SICA
19T1. vol. r. p. 59.
22. Vegeu capitol tercer. quan ens referiem a l' oposicio dels veïns a un projecte d' alineacions amb
parcel-laciô al Poble l'OU.
_3. Expediente sobre apertura de dos calles en terrenos propiedad de Don Manuel Yidal y Rollan ...
A.�1. 5 400.
-Reclarnacion d'Albert Moliner obre un projecte durbanitzacio ... 24-II-1891, A.M. 8/403.
_�. Vezi 231.
2 -. Expediente sobre la travesîa de la calle Santa Clara ... A.M. 6.401.
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La reforma deI centre historie
La reforma deI centre tradicional, que s'inicia el 1877 amb motiu de l'ensulsiada
de la cantonada deI carrer de la Cort amb la plaça de la Constitucié," presenta les
mateixes caracteristiques fins a finals del XIX: l'adaptaci6 aIs desigs dels propieta­
ris veïns, les instàncies i expedients dels quals es troben dins els sumaris referits als
projectes de reforma." En aquest sentit, ens deturarem sobretot en l'episodi del
1878, referent a la plaça de la Constituci6, perquè creiem que d6na la mida de fins
quin punt el projecte interessava als propietaris i de corn els tècnics municipals
(l'Adrià Casademunt i en José Inglada) n'eren simplement els executors.
Cal indicar, doncs, que la iniciativa sorgeix, iguai que eh l'altre cas, a proposta
dels veïns, i corn van ésser ells qui costajeren el valor de l'expropiaciô." Al mateix
temps, potser convé afegir, també, que davant la reticència d'un 0 dos propietaris
deI mateix carrer, desenvoluparen una intensa actuaci6 i en presentaren les denün­
cies corresponents."
Per altra banda, els objectius de les obres hi eren ben clars, i a part de la temen­
ça més 0 menys fundada en l'amenaça de ruïna dels edificis," el cas és que la fi­
nalitat que es presentava corn a prioritària tenia un caràcter certament funcional:
resoldre la congesti6 del trànsit provocat per l'afIuència en dies de mercat. En se­
gon lloc, citaven criteris estetitzants i economies (un altre cop l'augment de les ren­
des). Eis informes dels tècnics insistien també posteriorment en els mateixos ternes
pero en cap moment, no van plantejar-ho corn una qüesti6 relacionada amb el crei­
xement general de la ciutat.
De fet, el primer plantejament, globalitzador de la reforma no es troba fins la
primera etapa de Santiago GüeIl, el 1893, coincidint probablement amb la seva pri­
mera tasca corn a arquitecte municipal, dedicada a continuar els projectes de refor­
ma de la plaça de la Constituci6 fins al Vall del CasteIl i plaça de l'Oli. En aquests
projectes, Santiago Güell, que havia acabat la carrera el 1892,31 es queixava de l'ab­
sència d'un plànol general que hauria facilitat la tasca de reforma i eixamplament,
tot dient:
«Un dels inconvenients amb què s'ensopega sempre a Vilafranca per a arri­
bar a aquesta fita és el de no poder seguir en els canvis de rasants i d'alinea­
cions, previstos amb motiu de millores, un plànol fix i determinat, amb el quaI
s'evitarien qüestions de trascendència, a part que s'arribaria abans a millors
resultats admirables, que serien d'esperar, comptant amb un plànol de refor­
ma fonamentat amb el de la poblaci6, el quaI no existeix a la realitata.F
26. Expediente sobre el estado ruinoso de lasfachadas de las casas ... de la Cart y Plaza de la Cons­
tituciôn ... A.M. 4/399.
27. Expediente sobre denuncia de haLLarse en mal estado ... Plaza VaLL dei CasteLL ... A.M. 5/400.
28. El valor d'un dels solars afectats va ésser fixat en 4.695 pessetes, corresponents a 117 m2 82 cm-.
Vegeu «Expediente sobre denuncia de haLLarse en mal estado de ruina la casa ... » 1878, A.M.
5/400.
29. Vegeu (28).
30. Vegeu (27).
31. Respecte a la prornociô a la qual pertanyia Santiago Güell, coincidirn amb L." MALLART (1983) i
creiem que va acabar la carrera dei 1892, car el mateix any 1893 firmava ja projectes corn a arqui­
tecte municipal. Les referències contingudes a l'Exposicio cornmernorativa dei «Centenari de l'Es­
cola d'Arquitectura de Barcelona, 1875-76/1975-76» confirmen aquesta opiniô i divergeixen per tant
de les dades ressenyades per J. RÀFOLS al seu Oiccionari (1951).
32. «Expediente sobre alineaciôn de las casas ... de la Plaza de L'OLi ... » A.M. 9/404.
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Aquesta reflexiô, que pel fet de procedir de l'arquitecte municipal assenyalaria
la possibilitat d'un canvi en els enfocaments urbanistics, podria haver trobat un re­
colzament a l'Ajuntament deI 1900, quan l'Albert Moliner tornava a ésser alcalde
i l'Eugeni Campllonch regidor. Pero malgrat totes les aparences, va continuar
mantenint-se la tonica que s'havia desenvolupat fins aleshores i, finalment, el ma­
teix Santiago Güell va acabar incorporat a la dinàmica habituaI.
La fallida d'aquesta possibilitat, aixi corn les inconveniències d'un urbanisme
recolzat en els desigs dels propietaris, i absent d'uns projectes clars i explicits, havia
d'esclatar més o menys aviat. L'afer de les cases de cal Vamus s'explica possible­
ment des d'aquesta perspectiva.
Contrsâiccions i polèmic« urbanes: t'eîer de les cases de cal Vamus, (1910-1912)
Les cases de Cal Vamus, renom amb què es coneix l'edifici situat a l'inici del
passeig de la Rambla de Sant Francesc (vegeu figura IX), constitueix a Vilafranca
el que presumiblement ha succeït també a moltes ciutats: el motiu principal de con­
trovèrsia urbana, la discussié entorn la quaI encara continuen interessant-se els estu­
diosos i la gent d'edat. De fet, va ésser el primer episode en el que va explicitar-se
pùblicament la qüestio urbana, i la polèmica va caracteritzar-se des del primer mo­
ment pel seu caràcter politic.
En l'afer, que va durar més de dos anys, van intervenir-hi diverses forces locals,
l'ajuntament i els partits politics, aixi corn arquitectes i advocats; la premsa local,
és clar, va ésser la impulsora del debat. Amb la finalitat de clarificar, en la mesura
del possible, el joc de relacions i de contradiccions que van produir-se en aquest
interval de temps, descriurem primer les seqüències dels fets i després assajarem la
seva explicacié.
A. El desenvolupament de l'a/er
El novembre deI 191O,331'Ajuntament en ple va acordar una nova alineaciô a la
Rambla de Sant Francesc i va obrir, als efectes, un expedient d'utilitat püblica dels
terrenys on s'ubicava l'edifici. La decisié es va produir paral·lelament a l'existència
d'un corrent d'opini6 favorable al respecte i que la premsa havia recollit."
Malgrat tot, el PIe de l'Ajuntament no va acordar cap altre tipus d'actuaci6 i
el propietari afectat va iniciar obres de reforma a l'interior de l'edifici per a la qual
cosa i, un cop iniciades les obres, va demanar el permis corresponent.
Obviament, l'Ajuntament va denegar la sol-Iicitud al-Iegant l'esmentada decla­
racié d'utilitat püblica; calia, per tant, deturar les obres i iniciar els tràmits de l'ex­
propiacio. L'acte següent va consistir en la continuacié de les obres i l'inici d'un
procés judicial contra l'Ajuntament.
Tenim constància d'aquest procés per les notes de la premsa i per l'informe emès
per una comisiô juridica que l'Ajuntament havia constituït amb aquesta finalitat. 35
Finalment, i després dels tràmits judicials en el Jutjat de primera instància, la Co­
missié Provincial i Governacié Civil, l'afer va ésser fallat a favor del propietari (1912).
En l'interval, l'Ajuntament havia començat una sèrie d'actuacions encaminades
a costejar el valor de l'expropiaci6 36 i va encarregar també la confecié d'un plà­
nol d'alineaci6 de la Rambla, que per cert, fins aleshores era inexistent.
33. LI. d'A. 2-XI-1910.
34. «El Fructidor», 16-III-1912.
35. A.M. 13/408, 14/409.
36. El propietari, el Sr. Torres, demanava 55.000 pessetes al comptat 0 bé 80.000 pessetes a pagar en vint
anys. «El Fructidor», 24-V-1912.
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Corn a resultat deI judici i de la impossibilitat de l'Ajuntament per a pagar el
preu demanat pel propietari, l'edifici va continuar dempeus. Malgrat tot, algunes
entitats, corn la Lliga Industrial i Cornercial.? van continuar les gestions per tal de
possibilitar un acord entre ambdues parts.
B. El marc explicatiu deI fracàs .
Del conjunt d'actuacions que van produir-se durant aquests dos anys, potser po­
den aillar-se uns quants factors que permeten explicar no solament el fracàs de l'afer
en particular, sino també els models de gestié urbana que van provocar-lo:
1. El context economie. Hi ha, és clar, el tema de les plus-vàlues derivades d'una
actuacié corn aquesta. la hem tingut ocasiô de comprovar que en aquells moments,
precisament,la Rambla de Sant Francesc s'estava convertint en el centre funcional
de la comarca, per tant, és légica la posicié dels propietaris veïns, que havien de
veure amb bons ulIs la decisié que, d'altre banda, no era pas nova" i que la prem­
sa recolzava unàmimament.
Tanmateix pero, la polèmica es centrava en la forma de pagar l'expropiacié, car
els diaris de l'oposiciô, i concretament «El Fructidoru=-ôrgan del Centre Republicà
Federal Radical-, no perdia oportunitat per a clarificar que el seu valor no podia
pas ésser costejat per l'Ajuntament, perquè havia de resoldre abans altres necessi­
tats més urgents i també perquè els beneficis revertirien sobretot aIs veïns. D'aqui
a entendre que els propietaris no es decidissin a pagar les despeses de l'operacié hi
ha sols un pas, que el partit radical va traspassar èbviament, tot escrivint frases corn
aquestes:
« ...critiquem l'esmentat projecte, amb el qual quatre usurers farien un ne­
goci fabulés amb motiu de l'agençament de la vila ... »
« ...és molt cornode fer corn alguns senyors, que parlen molt pero que reculen
quan se'ls toca la butxaca. És molt fàcil intentar que sigui el municipi, que
sigui el poble modest, qui soporti la càrrega, amagant-li de passada necessi­
tats més efectives i transcendentals ... »39
2. L'actitud de les institucions. De bon antuvi, l'actitud més sorprenent és la de
l'Ajuntarnent que contràriament aIs seus costums habituals, havia proposat una ini­
ciativa que, corn a minim, podia qualificar-se d'econôrnicament dificil.A part dels
objectius monumentalistes de l'actuaciô, quina altra finalitat podia fer decidir l'Ajun­
tament a pendre aquesta decisio", i,es tractava d'una actuacié propagandista, sim­
plement plantejada a nivell de la teoria i per aixè l'Ajuntament no va preocupar-se
per a encarregar ràpidament un projecte d'alineacions?
La primera impressiô que es té de l'afer és precisament aquesta, pero per altra
banda, el procés juridic que va provocar sembla recolzar la idea d'una decisié desti­
nada a convertir-se en efectiva, i potser el sondeig que va realitzar l'Ajuntament prop
dels militars per a traslIadar el quarter -aspecte al qual ja ens hem referit abans­
no fa sinô recolzar-ho.
Tanmateix pero, tant el joc politic desenvolupat pels radicals - aleshores partit
37. A.M. 15/410.
38. En Pere Alegret, el 1883, recriminava a l'Ajuntament de no haver-ho fet. Suposem que l'ensulsia­
ment de les cases dei final de la Plaça de la Constituciô deuria motivar algû a demanar tarnbé
I'enderrocament de l'edifici de Cal Vamus. Vegeu "El Labriego», 31-111:1883.
39. «El Fructidor», 6-IV-1912.
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minoritari al Consistori- corn la mateixa inoperància habitual de l'Ajuntament,
van impossibilitar-lo d'actuar. La seva deixadesa respecte a la gestié urbana era re­
treta fins i tot per la Cornissié juridica que esmentàvem abans, la quaI recordava
que si existis un plànol d'eixample de la poblacié, la discussio no tindria lloc i, en
l'interval, recomanava a l'Ajuntament que, corn a minim, encarregués el projecte
d'alineaciéns de les Rambles.
En aquest sentit, destaca també el comportament absolutament passiu de San­
tiago Güell, que aleshores tornava a ésser arquitecte municipal, i que semblava la
persona idènia per a servir d'interlocutor entre el propietari i l'Ajuntament. Pero
no va ésser aquest el cas i Santiago Güell va destendre's absolutament de l'afer, fins
el punt que el projecte d'alineacions va ésser encarregat a un altre arquitecte que
aleshores començava a exercir a Vilafranca: l'Antoni Pons. 40
Aquest fet, relativament sorprenent si no l'expliquem en la mesura que Santiago.
Güell deuria ésser el director de les obres de reforma a l'interior de Cal Vamus -la
qual cosa es relaciona també amb el seu capteniment-, assenyala pero, la continuï­
tat de les formes de gestié tradicionals al Consistori: l'acceptacié dels interessos dels
propietaris. Si tenim en compte l'objectiu del plànol d'Antoni Pons es fa encara més
evident el respecte que alguns d'aquests propietaris devien imposar: el plànol de l'An­
toni Pons sanciona les linies de façana d'algunes cases quan obliga la reculada d'unes
altres d'on se'n deriva una alineacié corba de les façanes de les Rambles. En «El
Fructidor», els radicals ironitzaren sobre el projecte que definiren corn a «plano
curvo»."
La infraestructura corn a resposta urbanistica i/o
la continuitat dei no-pla
La incapacitat demostrada per l'Ajuntament en el moment d'enfrontar-se a uns
problemes que es derivaven de la seva manca de raons objectives, especificament
recollides en un pla, era un fet que condicionava la seva gestiô.
En la linea de la resolucié d'aquest problema, hi ha un acord del ple de l'Ajun­
tament (1912)42 recomanant a l'arquitecte que, a més de l'esmentat projecte d'alinea­
cio de la Rambla, pensès també en un plànol general de la poblacié, util en tots
sentits.? Aquest referència permet datar amb relativa seguretat un esborrall de San­
tiago Güell, en què hi figura un pressupost per a la confecciô d'un plànol d'aques­
tes caracteristiques." Segons aquest escrit, es comprometia a acabar, en el termini
de cine anys, un plànol de terme municipal amb alineacion i rasants; i en el de dos
anys, un altre de clavegueres. Aquesta proposta l'enllaçava amb la necessitat de re­
soldre adequadament una sèrie d'iniciatives que aleshores creia que necessitava Vi­
lafranca.
L'intent, corn tants d'altres, no va reeixir, i l'organitzacié interna de la ciutat i
el seu creixement van seguir regint-se pels tipus de gestions que ja coneixem.
De tota manera, durant aquest anys, va anar configurant-se un centre en la mo­
delacié del qual no hi era pas aliena l'arquitectura de Santiago Güell, el quaI, corn
Miquel Elias anys abans, tenia la mida de l'abast public de les seves obres. Per altra
banda, s'ha de mencionar iguament la tasca de l'Antoni Pons, arquitecte municipal
des del 1919 i coneixedor dels gustos i desigs d'una classe mitjana en ascencié que
40. Ll. d'A. 14-XII-191O. Ll. d'A. 5-VII-1911.
41. «El Fructidor», 27-VII-1912.
42. Ll. d'A. 27-III-1912.
43. Idem. (42).
44. A.M. 15/410.
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mimetizava el cornportament de la burgesia i no es preocupava per unes propostes
formaIs generalitzants, l'alcanç de les quaIs era, si més no, llunyà. En aquest sentit,
l'Antoni Pons és el millor exemple d'un tècnicfidel aIs desigs d'uns grups socials
en ascensiô que, mancats d'altres models per a la ciutat, consideraven el procés ur­
bà corn un negoci.
Per aixè, les obres d'infraestructura que van començar a produir-se amb intensi­
tat a partir de 1916 i, sobre tot, durant la Dictadura d'en Primo de Rivera, respo­
nien adequadament als seus desigs: construccié d'un capital fix que feia rendible
les propietats, i n'augmentava, per comparacié, el radi de producciô de nou sol urbà.
Per altra banda, l'interès que l'Ajuntament va demostrar per la carretera de Mo­
ja s'ha d'entendre en aquest mateix sentit. Aquest aspecte de l'expansié, al quaI ja
ens hem referit anteriorment;" es remunta al 1912, quan el vei municipi d'Olèrdo­
la havia demanat a l'Ajuntament de Vilafranca que insistis davant la Diputaciô Pro­
vincial respecte a la construccié de l'esmentada carretera." Que sapiguem, no va
produir-se cap altre gestié, essent aquesta darrera paral-lela a la nova etapa expan­
siva que d'ençà 1926, precisament, estava experimentant el Poble Nou.
De la mateixa manera, també la renovaciô i les reformes aIs edificis deI centré
accentuava la tendència, i va ésser aixi, per la combinaciô d'aquests factors, que
la dinàmica urbana va anar mantenint-se, tot i que, ja ho hem vist, el creixement
demogràfic era molt feble.
El cercle de relacions inherents a la dinàmica centre-perifèra s'havia tancat. Des
d'aquesta èptica, els costos socials eren tan sols secundaris, i, si de cas, nomès re­
meiables a través de les necessitats de treball que oferien les mateixes obres d'in­
fraestructura.
En contraposicié, ja veurem que la politica urbanistica posterior al 1931 es pla­
tejarà corn una resposta aIs problemes que un creixement urbà d'aquestes caracte­
ristiques havia provocat.
45. Vegeu, supra, capital tercer.
46. LI. d'A. 28-11-1912.
VIII.-L'URBANISME ALTERNATIU: 1931-1938
La situaci6 de l'urbanisme dels anys vint, durant els quaIs la seva ra6 d'ésser con­
sistia precisament en un «desurbanisme» recolzat en la pràctica d'uns mecanismes
de control subtils, implicits i basats en qüestions personals, contrasta absolutament
amb la situaci6 que es desenvoluparà al llarg dels anys trenta, durant els quaIs es
proposa, precisament, quelcom absolutament diferent.
Cal, pero, tenir en compte que l'urbanisme d'aquests anys s'emmarca en un con­
text politic genèricament d'esquerres que conferia a les seves realitzacions una fina­
litat social propia, destinada a satisfer, en principi, aquell conjunt de la poblaci6
que fins aleshores havia estat materialment postergat. Al mateix temps, també es
diferencia de les etapes anteriors perquè, per primera vegada, van explicitar-se for­
malment una sèrie de propostes tècniques, recolzades en unes mesures establertes
globalment a través d'un pla: el Pla Barenys.
Aixi, pel que fa al primer aspecte, pot parlar-se de ruptura respecte a un periode
a la fi del qual s'havien aguditzat extraordinàriament els problemes urbans. Des del
punt de vista social ens cal recordar, a més, corn d'ençà les primeries deI XX, s'ha­
via intensificat el problema rabassaire que afectava Vilafranca, no sols per la pro­
pia poblaci6 pagesa, sin6 també perquè era aqui on es centralitzaba l'activitat politica
dels propietaris i rabassaires comarcals. Aquesta situaci6, que va concretar-se so­
vint en un elima de violència semblant al d'altres regions vinicoles,' i que, corn pro­
posa A. Balcells,? pot equiparar-se a la lluita obrera de les ciutats industrials
catalanes entre 1913 i 1927, estava agreujada a més, per les cri sis periodiques que
afectaven el conjunt del proletariat urbà; depenents i empleats, boters, fusters i pa­
letes van ser els grups de treballadors més afectats; és a dir, la majoria del sector
secundari local. 3
Aixi, a la incompetència de la gesti6 anterior, s'hi ha d'afegir també un medi
social progressivament més tens a la majoria deI proletariat i de la classe mitjana;
que configuraven, a la fi, un conjunt social relativament heterogeni, pero que po­
dria qualificar-se d'alternatiu," en la mesura que es definia per oposici6 aIs grups
tradicionalment dominants. Aquest col-lectiu, estava cohesionat per una pràctica
politica intensa i desenvolupada en divetsos aspectes de la vida quotidiana i del tre­
ball, representada per personalitats importants al conjunt de Catalunya i, localment,
tot i la tradici6 dels republicans i radicals, per els membres de la nova «Esquerra
Republicana»
Per tant, respecte a la prèpia ciutat, les actuacions d'aquest grup, s6n també opo­
sades als interessos dels propietaris, clients politics de la Lliga i majoritàriament
1. A. BALCELLS (1968) i F. AURIAC (1983).
2. Aquesta és l'opiniô que sosté A. BALCELLS (1968), pp. 14; tesi que de fet, corrobora igualment el
mateix F. AURJAC (1983) desde la perspecti va dei Llanguedoc.
3. «Gaseta de Vi 1 afranca », 5-IV-1928.
«El Fructidor», 17-X-1914.
A.M. 14/409.
4. F. ROCA, (1979).
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monarquics.' Tanmateix, pero, no s'ha d'oblidar l'aspecte formal dels objectius ur­
banistics que van desenvolupar, que connectava amb la necessitat, a la fi ineludible,
d'un pla que, seixanta anys abans, ja havia formulat la burgesia lliberal.
La crisi de la ciutat tradicional
La polititzacié de les qüestions urbanes, que s'havia iniciat entorn de la polèmi­
ca de Cal Vamus, segueix ja des d'aleshores, de forma més 0 menys esporàdica, fins
el 1931. En aquest sentit, l'estudi de les revistes locals reflecteix aquesta situacié i
s'hi observa corn els articles van abandonant el tractament estetitzant, propi deI se­
gle anterior, corn el «El Eco» i «El Labriego», i comencen a insistir en les carèn­
cies de la ciutat i en les dificultats de la vida quotidiana.
La crisi deI funcionament de la ciutat tradicional apareix també en els.escrits
que els veïns adrecen a l'Ajuntament, que diversificaven les demandes i no es limita­
ven, corn abans, al trànsit i a l'enllumenat. A més, els ternes que s'hi tracten prefe­
rentment son problemes que abans només pertanyien a l'esfera intocable de la
iniciativa privada i per aIs quaIs, d'ençà 1910 aproximadament, es demanava la in­
tervencié de la Corporaciô,
L'agreujament d'uns conflictes heretats
El procés industrial, que tot i ésser limitat implicava importants problemes la­
borals, provocava també un seguit d'efectes que condicionaven negativament la mor­
fologia preexistent. Aquestes repercusions es derivaven sobretot de la localitzacié
de les fàbriques, ubicades habitualment a les rodalies, i per tant sense cap tipus d'in­
fraestructura, aixi corn del transport dels productes que, durant el trasllat, incidien
en el trànsit de les artèries principals.
Tant en un cas corn en l'altre, les queixes dels veïns eren freqüents i expressaven,
de fet, dos problemes diferents. El primer era el de l'absència de mesures davant
els residus industrials, que s'escolaven sense control per la via püblica, i que afecta­
ven, és clar, les vivendes properes, habitades majoritàriament per families treballa­
dores." Fins ara, les nostres investigacions no han pogut detectar cap indici d'alguna
iniciativa municipal destinada a resoldre la qüestiô.
En canvi, el segon, més heterogeni, que afectava el centre de la ciutat i interessa­
va un conjunt social més ampli, mereixia un tractament comparativament més in­
tens. Amb aquest motiu, podem recordar el tema del pas a nivell de la carretera
de Santa Digna, punt que ja haviem tractat en capitols anteriors,? aixi corn el de
la Rambla de Nostra Senyora, entorn de la quaI, el 1920, va produir-se una nova
polèmica veïns-Ajuntament, motivada per l'interés que aquells tenien per a contro­
lar una urbanitzacié que, segons ells, potenciava el trànsit i lesionava els seus inte­
ressos pel que feia a l'activitat terciària, relacionada, a més, amb la imatge
volgudament prestigiosa de la travessia."
Higiene i trànsit, problemes tradicionals de la ciutat burgesa, continuen dones
existint, accentuats a més per la difusio de l'autornèbil i la intensitat deI transport."
5. Habitualment agrupats en una mateixa candidatura local.
6. Només en relaciô als conflictes que provocaven els establiments industrials, poden consultar-se,
entre d'altres, els següents lligalls a l'A.M.: 23/418, 11/406, 12/407, 14/409,23/418,30/425,
33/428.
7. Vegeu capitol III i IV.
8. A.M. 15/410 i 21/416.
9. A.M. 15/410.
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Tanmateix, pero, a vega des, aquests dos conceptes s'utilitzen encara per a definir
situacions completament diferents corn eren, per exemple, l'existència de barraques
a les afores de la ciutat'? i les necessitats d'instal-lacions esportives."
De totes maneres, la crisi de la ciutat tradicional s'expressa també al nivell de
la beneficència municipal. En aquest sentit, és interesant assenyalar les iniciatives
de l'oposici6 politica local, destinades a substituir, de forma popular, les institu­
cions publiques per a pobres i que suposem que es relacionaven amb la divulgaci6
del cooperativisme. A part de les escoles per a adults, depenents dels centres poli­
tics i sindicals, que existien a Vilafranca corn en tantes aitres ciutats, tenim noticia
d'una barberia comunal, des del 1911,12 i recordem, a més, la iniciativa de la «Be­
neficència Vilafranquina», que va començar a funcionar el 1912.13
La politics urbsne segons l'oposiciô: uns interpreteciô a partir de la
«Gesets de Ytteîrenee»
Amb la finalitat de conèixer quins eren els aspectes urbanistics considerats corn
a prioritaris per l 'oposici6 local i, en conseqüència, saber quina era la idea de ciu­
tat, nova 0 renovada, que proposaven, hem estudiat detalladament el contingut d'una
re ista, la «Gaseta de Vilafranca», entorn la qual s'agrupaven la majoria d'intel-lee­
tuals i politics" que posteriorment, el 1931, entraren a formar part d�(Esquerra Re­
publicana». D'ençà el 1931, van ésser sobretot eUs, els qui intentaren realitzar alguns
dels projectes que havien reclamat abans.
Des del punt de vista de la nostra anàlisi, la problemàtica urbana que contern­
plen aquests autors es concreta en una sèrie de propostes, de les quaIs en destaquem
quatre:
a) el tema de la formaci6 d'una consciència comarcal. En aquest sentit, l'idea­
ri politic respecte al sentiment territorial és clar. 15
b) el tema economie i la insistència en una base productiva de tipus comercial
i bancària. Les connexions amb el tema tantes vegades al-Iudit sobre la di­
versitat de l'estructura econornica i urbana s'expresa també aqui.
c) l'oposici6 als terratinents rurals i grups socials afins, inclosa l'administraci6
central.
d) les alternatives concretes als problemes locals.
De tots quatre, el primer és el que resta una mica més al marge d'aquesta anàli­
si; en canvi, el segon i el tercer reforcen conjuntament la idea d'un grup politic al-
10. A.M. 21/416.
II. A.M. 12/409.
12. -El Fructidor .. , 16-XI1-191l.
13. «El Fructidor .. , 7-XII-1912, p. 2. En aquesta noticia s'hi recull el numero de serveis proporcionats
per la Beneficencia ilafranquina durant la primera setmana de funcionament: 204 esrnorzars, 268
dinars i 257 sopars.
14. Recordern entre dalrres, els noms dels següents autors; Pere REGULL PAGES, Rornà de SAAVEDRA,
Rudolf l.l..ORENS, Pere MAs i PARERA, Pere GRASES, J. VALERO i RœAS.
15. Els ternes freqüents a la portada de la revista son precisament els de tipus cornarcalista, a vegades
circumscrits al Penedès. Quant a la prèpia cornarca, seguint la denorninacié de Pau Vila, amb qui
polemitzen, son pancornarcalistes. Recordern entre daltres. els articles següents:
- El BluffErdol-Garraf, 1-XII-I929, p. 6.
- J. EsTALE.U-A, El Penedés, comarca natural, 15-III-1927, p. l.
- El mapa dei Penedès segons la densitat, 15-1-1930, p. 4.
- J. ALERO i RrnES, El Penedès segons l'orografia, l-III- 1930, p. 1-2 i l-III-1930, p. 2-3.
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ternatiu al red6s d'uns petits pero nombrosos grups socials i professionals (la clase
mitjana urbana) que es definien per oposici6 a la classe tradicionalment dominant.
Obviament, el darrer aspecte és el que, des del nostre punt de vista, proporciona
les pau tes més detallades per a poder analitzar la seva idea de l'urbanisme i de la
gesti6 de la ciutat.
Entre 1926 i 1929, anys de censura pero d'evident oposici6, els ternes d'interès
local estan destinats, sobretot, a la ressenya continuada de les carències i de la ges­
ti6 equivocada. En general hi ha, pero, un enfocament que els fa diferents a les re­
vistes dels anys precedents, tendència que, a més, continuarà manifestant-se fins el
1936: és la insistència en el tema dels equipaments i l'èmfasi en el fet cultural.
Aix}, predomina el tema de les escoles i també de les biblioteques, arxius j
museus" que, a més, es reforça amb el tractament atorgat a qüestions tradicional­
ment tècniques: el trànsit i el mercat, per exemple, que son plantejats corn a carèn­
cia: manca de senyalitzacio" i d'edifici propi. El problema sanitari és igualment un
problema d'hospitals." A més, ternes especificament arquitectonics s6n tractats de
forma marginal, i destinats encara a reforçar la necessitat de mesures d'indole cul­
tural. Per exemple, aquesta situaci6 de subordinaci6 de l'urbanisme a la cultura surt
molt ben reflectida en el cas d'una sol-licitud per a impulsar un arxiu fotogràfic
que es justificava mitjançant la comprovaci6 deI canvi en la imatge tradicional de
la ciutat." És freqüent també una critica a la politica d'obres publiques;" que
menyspreava altres necessitats."
Per altra banda, pero, l'anàlisi d'una situaci6 recolzada en l'especulaci6 immo­
biliaria hi és absent. En fer referència a la morfologia i al procés de creixement,
les raons de la critica s6n vagues i indefinides, estetizants-i mancades d'alternatives
concretes. Concretament, Pere Regull Pagès, en un article del 1927 sobre la urbanit­
zaci6 deI Poble NOU,22 utilitzava la qualificaci6 despectiva de «neo-vilafranca» i
plantejava la denûncia d'un procés d'expansi6 diferent al de la ciutat tradicional.
Aquesta dimensi6 contradictèria, concreta i difusa a la vegada, canvia pero d'ençà
1930, quan els plantejaments esdevenen més precises." A més, la comparaci6 arnb
Barcelona és més sovintejada, i amb ella es fa usualla utilitzaci6 de la tècnica corn
argumentaci6 irrebatible; el 1930 es retreu a l'Ajuntament la necessitat d'un orga­
nisme de Tècnica Urbana." També trobem corn s'amplia l'horitz6 dels equipaments
i constatem, amb sorpresa, corn recullen una proposta del Dr. Estalella referent a
un parc natural a la muntanya de Sant Pau.25
Les alternatives de la politica urbana. 1931-1934.
El projecte d'urbanitzacié i eixamplament
El febrer del 1931, el nou Ajuntament, integrat majoritàriament pel Pacte d'Es­
querres, i amb l'oposici6 minoritària dels radicals, monàrquics i conservadors, te­
nia els objectius de la gesti6 urbana materialment configurats.
16. La insistència amb les escoles és un tema repetit freqüentment a la «Gaseta ... », vegeu: 15-IV -1926,
p. 3; 20-IV-1927, p. 2; 15-III-1929, p. 6; 15-IV-1929, p. 2. Respecte altres «equipaments- 0
serveis
culturals, recordem els articles apareguts en el 15-V-1926, pp. 1-2 i el 15-VI-1928, p. 5.
17. «Gaseta de Vilafranca», I-VIII-1929, pp. 5-6 i 15-IX-1929, p. 5.
18. «Gaseta de Vilafranca», I-VIII-1927, p. 3.
19. «Gaseta de Vilafranca», 15-VI-1928, p. 5.
20. «Gaseta de Vilafranca», 15-VI-1927, p. 3 i 15-IV-I929, p. 5.
21. «Gaseta de Vilafranca», 15-VI-1926, p. 1.
22. Pere REGULL PAGÉS, Carrers dei Poble Nou, «Gaseta de Vilafranca», 2-VI-I927, p. 3.
23. «Gaseta de Vilafranca», 15-V-1930, p. 4; I-VII-1930, p. 2; I-VIII-1930, p. 2.
24. «Gaseta de Vilafranca», 4-XII-1930, p. 6.
25. «Gaseta de Vilafranca», I-X-1929, p. 6.
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Continuant el cami de les prèpies reivindicacions, es fonamentava, per una ban­
da, en una politica d'equipaments que volia dir, sobretot, construcciô i reforma d'edi­
ficis. Per l'altra, suposava resoldre la més complexa qüestiô de la racionalitzacié
de l'expansi6 urbana. Aquest segon aspecte, que pel fet de tractar-se d'un pla gene­
ral, deuria generar les reticències habituaIs, va acabar concretant-se, el 1933, en el
Projecte d'Urbanitzacié i Eixamplament, més conegut corn a Pla Barenys 0 P.U.E.
Pel que fa aIs equipaments, les actuacions van centrar-se, sobretot, en la refor­
ma deI quarter, cedit a l'Ajuntament el setembre deI 1931,26 per tal de transformar-Io
en escoles i altres serveis culturals, a més d'una estacié d'autobusos." També l'as­
saig de transforrnaciô en hospital deI Moli d'en Rovira, s'ha d'entendre en aquest
sentit.
Aquestes iniciatives, a més de la superacié d'uns dèficits, tenien encara una al­
tra finalitat, estaven destinades a incidir en la dinàmica quotidiana" i anaven acom­
panyades d'un cert «patriarcalismea-? aixi corn de la creença que els equipaments
expressaven un sentiment col-Iectiu." Amb aquestes iniciatives, es deduïa, per tant,
que era possible transformar la ciutat a partir dels equipaments i de la cultura, me­
canismes mitjançant els quaIs era possible canviar les condicions de vida de la po­
blacié. En aquest sentit, és interessant conèixer la campanya pùblica destinada a
consultar el possible us de J'ex-quarter," que responia al desig d'utilitzar el com­
ponent social de la cultura, que, corn sabem, era aleshores un caràcter preeminent
en les actuacions deI politics d'esquerres."
Ultra aquests aspectes, el Pla Barenys és, pero, la iniciativa fonamental de l'èpo­
ca i sorgeix corn a resultat d'una proposta, a la fi ineludible, pero que va haver d'es­
perar per a ésser formulada a un context on el bloc tradicionalment dominant hagués
perdut l'hegemonia. Tanmateix, no es tracta d'un projecte politicament d'esquerres,
sin6 que més aviat pot definir-se corn un pla tècnicament i teèrica destinat a resol­
dre els problemes d'una ciutat en crisi, en la quaI s'havien aguditzat les carències
i en la quaI la manca de previsions globals estava provocant efectes negatius en els
mateixos sectors productius.
D'acord amb les coordenades de l'època, si bé amb un cert retard, sembla que
pot inserir-se dins l'urbanisme de reforma de la ciutat capitalista, d'acord amb el
model deI Gross-Berlin i el seu paral-lelisme a la Barcelona de la Lliga, entre els
anys 1917 i 1930.33 Assagem a continuacié alguns dels aspectes fonamentals deI pla,
el seu procés burocràtic, aixi corn també intentem d'entendre la insercié deI seu autor
en la practica local.
26. LI. d'A., 30-IX-1931.
27. LI. d'A.; 15-II-1933. La publicaciô dei concurs va fer-se en el Butlleti Oficial de la Provincia
corresponent al 1-III-1933. L'arquitecte guanyador, en nom d'un industrial, va ésser M. CONESA.
A.M. 39/434.
28. Més endavant, el 1936, aquesta finalitat es concretaria en el marc d'unes definicions i unes propostes
destinades a construir un espai socialmente diferent. Escrivia F. ROCA (1983), al-ludint a una
comunicacié que J. LI. Sert havia presentat al Ve. C.LA.M. (Paris, 1937): «El canvi, la reorganit­
zacio ... era sens dubte quelcom més: es tratava de modificar la lègica de la producciô de la ciutat,
dins d'un territori on s'hi havia d'establir un nou tipus d'equilibri. Aquest plantejament allunyaria
totalment la nova economia urbana deI dificil equilibri aconseguit per Caries Pi i Sunyer .v .» , p. 13.
29. E. UCELAY DA CAL, (1982). \
30. En aquest punt seguim els plantejaments de F. FOURQUET i L. MURAD (1978), quan afirmaven que els
equipaments expressen l'inconscient social respecte a les activitats que no poden desenvolupar-se en
el marc de la familia i de la fàbrica 0 taller.
31. La revista «Abril » va publicar uns fulls de propaganda en aquest sentit.
32. En aquest sentit, trobem molt representatives les afirmacions de Manuel de Aguilar, reproduïdes .per
M. TUNON DE LARA, (1977), en referir-se a la difusio de la lectura a Espanya durant els anys Vint,
(p. 296).
33. F. ROCA (1979).
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La figura de Josep Ma Barenys (1875-1954)
La figura de Josep Ma Barenys, i el P.U.E., transcendeixen el context local del
moment. És possible de sostenir aquesta afirmacio després d"una investigaciô ini­
cialmente errènia del P.U.E.34 i que, actualment, a la llum de noves dades i infor­
macions, estem en condicions de matisar i reformular.
El que sembla indiscutible és que el P.U.E. és una proposta erninentment tècni­
ca, plantejada des de la racionalitat del projecte i de les formulacions acadèrni­
ques." L'urbanisme apareix aixi deslligat del medi social i esdevé un conjunt de
mesures, propostes i operacionns destinades a incidir en el medi fisic de la ciutat,
afavorint, en general, les condicions de producciô."
A. Els corrents urbanistics
Per aquest motiu -i hi ha altres dades que ho corroboren- Josep Ma Barenys
sembla situat en el corrent alemany de la reforma de la ciutat, encara que l'accent
en altres qüestions, corn sôn, per exemple, el tractament de ciutats petites, la ciutat
jardi i el treball previ d'informaci6, assenyalin la influència de les idees britàniques.
De la mateixa manera, no podem pas oblidar l'herència del model decimonènic de
«eixample».
Aquesta confluència de corrents, a part del P.U.E. es relaciona amb la seva pertinen­
ça a un grup de tècnics brillants, relacionats amb la Mancomunitat, entre els quals hi
figurava Nicolau Ma Rubié i Tuduri, l'autor del Regional Planning (1932), i Ricard Gi­
rait Casadesus, considerat corn un dels introductors de les tendències de l'urbanisme ger­
mànic, 37 J osep Ma Barenys, sostenia, a més, contactes amb personalitats franceses
i nord-arnericanes-" i va participar, també, en el 1 Congrés d'Arquitectes de Llen­
güa Catalana (primavera del 1932), on hi va presentar una ponència."
Aquesta ponència, afirma el nou caràcter de l'urbanisme, no limitat a l'organit­
zaci6 exclusiva de les grans ciutats, que té corn a finalitat la «rnillor uniô i relaciô»
entre els pobles, aixi corn també «vetllar per la conservacié i enaltiment de les belle­
ses de la natura en el bé de la moral i la higiene».
Segons J. Ma Barenys, aquest objectiu feia evidents les dificultats reals de les
propostes d'eixample i de la reglarnentaciô urbanistica dels pobles de la Catalunya
rural, i el motivava a insistir en la necessitat d'un cos legislatiu adient i d'uns recur­
sos economies suficients. Per unes i altres raons, aportava els exemples particulars
del «Regional Planning» anglès, el llibre de Heiligenthal pel que fa a Prùssia, aixi
corn les lleis txecoslovaques, poloneses i sueques. Complernentant aquestes formu­
lacions més genèriques, reafirmava igualment el caràcter racionalitzador de les me­
sures tècniques, sobretot els aspectes referents a la zonificacio, reparcel-lacions,
ordenances i higiene.
34. En una comunicaciô presentada al -Coloquio de Geografia- celebrat a Palma de Mallorca l'octubre
dei 1979, explicàvem una primera hipôtesi respecte al P.U.E., per la qual el consideràvern una
propos ta arrelada encara en els plantejaments decimononics dels eixamples espanyols. Vegeu
M.A. ALlO (1979).
35. 1.Ma QuETGLAS (1977).
36. La quai cosa és a la base dei pla-idea dei Gross-Stadt. Vegeu F. ROCA (1979).
37. Ictineu. Diccionari de les Ciències de la societat als Paisos Catalans. (1979).
38. La docurnentaciô conservada ais arxius particulars de Mercè Serra Barenys (néta de l'arquitecte
Josep Ma Barenys) conté correspondència dei seu avi amb urbanistes afincats a Strasbourg i Fi­
ladelfia.
39. Entre daltres, destaca la participaciô de Nicolau Ma Rubiô i Tuduri i Ricard Giralt i Cassadesûs al
1er. i 20n. Congrés. R. GIRALT i CASADESUS (1932, 1935), i N. Ma RUBIO i TuoURi (1932, 1935).
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B. La prdctica professional
En el terreny de la pràctica professional destaca la seva participacié a la delega­
cio de Barcelona deI «Banco de Crédito Local» i, pel que sembla, va ésser mitjan­
çant aquesta entitat que va treballar en diferents indrets d'Espanya, centrant-se en
projectes d'equipament i infraestructura." Se li coneix, també, l'elaboracié de dos
projectes d'urbanitzaci6 i eixamplament, a les ciutats d'Irun (1926) i de La Corufia
(1940).41 Abans de la Guerra Civil va ésser també arquitecte municipal de la veïna
poblacié d'El Vendrell, on també va realitzar-hi el projecte d'urbanitzaci6 de Co­
rnarruga."
En conseqüència, Josep Ma Barenys sembla una figura idènia per a l'elaboracio
deI pla de Vilafranca, ja que al reconeixement professional en els mitjans tècnics
i institucionals, se li afegia a la seva prèpia experiència de la dinàmica i els proble­
mes habituals en ciutats petites.
De totes maneres, els contactes amb la classe politica vilafranquina d'aleshores
no son clars, si bé aquesta indefinicio ens reafirma en la seva probable predisposi­
ciô a adoptar una actitud racional i objectiva, al marge de les disputes locals.
Tanmateix, pero, un cop acceptais els motius de reforma i d'objectivitat d'un
pla pretesament racional i cientific, persisteixen encara una sèrie d'interrogants da­
vant aquesta avinentesa entre Josep Ma Barenys, a qui podriem situar en els co­
rrents reformistes de la burgesia industrial, i una institucié municipal majoritàriament
d'esquerres. Per a respondre'ls se'ns ocorren bastants de possibilitats, entre les quaIs
el suport dels radicals, els contactes amb els quaIs podrien haver-se iniciat des d'uns
Quants anys abans, arran de la seva feina al «Banco de Crédito Local»."
També pensem, tal corn apuntàvem a les nostres hipètesis, en la necessitat d'un
pacte amb l'oposicio conservadora d'aleshores, i que a nivell d'urbanisme s'havia
d'explicitar en propostes de reforma i millora de les condicions de produccié de l'espai
urbà. En tercer lloc, i corn a explicaci6 més ambigua pero ben real, pensem corn
després deI 1931, alguns membres de la majoria d'Esquerra Republicana deurien
cornençar a trobar-se davant d'estratègies i condicionants imposats des deI veritable
poder economie local que, corn els industrials deI vi, podien haver reconduït el te­
ma deI planejament vers aquesta proposta.
El procés d'aproVBci6 deI P.UE.
Al llarg deI procés burocràtic que va seguir el P.U.E., des deI moment en què
van publicar-se les bases deI concurs fins la seva aprovacio, que, pel que sembla,
va produir-se en succesives fases durant el 1936-1937, van intervenir-hi una sèrie de
circumstàncies que, ultra les de politica més general, s6n considerablement signifi­
catives si les analitzem des de la perspectiva deI paper tècnic en un afer public corn
40. A la memèria de l 'avantprojecte lliurat amb motiu dei concurs, hi figuren, entre d' altres, les següents
realitzacions: mercats centrals a Sabadell, Àguilas (Murcia) i Enguera (Valencia); també de cases de
la Vila a Bagà, Cardona, Roselle, Beneteser (Valencia) i Ayamonte (Murcia); igualment, les escoles
de Cardona, Roselle, Beneteser i Villanueva de la Reina (Jaén). Hi afegeix també, un projecte de
clavagueram a València, El Vendrell, Yecla (Mùrcia) i Daimiel (Ciutat Real). A.M: 39/434.
41. Al'Arxiu particular de Mercè Serra Barenys s'hi conserven també plànols d'un projecte d'Eixample
per a aquestes dues ciutats.
42. Segons informacions dels seus familiars, particularment Josep Serra Barenys, nét de Josep Ma
Barenys.
43. E. UCELA y DA CAL (1982) insisteix en els intents dei partit radical per a captar tècnics relacionats amb
l'adrninistraciô local.
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és el de l'urbanisme. El tema dels blocs urbans i el de la seva capacitat de gestié
troba aqui un bon exemple.
En el PIe de l'Ajuntament deI 5 d'abril de 1933,44 es va acordar, unànimement,
obrir un concurs per a la confeccié del plànol general de clavegueres i del projecte
d'eixamplament. Les bases aparegueren publicades en el Butlleti de la Generalitat
deI mateix mes" i a la convocatèria van presentar-se cine concursants. Abans de
la resolucié deI concurs, l'Ajuntament va demanar assessorament a l'Associaci6 d'Ar­
quitectes de Catalunya."
L'èxit de la convocatèria, a la quaI a més d'en Josep Ma Barenys s'hi havia pre­
sentat un altre equip interprofessional, la vàlua del qual reconeixia també l'Asso­
ciaci6 d 'Arquitectes, 47 va ésser doncs considerable, i responia, sens dubte, a un
conjunt de gestions ben encaminades i que, s'havien d'haver produït entre l'Ajunta­
ment i la Generalitat.
Des d'un punt de vista public, l'expectaciô a Vilafranca no sembla pero excessi­
va, potser pel caire estrictament professional que va conferir-se a l'afer. De totes
maneres, s'ha de destacar que el desembre del 1934 va fer-se una exposiciô püblica
del projecte, a la qual es va convidar expressament a les institucionns vilatanes.
De totes maneres, i malgrat aquesta absència de noticies alienes al môn tècnic,
hi ha algunes anècdotes que reafirmen les implicacions politiques del projecte i l'in­
terès que desvetllà.
La primera d'elles va succeir abans de conèixer-se el veredicte deI concurs, en
el transcurs d'un PIe de l'Ajuntamenr" quan un regidor, del partit radical, va pre­
sentar una mociô destinada a què l'arquitecte guanyador es comprometés a inclou­
re en el projecte de reforma la desaparicié de les cases de Cal Vamus i la del Comte
de Moy, (aquesta ültima ocupava el terreny de l'actual Plaça de la Vila) i, tal corn
veurem més endavant, tindria un paper important en l'urbanisme dels anys següents.
La segona va tenir lloc durant la fase destinada a recollir la informacié prèvia
a la redaccié del pla. Lègicament, era l'arquitecte municipal qui havia de procurar
les dades, i l'A. Pons, un altre cop a la plaça, escatimava la inforrnacio a Josep Ma
Barenys."
Curiositat a part, tots dos episodis ens donen la mesura del joc politic que s'in­
corporava al procés d'elaboraciô del P.U.E. Aixi, el primer recull les velles polèmi­
ques urbanistiques de l'oposicié amb motiu de l'afer de Cal Vamus el 1910. La inclusié
de la casa dels Moy tenia un valor més sirnbèlic i ultrapassava les ambigües consi­
deracions estètiques que, en tot cas, s'havien esgrimit des de 1931.50 Era, doncs, l'ex­
plicitacié inicial dels objectius politics del pla, aixi corn de la racionalitzacié de les
operacions que n'eren conseqüents.
En canvi, la polèmica amb A. Pons és més obscura, potser perquè només la co­
neixem a partir d'algunes al·lusions rnarginals 0 secundàries que apareixen en els
44. LI. d'A., 5-IV-1933.
45. «Butlleti Oficial de la Generalitat», n? 32, 29-IV-1933, pp. 467-468.
46. A.M. 39/434.
47. «Expedient del Pla d'Urbanitzaciô, Topogràfic, Eixarnplarnent i claveguerarn. Propostes vàries
menys la de l'adjudicatari Sr. Barenys». A.M. 39/434. La proposta a laquai feia al-lusiô l'Associaciô
d'Arquitectes era la forrnada per l'equip integrat per: Jacint FERRAS SÂNCHEZ, Lluis CREus VIDAL i
Josep SABADELL MERCADER. El text de la mernoria (24 fulls, 5 plànols i Il làmines) es conserva en
aquest expedient.
Antoni NOGuÉS, Lluis VERT DELFORM i 1. DAURA, i FrDUCIDARIA MUNIOPAL va ésser els a1tres tres
concursants.
48. LI. d'A., 21-VII-1933.
49. A.M.39/434.
50. «Gaseta de Vilafranca», 15-IV-1930.
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documents conservats a l'Arxiu." En resum, potser podriem pensar que existeixen
dos nivells explicatius de la qüestiô. Un, el més senziIl, és el de la reticència entre
professionals. L'aItre fa referència a la utilitzacié dels arguments tècnics per a con­
duir al fracàs el conjunt deI pla, car, de l'absència de la informacié bàsica, se n'hi
podia derivar l'incompliment dels terminis establerts en el contracte amb Josep Ma
Barenys."
De fet, la posicié de A. Pons sembla incialment guanyadora, amb motiu de la
conjuntura politica deI 193553 i, quan el juny deI 1936 l'Ajuntament va requerir-Io
per tal de dictaminés sobre el P.U.E., A. Pons va ometre l'informe corresponent.
Malgrat tot, el PIe de l'Ajuntament va decidir acollir-se a la Llei de Sa nejament de
Poblacions," punt que, en circumstàncies normals, hagués afectat molt favorable­
ment el projecte.
Finalment, i després de la nova destitucié de l'A. Pons després deI juliol dei 1936,
Frederic Tàrrega, el nou Director d'Obres Publiques, va ésser qui va portar directa­
ment la gestiô de l'aprovacié i realitzacié deI P.U.E. Un any després, l'agost deI 1937,
hem trobat la confirmaci6 de l'aprovacio deI projecte de l'estacio depuradora, as­
pecte que era complementari al Pla.
El Pla Bsrenys
A. El contingut dei Pla
Segons les bases deI concurs, el P.U.E. havia d'estar format per: 1er.: un pla geo­
mètric i topogràfic de la vila, amb el projecte d'eixamplament; 20n.: un pla igual
a l'anterior, amb el parcel-Iari; 3er.: un projecte de clavegueram; i 4art.: una memo­
ria amb l'avant-projecte. Després Josep Ma Barenys va modificar alguns d'aquests
apartats i sembla ser que va afegir-hi una darrera mernoria, aixi corn el ja esmentat
projecte de depuradora d'aigües residuals."
Actualment, es conserven nou figures original s, procedents deI conjunt de plà­
nols i projectes presentats a l'Exposiciô deI 1934. Coneixem també una sèrie de fo­
tografies, presumiblement realitzades per ell mateix, que reprodueixen part de
l'esmentat material gràfic." A l'Arxiu Municipal s'hi han trobat dipositats els se­
güents documents: la memèria que va presentar en 1933 amb motiu deI concurs;"
l'expedient sobre el projecte de la depuradora, i un plànol, molt deteriorat, amb el
projecte deI claveguerarn."
Malgrat la parcialitat deI material conservat, poden aventurar-se algunes con­
clusions i comentaris sobre les dimensions i objectius deI Pla, que, d'altra banda,
semblen prou raonables si ens atenim a la personalitat deI seu autor.
51. Vegeu(49).
52. Vegeu (49).
53. En qualitat d'arquitecte municipal, el 1935, A. Pons toma a finnar una sèrie de projectes d'urba­
nitzacio, entre ells, els dei carrer Dos de Maig i Plaça de I'Estacio. A.M., 36/431.
54. LI. d'A. 24-VI-1936.
55. «Projecte de Depuraciô d' Aigües Residuals» (A.M. 54/449). La seva localitzaciô es referia a la riera
de Llitrà, aproximadarnent en l'actual zona esportiva.
56. A les dependències de l'Ajuntarnent de Vilafranca, s'han trobat els fulls n? 5, Il,26,27,28,30,
31 i 32.
57. Vegeu al'apèndix de la Tesi de Doctorat les fotocèpies corresponents al' esmentada memoria.
58. A.M. 56/451.
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B. Objectius i mètodes
J. Les Jases dei treball. L'anàlisi deI Pla, contemplat en conjunt, permet afirmar
el seu caràcter complex, caracteritzat, corn a minim, per tres etapes al llarg de les
quals van anar concretant-se les mesures i actuacions.
La primera etapa coincideix amb la de la redacciô de la memèria provisional
presentada al concurs. En segon lloc, sabem que Josep Ma Barenys va recollir una
extensa inforrnaciô sobre Vilafranca que incloïa el coneixement de les monografies
locals, entre les quals hi havia una topografia mèdica, aixi corn consultes multiples
amb els vilatans. Durant aquesta fase, molt semblant a la dels «surveys» popularit­
zats per P. Geddes," va realitzar una sèrie de fotografies de la vila la finalitat de
les quaIs era la de servir de base aIs dibuixos dels projectes. En aquest sentit, desta­
ca també l'existència de tres fulls presentats a l'Exposicié (Fulls n? 4 i 5) on s'hi
expressen les dades de mortalitat (bruta, infantil i segons malalties infeccioses) aixi
corn les corbes d'evoluciô demogràfica 0, simplement, representacié de densitats.
En el primer cas, les xifres semblen extretes de la Topografia Mèdica de Vilafranca,
i en el segon dels padrons municipals.
Paral-Ielament, pero, deuria produir-se també la recollida d'inforrnacio sobre l'es­
tat de la infraestructura i l'aixecament topogràfic.
La 'arrera etapa deuria inciar-se amb l'elaboracié dels plànols i projectes que
van exposar-se pùblicament el desembre deI 1934, i hauria de concloure amb la re­
daccié d'una memèria i ordenances de les quaIs, malauradament, no hem trobat
con firmaci 6.
2. Els objectius. Tots aquests documents ens situen davant un pla infIuenciat
pels corrents alemanys i britànics, si bé, pero, s'hi confonen tambéalguns elements
romàntics, possiblement d'ascedència cerdiana. Tanmateix, la memoria inicial'" ser­
. veix per a confirmar aquests aspectes més generals, aixi corn per a detectar els ob­
jectius explicits deI pla.
En comparacié al material que van aportar els altres concursants," els quaIs in­
sistien principalment en aspectes tècnics, topogràfic, sistema viari i clavegueram.f
ens adonem que solament és Josep Ma Barenys qui els integra dins una visié més
global, tant de la ciutat corn de la pràctica urbanistica.
Aixi, el tema de l'eixample supera la forrnalitzaciô geomètrica d'una nova tra­
ma urbana i es presenta, sobretot, corn un problema d'enllaç amb la superficie edi­
ficada, la quaI, a partir d'aleshores, es tractarà només corn una part de la ciutat.
Per aquest motiu (' tema deI trànsit tracta globalment la ciutat existent i la futura
àrea urbana.
Josep Ma Barenys es planteja igualment el tema de la zonificacié, el de la higie­
ne i el dels espais verds, i els relacionna tots tres amb la necessitat de preveure una
ciutat adequada a les funcions bàsiques: produccié i residència. Aquests objectius,
que connecten amb els deI Gross-Stadt. sembla ser que es recolzen en la idea de
la ciutat corn a màquina 0 instrument racional de la produccié, i de l'urbanisme.
corn a actuacié destinada a resoldre les interferències derivades de les condicions
de vida dels treballadors. És per aquest motiu que reforça el tractament de la higie­
ne i els equipaments, aIs quaIs presenta corn a supeditats a les densitats i aIs espais
lliures.
59. F. CHOAY (1965); en I'ediciô en castellà (1970), p. 76.
60. Vegeu (49).
61. Vegeu (47).
62. Vegeu (47).
--
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Josep Ma Barenys escri via referent a la higiene:
«s'estudiarà la densitat d'edificaci6 fixant el màxim de veïns que podrà con­
tenir cada barri i s'assenyalaran els espais lliures, jardins 0 camps de joc amb
relaci6 al percentatge de poblaciôx."
El caràcter racionalitzador deI projecte, en tant que normativa de les iniciatives
particulars, apareixia recollit en dos components més: un de tècnic i un de juridic.
Ens referim a la reparcel-lacié en les zones de nova edificacié i a un «Projecte de
reglament d'edificaciô» que vindria a complir el paper de les futures ordenances,
a les quals F. Roca també al-ludia corn un dels components de la Gross-Stadt.
64
Tanmateix, Josep Ma Barenys era conscient deI que aixè implicava respecte al sec­
tor de la construccié i l'especulacié inmobiliària, ja que se sentia obligat a puntua­
litzar «que sense lligar en absolut els constructors els obligui a no tran pa ar el
termes per ta! que llurs obres no perjudiquin l'harmonie conjunt de la poblaci6 )Y
El tema de l'estètica és, pero, dificil de sospesar en aquesta memèria. Hi é irn­
plicita la justificaciô de possibles enderrocaments en edificis de tinat a una remo­
delacié en el case antic, futur Hoc central (oficines i institucion publiques) 1 tarnbé
dipositari del patrimoni historie.
C. Les propostes
La documentacié gràfica de la qual dispo em permet oneixer una
.
rie de ro­
jectes que, segons el pla, calia aplicar a Vilafranca. D entre diver e po i mt t •
hem esquematitzat aquest conjunt de mesure, egon 1 fan refer n ia a l'eix rn­
plament i a l'organitzacié general de la ciutat 0 be i tenen om a 0 je tiu la ta­
cio d'equipament i espais lliures.
J. Eixamplament i Sistema Viari. La proposta d'eixamplament i la in er i6 a la
trama de la ciutat preexistent, aixi corn la de la e a reforma, e ta ref1e rida en el
plànols que serveixen de base aIs projectes d'organitzaci6 del tran Il i de lo alitza­
cio dels espais lliures (Figura XX). L'anàlisi d'aque t plànol fa pen ar en una ërie
de qüestions, referides a la idea general de la ciutat que e volia a on eguir aixi
corn a la manera corn Josep Ma Barenys havia resolt la incorporaci6 dei element
preexistents i que utilitza a favor del seu projecte.
La imatge elemental que sorgeix de la contemplacié del plànol es, en dubte,
la d'una ciutat global, compacta. En conseqüència, contrasta amb le tendèncie
del creixement que s'havien experimentat fins aleshores, considerablement di per­
ses i que tendien a potenciar una expansio més 0 menys estrellada, eguint el eixo
dels ravals i de les noves carreteres. Segons el P.U.E., la futura construcci6 de Vila­
franca estaria supeditada a la colmatacié dels espais intermitjos entre la ciutat pree­
xistent i un nou lirnit, constituït per una via de circumval-lacié, que, a mode de
nova muralla, establia unes pau tes molt precises respecte a les formes de l'expansiô
i els preus del sol.
De totes maneres, a més d'aquest, tractament genèric, el disseny de la nova trama
es caracteritzava per un tractament diferenciat segons les àrees, tractament que ve­
nia determinat precisament per la disposicio del sistema viari dels carrers ja exis-
63. -Expedient dei Pla Topogràfic, urbanitzacio, eixarnplarnent i claveguerarn. Proposta dei Senyor
Josep Ma Barenys Gambûs. Arquitecte Adjudicatari-. Vegeu (40).
64. F. ROCA (1979).
65. egeu (63).
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tents. Aixi, els trets dels barris es manifesten en la disposicio dels nous carrers, tot
i que en les zones de l'eixample tendeix a potenciar l'expansié deI Poble Nou i deI
barri deI carrer de Sant Pere.
De fet, la distribucié de tot el nou disseny està condicionat per la ciutat preexis­
tent, aixi corn per les possibilitats més 0 menys favorables dels elements que, en un
altre 1l0c,66 haviem anomenat franges marginaIs i linies de fixacio. D'aquesta ma­
nera, a part de sancionar el paper estructurant de la via deI ferrocarril, consolida
també el paper de la carretera de Moja i d'altres carrers perifèrics que s'incorporen
igualment a la via de circumval-Iaciô, També transforma els carrers bàsics de l'ex­
pansié (per exemple el carrer d'Amàlia, de Sant Julià, deI Progrés i de Tarragona)
en carrers organitzadors dels nous barris.
Malgrat tot, la nova trama, sobretot aIs extrems dels barris de Sant Pere, Poble
Nou i àrea N.E. (l'actual «La Girada») destaca deI conjunt i, si bé amb la ciutat
jardi hom hi troba diferències considerables, tampoc no pot menys que reconèixer­
se que la disposicio dels carrers continua semblantment condicionada al trànsit.
El trànsit és, definitivament, un element bàsic deI pla. El seu tractament el con­
diciona i al mateix temps l'unifica. D'acord amb els elements bàsics de l'urbanisme
germànic, el sistema viari es presenta corn una peça clau deI pla. Aquest tractament,
que s'observa en la utilitzacié de l'esmentada via de circumval-lacio, pot detectar-se
també en altres aspectes corn son la consideracié atorgada aIs carrers que conduei­
xen a l'estacio deI ferrocarril, aixi corn a les principals sortides de la ciutat.
Aquest fet ens indueix a pensar que la base productiva de la ciutat, localitzada
sobretot al barri deI Moli d'en Rovira i al Raval, hi és ben tractada, i s'hi potencia
adequadament al trànsit entre ambdues àrees, cosa que no succeeix, en canvi, aIs
barris oposats, de carrers preferentment residencials, si hem de creure el diferent gruix
que assenyalen les intensitats deI full n" 32.
Quant al procediment seguit respecte al centre i al casc antic, cal resaltar que
evidencia la cristal-Iitzaciô de la idea de l'autor respecte a les relacions entre espai
preexistent i eixample. A part deI trossejament d'alguna illa de cases, s'hi entreveu
ja una filosofia respecte al centre de la ciutat: és l'àrea comercial i simbèlica que
convé respectar. Per aquest motiu, en la trama central, les carreteres es transformen
en carrers secundaris quant al trànsit, i, corn veurem més endavant, s'hi preserva
la funcié de passeig. Tanmateix, pero, la ciutat antiga és travessada sense contem­
placions per una intensa xarxa viària de trànsit intens, corn a conseqüència de les
caracteristiques deI Raval per una banda, i per l'altra les servituds que genera el ma­
teix centre.
2. Equipaments: el sistema de parcs i jardins. El sistema de parcs i jardins, re­
flectit en el full n° 13, s'insereix també en el tractament de conjunt de la ciutat, so­
bretot pel que fa a les noves àrees de l'eixample, on les cruïlles dels carrers, àdhuc
els de menys trànsit, son amples, i on la via de circumval-Iaciô és, de fet, un projecte
de passeig amb arbres. De totes maneres, l'aspecte més sobresortint és l'assenyala­
ment d'una sèrie de parcs i places, d'algunes de les quaIs en fa, a més, un projecte
a part.
D'entre aquestes superficies verdes, destaca la previsié de les zones verdes peri­
fèriques, àmplies i de desti superior al deI barri. A part deI bosquet de Les Clotes
i deI petit parc en eillindar entre el Poble Nou i la futura ciutat jardi, el més impor­
tant és, pero, la previsio d'una zona esportiva a L'Espirall, amb una finalitat cornu­
na al conjunt de la ciutat. Aquest parc (Full n? 31), de projecte ambiciés i que conté
elements mixtos deI dibuix romàntic i deI funcionalisme (en els edificis), estava des-
66. Vegeu capital tercer.
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Fig. xx. Projecte d'Eixample i d'organitzacio del trànsit en el «P.U.E.», de J. Ma BARENYS
,
(arquitecte), 1934.
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tinat a resoldre els problemes bàsics dels equipaments a Vilafranca que, pel que sem­
bla, s'interpretaven a mode de versi6 reduïda de l'àrea esportiva de Montjuïc.
Menci6 a part mereixen els casos de la Plaça Milà, El Tivoli i l'actual Era Enra­
jolada, totes tres d'àmbit de barri. El cas del Tivoli, del qual en coneixem dos pro­
jectes (Fulls n° 28 i 29), ens fa pensar en el grau de detall que possiblement s'havia
assolit a les altres dues.
Proporcionalment, en canvi, el centre i el case antic s6n els dos sectors menys
afavorits. De totes maneres, no s'han d'oblidar dues qüestions: l'una és la proximi­
tat del parc de Les Clotes amb el case antic, i l'altra és el tractament especial de
Les Rambles que, a més de complir la funci6 d'àrea lliure per al barri, estaven desti­
nades a accentuar-ne la funci6 central.
La consideraci6 de Josep Ma Barnyes respecte a les Rambles és prou significati­
va i ultrapassa, a més, l'objectiu d'alleugerir-ne el trànsit. Aixi, a la Rambla de Nos­
tra Senyora, on ja hem vist que el trànsit hi provocava conflictes freqüents, hi projecta
una petita plaça de veïnat (Full n° 30), i a la Rambla de San Francesc, on hi recull
la moci6 de l'enderrocament de Cal Vamus, hi preveu un veritable passeig urbà.
Si el detall quant a les previsions de les altres places era prou important, en el
cas de la Rambla de Sant Francesc arriba a uns limits considerables. A part d'una
perspectiva general i d'un aspecte parcial de la terrassa que ocuparia l'extrem deixat
per les cases de Cal Vamus (Full n? 27) hi ha constància d'un projecte, alternatiu,
que possiblement deuria haver estat desestimat. Tant en un cas corn en l'altre,
es
sancionava l'us tradicional d'aquesta Rambla, ludie i burgès, i es reafirmava la cen­
tralitat de l'indret, en la confluència de les dues àrees perifèriques de la ciutat.
A part d'aquest sistema de parcs i jardins, és difïcil conèixer quines eren les pre­
visions respecte als altres equipaments. Malgrat tot, és correcte pensar que el tema
també hi era tractat. A part de l'estaci6 del ferrocarril, els equipaments incorporats
al P.U.E. s6n, per exemple, els dels edificis a la part central de la ciutat jardi, el desti
per a equipaments de l'antic convent del Carme i el tractament, que suposem
a part,
de l'antie quarter. Fent referència a aquest punt, també la cruïlla entre el
carrer del
Dr. Fleming, Dr. Janer i de Lepanto, podria estar destinada a canalitzar el
trànsit
vers el futur Hospital Comarcal.
D. Una proposta per a ta ciutat burgesa
Uns i altres aspectes del pla coincideixen a afirmar el seu caràcter globalitzador
que integrava una sèrie de nocions extretes de les tendències racionals d'un
urbanis­
me que, d'ençà 1910, s'havian establert a Barcelona. Aixf.hi veiem que la
influència
aglosaxona de la ciutat jardi es combina amb la germànica, amb l'ènfasi en el tràn­
sit i la consideraci6 de l'urbanisme a de les necessitats dels sectors productius.
Al nostre parer, pero, i des del punt de vista de la trama, aixi corn de la imatge
que es desprèn dels projectes de detall, és, sobretot socialment i economicament par­
lant, una proposta burgesa. És clar que aquesta afirrnacio suposa una contradicci6
respecte a l'ideari dels grups politics que li encarregaren el projecte, i encara ho
serà
més si ens atenem a qui l'executarà durant els anys següents. Tot i la parcialitat dels
documents i a les nostres primeres interpretacions, que eren errènies per la seva sim­
plicitat en creure'l simplement un projecte d'eixarnple tardà, al mode dels eixamples
menors tractats perJ, Esteban;" no podem menys que continuar reafirrnant-nos
en el caràcter reformista del pla, destinat a posar solucions en una ciutat que, fins
aleshores, s'havia oblidat, en canvi, les necessitats espacials de la producci6 bàsica:
67. J. EsTEBAN (1978).
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la indüstria i el comerç, aixi corn les interferències que podia arribar a provocar en
l'hàbitat.
La politica urbana durant la guerra civil
Cal tenir en compte doncs, que l'aprovacio dei p.U.E.68 i la realitzacié d'alguns
dels seus projectes, es produeix durant el 1936 i el 1937, dins un marc insèlit, tant
per les circumstàncies bèl-liques dei moment, corn pels mecanismes urbanistics i eco­
nornics que van assajar-se al llarg d'aquells dos anys.
Es tracta, en resum, d'entendre que a nivelliocal, els projectes dei pla que s'ha­
vien concebut corn a elements de reforma de la ciutat capitalista, van executar-se
des de la perspectiva de la col-Iectivitzacié dels mitjans de produccié i que aquesta,
a l'àmbit de les ciutats, es complementava amb el decret de rnunipalitzacio de les
finques urbanes dei juny del 1937.69
La part més afectada, quant a l'acompliment dei P.U.E., va ésser, en primer lloc,
la dels equipaments, que van beneficiar-se de les incautacions efectuades durant
l'agost dei mateix 1936: son els terrenys del Tivoli, deI convent del Carme i de l'Hos­
pital del Moli d'en Revira." A aquestes primeres apropiacions s'hi ha d'afegir tam­
bé l'indret anomenat «Bosquet de Cal Moy» (en el terrenys de l'actual Escola
Montagut) i probablement, a remolc d'aquesta iniciativa, va ésser que va derivar-se,
ràpidament, l'ensulsiada de la mencionada casa Moy a la Plaça de la Vila.
Tot i ésser l'episodi més conegut de l'època de la guerra, l'ampliaciô de la Plaça
de la Vila no és l'ünica actuacié que va produir-se, car es complementava amb un
conjunt d'obres, majoritàriament d'infraestructura, que anaven realitzant-se amb
la finalitat expressa de remeiar l'atur; son les obres de noves rasants i voreres a la
Rambla de Sant Francesc (aleshores de Pi i Margall)," l'eixamplament del tram ini­
cial de la Parellada i les clavegueres dei Poble Nou.72
El îuncionsment dels Serveis Tècnics:
la figura deI Director Tècnic â'Obres Publiques
Cal entendre, pero, que aquestes mesures anaven produint-se a remolc de la nova
legislacié que s'establia des de Barcelona.
D'aquesta manera ens trobem que l'agost del 193673 es produeix la destituciô dels
alts càrrecs del funcionariat municipal. A resultes dei fet, l'Ajuntament sol-licita al
Departament de Govemacié de la Generalitat i a la Delegacié dei Sindicat Ünic d'Em­
pleats i Funcionaris Publics, que resolgui la ocupacio de les vacants. Per tal d'ocupar
la plaça de l'arquitecte, hi va ésser designat Frederic Tàrrega, probablement aparella­
dor 0 enginyer tècnic, que firmarà els projectes i els plànols fins el 1938:
Frederic Tàrrega és, malauradament, un personatge poe conegut. 74 Sabem que el
seu titol acadèmic, enginyer-arquitecte, li va ésser atorgat a l'Argentina, i també co-
68. «Accio».20-VI-1936.
69. Informe corresponent d'en Frederic Tàrrega. A.M. 54/449.
70. LI. d'A. 28-VIII-1936.
71. A.M.54/449.
72. A.M.54/449.
73. LI. d'A, 28-VIII-1936.
74. Les recerques que hem efectuat han estat infructuoses. Fins el moment s'ha investigat aquesta
personalitat mitjançant els contactes iniciats amb la familia Barenys, .tleshores dibuixant Miguel
Angel Tàrrega, i que treballava al despatx de losep Ma Barenys, aixi corn també la docurnentacio més
antiga dei Col-legi ct' Aparelladors i d'Enginyer Tècnics.
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neixem la seva pertinença a la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat. 75 Vivia a
Barcelona i es desplaçava a Vilafranca tres dies cada setmana.
Durant el periode 1936-1938 va desenvolupar una forta activitat car, a més de les
tasques burocràtiques, era el responsable de la direccio de les obres que aleshores es
feien a Vilafranca, entre les quals hi havia els projectes d'edificis de la nova Plaça
del carrer del Carme, i la reforma del carrer de la Parellada. Realitzava a més tots
els projectes dels nous edificis, 0 de reforma, que els particulars li encarregaven; i
al mateix temps feia els projectes dels equipaments (colonies i escoles) i obres de sa­
nejament a la comarca. De totes maneres, la seva actuacié més coneguda és la corres­
ponent a l'ampliacié de la Plaça de la Vila, tema que tractem a continuacio, i amb
el qual tancarem aquest capital destinat a l'urbanisme alternatiu.
Projecte d'Eixumplement de la Plaça de la Vila
El febrer del 1937, Frederic 'Fàrrega firmava una memèria dedicada a explicar els
objectius, mecanismes i pressupostos de la nova Plaça de la Vila. Per a la seva urba­
nitzacio va seguir les alineacions aprovades en el P.U.E., i a més de la Casa del Moy,
va haver de preveure l'enderrocament de les cases veïnes amb el carrer de la Cort i
Consellers."
Urbanisticament, el projecte de la Plaça es presenta corn una actuacié unitària,
i en Frederic Tàrrega planteja el disseny de la façana dels nous edificis paral-lelament
a l'organitzacio de l'espai lliure resultant.' Aixi, entre altres coses, diu que vol aconse­
guir un «bell i harmonie conjunt» amb la Plaça de Sant Joan, per a la quaI cosa
el dibuix de les façanes dels nous edificis es presenten a mode de «revival» del mo­
dernisme. Al mateix temps, es planteja una sèrie de consideracions respecte als por­
xos de la Plaça de Sant Joan i projecta una nova plaça que no destorbi les perspectives
respecte a l'Ajuntament.
Per aquest motiu, si bé per un costat utilitza argumentacions de tipus monumen­
tal i estetizant, per l'altra es presenta corn un racionalista que presenta la concepcié
de la plaça en funciô del trànsit. Per a acomplir aquest segon objectiu, no hi preveu
res més que l'empedrat i la construccié de quatre bancs (encara existents en l'actuali­
tat). El pressupost de les obres provenia d'una subvencié de l'Institut contra l'atur
forcés."
Tanmateix, abans de finalitzar el capitol, i en relacié al nou edifici, cal remarcar
la seva concurrència amb el tema dels equipaments. Inicialment, abans del decret de
rnunipalitzacio de les finques urbanes, el nou edifici, havia de revertir a l'us privat,
residencial i comercial, que ja tenia abans. Després d'aquesta llei, Frederic Tàrrega
va proposar una nova construccié, d'utilitat pûblica que, pel seu caràcter cèntric, en­
tenia que podia destinar-se a noves Oficies Municipals, entre les quals hi hauria les
de la presumpta «Caixa Imrnobiliària», que hauria de crear-se a conseqüència de la
realitzacié de l'esmentat decret de munipalitzacié."
De totes maneres, al llarg del 1938, si bé Frederic Tàrrega va continuar la realitza­
cio de nous projectes, l'activitat constructiva va deturar-se i l'aixecament de l'edifici
va quedar postergat.
75. LI. d'A., 9-VI-1937.
76. LI. d'A., 7-VII-1937.
77. Expedient relatiu a la reforma de la Plaça de la Vila i expropiacio de les cases n? 23 i 25 dei carrer de la
Cart. A.M. 36/431.
78. A.M. 36/431.
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La fi de les propostes urbanes deI bloc urbà altematlu
Durant la postguerra?? va produir-se, és clar, la reaccié contra els canvis que ha­
vien començat a manifestar-se a la ciutat des deI 1931, afavorint-se, a més, en el te­
rreny de l'urbanisme, les tendències espacials i les formes de gestié que ja s'han
identificat abans respecte aIs anys vint.ê? i que podien considerar-se corn a prototi­
piques d'un bloc de la renda.
En aquest sentit no ha d'estranyar que d'entre les primeres iniciatives urbanes de
la postguerra s'hagi de mencionar la successié d'una sèrie d'actuacions destinades
a eliminar els efectes deI Pla Barenys, el quaI comportava precisament una normativa
legal i explicita respecte al creixement, l'organitzacio i la construccié de la ciutat. Aixi,
entre d'altres disposicions, cal destacar el 1939 la decisié de l'Antoni Pons, un altre
cop arquitecte municipal, el quaI va recuperar un antic projecte de pavimentacio de
la Rambla de Sant Francesc que respectava l'edificaciô de Cal Varnus"; 0 també la
seva proposta, el 1942, quant a la transforrnacié del Tivoli en una plaça pùblica,"
que si bé recollia alguns dels elements deI disseny de la Plaça del Pla Barenys, també
en restingia les dimensions i el transformava alhora en parc d'esports.
Per altra part, pero, s'ha d'advertir que l'intent tampoc no reexit, de tran forma­
cio deI Tivoli en Parc d'Esports es relacionava amb la decisié de suprimir tote le
propostes deI Pla Barenys quant a espais lliures en les franges marginaIs de la ciutat,
corn la del Parc d'Esports a l'Espirall, àrea que el mateix 1942 ja era objecte d'un
nou pla d'alineacions que sancionava el seu us residencial.
83
Thnmateix, pero, la supressié del Pla Barenys no pot endendre' exclu ivament corn
un efecte derivat dels condicionants tdeologics del moment, aixi corn tampoc no de­
pèn estrictament de les consideracions que els grups localment dominant tenien de
la llibertat d'actuacié de la iniciativa privada a la ciutat. Probablement, el de ti del
Pla Barenys també estava relacionat amb el seu mateix sistema d'equipament i zone
lliures, el quaI si bé per un costat era materialment irrealitzable a travé deI ector
public de la postguerra, per l'altre es relacionava també en alguns casos amb els so­
lars que pertanyien aIs propietaris de terres incautades durant la Guerra Civil i als
quaIs s'estava començant a retornar les finques.
Precisament pel que fa a les incautacions, s'ha de mencionar un altre cop el cas
de la Plaça de la Vila, el quaI, corn a conseqüència de la dernolicio de l'edifici de
Cal Moy i la conseqüent urbanitzacié de la plaça, va generar un procés judicial que,
si més no, va resoldre's a favor deI propietari a través d'una indemnitzacié."
Per una altra part, pero, l'urbanisme de la postguerra també va comportar el de­
senvolupament d'una sèrie de noves mesures que havien de situar el procés de creixe­
ment en la linia d'una nova etapa urbana. Aixi, a partir del 1943, començaria a
aparèixer l'Estat, i en concret la «Obra Sindical deI Hogar», pel que fa a la construc­
cio de vivendes protegides," 0 bé, seguint els antecedents dels anys vint, esdevindria
79. Un estudi sobre l'urbanisme de la postguerra pot trobar-se al capitol tretzè de la Tesi de Doctorat, dei
quai se n'està preparant una edicio a part.
80. Vegeu capitol setè.
81. A.M.54/449.
82. A.M. 55/450.
83. Piano Regulador de ca/les en el Sector Nordeste de Vilafranca dei Panadés. 1: 1000. J. Ma GUIBER-
NAU, 1942.52 X 73 cm.
84. A.M. 45/704 H.
85. Corn és el cas de sis vivendes a l'extrem dei carrer d'Amà1ia Soler, el 1943, i que assegurava aixi el
mateniment de les tendències expansives en la perifèria de la ciutat. De fet, pero, aquesta serà la
localitzacio habituai en la majoria d' iniciatives en què va intervenir la mateixa instituciô en qualsevol
ciutat espanyola.
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més importat el paper de les institucions financeres en la promoci6 imrnobiliària.
De la mateixa manera s'hauria de remarcar el plànol que, d'acord amb les dispo­
sicions de la Llei de Règim Local va acabar encarregant l'Ajuntament, tot i que aquest
plànol, a la pràctica, no tindira cap mena de valor.
.
Pero en tot cas, tant la progressiva complexitat dels elements en joc, corn la ten­
dència creixent aIs monopolis immobiliaris, 0 fins i tot les futures dimensions territo­
rials deI mateix procés urbà, fan aconsellable que l'estudi de l'urbanisme de la
postguerra sigui abordat mitjançant uns altres esquemes histories i uns models urba­
nistics que ja no pertanyen als objectius i plantejament d'aquest estudi.
TERCERA PART
CONCLUSIONS
 
Abans d'acabar, caldria considerar, si més no, una sèrie de qüestions que ajuda­
rien a entendre millor i a resumir les caracteristiques més rellevants deI procés urbà
de Vilafranca. Farem aixè, sistematitzant, en primer lloc, els resultats d'aquesta re­
cerca en un esquema cronologic, i considerant després, aïlladament, alguns aspec­
tes particularment rellevants de la mateixa evolucié i transforrnaciô de la ciutat: ens
referim a l'estabilitat d'alguns factors dominants, taIs corn l'estructura social, que
es complementen, en canvi, amb una estructura urbana en transforrnaciô; aixi ma­
teix, voldriem comentar igualment algunes de les caracteristiques de la relaciô entre
urbanisme i classes socials.
Les fases dei procés urbà a la Vilafranca burgesa
Partint de la constatacié que el procés urbà vilafranqui presenta abundants pa­
ral-Ielismes amb el model burgès i, per extensio, amb moItes altres petites i mitjanes
ciutats de la Mediterrània Nord-Occidental, convindria comentar, prèviament, dues
qüestions sobre les quals tornarem més endavant, i que, en tot cas, també es relacio­
nen amb la identificacié de diferències dins d'un mateix procés.
La primera és la que fa referència al predomini, aillarg de tota l'etapa estudia­
da, d'uns comportaments rendistes que adquireixen el caràcter de dominants en la
localitat, que deriven vers plantejaments especulatius, i que permeten concloure, en
gran part, sobre les caracteristiques burgeses deI mateix procés de creixement con­
templat en el seu conjunt. La segona al-ludeix als diferents aspectes d'aquesta evo­
lucio, la quaI, tot i la propensié a l'estabilitat, va esdevenint progressivament més
complexa al llarg dels anys, i que es relaciona amb la dialèctica entre la capacitat
de permanència de les estructures espacials i el grau d'innovaci6 0 de transformacié
que repercuteixen, alhora, en l'espai de la ciutat.' Per aquests motius, tot i que a
Vilafranca es pugui parlar d'un unie procés de caracteristiques socials i espacials
ben definides, cal distingir la successio d'una sèrie de periodes que es diferencien
entre si precisament perquè en cada un d'eUs canvia, en major 0 menor mesura,
el joc de relacions que s'estableixen entre els elements del conjunt urbà.
Aquests canvis d'interdependència en els factors urbans, s'han intentat recollir
en una perioditzacié de les fases del procés urbà, que s'ha esquematitzat en una
taula (Taula 9.1) que, per altra part, està inspirada en una taula semblant, realitzada
per H. Carter.' en la qual, les fases del creixement de les ciutats de Gales, aparei­
xien sistematitzades a partir de la utilitzacié d'una sèrie de factors, entre els quals
el de lesfarmes'de l'expansio i la transformaciô dei centre en son dos d'importants.
De la mateixa manera, s'ha utilitzat el tema de l'arquitectura i el disseny, i s'ha dife­
renciat igualment el de la planificacio urbana, encara que, en canvi, donada la dife-
1. Aspecte que ha estai tractat altres vegades per autors diversos. L'estudi de R. GRAU (1979) és
particularment rellevant en aquest sentu.
2. H. ART R, (19 8).
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rència de context i d'objectius, s'ha prescindit d'aspectes tais corn el del transport
i la funci6 urbana, i s'han introduït els factors mecanismes immobiliaris i estructu­
ra espacial bàsica.
En general, i cenyint-nos al cas de Vilafranca, pot dir-se que la primera fase es
correspon més aviat a un periode anterior, en els inicis del segon terç del segle XIX.
A partir d'aquesta fase, quan sembla ser que mitjançant la desamortitzaci6 s'hau­
rien començat a produir algunes manifestacions sobre la capacitat immobiliària del
mateix procés urbà, és quan s'esdevé la veritable etapa burgesa de la ciutat, al llarg
de la qual poden observar-se tres moments diferents. En canvi d'ençà 1931, a re­
mole de tota una sèrie d'esdeveniments politics i de circumstàncies socials, pot
considerar-se que s'arriba a una situaci6 de reforma (fins el 1936) i de ruptura (fins
el 1938).
De totes maneres, és perfectament observable que tot i la tendència a l'estabili­
tat, es produeixen una sèrie de canvis aillarg d'aquests quasi cent anys, alguns dels
quaIs apunten inexorablement envers algunes de les caracteristiques bàsiques de la
moderna ciutat actual.
En tot cas, un comentari més detallat de cadascuna d'aquestes fases pot ajudar
a concretar alguns aspectes particularment rellevants deI procés urbà a Vilafranca.
1. Etapa pre-burgess
La referència a uns antecedents, cronolègicament ubicats en una etapa que està
al marge d'aquesta investigaci6, té la seva explicaci6 en les transformacions espa­
cials que s'originen abans deI que és la prèpia fase burgesa i que n'arribaran a cons­
tituir elements fonamentals. Tanmateix queleom semblant succeeix també amb alguns
comportaments de tipus social.
Pel que fa als elements espacials, caldria referir-se a l'alineaci6 de la Rambla
de Nostra Senyora i a la primera construcci6 deI quarter el 1802, aixi corn a la ini­
ciativa d'arranjament de la Rambla de Sant Francesc (1823) i, sobretot, a la urba­
nitzaci6 de la Plaça de Sant Joan (1847); tots tres episodis plantejaven les bases
espacials deI que serà l'expansi6 i la reforma en els anys succesius.
Entorn aquests episodis, aixi corn aIs que en general s'esdevenien amb motiu
de les desamortitzacions, es deuria propiciar l'aparici6 d'un comportament especu­
latiu respecte al propi espai.
2. La Vi/afranca IliberaJ
Corn a fase inicial de l'etapa burgesa, destaca un breu periode que està comprès,
aproximadament entre 1847 i 1870. Aquesta fase s'iniciaria, doncs, a remole de la
urbanitzaci6 de la Plaça de Sant Joan i finalitzaria el 1870, quan els mecanismes
de control deI creixement de la ciutat estarien ja absolutament configurats.
Les seves caracteristiques fonamentals s6n de tres tipus. La primera, l'estesa de
la via deI ferrocarril; la segona, la racionalitzaci6 deI procés de creixement i de re­
forma mitjançant les propostes d'elaboraci6 d'un plànol general de la vila (1862)
i el primer projecte d'alineacions de la perifèria urbana en el sector de l'Estaci6 deI
ferrocarril (1867-1868). El tercer aspecte, en canvi, fa al-lusié a l'assimilaci6, per part
de propietaris i Consistori, deI valor de canvi que podien assolir les finques afecta­
des per aquests esdeveniments. L'existència d'aquest comportament capitalista pot
corroborar-se mitjançant el coneixement dels negocis de cornpra i venda que van
efectuar-se amb motiu de l'esmentat plànol de barriada proxima a l'Estaci6, aixi
corn per les hipoteques que s'efectuaren sobre finques proxirnes a l'esmentada via.
És doncs una fase on predominen actuacions que faciliten l'expansi6, a la quaI
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recolzen, a més, una série de circumstàncies que oscil-len des deI dinamisme politic
fins al creixement economie generalitzat. És, igualment, una etapa amb un elevat
jndex de construccié que dona Hoc, encara, a una morfologia heterogènia, i on la
tipologia arquitectonica i els mitjans, de produccié fan factible, a rrrés, el veïnatge
de classes socials diferents, i la proximitat i coexistència dels usos residencials i pro-
ductius.
.
3. El desenvolupament de la Vilafranca burgesa
El començament de la fase següent pot establir-se aIs voltants deI 1870, quan
s'aprova un primer projecte d'alineacions amb parcel-lari al carrer deI Valls, que
denota que, aleshores, les previsions de desenvolupament i de gestié de l'expansié
de la ciutat ja havien postergat la possibilitat de l'eixample.
És aquesta una fase durant la quaI es compleixen totes les caracteristiques pro-
,
totipiques deI desenvolupament de l'etapa burgesa. Per un costat, el procés de cons­
truccié experimenta un considerable augment, el més aIt de tot el periode estudiat
(Figures l, III, IV i V). Aquesta expansiô es produeix de forma materialment il-limi­
tada, sense impediments ni reglamentacions derivats de la normativa urbanistica,
de la mateixa manera que la reforma fIel case antic tampoc s'havia esdevingut al
marge dels interessos i desitjos dels mateixos propietaris. En tot cas, els desacords,
quan existien, i que apareixen amb motiu de les travessies de les carreteres de Vila­
nova, Igualada i Sant Marti, esdevenien episodis que es dirirnien, 0 no, segons les
correlacions de força politica i social aleshores existent.
S6n també uns anys durant els quals s'organitza per primera vegada un sèlid
mercat de la construccié, que estava recolzat, i relacionat, amb l'apariciô d'un veri­
table negoci immobiliari, d'entre el quaI, el d'en Manuel Vidal i Rollan n'era el més
important. De totes maneres, i aixè és particularment significatiu, al costat de la
introduccié de les novetats inherents a l'organitzacié d'aquest sector productiu, el
desenvolupament de la mateixa producciô deI sol i de la vivenda estava recolzat per
la utilitzacié de uns mecanismes que, corn el deI cens enfitèutic, el pati, i la casa
de comparets, eren heretats deI passat.
En tot cas, pero, l'absència d'unes directrius explicites no va impedir l'existència
d'una tendència a la reorganitzacié de les activitats i les classes socials a l'interior
de Vilafranca. Aquest procés s'iniciava mitjançant una sèrie de fets, corn el de la
densificacié deI case antic, amb l'addiciô de plantes i, també, el de la reforma dei
centre comercial. Al mateix temps, les diferències dels preus deI sol, i dels barris
perifèrics, aixi corn les modalitats d'urbanitzaciô utilitzades, demostren que era molt
probable que s'hagués plantejat la possibilitat d'organitzacié d'un petit sector des­
tinat a classes benestants entre el cl. d'Amàlia i la Rambla de Nostra Senyora.
4. Crisi i replegament urbà al centre
A partir deI 1890 aproximadament, tot i la situacié de crisi, 0 potser en part,
corn a conseqüència, es desenvolupa un procés de reorganitzacié espacial que supo­
sa, sobretot, l'abandonament de les expectatives residencials per a classe mitja-alta
al Poble Nou, i la potenciaciô de les dues Rambles corn a ünica àrea residencial de
prestigi.
El canvi en l'orientacié de la residència, cosa que es produeix també en moItes
altres ciutats semblants, pot ésser explicat, probablement, per la influència d'una
sèrie de factors, entre els quaIs el de la mateixa deturada en el dinamisme economie,
que feia impossible l'èxit d'una iniciativa ambiciosa, atesa la categoria i grandària
de la mateixa ciutat. De totes maneres, probablement, no deuria pas ésser tampoc
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�Iiè el fet que els carrers centrais deurien començar a experimentar des d'aleshores,
1 .sob.reto.t, des dels primers anys deI segle XX, una potenciaci6 derivada de la ter­
ciartizacio.
De .totes maneres, a red6s de la mateixa crisi continuava produint-se el procés
expansiu de la ciutat, i al mateix temps s'accentuava la diferenciaci6 en sectors de
la perifèria. Durant aquests anys, corn a resultat de la reorganitzaci6 de la industria
vinicola, els magatzems vinicoles adquireixen una aparença diferent i, d'acord amb
les exigències dei parcel-Iari, la seva ubicaci6 comença a individualitzar el que seran
els futurs barris industrials de la Vilafranca tradicional al Moli d'en Rovira i la pe­
rifèria dei RavaI.
Resenyem, per ültim, l'aparici6 de canvis també en les estructure de la propie­
tat, car durant aquests anys no va deturar-se l'activitat immobiliària, corn ho testi­
monien els murs de tanca executats durant aquests anys.
Si alguna cosa diferencia, bàsicament, aque ta etapa de I'anrerior, aque ta é
sens dubte, la utilitzaci6 de noves forme de promoci6 immobiliària, le quai apro­
fiten, per una banda, la inercia expansiva de envolupada durant l'etapa anterior,
aixi corn, per una altra, incorporen també actuacion que, amb un aire mé ela
rat, suposen la introducci6 de mecanismes propiarnent capitali te en l'or anitzaci6
de la ciutat. En aquest darrer sentit, al meu parer, el comportament de le in titu­
cions financeres locals i dels industrial del vi, corn a agent ur an, 6n el do
factors que suposen un canvi fonamental re pecte a le èpoque pre dent.
Tanmateix, pero, des d'un nivell especificament e pacial, 'ha d'in i tir ni
sistència de les tendències organitzadores heretade ,le quai, om deiem en p
nes anteriors, experimenten una considerable repre a corn a on eqüê n ia d
mateixes actuacions urbanes en l'espai central i en le e e pr ximnats. qu
actuacions, sobretot les obres de clavegueram, empedrat, enllurnenat i d'ait
percuteixen en la revaloritzaci6 del nou centre urbà i carrer contigu i an i
conseqüentment, una expansi6 de l'àrea residencial mé enlla dei lirnit e i tent .
Va ésser aixi que el centre terciari, convenientment egregat ja de l'àrea de 0-
merç tradicional, va transforrnar-se en un lloc cobejat corn a àrea re idencial, i l'an­
tiga barriada del carrer d'Amàlia que havia d'ésser un eixarnple, va e de enir una
barriada per a la classe mitja, l'hàbitat de la qual era facilitat per la introducci6
dels petits blocs de pisos i pels petits «xalets». En canvi, els preu me baixo a la
resta de la perifèria, aixi corn la coexistència amb les instal-lacions industrials, in­
duien, sobretot al Raval i al Moli d'en Rovira, l'organitzaci6 de barriades propia­
ment obreres.
5. La represa deI creixement
6. La reforma de la ciutst capitalista
Si des de 1870, aproximadament, el procés urbà havia estat dirigit i gestionat
quasi exclusivament per un grup local absolutament contrari a qualsevol tipus de
control urbanistic i que refusava, fins i tot, la confecci6 d'un plànol de la poblaci6,
en aquesta etapa la caracteristica més rellevant consisteix, precisament, i per oposi­
ci6, en el desenvolupament d'una sèrie d'actuacions urbanistiques, fonamentalment
el P.U.E. destinades a gestionar i dirigir l'expansi6 i la reforma de la ciutat.
Aquest canvi d'actitud, recolzat en esdeveniments politics i social s, estava pro­
piciat pel que s'ha denominat bloc urbà alternatiu, el qual va establir un pacte amb
el bloc del benefici mitjançant l'adopci6 d'un urbanisme que localment no suposava
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un enfrontament, sin6 simplement la reforma de la ciutat preexistent, a fi i efecte
de millorar la seva capacitat de producci6 industrial i comercial.
Tanmateix, pero, un aspecte del P.U.E., el que fa referència al benestar, i que es
recolzava en el sistema d'espais lliures i equipaments, evidenciava també la voluntat
de transformar la ciutat en un Hoc de vida èptim per a tothom, i no solament el
Hoc del negoci i d'ostentaci6 de poder dels més ries.
7. La rupture urbene
En tot cas, aquests aspectes més relacionats amb les condicions de vida dels vi­
lafranquins esdevenen l'element fonamental de la breu fase corresponent als anys
1936-1938. És aquesta, pero, una etapa de ruptura, a mode de parèntesi historie du­
rant els quaIs s'assagen una sèrie de mecanismes de transformaci6 de la col-lectivi­
tat i que, corn en altres ciutats i pobles de Catalunya, incideixen de manera atipica
en l'espai català.
.
Hi ha, per exemple, l'èmfasi en els equipaments -sobretot escoles i hospitals-,
la funci6 dels quaIs estava destinada a transformar les condicions de vida de les
families i on, d'haver prosperat les iniciatives, se n'hagués derivat una incidència
espacial determinant. De totes maneres, al meu parer, el que distingeix aquests dos
anys i mig consisteix precisament en la mateixa concepci6 de l'arquitectura i l'urba­
nisme, al quaI s'entén corn a tècnica executada des de les institucions publiques i
sobre una ciutat que estava entrant en un procés socialista mitjançant les disposi­
cions sobre la col·lectivitzaci6 dels sectors de producci6 i la munipalitzaci6 de les
finques urbanes.
Els factors d'estabiHtat i els factors de transformacié
Observant la relaci6 entre l'estabilitat i la introducci6 de diverses innovacions
al llarg d'aquest procés, s'ha pogut constatar que, de fet, existeixen dos conjunts
d'elements, un espacial i un altre social, que presenten, a més, caracteristiques es­
tructurals corn a conseqüència de l'estabilitat amb la què es relacionen amb els al­
tres components de la ciutat, aixi corn la seva capacitat per a absorvir modificacions
que repercuteixen, un cop integrades, en l'enfortiment d'una estructura que, si bé
lentament, va esdevenint progressivament més complexa.
L'estabilitat de les estructures espacials
A part de la preeminència dels cornportaments socials, aIs quaIs es farà es ment
més endavant, s'ha pogut observar que un dels factors fonamentals de l'estabilitat
es refereix, sens dubte, a la disposici6 d'una malla espacial bàsica que s'estableix
aIs inicis deI procés i que utilitza, corn una de les peces clau deI seu entramat, la
mateixa ciutat tradicional. És significatiu remarcar que la permanència d'aquesta
estructura espacial, es remunta a la successi6 d'una sèrie de fets que, en el moment
en el quaI van produir-se, pressuposaven una profunda transformaci6: és el cas, per
exemple, de la via deI ferrocarril, de les carreteres, i de la Plaça de Sant Joan. La
diferenciaci6 que a partir d'aleshores s'establiria entre l'espai ja construït i els en­
contorns tot just esbossats es plantejava també, a la ment dels propietaris, corn una
realitat nova que anava unida a la possibilitat de desenvolupament d'uns negocis
fins aleshores inexistents.
En tot cas, pero, s'ha pogut comprovar que aquestes transformacions van esde-
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venir a la llarga factors d'estabilitat que condicionaren el decurs urbà dels prèxims
setanta-cinc anys, aproximadament.
De la mateixa manera, tampoc no s'ha de menystenir l'efecte d'una sèrie de can­
vis menors que anaven produint-se en les fases més avançades del procés, i en con­
cret des del 1892. En la majoria dels casos eren canvis que tenien corn a objectiu
mantenir, 0 reforçar, les tendències inicials, tot i que a vegades eren també l'antece­
dent d'uns canvis radicals que no cristal-Iitzarien fins després de la prèpia etapa
burgesa i ja en els inicis de l'actual.
Seria, per exemple, el cas de les obres d'infraestructura desenvolupades durant
els anys vint, els efectes de les quals, tot i fer possible un augment de la qualitat
de vida, repercutien també en la revaloritzacié de l'àrea central, i suposaven, per
tant, una potenciacié de les tendències expansives. També podria pensar-se que hau­
rien tingut una funcié semblant, en el cas d'haver-se realitzat en el seu moment,
els equipaments de la Vilafranca republicana.
Per una altra part, encara que aquesta dialèctica entre estabilitat i transforma­
cio pugui ésser aplicada en l'anàlisi del comportament d'alguns components urbans
contemplats aïlladament, aquest plantejament també serveix per explicar les carac­
teristiques evolutives de conjunts estructurals tals corn el del conjunt centre-perifèria
urbana, respecte al qual ja s'ha vist que, tot i les seves modificacions, sem pre s'han
mantingut unes constants quant a la estabilitat i enfortiment del paper del centre
i a la diferenciaci6 de les parts de la ciutat.
Plantejada aixi la qüestio, la dualitat centre-perifèria urbana s'ens apareix corn
un exemple d'estructura forrnal molt senzilla, constituïda només per dos elements,
les relacions entre els quals s'especifiquen mitjançant uns lligams molt senzills de
reciprocitat i de veïnatge i en la qual, qualsevol modificaci6 en un d'ell , implica
una readaptaciô a l'altre.
Conseqüentment, doncs, aquesta dualitat, en la que conclu ion mé detallade
permeterien introduir l'estructura radial, sempre evoluciona mitjançant una èrie
de readaptacions que suposen el manteniment d'una dualitat que, per altra part,
va esdevenint progressivament més complexa i que, per la e a dinàmi a interna,
recorda la capacitat de transformaci6 que, des d'un altre punt de i ta, ja 'ha plan­
tejat en les explicacions del procés dels sisteme urban. Tanmateix, a partir d'a ui
s'obre un procés d'investigaci6 que es capa al objectiu i enfo ament ue en ha­
viem proposat.
Les resistències al csnv!
Indiscutiblement, els factors que tenen un cornportarnent mé re i lent 1 nvi
son aquells que es relacionen amb les estructure social i, on retament, amb lù
social de l'espai i la construcci6 de la ciutat. De tota manera aque te ara ter i ll­
ques aparentment tradicionals, ja s'ha vist corn en realitat no e tan pa determina­
des per estructures ruralitzants, difusament arcaiques i condicionade per la influèn ia
comarcal, sino que, corn és el cas de les actuacions de Manuel Vidal i Rollan, ern­
blen difoses des de Barcelona i es relacionen, a més, de manera indi utible, amb
l'afiançament de les lleis del capitalisme quant a la producci6 del 61 urbà reutilit­
zant elements tradicionals. t�ls �om el cens emfitèutic i la «casa de com�aret ».
Per altra banda, les resistències al canvi que es deriven de l'actitud de propieta­
ris i institucions locals no semblen pas referir-se a una cultura, uns ritmes de vida
o unes mentalitats ru�ali�zant�,. sinô �ue més aviat s'haurien de connectar simple­
ment amb el marc s.oclall J?OI.ltlC de 1 Espanya de la Restauraciô, fortament conser­
vadora quant a la �deolo�la 1 a les fomes d'acum�laci6 i reproducci6 del capital.
Per aquest rnotiu, a Vilafranca, abans de refenr-nos a unes imprecises influèn-
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cies rurals,' ens sembla que seria millor parlar dels efectes d'una sèrie de fets extra
locals, que afecten és clar, la ciutat i que per aquest motiu confirmen simplement
el caràcter obert deI procés urbà. Pensem, entre d'altres, amb els efectes de la crisi
de la fil-loxera, pero també amb els de la crisi economica generalitzada a finals deI
segle, aixi corn el 1929 i el 1934. De la mateixa manera podriem recordar el fet de
la crisi rabassaire, que no per les seves caracteristiques agràries deixa de provocar
una successiô considerable de fets politics, que s'esdevenen a les ciutats i que també
tenen als seus habitants corn a protagonistes.
La remissié d'aquesta sèrie de fets a unes circumstàncies d'indole extracomarcal
i que es situen al nivell de les estructures politiques dominants, ens serveix igual­
ment per a explicar l'enorme capacitat de pressié dels propietaris i la seva clientela,
aixi corn la de la seva estabilitat quant als mecanismes de gestio i de control del
procés urbà, que, corn s'ha anat veien, i al marge dels canvis quan a les modalitas
de promocié immobiliària, van rnantenir-se absolutament contraris a qualsevol ti­
pus de pla, d'ençà 1870 aproximadament.
La resistència al canvi apareix aixi explicitava al nivell de les actuacions concre­
tes i precises que presideixen la transforrnaciô i el creixement real de Vilafranca,
la qual, si de cas, havia de contemplar els episodis de l'urbanisme modern espanyol
-l'eixample i les reformes al case antic, el pla de la poblacio, i d'altres- corn a
utopies que, en tot cas van ésser assumides corn alternativa politica.
Urbanisme i classes sociels
La relacié amb el context politic apareix de manera molt clara en l'anàlisi de
les iniciatives urbanistiques locals, qüestié que, per altra part, ja s'havia plantejat
inicialment en la introduccié, atribuint-li la funcié d'un mecanisme racional i corn­
plex, destinat a potenciar el creixement i corregir les tendències d'organitzaci6 de
l'espai urbà. Tanmateix, pero, ja s'ha vist que les possibilitats d'actuaci6 canviaven
considerablement segons quins fossin el context politic i els objectius socials i eco­
nèmics a cobrir.
Aixi, hom ha pogut constatar que l'actitud dels grups locals socialment domi­
nants, i de les institucions municipals, evolucionen des d'una primera actitud rela­
cionada amb els plantejaments lliberals de la Primera Repüblica, i que semblaven
força favorables a l'acceptacié de mesures urbanistiques que, en tot cas, estarien des­
tinades igualment a revertir en la prornocio immobiliària, a una altra, que serà la
dominant al llarg del procès, i que es caracteritzarà precisament per una predisposi­
cio contrària a la introduccié de qualsevol inciativa que pogués reduir les actua­
cions de propietaris i promotors. El predomini d'aquests plantejaments, que deurien
estar reforçats pel sistema de clienteles locals, i que remet al concepte de bloc de
la renda, tanmateix dominant a la Espanya de la Restauraciô, permet explicar que
fos materialment impossible la introduccio d'un minim de mesures correctores que
superessin les disposicions dels Bancs de Bon Govern. De fet, la solidesa d'aquesta
actitud va fer-se palesa fins i tot en el cas dels intents de Santiago Güell, que deuria
veure's obligat a renunciar als seus timids assaigs de reforma des de l'interior del
seu propi grup social.
De tota manera, no deixa d'ésser sorprenent que des de l'oposicié -d'altra ban­
da dificil-, no es desenvolupessin alguns discursos critics, minimament racionals,
destinats a explicar l'abast economie de l'expansi6 urbana. Recordem en aquest sentit
3. Sembla doncs que podria aventurar-se una discrepància amb els plantejaments de R. DUGRAND
(1963), tot i que aquests havien guiat inicialment les nostres hipôtesis.
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les opinions de la premsa relacionada amb els partits de I'oposicié," la quaI acos­
tumava a presentar les seves alternatives en funcié de la manca d'equipaments més
que no en la injust icia social dels mateixos mecanismes urbanistics.
Per altra part, pero, la insistència en els equipaments no deixa d'ésser un plante­
jament logic per a uns grups socials que relacionaven les seves alternatives urbanis­
tiques amb la mateixa capacitat instrumental de la ciutat i tendien a insistir, per tant
en les carències deI sector public -la higiene i la cultura- i en les necessitats deI
sector productiu, que implicava igualment a treballadors, menestrals i empresaris
industrials. Situats en aquesta tesitura, i reafirmant el que dèiem en el seu moment,
no és gens sorprenent el plantejament deI Pla Barenys, el quaI, pel pacte social que
semblava comportar localment, ens permetria projectar aquest a pecte de les con­
clusions respecte a la problemàtica urbanistica de la Vilafranca actual; tanmateix,
pero aquesta ja és una altra historia.
4. A part de les critique� dels radicals, en el «Fructidor», ,la resta de la, premsa local no aco tuma a
referir-se a aquest fet, 1 fi.�s 1 tot la,«Gaseta», en les seves epoq�es �e maxima critica, planteja el tema
dei planejament en funcio de la tecmca 1 de les formes 0 de 1 estetica.
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M.a Angels Alio (Barcelona, 1951) forma part del
Departarnent de Geografia de la Universitat de Barce­
lena i estâ interessada, des que va acabar in llicen­
datura (1973) en questions relacionades amb
l'urbanisme i l'anâlisi local. La seva investigaciô
sobre V ilafranca de! Penedês (Tesi doctoral, 1984)
va suposar una fase d'aprofundiment en els processos
urbans declmonônics. En l'actualitat, estâ
abordant l'estudi de temes metropolitans; d'altres
centre d'interês estan constituïts, igualment, per
investigacions referents a la bibliografla co-
rnarcal i la penetraciô de les teories regionals
a Catalunya,
La serie "Geo-Crrtica. Textes de Apoyo"
publicarà sobre todo trabajos extensos que
complementen 0 desarrollen las propuestas 0
los debates realizados a traves de "Geo-Cdtica".
Editarà esencialmente textos de carâcter teôrico,
investigaciones histôricas, y repertorios de
documentaciôn bàsica. Tarnbién incluirà estudios
ernp iricos de particular significaciôn para la
discusiôn de problemas generales. Textes de
caràcter mas breve se publican en la colecciôn
"Pensamiento y método Geogràficos",' que
aparece tarnbièn en Ediciones de la Universidad
de Barcelona.
"Geo-Critica. Textos de Apoyo".
Primeros titulos:
1. Ciencia para la burguesia.
2. Geo Edafolog ia. Texto inedite de Emilio
Huguet del Villar.
3. Los ingenieros militares en Espafia durante el
siglo XVIII. Repertorie b iogràfico e inventario
de su labor cierrtifica y espaeial.
4. Geograf'ia dialèctica. Una perspectiva polaea.
5. La organizaciôn territorial de ernpresas e insti-
tuciones pûblicas en Espafia.
6. La geografia del bachillerato espaâol.
7. El centro histôrico, un lugar para el conflicto.
8. Projectes i realitat d'un procés urbâ decime­
nônic: Vilafranca deI Penedès 1865-1939.
IHu�tracib de la coberta. reproducciô parcial de
L 'Auca de la Festa Major, de J. iv!ERCADER­
MIRET, 195:1. Vüafranca cl,,!
Pene dés. f�\:'s{mU de
la Pesta Major, 1978.
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